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I N M E M O R I A M 
rn breve subirá al solio de San 
E l otro Ungido del Señor. Un 
^ Piloto gobernará el timón de 
^ITvina barquilla, veinte veces 
14 lar- otra diestra empuñará el 
""^ 'de pastor universal y otra 
!!!!t8 se ceñirá con la tiara, que es 
^bolo del poder supremo. Sí; no 
dar4 la Hora en que la Iglesia. 
T/noniendo los fúnebres ropajes que 
en estos instantes el cortejo 
^Heado de la muerte, ostentará 
a vez más los festivos atavíos de 
aIianuevo desposorio, en testimonio 
°n]08. pueblos de su perenne juven-
^pVro'tií, padre amoroso de las 
linas vocero de la justicia en los 
Lagos días de las pasiones, heral-
do la caridad en la tormentosa 
0 he de ¡os odios ncionales, ampa-
11 de innumerables huérfanos, con-
gnelo de desterrados, paño de lá-
-ijuaa de hogares sumidos en el in-
fortunio por el azote de la guerra, 
jĵ jgamo de atribuladas madres que 
lloraban sin tregua la muerte de sus 
yjos inmolados en el campo de ba-
por defender el honor de una 
bandera y la gloria de una patria, 
,01 esplendoroso que Iluminaste la 
jflche más tenebrosa de confusión y 
¿e sangre que contemplaron los si-
glos civilizados a la sombra de la 
Croz; tú, alma de apóstol y cora-
zón de héroe, que con amor de pa-
jdre y poder sobrehumano señala-
bas el Calvario como mansión de 
¡paz donde los individuos y los pue-
blos debían deponer sus odios y re-
concilairse como hermanos; tú, Be-
nedicto XV, te has ido para no vol-
ver jamás. Como tiernos hijos que 
sólo se convencen de que su madre 
ha muerto cuando ya no responde 
a sus gritos lastimeros, así la Igle-
sia, sólo después de haberte llama-
do por tres veces, golpeando tu au-
gusta frente, ha podido cerciorarse 
de que hacia la mansión del Eterno 
jvoló tu alma justa y generosa y de 
¡que a nosotros no nos queda sobre 
i la tierra más que el recuerdo de 
jtus desvelos, el ejemplo de tus vir-
¡tudes y la custodia de tus morta-
les despojos. 
Enmudecieron los labios cuyas 
alabanzas brote del alma, llegaban 
de continuo hasta el trono del Altí-
simo y cuyos consejos, fruto del co-
razón, penetraban sin tregua en la 
conciencia de los hombres; apagá-
ronse para siempre las vividas pu-
pilas que escudriñaban las heridas 
de la humanidad; cesó de latir 
aquel corazón de padre, que era 
manantial inagotable de dulcísimo 
consuelo; yertas están las manos 
que sólo se alzaban para implorar 
clemencia, y que sólo declinaban 
.para otorgar perdón. . . . 
Lejos estábamos de sospechar ha- j 
ce una semana, al publicar dos ar-I 
i tículos de exposición crítica sobre la ' 
i actuación de Benedicto XV en los i 
j terribles días de la guerra europea, j 
i que hoy nos veríamos precisados a | 
sentir su ausencia. ¡Cuán inescru- | 
tables son los designios del Eterno! I 
Al inmortal León XIII le cupo I 
la misión sublime de iluminar con ' 
los destellos de su cristiana ciencia 
los campos alterados de la sociolo-
jgía; al dulce y firme Pío X tenía 
i el Cielo encomendada la tarea de 
í vigorizar la Disciplina y desenmas-
carar el modernismo; al generoso y 
noble Benedicto XV estaba reserva-
da la tarea ardua y dolorosa de res-
tañar las heridas de una lucha fra- j 
tricida mundial, después de haber i 
recordado a las naciones que sólo j 
en el Evangelio pueden basarse las i 
leyes justas y que sólo en la Cruz I 
deben los humanos cifrar sus es-
peranzas.1 Terminado el magno con-
flicto y promulgado el nuevo Códi-
go de Derecho Canónico, el Papa 
de la Paz ha sido llamado a su eter-
no galardón. 
En la Tierra recibió Benedicto 
XV el homenaje merecido de todos 
los pueblos; corónele el Señor de 
dicha en la mansión de su gloria. 
A. LAGO. 
a « e » « e e s p m a ¡ ! C A U S A S E N S A C I O N E N T O D O E L M U N D O L A 
Hoy celebra su santo el 
Joven y animoso Rey de 
España, don Alfonso XIII . 
E l Monarca español, con 
tal motivo, recibirá sin du-
da, Inequívocas demostracio-
nes de respeto y de cariño, 
ya que su sentir democráti-
co y el amor que siempre 
demostró a sus subditos le 
hacen acreedor a la devo-
ción que sienten por su Go-
bierno. 
Además, su labor durante 
la pasada g r a n guerra, le 
granjearon con justicia el 
respeto y la admiración del 
mundo entero. 
. . E l DIARIO DE LA MARI-
NA hace llegar a las gradas 
del Trono Español su respe-
tuoso saludo, a la par que 
hace votos por la prosperidad 
de la noble España y por la 
ventura personal de su Mo-
narca y toda la Real Fa-
milia. 
l a n o t i c i a d e l a m u e r t e d e l 
S u m o P o n t í f i c e e n l a H a b a n a 
TStí LA DELEGACION 
LIGA 
Tan pronto como la Delegación 
ipostólica recibió la noticia oficial 
da la muerte de Su Santidad Bene-
ddío XV, la comunicó a los Prela-
dos de la Provincia Eclesiástica de 
Santiago de Cuba. 
Dorante el día de ayer fué visi-
tada la Delegación por todo lo que 
significa en nuestra sociedad lo mis-
mo en el orden religioso, que en 
«1 seglar, que acudía a dar el pé-
same por la muerte de Su Santidad 
«1 Delegado Apostólico, Monseñor 
ítetro BenedettL 
La noticia oficial se recibió a las 
t o, m. Su Santidad había muer-
a las 6 a. m. del 22 (hora rema-
to»-) 
Entre otras personalidades con-
i«arrieron los Ministros de Italia, 
Bapafia, Brasil y el Cónsul de Fran-
ela, los Obispos de la Habana, Pinar 
4al Río y Matanzas, el banquero Ge-
Jata, nuestra compañera Eva Canel, 
representaciones de todas las comu-
nidades xeügiosas y asociaciones ca-
tólicas. 
El señor Secretario de la Delega-
«ión nos ruega hagamos constar que 
*i no corresponder a las llamadas 
Vie se la hicieron respecto a la 
BRert» da Su Santidad, fué debido 
• una descomposición del aparato. 
También nos pide hagamos saber 
<Se el señor Delegado se encuentra 
¿slkado de salud, por cuya rázón 
*o podrá recibir. 
EL PESAME A ROMA 
El Delegado Apostólico pasó ayer 




Clero, fedeli Cuba Portorlco, 
pregarono trepidando; tutti 
"̂ "agano piangendo anima gran-
* glorioso Pontefice; tutti, confl-
Fttdo impiorano divino Spirito 
m g * a presto orfanl figliuoli vedo-
n*ta Búa Chlesa. 
BenedettL" 
APOSTO- concordia de todas las naciones y 
el remedio de todas las necesidades 
ha sido llamado por Dios, N. S., a 
mejor vida, habiendo recibido ya se-
guramente la corona de justicia que 
el mismo Dios como justo Juez re-
serva a los que como él pelearon le-
gítimamente hasta el fin. 
Aún cuando así es nuestra creen-
cia, la piedad filial y cristiana nos 
piden encomendemos a la infinita 
Bondad su alma, para que obtenga 
el descanso eterno en el caso de te-
ner que satisfacer a la infinita jus-
ticia las imperfecciones propias de 
la pequeñez humana. 
En tal virtud; en todas las Igle-
sias sujetas a nuestra jurisdicción 
ordinaria, tan pronto reciban la 
presente circular, o se enteren de 
ella, doblarán cada hora por espa-
cio de veinte y cuatro de sol a sol, 
conforme se previene en el regla-
mento de campanas. Además; en 
todas las precitadas Iglesias, se ce-
lebrarán honras fúnebres con el es-
plendor que les permitan sus recur-
sos, dentro de los nueve días si-
guientes al fallecimiento del llora-
do Pontífice. 
Al siguiente día al en que se ha-
yan celebrado las exequias se ha-
rán rogativas solemnes para implo-
rar del Espíritu Santo la pronta y 
acertada elección del nuevo Pontifi-
cio, cantándose la misa Pro eligen-
do Summo Pontífice. 
A partir de ese día, y hasta que 
sea conocida la elección del nuevo 
Papa, en todas las misas, así reza-
das como cantadas se dirá confor-
me a las sagradas rúbricas la ora-
ción de la misa Pro eligendo Sum-
mo Pontífice. 
Tanto pronto se tenga noticia 
cierta del nuevo Papa se cantará en 
las mismas Iglesias un solemne Te 
Deum en acción de gracias al To-
dopoderoso por la elección del nue-
.vo Pontífice, y en los tres días si-
guientes se dirá en todas las misas, 
i así rezadas como cantadas, la ora-
ción Pro gratiorum accione. 
En nuestra S. L C. el Iltmo. Ca-
bildo de acuerdo con Nos acordará 
los días y las horas en que debe-
rán celebrarse los citados actos re-
ligiosos. 
Exhortamos a todo nuestro vene-
rable clero y amados hijos en las 
entrañas de Nuestro Señor Jesu-
cristo que eleven frevorosas preces 
•al cielo pidiendo en los presentes 
momentos por las grandes necesi-
dades de la Iglesia Católica, Apos-
tólica, Romana que es la única en-
• cargada por Dios por conducir los 
i hombres a la eterna bienaventu-
ranza . 
Dada en nuestra residencia Epis-
copal de la Habana, a los 22 días 
Ide Enero del año del Señor de 1922. 
-|- E l Obispo de la Habana." 
E L CULTO EN LOS TEMPLOS 
En todos los templos se han ele-
vado preces al Cielo, porque se dig-
ne conceder un Pontífice a la Santa 
Iglesia, según las necesidades de la 
imlsma. 
Estas preces fueron Exposición 
• de Su Divina Majestad y rezo de las 
¡Letanías de los Santos. 
Tanto a la Exposición como a la 
¡Reserva las campanas repicaron, 
i aún cuando Su Santidad esté de 
¡cuerpo presente, por ser el culto 
! dirigido al Supremo Hacedor, qué 
está por sobre toda criatura por al-




Cu, ^lclón Apostólica, Obispados, 
E » F,ieles. Cuba, Puerto Rico, 
t?!̂ 11 'torosamente, todos ele-
migl08 "orando alma grande 
C S 0 JPontífice; todos confían 
Í S ^ ? ^Píritu Santo consume 
«« nuda308 huérfanos de su te16' 
BenedettL 
^ EPISCOPADO CUBANO 
«1 Bir̂ ele*gado APostólico trasmitió 
los P r l f A ^Pacho telegráfico de 
«lártioa ar03 á e la Provincia ecle-
"•í^a de Santiago de Cuba: 
n̂to Gasparri cablegrama 
I laa Z f . * a U e c i ó hoy. Domingo, 
«la. îtf- Participo dolorosa noti-
to. pi!mo3 Por el glorioso Difun-
d i ó iiT111.8 asi8tencia Espíritu 
^ eiewuón nnevo Pastor Igle-
Beuodetti, 
Oelegado Apostólico." 
^ PESAME DEL GOBIERNO 
El TVv 
!^rDl fedo Apostólico, desea 
^«rno p1^ Su agradecimiento al 
La n • Uubano. 
^ dS6roVÍSÍta a la Delegación ¡EL PRELADO DIOCESANO OFRE-
^ ^ « ^ r 2 ¿ Í S ; CE LA MISA POR E L PAPA 
En la Mañana de hoy el Prelado 
i Diocesano aplicó el Santo Sacrificio 
de la Misa, por el eterno de Su San-
¡tidad Benedicto XV. 
| TOQUES DE SEDE.—VACANTE 
Esta mañana después del toque 
del Angelus, la Santa Iglesia Cate-
dral, dió doscientos toques de cam-
pana anunciando hallarse vacan-
la Sede Apostólica. 
Cada hora seguirá doblando a 
muerto. 
BANDERAS A MEDIA ASTA 
Los edificios eclesiásticos izaron 
P A R A A R R E G L A R L A 
S A N I D A D E N O R I E N T E 
L a reunión del sábado. 
Según se convocó, el sábado por 
la noche se reunieron en los am-
plios salones del Centro de Depen-
dientes los orientales residentes en 
esta ciudad para tratar de la si-
tuación sánitaria de Oriente, muy 
especialmente de Santiago de Cuba. 
Después de un amplio cambno de 
impresiones respecto al abandono 
sanitario en aquella región, que es 
un peligro para la salud, y entre 
otros, se tomaron los acuerdos si-
guientes: 
Designar una Comisión Ejecutiva 
Provisional compuesta por los se-
ñores Jesús Frades, Enrique de 
Oñate y Juan Francisco Maury, que 
se encargará de cumplimentar es-
tos acuerdos, con todos los poderes 
necesarios al caso. 
2 Dirigir atenta comunicación 
a la Prensa de la Habana y a la de 
Santiago de Culrn interesando de 
Del Comité de las 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
Con ocasión de celebrar su ono-
mástico S. M. el Rey D. Alfonso 
XIII, el Comité de Sociedades Es-
pañolas, por conducto del Excmo. 
Sr. Ministro de España ha cursado 
el siguiente despacho: 
Mayordomo Mayor Palacio, 
Madrid 
Comité Sociedades Españolas in-
tegrado por Casino Español, Centro 
Gallego, Asturiano, Balear, Caste-
llano, Montañés, Valencianoü An-
daluz, Asociaciones Dependientes 
Comercio y Canaria, Cámara Espa-
ñola, Colonia Española y Fomento 
Catalán, envían por mi conducto a 
S. M. respetuoso saludo efusiva fe-
licitación fiesta onomástica. 
Marlátegui 
M U E R T E D E L S U M O P O N T I F I C E B E N E D I C T O X V 
L o s edificios p ú b l i c o s de Ital ia pusieron sus banderas a media asta , por pr imera vez 
con tal mot ivo .—Mensajes de condolencia de todo el o r b e — E l cere-
m o n i a l . — L o s comentarios de l a p r e n s a . — C o n j e t u r a s sobre el s u -
c e s o r . — E l cardenal e s p a ñ o l M e r r y del V a l cuenta con , 
grandes s i m p a t í a s . 
E C O N C L A V E S E R E U N I R A E L D I A 2 D E F E B R E R O P R O X I M O 
ROMA, Enero 22. silencio reinaba en los espaciosos po que se acercaba el inevitable des-
Su Santidad el Sumo Pontífice ex- 1 ámbitos del Palacio Vaticano, sumí- j enlace y un poco después de las 6 po-
haló el último suspiro a las 5.59 de i do en impeentrable obscuridad, do- \ día vislumbrarse desde el exterior a 
la mañana de hoy, comunicándose! minando la escena la Inmensa cúpu- i través de las puertas del Palacio a 
apresuradamente la noticia, del apo-¡ la de San Pedro. Nadie pudo obtener ' la Guardia Suiza que se encontraba 
sentó mortuorio a las principales an- • permiso para entrar en el Vaticano dentro del Vaticano arrodillada en 
tecámaras, siendo anunciado por ! y las espaciosas antesalas se queda-
ron casi desiertas; sólo de cuando en 
cuando un miembro de la Guardia 
Noble Pontificia recorría los corre-
dores y las escaleras. 
Monsignor Pizzardo, subsecretario 
de Estado de la Santa Sede en el 
mismo momento en que las gigan-
tescas campanas de San Pedro da-
ban las 6. Poco después las 400 Igle-
sias de la Ciudad Eterna empezaron 
a doblar a muerto por el fallecimien-
to del Sumo Pontífice 
hilera. Algunos momentos después 
se cerró la puerta anunciándose así 
el fallecimiento del Papa a los que 
pudieron presenciar este detalle. 
La primera persona, fuera de los 
La Guardia Suiza estacionada en j círculos papales más íntimos, que re-
j a puerta exterior que da a los apo- ! cibió información acerca de la muer-
te del Santo Padre fué Sig. Bonomi, 
el presidente del Consejo de Minis-
tros italiano, que a su vez comunicó 
la fatal noticia a Su Majestad el rey 
Víctor Manuel, y a los demás altos 
Pasa a la página 2, columna 7, 
C o m i t é de r e c e p c i ó n de l a 
m i s i ó n e c o n ó m i c a belga 
Mañana, a las cuatro y media de 
la tarde, en el edificio de la Cámara 
de Comercio, Amargura número 11 
altos se celebrará una reunión con 
objeto de ultimar los detalles para el 
recibimiento de la misión económica 
belga, que llegará en el vapor "Pas-
tores". 
E l comité está formado por si-
guientes señores: 
Presidentes de Honor: José María 
Collantes, Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Mr. Henrl Ayné Martín, Encarga-
do de Negocios de Francia, gerente 
de la Legación de Bélgica en la Ha-
bana. 
Presidente Efectivo: Sr. Carlos de 
Zaldo, Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. 
Vices Presidentes: Señores José R 
Villalón, Senador por la Provincia 
de Pinar del Río, Dr. Fernando Or-
tí,( Representante por la Provincia 
de la Habana, Dr, Carlos M. Alzu-
garay. Presidente de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana y 
Gobernador del 2 5. distrito de Rota-
ry Club; Julio Blanco Herrera, Ins-
pector General de las cervecerías 
"La Tropical" y "Tlvoll", Adminis-
trador de las nuevas fábricas de bo-
tellas y hielo. 
Secretario: Sr. Emilio Roelandts, 
Cónsul de Bélgica en la Habana. 
Vice-Secretario: Sr. Luis Marino 
Pérez, Bibliotecario de la Cámara de 
Representantes. 
Vocales: los señores José E . Pí 
Pimentel; Dr 
F A L L E C I O E L 
A R Z O B I S P O 
D E T O L E D O 
sentos papales y en la parte interior 
de la misma, fueron colocados dos 
E l fatal desenlace se produjo des- ¡ gendarmes pontificios. A la entrada 
pués de una larga noche de intensa : de la amplia antecámara, a la otra 
agonía y agudos sufrimientos y el i extremidad de un corredor de prca 
augusto paciente de vez en cuando I extensión, se hallaba de centinela un ' dignatarios del Estado, cablegrafián 
era presa de dtelirio, lo que contri- I cabo de la Guardia Suiza vistiendo dose ésta a los gobernadores de las 
buía a aumentar la ansiedad de los ¡ el pintoresco uniforme diseñado por j colonias. Por primera vez en la his-
que le rodeaban. Poco antes de la Rafael Sanzio, impidiendo el paso a | toria de las relaciones del gobierno 
medianoche, a fin de reanimar sus , todo el que no presentase las corres- j italiano con la Santa Sede se dieron 
decaídas fuerzas, tomó un poco de ; pendientes credenciales. Más allá to- i órdenes (Te que las banderas se iza-
alimento consiguiendo al parecer eíidavía de esta antecámara se encuen-j sen a media asta en todos los edifi-
reeultado deseado, pero en menos de I tra el comedor papal y una salita de i clos públicos como homenaje a la 
una hora se disipó el efecto logrado 1 recepción se halla contigua al apo- j muerte del. Sumo Pontífice, 
y empezó a decaer rápidamente. A j sentó de Su Santidad. Los Guardias Pontificios despeja-
la 1.15 de la mañana el doctor Ba- j Desde la medianoche a las 5 de la ; ron las inmediaciones de las puer-
ttlstini, al salir del aposento pontifi- mañana no hubo casi movimiento a tas del Vaticano, permitiendo única-
cio a la antecámara comunicó al co- ' lo largo de dichos aposentos y corre- mente el paso a los que podían mos-
rresponsal de The Associated Press f dores, excepto una visita ocasional 
que se aproximaba el fin y que ya la 
nariz y las manos del paciente esta-
ban fi;ía3. 
"Sólo vivirá tres o cuatro horas, 
cuando más," dijo el citado faculta-
tivo. Desde esos momentos en ade-
lante el fin se aceleró considerable-
mente. La respiración se convirtió en 
tarea penosa y trágica y el Santo 
Padre que tan bien había resistido 
del doctor Battistini. Sólo cuando el 
Sumo Pontífice cesó de vivir se pro-
dujo una conmoción general siendo 
convocada toda la Casa Pontificia, 
como ya hemos relatado. 
El anuncio oficial del fallecimien-
to de Su Santidad causó escenas de 
honda y sincera emoción. Todos los 
que se encontraban en la antecáma-
ra, vertieron lágrimas de dolorosa an-
MADRID. Ene?t) 23 
El Cardenal Almaraz y Santos, de 
74 años de edaa. Arzobispo de To-
ledo, falleció aquí anoche. 
En 1885 era Secretarlo del Arzo-
bispo de Madrid, y fué nombrado 
Arzobispo de Sevilla en Abril de 
1907. 
Se le confirió el capelo en No-
viembre 27 de 1911ñ 
V E N I Z E L O S V I E N E 
A L A H A B A N A 
PANAMA. Enero 23 
El ex-Primer Ministro de Grecia, 
Venizelos y su esposa llegaron aquí 
ayer en el vapor "Venezuela", pro-
cedentes de California, partiendo 
más tarde en el mismo dia para la 
Habana y Florida. 
Se espera que regresen al Istmo 
dentro de dos semanas. 
la fuerte congestión en sus pulmo- ¡ gustia arrodillándose en ferviente 
ne? y en su garganta fué presa final- 1 oración al Todopoderoso. Poco des-
mente de una debilidad demasiado i pués el Cardenal Gasparri, se dedicó 
aguda para hacer frente a los abru- £ 
madores estragos de la dolencia. 
Sus ojos se cerraron a medias, y 
al poco tiempo Perdióel conocimien- ped e] actual secreta_ 
to y el terrible dominio que la pul-, la cabeza visible 
monía había obtenido sobre la de-1 TcrioBjQ 
nodada resistencia de Su Santidad, | % J / / n j . noche 
resistencia que ha asombrado a los ¡ 
miembros de la Casa Pontificia, ma- i 
para encargarse provisionalmente 
de todos los asuntos de la Santa Se-
de. Hasta la elección del nuevo suce-
entera vanos 
grupos de reducido número entre 
ellos uno formado por varios corres-
ponsales de periódicos de diversos 
países se agrupaban en la plaza de 
San Pedro. Todo el que salía del Va-
ticano era ansiosamente interrogado 
comparándose entre los grupos las di 
% versas Impresiones recibidas. A eso Domingo, se sabía con certeza que de ]as 5 de la mañana se su_ 
ravlllados ante la fuerza nerviosa 
que poseía Su Santidad, empezó su 
rápida e Inexorable extinción de la 
peca vida que ya le quedaba. 
Su corazón se debilitó rápidamen-
te y a las 5 de la madrugada de hoy 
el desenlace no se haría esperar más 
que algunos momentos. Por eso se 
notificó a los Cardenales Gasparri, 
Samper y Pizzardo y a toda la casa 
pontificia. E l Cardenal Gasparri en-
tró en el dormitorio en que yacía el 
Papa a las 5.50 de la mañana pa-
sando a través de la antecámara y 
en su anchurosa frente y en las no-
bles líneas de su rostro se retrataba 
vividamente la intensa preocupación 
que lo absorvía. Su Ilustrísima con 
la cabeza inclinada y con pasos cor-la causa de la mala te y de las lu-
tos y rápidos se acercó al lecho del isidiosas campanas que sostienen el 
moribundo Vicario de Cristo. Sólo egoísmo y la ambición. El mejor 
había permanecido al lado de éste lyehículo de todas estas pasiones es 
nueve minutos, cuando exhaló el úl 
trar las debidas crelenciales. A pe-
sar de lo temprano de la hora la 
multitud aumentó rápidamente y los 
automóviles y carruajes empezaron 
a llegar en número siempre crecien-
te. A las 7 de la mañana las campa-
nas de San Pedro empezaron a do-
blar a muerto. Se celebraron misas 
en los diversos altares de San Pedro 
y en las Capillas del Vaticano. 
Todo el mundo en Roma recuerda 
las suntuosas y solemnes ceremonias 
que se celebran en ocasión de la 
muerte de los Papas y que tendrán 
lugar en estos próximos días. La pri-
mera de estas es la tradicional reu-
nión en la Cámara mortuoria del 
Sacro Colegio Cardenalicio llaman-
do al Papa tres veces por su nombre 
de pila antes de declarar oficialmen-
te que ha dejado de existir. A esto 
se seguirá la Impresionante ceremo-
nia de quitar el Cardenal Gasparri 
el anillo del pescador del dedo del 
difunto Sucesor de San Pedro que 
debe ser reajustado al tamaño del 
dedo del nuevo Sumo Pontífice. En-
tonces se seguirán los minuciosos 
preparativos para el embalsamamien-
Pasa a la página 2. columna, 2. 
LO QUE DEBIERA HACERSE EX MARRUECOS 
imposible La vida es realmente 
D E S P E D I D A D E 
M E N D E Z G A I T E 
timo suspiro. 
E l Cardenal GíorgI, Gran Peniten- I 
ciarlo, asistió a Su Santidad, duran-I 
¡ te toda la noche, diciendo la primera | 
' Misa para Su Santidad, poco después , 
de haber dado las 12, ayudándole | ció el sábado un discurso en el que 
Monsignor Respighe. Prefecto de Ce- repitió todo lo que bien pródiga-
remonias, y Monsignores Testen!, ¡niente^ se ha dicho ya en el Congre-
Plermotto y Magnamentl. 
la tribuna que ofrece la prensa;r y 
como ésta se multiplica cada día 
más, de ahí la. razón de que el mun-
do camine derecho' a un positivo 
cataclismo. 
E l conde de Romanones pronun-
Habana, 21 de Enero de 1922. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mi querido amigo e ilustre cólega: 
Al objeto de intensificar los víncu-
los de compañerismo, y deseando pa-
ra la cultísima Prensa Habanera, 
prosperidad y grandes éxitos en aque 
so. Esas fueron las novedades que 
se trajo el conde; y el domingo, se-
gún las noticias cablegráficas, algu-
mo Pontífice trató de incorporarse nog diarios madrileñoS publican la 
Media hora antes de morir el Su-
en el lecho y quiso vestirse, pero es-
taba tan débil que su cabeza se hun-
dió de nuevo en las almohadas, y el 
agotamiento se apoderó de nuevo de 
el. Sus extremidades estaban ya frías 
y carecían de sensibilidad, siendo evi-
dente que la helada mano de la 
muerte había empezado ya a poseslo-
necesidad de no abordar el problema 
marroquí en su totalidad, por creer 
esos órganos (con el desacierto en 
ellos peculiar) que costraía otros 
doce años la conquista de lo que fal-
ta por dominar en el Rif. 
j Disparatando de esa manera, ló-
gico es que se extravíe la opinión 
que afecten al bienestar de los pe-
riodistas y a su resptabilldad colec-
'tlva e individual; no puedo, ni quie-
ro partir a México, para donde em-
Alfredo Bernal; Ell- ¡ harco el día 23 de este mes, en el va-
seo Cartáya; General Pedro Betan-! Por "Yucatán" con el objeto de pro-
court; Alejo Carroño; Angel Gonzá- nunciar, en aquella República una se-
ñarse de su presa. En este momento ¡¿el pueblo español y que los entu-
fué cuando se decidió convocar a to-isiastas de hoy se obstengan de cola-
da la casa pontificia alrededor del borar en una campaña que, según 
lecho. La Guardia Noble pontificia dicen, supone tamaños sacrificios, 
cumplió su solemne y tradicional | a muchos de los que así hablan 
tarea de Informar al secretarlo de iy escriben, les cuesta no poco traba-
Estado pontificio que el estado de Su ¡jo el situar nuestras tropas en Afri-
1108 ü .ñ .08 ?°̂ "1ÍSÍS. ^ ?*í Santidad no permitía abrigar espe-ica y desconocen hasta los lugares 
ranzas.j i más citados en mapas y crónicas. 
E l corresponsal de The Associated Hablan 0 escriben al buen tum-tum 
Press obtuvo permiso para permane-iy desgraciadamente no falta quienes i que las kabilas d̂  esa zona son las 
cer durante toda la enfermedad del 5® Jia|*a ec,0 de tales disparates, más guerreras e indómitas, son 
lez del Valle; Mariano P. Acevedo; 
L . S. Houston; Juan de la Puente; 
Avelino Pérez; Juan Sabtes; Ramón 
Ya lo dije en certa ocasión y lo re-
pito ahora; el Alférez de navio don 
Pedro Pérez de Guzmán desembar-
có en Sidi-Dris con un contramaes" 
tre y catorce marineros, teniendo 
un adversraio en número mayor de 
mil, embriagado por el triunfo de 
Anual. 
Desembarcar cinco mil hombres 
al amparo de los buques de la es-
cuadra y hacerse fuerte allí sin más 
objetivo que el de establecer con-
tacto con las columnas de tierra 
sirviendo de enlace, sería operación 
que no habría de ofrecer mayor di-
ficultades. 
Hecho esto y repetido en el Pe-
ñón de la Gomera, podría Iniciar-
se un avance simultáneo desde Ti-
gulsas y Anual; es decir, desde los 
extremos al centro. Teniendo en 
cuenta el radio de acción de toda 
fuerza atrincherada sólidamente y 
advlrtlendo que el enemigo en su 
retroceso tendrá que rehuir todo 
encuentro de retaguardia, el replie-
gue habría de ser hacia el interior 
dejando libre el paso a la costa. Y 
esta operación, lejos de ser cuestión 
de años, serla cuestión de unas se-
manas, a partir de; momento Inicial 
del avance, porq;.-) el mayor tiem-
po se neceltaría para la preparación 
y no para la operación mism. 
Estos movimientos, cuaruo más 
rápidos, más efectivos. Todo eso de 
Sumo Pontífice en una de las ante- ,factor con el que cuentan de ante-'cuentos chinos; el moro es tan in-
cámaras adyacentes, pudlendo desde m*"? para .Slls aviesos fines de una dómito y tan guerrero en Guelaya 
ella contemplar las incesantes idas y Po^ica egoísta y poco patriótica. ¡como en Yebola y como en el Rif. 
Con las fuerzas actualmente en Y lo mismo reputamos de cuentos y rie de Conferencias Soclal-Rellgiosas, que tengo contratadas; sin ofrendar, , 
a usted señor Director y estimables'"9blfpoTs', ^ ^ e 8 ' A1,tos ^ s n ^ n o s Itadag de 
venidas de Cardenales, Arzobispos, ! . r.uu ,B iua1^3 «^wmu miw en i iu nmunu repula os ae cuentos ] 
Obisoos. Abades. Altos Di^flt«rin« i Africa', siemPre. ̂  cuando estén do- de leyendas, los ejércitos innúmera 
: Argüelles; Carlos Bacarlsse; Julián ¡ compañeros de esa Redacción obre-
ros que han hecho dignamente de la 
ingrata profesión del periodismo, 
centro de su actividad, sacrificando 
en ella todo, enrglas. inteligencia y 
Aguilera; Víctor G. Mendoza; Al 
berto Crusellas; Charles Dufau; Re-
né Dussac; Pablo Ortega; Marcel Si-
men; Joseph Aimont; Gustavo Ka-
de la Iglesia, generales de las órde-
nes Religiosas, y representantes de 
los círculos más elevados de la so-
ciedad romana. Mirando a lo largo 
del estrecho corredor que lleva de 
material de campaña büe- bles que Abd-el-Krim pueda poner 
no y moderno, se puede cruzar el en combate, porque ni ahora, ni 
Rif de uno a otro lado sin la me- nunca, llegaron a veinticinco o 
ñor dificultad, operación que ya treinta mil hombres los combatien-
pudiera haberse ultimado, si núes-¡tes. 
tros políticos, realizando una obra 
man; Antonio Valverde; Dr. José • Patia. afecto y gratitud inquebranta-
1 Cadenas; Leopoldo Fernández Ros; i1516, honda y sincera; por tantos es-
; Conrado Sassaguer; Ramón Mena-j tlmables favores y gentiles obsequios 
che; Angel Besaluf José d'Estram- c^o en ese periódico de su digna 
pes y Adolfo Kates 
o8 en ministros interino 
Otario riírer, ^el señor Montero, 
í PésaniP o? Estado acudió a dar 
Pontífice represeiltaQte del Su-
^ ^ OBISPADO DE LA HA-
BANA 
í ^ ^ d e ^ a H8Keñ0r 0bÍ8P0 de la ^ eípidi* 1Habana recibió la no-la siguiente circular: 
d i ^ a b l e Clero y ama-
108 Diocesanos 
¿ ^ ^ l o s 6 , ^ la pa2- 61 P a ^ 
£ 0 XV q°* fIeles. el Papa Bene-
eut« de ^ esPlritu verdade-
ue Cristo ha procurado la 
la bandera de la Iglesia a media as-
ta, en señal de duelo. 
E L MUY ILUSTRE CABILDO CA-
TEDRAL 
En el día de hoy, se reunirá el La Ingratitud no ha echado en mi 
Muy Ilustre Cabildo Catedral para corazón semillas; y así no hay en Ta 
i acordar el día en que se celebra- r,,^,.^» A .t J V w uay en ia 
rán en la Santa Iglesia Catedral las f^I f^^ .1"1 \eu^e P^abras con 
solemnes exequias por el eterno des- ' " .suficiente, para expresar la 
'canso de Su Santidad. 
| SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA DE LA HABANA 
Cumpliendo con el artículo 85 de 
sus estatutos aplicará por el eter-
ino descanso de Su Santidad Vigilia 
.General Extraordinaria con Misa y 
'Responso Solemne. 
tando armas se encontraba d e ^ S ^ niarroquí y tenía frente a 
r.ela en la puerta de entrada del 5an robus ecido la acción del Jo 1 írente. al he,:raano. del sultán con 
aposento de Su Santidad Benedicto ^erno ^o-,IOB eiércitoa imperiales, el enemigo 
dirección me han sido rpnriirtnc v „ x r - Las buscas Idas y venidas hi-: L 1 L " „ ^ .̂ ^ • ÍV5 p<isaba ^ 45 a 50 mil hombres, 
los aue sin duda m á / m m Í ^ V h ' cieron evidente que se aproximaba el f1 d^ que sAe IlePe a s'di-DnS. pe modo qoe conviene no desvirtuar 
ni™ ™fnl H«hn'ina V - ^ 0tr0S Inevitable fin. I * Iguenben y Anual, es decir, a la las coaa? encañando al pueblo, por-
tillos míos, debo los éxitos y los A - ^ i 4 ^ , línea mas avanzada que tuvimos, ese que todas las habilidades dinlomá-
aplausos que obtuve aquí del Públi-! aAjer. por la tarde casi todos los.día estarán nuestras tropas a unos ticas que se acense aii al señor Sán 
co en la hermosa «Invicta Habana, ^ ^ ^ ^ en Roma 22 kilómteros (cuatro leguas) de :chez de Toca ^ ^ ^ 0 ^ 
y también en otras capitales de ia concu7ieron ^ Vaticano y su llega- Axdir. lugar en que sufren prisión rencia de Génova s e r í ^ inútüe^ 
gloriosa Isla de Cuba, que recorrí * * \ % A f } ^ g ^ n l * * P^168 fué oca-nuestros hermanos, y centro del es- ante nuestra pasividad militar na-
carácter de Intelectual y de Conté- ^ón ^ 03 a11 se encentra-¡ tado mayor de Abd-el-Krim. sividad que no sería calmeada d« 
^ r W ^ S t o K 0 aue'los Por el lado ^ 0 0 8ea la ^ T ^ * SÍno ^ S n ^ a r a c t e ! 
Príncipes de la r X ? í i S m « Í « ! i f - ? de Tetuán' Ia distancia desde el ^ t í c o de Incapacidad, 
que el dLenlace f S má8 ava^ado en Tigulsas. , } en esas circunstancias ¿de qué. 
L0es t ^ S ^ ^ E ^ ^ l Te' ía C n Z ^ l V ^ í ? ^ i ^ habilÍdadeS? 
tina y Portugal, visitaron kl sTmo te ^ El problema de Marruecos se 
Pontífice poco antes de medlanoche^LcL entrf Gomera T m á V e Prolo^a-
tratando además de obtener noticias pUede cílculafse en / r k íLCOm?lü^ de Una 8ola vez ^ con la 
fehacientes, pero no pudieron con- S r i o n í r S de un Programa estudiado 
seguir más que pronósticos de una c o s t a T ^ Ia iPendieaie t-.n solo de ejecución. las 
catástrofe Inminente. Z n i e L ^ L ^ r Z Z u Z ! 0 ^ 'oposiciones parlrmentarias tendrán 
Después de la medianoche las nu- mía pas'uido por Axd^ ^ Me- que buscar otro rumbo, otro pretex 
Irencista. 
¡ gratitud y el afecto que me rinden y 
i obligan a dar a todos las más afe-
jsuvas gracias llegadas esta hora de 
j decirles, adiós. 
| De Ud. devotísimo y s. s., 
R. P. Mendéz GAITE. 
Reiteramos al notable orador y 
publicista nuestra efectuosa despe-
dida. 
mcrosas personas que habían espera 
do tantas horas en el patio, se redu-
jeron a unos cuantos Monseñores y 
Agregados a la Corte Pontificia. E l 
.to para combatir el réeimen v nnm 
Un des-wnbarco frente al Peñón y seguir la campaña de disociación 
otro fren o a Alhucemas, me van a que tan ALTRUISTA COMO 
permitir los que todo lo ven tan ne- klOTICAMENTE realizan 
gro, que no es cosa del otro mundo « " ^ n a rea¿Izanp 
PA-
« AGINA DOS MARIO í)E Í Á MAR'WA Enero 23 de 1922 A 
Leo en " E l Comercio" que el doc-
tor^^aS^cí^ÍaS^ tor Santiago Verdeja, ilustre presi-
treí-GTernaQdo" de m a r del Rio. ¡dente de la CAmara. resolvió renun-
elistencia qSe rinden loa años y al- ciar a su alto cargo porque al pre-
ma que han herido en sus dulces ««- tender visitar ai Jefe del Estado el 
neránis de patria libre los errores otro día. un criado, que le conoce 
Se lSs hombre, políticos, el conocí- bien, le prohibió la entrada, como 
miento de la revista "Labora," óf- si se hubiera tratado de un pedl-
eano de la niaúcsa Asociación do güeuo o de un anónimo. 
Católicas Cubanas. , t)ando crédito a la información 
Y en el ejemplar que tengo a la porque es serio el diario que la hi-
vî ta hay un brioso articulo, un no- 20, creo que el doctor Verdeja su-
table artículo, en protesta contra frió ese vejamen por haber olvida-
el fracaso de la reforma del artícu- do las prácticas palaciegas: si él bu-
lo 3S de la Constitución, que es un hiera solicitado la entrevista por 
a'egato aplastante, un capítulo de conducto del doctor Cruz, que tan-
cargos hechos en nombre del femi- tas veces hace llegar al señor Pre-
nismo sensato contra la indiferen- sidente Comisiones de peticionarios 
cía del Legislativo frente a hondos provincianos, delegados de asam-
problemas sociales que bien nos con-
vendría resolver. 
Es autora de ese trabajo la seño-
rita Margarita López, doctora en 
Derecho, a quien entusiastamente 
felicito. 
Habría que reproducir íntegro el 
artículo: no tiene desperdicio. En 
bleas municipales de puebleclllos, 
habría llegado sin dificultad al des-
pacho presidencial. 
¿Menocal no tenía también Intro-
ductores que facilitaban el acceso 
hasta a las habitaciones particula-
res del Presidente, mientras en tor-
no de Montero multitudes de que-
la imposibilidad de hacerlo, copio lo josos, de ávidos de justicia, de con 
tribuyentcs perjudicados se cansa-
ban de esperar, como ahora se can-
san de formar cola frente a las ven-
que sigue: 
"Hay en nuestra República cua 
renta y ocho mil niños que no asis- tanillas da lA Tesorería General los 
ten a la escuela, porque no hay es-
cuelas; los pequeños delincuentes. 
acreedores del Estado? 
Que no hubiera podido yo llegar se convierten en bandidos, en hom- al despacho del doctor Zayas si al 
bres peligrosísimos'para la sociedad guna vez lo pretendiera, se explica; 
por sü familiaridad con el crimen, j ¿pero Verdeja...? 
porque no hay reformatorios; el j • • * 
juego se ha convertido en nuestro 1 Acuso recibo de un folleto inte-
país en un pulpo, que está chupan- resanté: "Las huellas digitales en 
do la vitalidad de nuestro pueblo los procesos criminales," por Israel 
trabajador, porque los señores legis- Castellanos, Director del gabinete 
latiures son los primeros interesa-
dos cu nue el juego subsista (él 
produce soberbias ganancias); la 
vida del pobre es cada vez más di-
fícil, porque los legisladores no sa-
ben comprender sus dolores y sus 
miserias; las familias luchan con el 
de identificación. Ilustrado con lá-
minas, el trabajo es digno de ser 
leído. 
• • • 
Felicito a la Directiva del "Club 
Asturiano" de Santa Clara por la 
confianza que ha merecido de sus 
btitnhm, y la enfermedad y la muer- coasociados, y le doy gracias por la 
te, y los intereses creados no permi- invitación que me hizo para la fies-
ten al legislador remediar su si- ta típicamente astur, "Amagüesto," 
tuación tristípima; la mujer traba- que acaba de celebrar en las cerca-
jadora es explotada vil y cobarda- nías de la ciudad de Marta, 
mentó y ¡os legisladores oyen ha-
blar del asunto como si nada sig-
nificara para la vida de la nación: 
la. prostitución aumenta por causar, 
amarguísimas, que están a 1A vista 
de todo?, y que, estudiadas, podían 
remediarse y los legisladores consi-
; Contra Estados Catarrales 
J a r a b e del D r . B o u r g e t 
P Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando Jarabe del Dr. Bourget. 
Este producto suizo, es la medi-
cacién científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
Jarabe del Dr. Bourget, es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
En casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del Jarabe 
Bourget, el del Linimento Bour-
get y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Habana, ven-
den Jarabe Bourget. Se man-
da por correo al recibo de $1.70. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza. Jarabe 
Bourget. prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. _ Rei-
na 59. Habana. 
.Cspedilltrt Dr L Bourgtt. S A.. Liuunnc. Suiii. 
D i BIONKUICTO 
= , ,i t a i>t>irvca i>4iíi«ail0V ANALIZA <»REClA HA RKCIHIDO CON Hf) \ . 1 
Iredfcto6^01111"0^0 ^ ^ Í ^ Í ^ C ^ ^ M d ^ S I ^ EMOCION LA N o W DE 1 
1 . "11 Messagero" alude a lae dlfl-; XV YSU PONTIFICADO, 
cultades que rodearon a la Santa i p a r í s . Enero 22. 
Sede inmediatamente después de la 1 „„.*oi •-«•o 
I elección del Santo Padre, hoy Á l tnn- T.r nr^nsa de esta capital trata 
to. y a la eficacia de sus gestiones 
durante la guerra. 
"Sus piadosas labores—dice—se-
¡ rán un monumento para él ofrecien-
¡ do patente testimonio de su profun-
! da 8abi(ruría y de la grandeza de su 
de la muerte de Su Santidad el Su 
mo porttlfice Benedípto XV no sólo ¿u gant7dad 
LA MUERTE 
XV. 
ATENAS, Enero 22. 
La prensa griega expresa verda-
dero sentimiento por la muerte de 
El Kathlmerlnl dice: 
"Grecia deplora el fatal desenlace 
porque con Benedicto XV ha desapa-
recido una figura típicamente cris-
tiana, un verdadero apóstol de bon-
iVad y de paz. Su intervención perso-
nal durante la guerra salvó millares 
de Vidas y evitó considerables inena-
rrables sufrimientos a una multitud 
de seres humanos. Durante su Pon-
tificado se mostró en extremo gene-
bajo el punto de vista religioso y 
humanitario sino desde el político. 
En casi tod'os los periódicos se re-
cuerdan los esfuerzos hechos por la 
espíritu que no disminuyen en nada Santa Sede durante la Guerra, ex-
j algunos errores diplomáticos." Re- presándose en general profundo 
j cuerda "II Messagero" que Benedlc- sentimiento, de que el difunto Pon-
to XV logró que se reanudasen las ! tlfice no demostrase más abierta-
felaclones diplomáticas con Francia, mente la simpataí que la mayoría 
¡ mejorando las que existían con el de ellos conceden le inspiraban los 
| gobierno italiano, extendlem*^ en ge- i aliados en mayor o menos grado. 
1 neral el contacto entre la Santa Se-i "Benedicto XV dejaba en aquellos ¡roso con todos los pueblos de" la tie-I 
! de y todas las naciones del mundo. i qUe i0 habían tratado y conocido la rí a que necesitaron de su ayuda, fel' 
,' "II Tempo" dice que Su Santidad j memoria un alma dulce y de una 1,pueblo griego ha recibido con pro-1 
¡ el Sumo Pontífice asumió después de j inteligencia dada a la meditación, di- funda emoción la triste noticia de I 
j la guerra la misión de elevar el pres- ¡ co Le Temps, "ninguna de las cuales Roma 
I tigio de la iglesia en todo el mundo, 1 era adecuada para luchar entre el 
aprovechando la oportunidad que le i estruendo de años de sanfere y fuego 
ofrecía el renacimiento religioso, y p0r ]og qUe atravesó cu papado." Ex-
que sus labores se vieron coronadas ; preBa el citado diario deseos de que 
por el éxito. j su pacificadora habilidad y sus bon-
"II Paese" hace hincapié «obre la j ¿adosas cualidades hubieran podido 
delicada actuación que supo llevar a ejercerse en épocas agenas a cruen-
cabo el Sumo Pontífice durante la j tat. gUferraB y sugiere que si Bene-
Querra. ¡dicto XV hubiera sido Papa durante 
"II Corriere d'Italla" manifiesta 1 el pontif¡cado de Pío X hubiera col-
que su brusca muerte recuerda el | ̂ ¿ jo ai mundo con el benéfico influ-
inusltado y dramático carácter de su 1 j0 ¿e su grandeza moral mientras 
elección y agrega: que la ardiente caridad de Pío "ig-
nls ardens," hubiera lanzado pos sea elegido el Cardenal Gasparri 
como un candidato de transacción, 
aunque no es imposible que el voto 
de los Cardenales en el Cónclave re-
t rnga a última hora sobre el decano 
(fel Sacro Colegio Cardenal Vicente 
Vannutelli que por su avanzada edad | DETALLES DE LAS CEREMONIAS 
"Su pontificado dejará en la his-
toria una huella Imperecedera, pues 
Benedicto XV supo dar mayor lustre 
que nunca a la grandeza inmaculada 
y espiritual del Papado." 
Y gracias a los Armand por el 
nuevo Catálogo ilustrado de su fa-
moso jardín " E l Clavel." 
Ya no tengo frases nuevas con 
qué elogiar a los Armand y con qué 
recomendar sus flores, sus plantas 
deran el hecho como un fenómeno de adorno, coronas, cestos, puchas, 
natural de los grandes centros de ramos de boda, cuanto sale de "El 
población; la inmoralidad en los es- Clavel" para actos sociales, ya ju-
péctáCUlOS y en las costumbres ha- bilosos, ora de dolor en los hogares, 
ce levantar la voz a instituciones Ellos saben con cuánto gusto he 
prestigiosas de la República y núes- seguido sus éxitos en la propagación 
tros legisladores piensan que la re- del gusto por la jardinería, actual y 
lajaoión moral de los ciudadanos no última ocupación de mí vida ya. 
puedn tener influencia en el des- • • * 
Y muchas gracias a Paulino J . 
Baez, el joven pinareño por su úl-
timo hermoso libro "Vendimia;" co-
lección de sonetos y otros trabajos 
literarios dignos de celebración. 
Inquietudes graves, por dolencia 
la oh»:; legislativa, por desgracia de uno de mis más queridos fami-
redüclda generalmente en nuestro liares me Impiden leer ahora y co-
páis h conceder pensiones, acordar mentar debidamente la nueva cose-
envolvimiento de la nación. 
He ahí, pues, cuánto falta que 
hacer y cuánto bueno ayudaría a 
Iuuí't la mujer cubana si ella pu-
diera concurrir, con los hombres, a 
sería más bien una figura decorativa 
en lo que pudiera llamarse un Papa-
do de Interregno. 
Entre los Cardenales italianos 
que residen fuera de la península, 
uno de los más eminentes es el Car-
denal Ratti, ex-delegado apostólico 
en Polonia. 
Sin embargo, es Indudable que to-
das las conjeturas se basan sobre da-
tos escasísimos y en extremo incier-
tos a causa de lo inesperado del fa-
llecimiento de Su Santidad el Sumo 
Pontífice Benedicto XV. 
caí reí eras y croar sinet uras. cha de. ese inagotable versificador. 
J . N. ARA3IBURU. 
L A B O R A T E N E Í S T A 
soldado de la guerra de Independen-
cia, al lado del Generalísimo Máxi-
mó Gómez para terminar su vida en 
una intencionada obscuridad de pa-
COXrCKKXClA HOMENAJE \ LA itriota ejemplarmente abnegado, mo-
MEMORIA DEL i ) R . FERMIN VAL- del0 de desínterés y sacrificio. 
DES DOMINGVEZ, POR E L tíli TUVO frases enaltecedoras para 
L.MILlo T E ' MA ".quienes bien las merecieron, como 
; los de este párrafo: 
La Sección de Ciencias Históricas, 1 p-" i Honor para los marinos espa-
quo tan acertadamente preside el Dr ;ñoles de la corbeta "Zaragoza" en 
Salvador Salazar, es una de las que cuyos Pechos anidado el viejo sentí-
más fecunda y edificante labor Cui- m,ent0 caballeresco de la raza hubo 
turai 3 patriótica rinde cada año en • hidalSa hospitalidad y palabras afec-
c-1 Ateneo de la Habana. | tuosas para el expatriudo involuuta-
Ayer inauguró sus tareac del cur- ;rio!" 
so con una sesión extraordinaria,! .AI terminar su conferencia el au-
quo resultó muy lucida, congregan- ditorio ovacionó al señor Teuma. 
do en el severo Salón de Actos de la i A continución la Banda del Cuar-
Academia de Ciencias una concurren-!tel General dirigida por el Profesor 
cía tan numerosa como distinguida. I Teniente señor Luis Casas dejó oír 
Asistieron nutridas representa- iuna sentimental página, original de 
cienes de las Asociaciones de Vetera- i dIcllo Profesor "Inocentes", precio-
nos, Emigrados, Colegio Médico, re-isa marcha fúnebre, dedicada a los 
presentado por el señor Secretario : estud,'ari{;es del 71 escuchada por la 
Dr. José A. Cubas y la notable edu- concurrencia de pie 
ROMA. Enero 22. 
El cadáver de Su Santidad el Su-
mo Pontífice Benedicto XV. yace to-
davía en el mismo aposento en que 
exhaló el último suspiro. Hoy tuvo 
lugar una verdadera peregrinación 
de prelados, embajadores, y minis-
tros, altos dignatarios eclesiásticos, 
abades, generales de las diferentes 
órdenes religiosas, representantes de 
tedas las clases sociales de Italia y 
extranjeros distinguidos que se en-
cuentran en Roma, para rendir un 
último homenaje a la venerada me-
moria del Santo Padre. 
Benedicto XV ha sido revestido de 
la túnica y demás ornamentos ponti-
ficios, estrechando entre sus rígidas 
manos cerracTas en cruz un santo ro-
sario, del que era muy devoto. Las 
lincas de su noble rostro, indican los 
intensos padecimientos que sufrió 
durante largas horas antes de que la 
muerte lo arrebatase a la cristian-
dad. 
El cadáver yace en una sencilla 
cama de bronce con cuatro candela-
bros en sus ángulos. la de los aposentos papales. E l Car-
Dos miembros de la Guardia No- j denal Gasparri escoltado por la 
ble pontificia con el gran uniforme ' Guardia Suiza de gran gala, y acom-
de gala, escarlata y oro y los típicos ! peñado por los prelados y acólitos 
yelmos romanos, hacen la Guardia ¡ de la reverenda Cámara Apostólica, 
RELACIONADAS CON E L FA-
LLI XIMIENTO DE SU SANTI-
DAD BENEDICTO XV. 
ROMA, Enero 22. 
Revestido de sus insignias canóni-
cas con la tiara, el báculo y el anillo 
del Pescador el cadáver de Benedic-
to XV yace en Capilla ardiente en la 
Sala del trono situada en el piso In-
ferior a aquél en que falleció. 
Durante muchas horas del día de 
hoy la cámara mortuoria vió desfilar 
una incesante hilera de funcionarios, 
representantes de naciones extran-
jeras, prelados y altos dignatarios 
eclesiásticos y otros personajes de 
significación. A una hora avanzada 
do la tarde una larga y pintoresca 
profesión compuesta de la Guardia 
Noble, los gendarmes Pontificios, 
la Guardia Suiza, los chambelanes y 
los diversos altos funcionarios de la 
Corte pontificia, siendo trasladados 
I6fi restos después de las ceremonias 
de rúbrica por la escalera de honor 
hasta la Sala dél Trono donde fué 
colocado en un suntuoso catafalco, 
mientras los plenipotenciarios ento-
naban responsos, haciendo las res-
puestas los fieles asistentes. Inme-
diatamente después de la ceremonia, 
se abrieron las puertas a la enorme 
multitud que ansiaba contemplar pOr 
última vez el venerable rostro del 
Sumo Pontífice. 
E l Sacro Colegio Cardenalicio se 
reunió esta mañana para ser infor-
mado de la muerte del Sumo Pon-
tífice. Con excepción del Cardenal 
Gasparri, secretario de Estado de la 
Santa Sede, se congregaron en la sa 
vivos 
destellos desde el Vaticano durante 
la guerra. 
Le Journal des Debats, en un ar-
tículo de fóndo de dos columnas y 
media, analiza la diplomacia de Be-
nedicto XV y su papado expresando 
idénticos sentimientos que su cole-
ga, y opinando que el difunto Pon-
tífice durante la guerra "fué mal In-
formado, mal aconsejado y mal obe-
decido." 
Ensalía sin embargo la's virtudes 
personales del difunto Santo Padre y 
su elevada inteligencia, aunque a 
ÉL DIA i DE FEBRERO SE ( E-
LEBRARA E L CONCLAVE 
LONDRES, Enero 23 
Los miembros del Sacro Colegio 
se reuniráü en cóhclave, en Roma, 
el día 2 de Febrero, para elegir un 
sucesor al difunto Papa Benedicto 
XV, dice un despacho de la "Ex-
change Telegraph Co.", procedente 
de Roma. 
MAS SOBRE E L CONCLAVE 
ROMA, Enero 23. Boletín (Por A 
P.) 
La reunión en cónclave del Sa-
cro Solegio para elegir un sucesor 
al extinto Pontífice Benedicto, se 
abrlráá en Febrero 1 o 2, según se 
manifestó hay. 
E L CADAVER DE BENEDICTO XV 
EN LA CAPILLA SEXTINA 
ROMA, Enero, 23. 
Los restos mortales del difunto 
Papa Benedicto XV yacían hoy en 
la Capilla Sixtina, la hermosa cá-
mara del Vaticano, donde los Pa-
j ü l c T r d T c i ^ de 5°° años tó» 
logó dominár Ihtelectualmente cues- oflciad« fn ^ grandes ceremonias 
tienes de arduo carácter con la vasta ¡ p , , ™ . ? ? - . , . ' 
y rápida Intuición que caracterlaa a I .J5* c^dáyer ftué . conducido 
1™ iranñ-Ps estadistas defde la cámara mortuoria hasta la los granees t i t . la del trono ^ f ^ co]oc do 
Termina diciendo que el Papa dl-|8obre un catafalco, fué conducido 
funto carecía de imaginación inven- hasta la Capilla Sixtina hoy a pri-
tiva y de fuerza de carácter y que al ¡mera hora, revistiendo este acto una 
verse obligado a hacer frente a la | grandiosidad solemne. La capilla 
catástrofe mundial, fué más bien unjno e8 bastante espaciosa para dar 
atento observador que experimentó Cablda a más^ de unos cuantos de 
fácilmente el influjo de los acontecí-¡ ios millares de personas que desean 
T A R A N A B I E R T A S 
L U N E S 
Jesús del Monte 46 
Santa Catalina 61 
Luyanó 3. 
Fábrica y santa Felin, Correo 2. rebela. 




Línea entre 10 y 12 xr . 
23 y C, Vedado. ' Veda(lo. 
San Lázaro 402 
Neptuno y Soledad 
San Miguel y Oquendo 
Condesa 64 A. 
Dragones y Manrique 
Reina 141. 
Condesa y Campanario 
Desagüe y Marqués rnn * 
Monte 133. ^ á l e z . 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza 
Monte 344. 
Consulado y Genios 
Animas y Amistad 
Reina 13. 
Obispo y Agular 





Padre Várela 117, 
D I V E R S A S m t m 
C A B L E G R A F I C A S 
Elsa Anderson. 3 
-tule d-
dora pereció en Arkensund ®™a_q^!.íioseía ^."t io e i , 
Cuatro mil espectadoTes T L 
iban el vuelo y quedar™ ^ : r ^ 
zados cuando Miss Ai _ 
tentar descender del aerop^no'̂  
un paracaidas, cayó como un UoS 
E l paracaidas no se abrió V.11 
atravesó vertiginosamente el ¿ 3 
cío, desde una altura de 2,000 31 
pereciendo instantáneamente 
FALLECIO E L GENERAL PPHM 
VAL C. POPE 
BOSTON, Enero 23. 
E l Brigadier General Percival 0 
Pope, del cuerpo de Infantería d« 
Marina de los Estados Unidos, 8 
tirado, ex-Comandante de Marlni 
del Arsenal ee Boston, falleció aver 
Tenía 80 años de ead. 
E l GGeneral Pope era hijo del 
Comodoro John Pope y nació en el 
Arsenal de Boston. Sirvió en ei 
Cuerpo de Infantería de Marina 
en la Guerra Civil y fué ascendido 
a Capitán por su bravura en la no-
che del ataque contra el Fuerte 
Sumtner. 
LAS BANDERAS FILIPINAS T 
AMERICANA 
MANILA, Enero, 23. 
Las banderas americana y fillpl. 
na deben ser respetadas igualmen-
te; pero toda tentativa para subor-
dinar la bandera americana a cual-
quiera otra raya en traición. 
Así escribe el Gobernador Geufr 
ría Wood dirigiéndose a varios sul-
tanes y oficiales de policía en Sa-
lú y Mindanao. 
La carta del Gobernador se debió 
a los informes recibidos de los ofi-
ciales en esas prsvinclas de que al-
gunos moros se habían opuesto al 
uso y despliegue de la bandera ame-
ricana. 
Escribe el Gobernador "Wood: 
"La bandera de los Estados Uni-
dos representa la autoridad sobstt-
na de las Filipinas y toda tentattr» 
que se haga para subordinarla I 
cualquiera otra raya en traición. La 
bandera filipina representa a los fi-
lipinos cristianos, mahometanos 7 
paganos, de una manera igual e 




mientes que un estadista resuelto y 
activo. 
La prensa en general abriga espe-
ranzas respecto a la elección de su 
tributar su homenaje al ilustre des 
aparecido; pero en ella están con-
centradas las tradiciones de cente-
nares de años. Más tarde el cadá-
cadora señora Adelaida Piñera, al 
frente de un grupo de alumnas su-
yas en la Escuela número 30. 
En el estrado presidencial vimos 
a los Dres. Evelio Rodríguez Len-
dián, Diego Tamayo ,Sergio Cuevas 
Zequeira, Juan J . Remos, Salvador 
Salazar, Malberty, Valdés Ragnés, ' 
Porto, Teodoro Cardenal, Sr. Anto-' 
nio Hidalgo y Teniente Coronel se-' 
ñor Guerreno. 
Concluyó el acto con una poesía 
recitada por su autor el laureado 
bardo señor Gustavo Sánchez Gala-
rraga, de manera" insuperable. 
C a u s a s e n s a c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
A la izquierda del Presidente del ¡ Í ^ S L ^ * 1 ^ " / , f lei?nes P ^ P ^ enen tnmrt acH^+r. i . r . * * ^ „.„ religiosas (Turante los tres días en Ateneo tomó asiento la señora vlu 
da del Dr, Valdés Domínguez. 
El acto comentó con unas vibran 
tes y elocuentes frases del Dr. Len 
dían, encomlándo la actuación teso-
qne Su Santidad yacerá de cuerpo 
presente en la Capilla de San Pedro 
antes de dársele cristiana sepultura. 
Ya empiezan a hacerse toda clase 
ñera y patriótica de la Sección de ! conjeturas acerca de las posibili-
Ciencias Históricas, esforzada en ! dades de la sncesión. Entre los men-
"sacar del panteón del olvido" fi- i clonados con más frecuencia figura 
guras próceros como la del Dr Fer- el Cardenal Gasparri, aunque la elec-
mín Valdés Domínguez al que dedi- ción de un secretario de Estado ca-
có un cálido recuerdo, loando su vi- I rece de Precedente en la historia de 
da modelo. 11* Santa Sede. Se dice que el Sacro 
Cedió en medio de atronadores | CcleEio Cardenalicio se halla dividí-
aplausos, la palabra al Dr. Salvador I do en doB grupos casi Iguales respec-
Salazar, quien, como Presidente delt to al Próximo Cónclave. Uno de ellos 
Sección de Ciencias Históricas expli-1 desea Q119 el próximo Vicario de 
có la noble labor que cieñe reali- j CTÍsto proceda de fuera de Italia y 
zando eu vigorozo contraste con la !en cambio el otro repugnando violar 
general indiferencia, en perseveran- !la tradición establecida desde que la 
te culto del ideal patriótico. Santa Sede fué despojada del poder 
HsMd de la fuerza y virtualidad temporal quiere que el Sumo Pontí-
del id^al, encarnado como precioso íice sea un italiano, 
ejemplo en el Di. Fermín Valdés Do- ' En la actualidad este último gry 
mínguez, cuya vida ensalzó en elo- " 
cutr.tífiimos párrafos largamente 
aplaudidos. 
ocupó la tribuna saludado de 
iguc1 modo el conferencista señor 
Bzuilio Teuma, nuestro 
con sables desenvainados e inmobi-
lidad' de estatuas. 
En el aposento se han colocado 
varios reclinatorios para que pue-
dan rezar los que acuden a hacer 
una última visita al Vicario de Cris-
to implorando a Dios por el eterno 
reposo de su alma. Hoy rezaron va-
rios prelados el santo rosarlo en la 
Cámara morüioría, y con frecuencia 
uno de ellos se acercaba al lecho en 
que yacía el cadáver, orando arrodi-
llado y después levantándose depo-
sitaba un respetuoso ósculo en el 
rostro y extremidades del Pontífice. 
Del lado del lecho que da a las 
ventanas desde las cuales se contem-
pla la plaza de San Pedro permane-
ció durante todo el día un grupo de 
prelados, de miembros de la Casa 
Pontificia. Este grupo que se renue-
va de vez en cuando permanecerá 
allí hasta que ol cadáver sea tras-
laô ado durante la noche de hoy a la 
Capilla Sixtina. Esta ceremonia es 
una de las más suntuosas y signifi-
cativas que se celebrarán. 
Toda la corte pontificia vestía hoy 
de gran gala. La Guardia Suiza, cu-
yos uniformes son de color amarillo 
y azul con yelmos coronados por una 
pluma blanca, añadieron hoy una 
golilla o gorgnera a su doblete. Di-
cho uniforme contrasta con el de la 
Guardia Noble, que, como hemos di-
cho, es oro y escarlata. 
UN MINISTRO ITALIANO ENTRA 
POR PRIMERA VEZ EN E L VA-
TICANO. 
ROMA, Enero 22. 
Por primera vez en la historia des-
de que la Santa Sede fué despojada 
de su poder temporal, un ministro 
del Gabinete Italiano fif§ recibido en 
el Vaticano, cuando Angel Mauri, 
ministro de Agricultura fué a obte-
ner noticias acerca del estado de Su 
Santidad el Sumo Pontífice Benedic-
to XV. 
El ministro fué recibido cordial-
meríte por Mons. Cremonegi y por el 
Mayordomo de la Cámara Pontificia 
Mons. Cacoia-Dominioni, quienes lo 
invitaron a entrar en la antecáma-
mara. Poco después Sig. Mauri tu-
vo una larga entrevista con Mons 
Pizzardo subsecretario de Estado de 
pe parece tener la mayor ascenden- j la Santa Sede a quien expresó la an-
da aunque se sabe que algunos O»?- : siedad del gobierno italiano y la su- , 
denales sienten grandes fltapntfv ya personal acerca del grave estado i 
r-\ r~\ v j-\ I t' , . -1 . . , , "»*.. . j) _ 1 • « ^ . . 
entró en la sala algunos minutos 
después, acompañándolo Monseñor 
Sincero, secretario del Sagrado Co-
legio. El Cardenal Gasparri rodeado 
por los Cardenales fie dirigió enton-
ces a la Cámara mortuoria a fin de 
confirmar oficialmente la muerte de 
Benedicto XV, y extendiendo sobre 
e! cadáver una varilla de plata, gri-
tó por tres veces: 
"Giacomo! Giacotno! Giacomo!" 
(El nombre de pila de Su Santidad.) 
Abriendo después el certificado 
de defunción exclamó, usando la 
frase tradicional: 
"Dominus Papa noster mortuus 
est," anunciando así el fallecimiento 
del Vicario de Cristo en la tierra. 
Al salir de los aposentos pontifi-
cios, el Cardenal Gasparri escoltado 
por la Guardia Suiza, descendió al 
primer piso donde se reunió el Sa-
cro Colegio Cardenalicio Comenzftn-
dodo las deliberaciones a las 10 de 
la mañana. 
""Los órganos oficiales y oficiosos 
del Vaticano anuncian que el Sumo 
Pontífice falleció a las 6 de la ma-
ñana, y los demás diarios de Roma 
los imitan. E l Cardenal Pizzardo, 
describiendo los últimos momentos 
de Su Santidad, refirió al correspon-
sal de "The Associated Press," que 
fué el único periodista americano a 
quien se admitió en la antecámara: 
"Al acercarse el trágico desenlace 
vinieron a avisarme a mis aposento^ 
y me apresuré a dirigirme al dormi-
torio de Su Santidad. Faltaban algu-
nos minutos para las 6. Contemplé 
con la emoción Imaginable la agonía 
del Santo Padre y lo vi exhalar el úl-
timo suspiro. Mientras los demás 
prelados se arrodillaban alrededor 
de aquel cuerpo inmóvil ya para 
siempre, solicité que se me permitie-
1 se comunicar la fatal noticia a la 
prensa. Me apresuró a salir a. la an-
tecámara donde esparaban algunos 
periodistas y les informé de que aca-
baba de fallecer el Sumo Pontífice." 
Se preguntó al Cardenal a qué ho-
ra había ocurrido el fallecimiento, y 
repuso: 
"Exactamente a esta misma hora 
en el día de ayer." 
En aquel momento las campanas 
de San Pedro daban las seis de la 
mañana. 
sucesor deplorando algunos que 1*4,^«ÍHá ^ ^ ^ « i ^ o , desde la Capí-
influencia de Francia haya dismi-
nuido en el Sacro Colegio Cardenali-
cio ya que los Cardenales Anette, de 
Bcurg y Garriere que fallecieron re-
cientemente no han sido reemplaza-
dos. 
Cualquiera que sea el tono de los 
comentarios sobre la política de Be-
nedicto XV ninguno de los diarios 
de esta capital muestra el menor re-
sentimiento o acritud, y todos ellos 
se muestran en extremo afectuosos 
hacia la personalidad del difunto 
Pontífice. Rinden unánimemente 
tributo a su actitud conciliadora 
que trajo consigo la reanudación de 
relaciones diplomáticas entre Fran-
cia y el Vaticano, disipando los obs-
táculos existentes desde 1905. año 
en que se llevó a cabo la separación 
de la Iglesia, y el Estado con la re-
pública francesa. 
PESAME DEL PRESIDENTE HAR-
DING POR LA MUERTE DEL SU-
MO PONTIFICE. 
WASHINGTON, Enero 22. 
E l pésame del presidente Harding 
sobre la muerte de Su Santidad el 
Sumo Pontífice Benedicto XV fué 
enviado hoy al Cardenal 
por el secretario Hughes en un tele-
grama que dice: 
"Deplorando hondamente el falle-
cimiento de Su Santidad Benedicto 
3rV, el presidente desea que exprese 
su Eminncia su más sentido pésame. 
Su humanidad, sus gestiones pacifi-
cadoras así como su bondadoso espí-
ritu y su gran sabiduría le conquis-
taron ün lugar privilegiado en los 
corazones de los hombres de todas 
las partes del mundo. Su muerte 
causará lúgubres días de luto en to-
dos los Estados Unidos. / 
lia Sixtina a la Basílica de San Pe-
dro donde permanecerá hasta las 
ceremonias finales. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Empieza hoy una liquidación de 
3,000 yardas de jerga azul prusla 
obscuro, de lana pura. Vengan pron-
to si quieren alcanzar un corte de 
esta preciosa tela. 
C A M P A N A R I O N o . 7 3 
L A C A S A D E C O M I S I O N E S 
C 53 6 alt. 5d-15 
O r T T L Y O Ñ 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. na., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C96C1 SOd.-lo. 
S T É M O E P Ü R A " " 
PurlficaiJor San Lázaro, la medicación 
Gasparri de lo8 enferrnos de la «angre que más 
'curas hace, ee vende en todas las boti-
cas y en su Laboratorio ColOh y Consu-
lado. Purlflcador San Lázaro, es la me-
dicación del santo milagroso, que tantas 
maravillas hace curando los males de la 
sangre, que son muchos y peligrosos. 
Para limpiar la sangre de impurezas y 
ácido ürico, tómese cuanto antea Pu-
rlflcador San Lázaro. 
alt. 2a.-9 
P a r a a r r e g l a r . . . 
Viene de la PRIMERA páginá 
LONDRES, Enero 22. 
por el Cardenal Merry del Val, espa 
ñol de nacimiento y no ocultan sus 
compañero I vivos deseos de que sea elegido por ^ 
en Fígaro y uno de los más va-j el próximo Cónclave. Entre los ita- El 
liosos "pinos nuevos" de la pléyade | llanos, el Cardenal Maffi de Pisa es ! comr 
atni>clRW. 0i que mayor ap0y0 ha obtenido 
• ^ V 1 0 ! lftuma con el celo Y acu-i hasta ahora en los centros italianos 
ciosjdad de un experto y conelenzu- i pero sus Ideas avanzadas de carácter 
do historiador narró las diferentes (netamente moderno suscitarán pro-
$avtta de la vida del Dr. Fermín Val- bablomente violenta oposición, en 
particular del grupo que obecTece al 
ir flujo del Cardenal Merry del Val. 
Una de las principales figuras do es-
te grupo es el Cardenal De Lai. Se 
considera posible que a causa de la 
ii reconciliable actitud de ambos gru-
del Sumo Pontífice haciendo maní- LAS IGLESIAS DE MEJICO SE EN-
déi-. Domliignez el reinvindicador de 
los estudintes fusilados en 18 71, ya 
con:o estudiante, ora como confina-
do en Eopaña, luego on la emigra-
ción y en fin—tras ser confidente v 
auxiliar fraterno de Martí—como 
P A G A M O S C H E C K S D E L G O B I E R N O 
personales y de Suministroe. Compramos 
CHEQUES INTERVENIDOS 
pagando siempre el tipo más alto en plaza, y los vendemos en las 
mejores condiciones. 
Antes de cerrar cualquier operación, véanos o pregúntenos nuestras cotizaciones. piegumenos 
Seguimos vendiendo billetes en todas cantidades. 
CACHEIRO Y HNO., VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
TELEFONO A-OOOO. 
festaciones de sus vivos deseos de 
que recobrase la salud. 
ministro se expresó sumamente 
placido con la cordial acogida 
que se le dispensó por parte de los 
funcionarios pontificios. 
L I TAN POR LA 
SP SANTIDAD. 
MUERTE DE 
Los diarlos de la mañana de esta 
metrópoli, comentando la muerte del 
Sumo Pontífice, aluden en general a 
las arduas dificultades a que tuvo 
que hacer frente y en su mayor par-
te concuerdan en afirmar que el úl-
timo sucesor de Pedro, dejó al pres- | 
tigio de la Santa Iglesia Católica en 
lugar más elevado que el que ocupa-
íia cuando se clfló la tiara. 
"The Times" opina que el mundo 
entero no puede menos de admirar 
•y agradecer sus repetidos esfuerzos 
para dar fin de los horrores de la 
guerra aunque al mismo tiempo cree 
que es difícil absolverlo de mostrar 
demasiada Inclinación hacia el punto 
de vista alemán. Agrega. Sin embar-
go, que en la actualidad es más fá-
cil comprender las dificultades que 
tuvo que resolver y recordar todo el 
bien que trató de hacer. 
El Daily News dice que Benedicto 
"XV demostró gran discreción al diri-
gir el bajel de la Santa Sede a tra-
vés del turbulento mar de la guerra I 
europea, probándolo el que fuese • 
acusado de parcialidad tanto por los 1 
aliados como por las potencias cen-1 
trales. 
El Daily Chronlcle afirma que pre-
servó el prestigio moral del papado 
en épocas dificilísimas y que es una 
desdicha para el mundo que no haya 
podido prestar su valiosa ayuda en 
la tarea de reconciliación y recons-
trucción que tanto le interesaba. 
El Daily Mail Indica que en todos 
los anteriores cónclaves Austria y 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEL HOSPXTAL 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. Consultas, de 
3 a 5. 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy m ó d i c o , 
lo presta esta C asa coa sarán-
tía do Joyas 
Realizamos a cualquier precio on 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g a u á a M i n a 
Bernua, ¿, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
D r . S a l v a d o r S a b i 
MEDICO-CIRUJANt) 
Partos; niños, medicina general. 
I Consultas: Teniente Rey, 84, al-
1 tos, de 1 a 4. Domicilio: Santa Ire-
ne y Serrano. Teléfono I-H72. 
I 2964 31 e. 
Ü N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S ü A N T I G Ü E D A D 
. Ningún remedio como la Litina 
ha permanecido más fiel a sus indi-
ella su valioso apoyo en la campi-
ña emprendida en pro de la Baiofl 
de Santiago. 
3 Redactar y publicar un folle-
to detallado, con fotografías de 
múltiples infracciones sanitariaí a» 
Oriente, respecto a Sanidad, «JJB 
lo al señor Presidente de la RepüDü-
ca, Secretarios de Despacho, Sen»-
dores y Representantes por Onen» 
y otras Autoridades. -
4 Interesar de los señores 
neral Demetrio Castillo Duany, **• 
cretario de la Guerra, Ldo. Erasj 
Regueiferos, Secretario de Ju8̂ " 
y Congresistas Orientales y de 0"~ 
provincias, ofrezcan su decisivo ap̂  
yo en bien de la causa oriental / 
laboren con tesón en beneficio 
la heroica reglón abandonada 7 
vldada. flllB. 
Pedir el Colegio Médico de »• 
tiago de Cuba, Club Rotarlo, fre 
sa. Cámaro de Comercio, Cler0,tidl. 
ciedades Regionales y otras en 
des respetables de a<luella.w oe»* 
que se constituyan en Comité 
tor Pro-Sanidad de Santiago 
denunciar formalmente, an usn. 
autoridades correspondientes, c í 
tas infracciones sanitarias 66 " 0 
en la ciudad, formando en ca°* ia 
de los pueblos de dicha Pr0' tuI. 
idénticos Comités, los cuales » m 
rán siempre de acuerdo con 
misión Pró-Oriente do la j 
6 Que la Comisión conVr <• 
la próxima reunión por m®ai uellt» 
la Prensa diaria, para dar dand(» 
de los actos realizados, «ue ugf 
la misma autorizada para » tb 
el número de que se compo"eceír 
lizando los actos que crea cUCidl 
ríos a la propaganda 7 ™ * \ n o c Í * 
del fin, 
mismo. MEJICO, Enero 22. Todas las Iglesias de esta repú 
bllca, obedeciendo a la pastoral del I España disfrutaron del derecho al 
Arzobispo de esta capital. Su Ilus-' veto contra un candidato pero que 
DOS FRAXCISCAXOS PRESENTAN : trísima José Mora y del Rio, se ata- ¡ con 1 adisolución del Imperio aus-
A SIT SANTIDAD SAGRADAS vlaron con negras colgaduras en se- ¡ triaco su veto desaparece quedando 
IMAGENES COMO HOMENAJE ñal de luto por la muerte de Su San- 1 sólo el de España. Arguve que es 
DE LA IGLESIA CATOLICA DE ¡ ti dad el Sumo Pontífice Benedicto i posible por lo tanto la elección de , «ación68: prueba evidente de su efi-
ORIENTE. Xv. Tanto ©1 Arzobispo como Mons- ! un Pontífice que completará la gran cacia ? ^ los fenómenos científicos 
ROMA, Enero 22. . Ernesto Fillppi, Delegado Apostóll-! misión comenzada por el difunto Je- en nue se basa su acción. 
Hubo un buen número de verda- co, sintieron honda emoción al ente-1 fe de la Cristiandad al reconciliarse i E l "Benzoato de Litina de Bos- l 
deros peregrinos entre la multitud rarse de la noticia en especial el i con Francia efectuando una comple- oue,' es el mejor producto para ha-j Cuba en el que se le Part;c prA(oK« 
que llegó a Roma con ocasión de la segundo que figuraba entre los ami-; ta reconciliación con el gobierno cer soluble el ácido úrico y "ratos | exl5ten en aquella ciudad «£ot)T() 
enfermedad mortal del Sumo Pontí- gos personales de Su Santidad. : italiano. Be depositan en las articulado-• cflSOS1 de viruelas, por cuyo ^ ¡e. 
i VA Arirthicnn HaMarA mía Tionori .̂ 1 tni nTA»«n» t>/»-* nes, dando origen al reuma, gota, to- ¡ inqtnive excediente al aciu» 
quedando desde ai- d| 
instalada una 0f^lu i47 
Informoción en la casa nümtí doDd« 
de la calle de Virtudes en toi¡t 
se pueden facilitar datos ae ^ 
clases a quienes lo 80,*cIt , ' «d-
donde también se reciben ^ 
hesiones a este movimiento^ îoT, 
Escrito lo anterior se nos 
ma que la Comisión Prof ríen ^ 
la Habana, acaba de recibir " íé 
pacho telegráfico de »^nw»» ^ 
El Arzobispo declaró que Benedic- | El Morning Post. aunque declara Dos frailes franciscanos llegaron to XV siemp're había tomado gran f que eí'fañecTmienfo del * Papa' ha .mñmples dolores. ¡ f¿ ¿ocal, de Sanidad. _ ,a Já. 
se instruye exped 
¡fe Local de Saniaau. g 
Bos_i En el mismo despacho se . 
C 682 5d-23 
ayer de Constantinopla trayendo interés por Méjico tanto en su pro-! sado gran pesadumbre entre" todas E1 "Benzoato de Litina de 
consigo vanas Imágenes sagradas greso espiritual, como en el de su í las ramas de la Iglesia Cristiana re- Qne," se vende en todas las farma 
como muestras de homenaje de la gobierno. En este año pasado dló , cuerda las sospechas de sus tenden- cias de la Isla. 
colff^T, . « Oriente a su numerosas instrucciones a diferen-. das proalemanas durante la guerra. NOTA. Cuidado con las imita-¡ ^ 0 " ' ^ acordado enviar u"" tar 
banto pastor. Hace ya tiempo que se tes departamentos de la Santa Sede, "Esperamos, dice, que cualquiera clones; Exíjase el nombre "Bosque" a ]a HaHbana para pr» ^ 
nL ^D;rvaü. f?,̂ 18;6 p°rJ<<lalizar,0 a .'a fin de que mejorase la situación que sea su sucesor tratará de conti- Que garantiza el producto. jd { abandono sanitario de »» 
ínnJnfn /onJ 1, t,d0S . 2 f ' del cler0 c&t6]^o •»** república. : nuar su obra con objeto de restan-: Id 23 
aposento papal pocas horas antes de , E l jubileo de la coronación de la ,' rar en su totalidad, la Influencia 
! Santísima Virgen de Guadalupe, la moral de ese gran cargo. Minan ac-
venerada patrona mejicana que se tualmente al mundo nuevas y deseo-
celebró el pasado año, fué seguido ndcldas fuerzas, muchas de las cua- RICABDO MORB ~"w ~ ' paRIS 
con vivo interés por el difunto pon- les pertenecen al materialismo y al inircniero influRtrlal - ESPECIALISTA DE ^ ll9Í8 d* 
11 »n S?6?»^ í doe 0c4UÜre d,Jo MI imperialismo del mal y se necesita Ex-Jefe de los negociados de Marcas Estómago e intestinos, ana 
s» en un altar de San Pedro en que , una verdadera muralla Inexpugnable y Patentas. | jugo gástrico. m 5 da 
a 10 a. ni> 
fatal desenlace. 
s p , - ~ Médico», 
cuenta de que los Colegios ^ 
Ingenieros y Farmacéuticos c<>. 
gión. 
LA PRENSA ROMANA ENSALZA 
LA MEMORIA D E L GRAN B E -
NEDICTO XV. 
ROMA, Enero 22. 
Los diarios de esta capital hacen 
hoy extensos resúmenes de los. 7 
M A R C A S Y P A T E N T E S D r . J . V E R D U G O 
se venera la imagen de dicha Vlr- .que sirva de baluarte a la fe crlstia- ¡ JUratlllo, 7, altos. Teléfono A.C4S», 1 Consultas de 8 
B - ' na/' l Apartado número 796, 1 a 3 p. m. 
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BARBA AZUL 
hft Azul, M. Landrú: el hom-
B8r %a ba casado doce veces, tre-
Ve <lu°c!Wgói0 por asesinar y robar 
I TSposas. Se le llama Barba 
« S,Í Seguran loa cronistas,—pe-
^ 'Vliace un favor; Barba Arul 
10 86 indo era un cblquülo.. . Los 
» sU4 desconocen este cuento, y 
<x0 míe las mujeres del magnate 
« ^ « solamente tres. Hay quien 
^ la razón de Barba Azul en 
wsca Í de la Edad Media, suponlen-
« vivió en la realidad y fué se-
do TÍ1Jas y castillos a quien "le 
dló P0J"i tori¿" verdadera es más cu-
U ñero resulta indudable que el 
rio5*- ^.ul parisién entronca perfec-
BarZate con un bárbaro señor de 
^nos tiempos. Tiene su misma vi-
a('n «Tu misma ferocidad, su misma 
^'rensión: tiene sus mismos ins-
d - ñero los tiene a la moda: ves-
Ü ^ ^ L cbaquet, suaves, discretos, 
^ ^ados como víboras. . . Está 
^rtamente en su papel: un Bar-
^ízui P^isién y siglo XX. 
" l í s cronistas dicen de él que es 
^^Indudablemente, un mónstruo; 
no inspira borror, bay que de-
C Y cuentan sus palabras ingenio-
v detallan sus hazañas, y exami-
585 gu figura. . . Este proceso de M. 
"^drú es bov una actualidad de las 
iTmás emoción; nuestros diarios 
rblican telegramas, insertan foto-
grafías y dan crónicas y nuestro pú-
S-o se afana por conocer detalles 
Je- asunto. Los periodistas más há-
biles tratan de resolver esta cues-
tión: 
—Siendo M. Landrú pequeño y 
ruin, de aspecto insignificante, cara 
vulgar y expresió n mortecina, ¿cuál 
era el secreto de su poder con las 
mujeres?... 
Se ha hecho ya tantas veces la 
pregunta!... La Fontaine, el "buen 
hombre," era muy feo. Tenía una 
boca terrible, que se le remontaba a 
las orejas en cuanto comenzaba a 
sonreír; pelo rojo, nariz intermina-
ble. . . Y no obstante, las mujeres 
le adoraban. ¿Por qué?. . . No se ha 
aclarado todavía. 
—Porque era un causer perfecto 
—dicen unos. 
—Por sus ojos—dicen otros. . . 
Y esto parece mejor, puesto que 
como causer se dormía confrecuen-
cia. Por sus ojos azules y profundos, 
llenos de melancólica ternura. . . lo 
mismo que los ojos de Landrú! . . . 
Y hoy también a la pregunta del 
por qué seductor de este bribón, se 
responde de esta suerte: 
—¡Por sus ojos!. . . 
Ojos blandos, mansos, dulces. . . 
Agua clara que encubre cieno pútri-
do. Pero el bribón conoce su poder, 
y antes conquistaba hembras con el 
mirar de sus ojos, y hoy con la sua-
vidad de sus palabras y con la de su 
mirar, pretende dominar jueces y 
seducir escritores. 
Y los escritores dicen: 
—No, no, sí no causa horror!... 
Horror, no, pero asco sí!. . . 
Constantino CABAL. 
A C U E R D E S E D E M A R T I 
Es sin duda el aceite de mayor 
prestigio en España. Su precio no 
puede ser el de un aceite comente 
porque su calidad es superior. 
M A R T I 
es la marca que si usted prueba 
volverá a pedir. Refinación extra. 
Los Elegantes prefieren 
nuestros 
P A J I L L A S 
porque son los mas finos y Its 
mejores y los vendemos a los 
precios mis batos. 
P A R A A F E C C I O N E S D E L C U T I S 
Contra todas i&s aíteciones del cutis, de cualquier origen, nada es mejor 
el uso de Jabón FairuJy Healtli (Salud de familia) de Knigrht, jabonero do 
<l0e Reyes de Inglaterra. Cara granos, grasa y espinillas, previene de afecclo-
'os jiay que tener mal cutis para usarlo, si es bueno y sano, Family 
w l̂'h lo conservará, lozano y saludable. Se vende en las boticas y en su 
iê sito: Beina, 59. Una pastilla, 35 centavos. 
Unicos Importadores: 
J . C A L L E & C I A . , S . e n C . 
De venta en los establecimientos bien surtidos 
£L RAMO DE CONSTRUCCION 
Mañana celebrará una 
en Zuiueta 37, el Ramo de Constmc-
^ El acto comenzará a las ocho de 
la noche. 
. Los chauffeurs estiman que el 
j Ayuntamiento no debe modificar las 
Asamblea! tarifas sin oir a los Interesados y 
estudiar las necesidades de los mis-
mos. 
E l lunes celebrarán una Asamblea 
Magna, para conocer y discutir el 
informe de la directiva. 
LOS PANADEROS 
En el centro obrero de Zuiueta 
37, celebrarán hoy Junta General 
de'Elecciones, los obreros panade-
ros. 
Hasta anoche sólo se conocía la 
candidatura oficial que confeccionó 
la Directiva. 
UNA CONFERENCIA 
Para la semana próxima se está 
organizando una conferencia, por 
elementos obreros, la que tendrá lu-
?ar en la Asociación de Dependien-
tes. 
Estará esta a cargo del obrero, 
Antonio M. Pinichet, con el tema 
"La juventud ante el porvenir". 
La entrada será gratis, aun no se 
ha fijado el día en que tendrá efec-
to. 
FUNDIDORES DE CEMENTO 
En el centro obrero de la calle de 
Zuiueta. se reunió el Comité Eje-1 
cntivo de la Sección de Fundidores | 
de Cemento. | 
Se dió cuenta del estado en que i jornales. 
m halla la huelga que vienen soste- j 
niendo en los talleres de la casa Ra- LOS 
lecas Macia y Compañía, la que con 
tinúa sin solución posible. 
EN FIGURAS 35 Y 37 
LAS DESPALILLADQRAS 
Hoy a las nueve, tendrá lugar el 
reparto de los auxilios colectados 
en los talleres de despalillado, a 
las obreras del taller de Parra, que 
se hallan en huelga. 
Lo recaudado ascendió a trescien-
tos y pico de pesos, los que serán 
distribuidos entre las cien ooreras 
que están en huelga. 
A LOS CIGARREROS 
En el mismo lugar se repartirá el 
auxilio acostumbrado a los cigarre-
ros del Trust, que se hallan en huel-
ga. Pasan de cuatro mil pesos, los 
auxilios colectados ayer en los talle-
res de cigarrería. 
En el cambio de Impresiones que 
celebraron anoche, reinó el mayor 
entusiasmo. Los obreros manifesta-
ron que seguirán manteniendo la 
huelga, mientras no fueran llama-
dos a ocupar sus puestos, f sin hacer 
dejación de un solo centavo de sus 
representaciones de los Rezagadores, 
cuyo presidente hizo uao de la pa-
labra, y el vicepresidente de los fi-
leteadores que fué en representar 
ción de su gremio. 
Después hablaron varios depen-
dientes presentando distintas propo-
siciones, todas encaminadas a de-
mostrar que los dependientes sa-
brían responder al reto que se les 
lanzaba, por el Trust, de mermar 
aun más sus sueldos después de ha-
berlos reajustado ya una vez; mien-
tras que muchos fabricantes particu-
lares habían respetado el sueldo de 
sus dependientes. Para estos—dije-
ron—tenemos nuestros respetos pa-
ra los que así no procedan nuestra 
asociación. 
Después de discutir las proposi-
ciones presentadas, se acordó enviar 
una comunicación al director del 
Trust, notificándole que la "Unión 
de Dependientes del Ramo del Ta-
baco", no estaba dispuesta a la acep 
tación del reajuste propuesto, ni me 
nos a que tuviera efectos retrospec-
tivos, es decir a que el sueldo del 
presente mes fuera mermado en lo 
más mínimo. Al efecto, se tomó el 
acuerdo de qüe ningún dependiente 
cobrara sus haberes, mientras la com 
pañía no se entendiera con la Unión 
de Dependientes. 
También se acordó que si para el 
día primero de febrero la Unión no 
hubieren recibido contestación de la 
Compañía, los dependientes abando-
narán el trabajo en las fábricas del 
Trust. 
En la asamblea reinó gran en-
tusiasmo. 
C, ALVAREZ. 
" L A H A B A N A 
A G U A C A T E 3 7 
entre Obispo y Obrapia 
T e l é f o n o A - 8 1 6 8 
N E C R O L O G I A 
Después de penosa enfermedad, ha 
dejado de existir en la mañana de 
ayer el respetable caballero, señor 
Severino Corrales. 
Hacemos constar en estas líneas 
nuestro sentido pésame a sus fami-
liares, y en particular a su herma-
na Elvira C. viuda de Sendoya y a 
i su viuda, Juana Gálvez de Corrales. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
LA CERAMICA CUBANA, S. A. 
De acuerdo con lo prevenido en el (Artículo 18 de los Estatutos sociales, V con objeto de dar cuenta de la ges-tión de la Junta Directiva, en el año do mil novecientos veinte y uno, se con-voca por orden del señor Presidente a los señores accionistas de esta Compa-ñía, para celebrar Junta General Or-dinaria el próximo domingo, día 29 del corriente mes, a las 10 de la mañana en la casa Empedrado, número 34, al-tos. Departamentos 26-27. 
Para tomar parte en esta Junta será, necesario depositar en la Secretarla de la Sociedad, con cinco días de antela-ción al de la Junta, las acciones que fuesen al portadoi> 
Habana, Enero 20 de 1922. 
¡ D i s p é n s e m e , S e ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
LOS CHAUFFEURS 
DEPENDIENTES DEL RAMO 
DEL TABACO 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA que es LAXATIVO BROMO QUI-
NNA. La firma de E. W. GROVE se 
«"a en cada cajita. Se usa por todo 
mundo 
día. para curar resfriados en un 
f . P E L L A Y C a . 
Celebraron anoche Junta Gene-
ral, en Figuras 37, bajo la presiden-
cia del señor Juan Estévez. Actuó 
En el local de la calzada de San i de secretarlo, el señor Manuel Igle-
jwaro, celebrará una Junta la di-; sias. 
di la "Unión ^ Chauffeurs i Asistieron las representaciones de 
«e Uba" para tratar del reajuste los gremios de la Industria, los que 
^precios en el alquiler de plaza. J fueron invitados a hacer uso de la 
palabra. 
i E l señor Bravo habló en nombre 
¡ de !os torcedores, manifestando que 
I la sociedad de los tabaqueros está 
• siempre al lado de los compañeros 
1 que libran su subsistencia en los tar-
lleres. Hizo referencia al movimien-
to pasado y a la conducta que si-
gue el Trust, significándose por en-
' cima de todos los demás industria-
les, provocando hoy a un gremio, 
mañana al otro, que es un plan de-
liberado en 61 sembrar el desorden 
por medio de un conflicto huelguis— 
ta. 
Barreiro habló después, expresán-
dose en parecidos términos, hacien-
do presente que los cigarreros esta-
ban en lucha con el Trust, desde el1 
día primero, a pesar de que su pro-
ducción al menos en la mano de! 
obra, era más ventajosa que en 
las demás casas, lo que daba mayor 
fuerza a los juicios emitidos por su s 
antecesor. 
La representación del Gremio de ¡ 
Despalilladoras, animó a los depen-j 
dientes allí congregados para que' 
mantuvieran la lucha si a ellas se 
Ies provocaba. 
Ofrecieron cooperar con ellos, las 
Importadores de Tejidos 
t c S L ? E Y ' 21 T 23- Apartado 142. *• «JrodA? constantemente artículos ' í's prop^» .̂ hl1̂  en candes cantida-^úlac^ nAes de deJes de cuenta o C«40 Pagamos al contado. ^ — 40d.-21e V. 28f 
TAEÍETA3 
H E I N O V A L 
CONTRA LA GRIPE 
ttuk en HaUe, Alemania. Fór-
bre maloestar, dolores, fie-
Póri**:' ^.24 horas. 
^ amii^^6111*' SaliPirina, Aci-
^icamPT1f 8allcílico (Alemán, ^-«uicamente puro,) ^T-PaBtTT5 i,uro.) Amidopiri-- ^asta de G: 







en la Droguería 
P r ^ o10^8 Farma-
T(>a- W 0 * 6 1 tub0: 50 centa-
108 ^fio^í mU^ dÍ8Posl^a de 
Ren«: Médicos. 
^Presentantes exclusivos: 
^ • - ^ Í f ™ 0 ^ 7 - B ^ 
^ j - ^ - ^ ^ . 23 En. 
D R - E . T 0 Z A Ñ 0 ~ 
I E l catarro es peligroso! ¡ Ud. puede evitarlo! ¿ Padece U d . 
obstrucción de la nariz ? ¿Siente Ud. como si se le cerrase l a 
garganta? Tiene Ud, resfriados? Oqjese de tomar medi-
cinas y pruebe 
rfjNA CHEMA SANATIVA} 
m e n t h o i a t u m 
Indispensable en el Hogar 
Descarga la cabeza y ataca el catarro donde se encuentre. 
Ud. bendecirá el día en que comience a usarlo. Para dolores, 
inflamaciones, enfermedades de l a piel, golpes contusos, 
cortadas, eczema, picaduras de insectos, urticaria, etc. 
De venta en las Farmacias y Droguerías . 
Unteos Fabrtcuntea t 
THE MENTHOLATUM COMPANY, BUFFALO, N. E. ü. A . 
2901 
El Secretarlo Armando Alvarez Escobar. 22 e 
Cirujano 
^ « L \ l n ^ 8e«oras. piel. 
tCv^11^'^ ,^11^ Eyecciones de Blfl-
•áfonos A-1558 
W T í J E V A 
Gratis 




g ^ n ^ r i m i e n t o médico para 
r^r «je, ^erculosis y otras 
L* Í2EcThevami lo emplea el 
1 «Iect̂ ea3lva|fc;0ftn«f fon completa-
ecto3 son rt^J^estan n¿da y 
rápidos y segruros. i 
10d..2» 
" L O H E N G R I N 
F A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
ffe/o/es 
O b ¡ e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J U A N R . A l V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g i d o 
H A B A N A 
Disponga de s u dinero a cualquier h o r a del d í a o 
de l a noche y no p e r d e r á de hacer negocios 
G o n z á l e z y M a r i n a 
L e p r o v e e r á n de la c a j a que necesita . Somos los 
ú n i c o s representantes de las c a j a s famosas 
" H E R R I N G H A L L M A R V I N S A F E Co." 
Inmenso surtido en efectos de c a c e r í a , explosi-
vos D Ü P O N T , r e v ó l v e r s , pistolas, etc. 
: M E C A D E R E S , 2 3 . • 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
i 
T o d a M u j e r ! 
T o d a M a d r e ! 
T o d a H i j a ! 
Necesita hierro periódicamente 
p a r a fortalecerle los nervios, 
sonrosar sus mejillas y darle las 
fuerzas y vigor de mujer robusta. 
No puede haber mujeres hermosas, 
es ñas y robustas sin abundancia de 
hierro en la sangre. Especialmente las 
niñas que están haciéndose mujeres 
necesitan abundancia de ese hierro 
vitalizador. Es, en realidad, el elemento 
imprescindible que necesitan para su 
robusto desarrollo. Solo una mujer 
sabe las agonías que trae la supresión 
o la irregularidad menstrual. Las ma-
dres deben cuidar que sus hijas tomen 
• 'HIERRO NUXADO'' para toda clase 
de debilidad así como para reglas tar-
días o dolorosas. En el período más 
crítico de la vida su porvenir entero 
puede ser irremisiblemente dañado por 
falta de hierro orgánico, "HIERRO 
NUXADO" en la sangre. 
"HIERRO NUXADO" es puro ali-
mento para la sangre. No solo la en-
riquece sino que ayuda a crear millares 
de glóbulos rojos en la sangre, devol-
viendo las rosas a las mejillas pálidas, 
el brillo y viveza a los ojos amortecidos 
Ír con frecuencia trae también alivio de os dolores agudos durante las reglas y 
del gran peligro que causan las supresio-
nes menstruales. Los médicos recetan 
"HIERRO NUXADO". Procúrese un 
frasco hoy mismo. Pruébelo por un 
mes y vea la diferencia en su salud y 
bienestar. De venta en las buenas far-
macias y droguerías. Cuidado con las 
imitaciones. Asegúrese de obtener el 
legítimo "HIERRO NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
faOjeantes: International Cons. dieml-cal Co.. 11 East 36 st.. New York. Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y 
i i Colomer, Taquechel, Mestro y Espinosa. 
• ' Por menor en todas las buenas Boticas. 
S E V E N D E N 
Un mostrador y una baranda pro-
pio para farmacia o cualquier otro 
CRtablc-imlento. 
Puede verse en la Imprenta Otero 
Hermanos. Sol 42. 
Teléfono M-4047. 
C 562 5d 19 
D r . J o s é R . c a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO B A T L L E G0ME7 
ABOGADOS 
Ctmpauario, 104.—-Tel. A-7149, 
24 ag o T14S 
D r . H e r n a n d o S e p i 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado. 38; de 12 a 3. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
. /"̂ IBUiTAN O DE1, HOSPITAIi Dfl 
i \ J Emergencia» y del Hospital Nfl-
| mero Una 
! TT'SPEClAIilSTA "EW VIAS VnZ3SA. 
I E J rías y enfermedades venéreas cis 
lOBCopla y cateterismo de loa uréteres, 
INYECCIONES X)B JCE O SAI VA USAN. 
CONSTT^TS.»: »B 10 A 12 M. Y » » 162* * p' 611 14 ca•ll9 a* Cubf W , j 
31 
L U N E S 2 3 
E m p e z a r á n u e s t r a p r i m e r a y a s o m -
b r o s a L I Q U I D A C I O N d e t o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s d e l a P e l e t e r í a 4 4 L a N e w 
Y o r k ' ' y u n a l m a c é n a m e r i c a n o . 
M e r c a n c í a t o d a n u e v a a p r e c i o s 
D E S C O M U N A L E S 
C a l z a d o d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , d e s d e 5 0 
c e n t a v o s . C a l z a d o f i n í s i m o d e c a b a -
l l e r o s a $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 y $ 3 . 5 0 . C u e r o d e 
c a b a l l o a $ 5 . 0 0 . 
m 
C a l z a d o a m e r i c a n o d e s e ñ o r a s , m e d i o 
c o r t e y c o r r e a s a $ 4 . 5 0 y $ 5 . 0 0 
G r a n P e l e t e r í a 
A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
U n a c u a d r a d e l a r g o . 
t i m o s M fíM y m u 
PAGINA CUATRO 
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A K E f V L 
Una tarde espléndida. 
De animación imponderable. 
Fué «sí la de ayer en la Hesta 
Hípica de Orientafl Park y después 
en el Jockey Club, en el Yatch Club, 
en el Hotel" Almendares. 
Como nunca este último, radiante 
de alegría, colmado da concurren-
vcia. 
El mejor té de Almendares. 
Podría asegurarse. 
No cabía una mesa más en toda la 
extensión de la espaciosa y pinto-
resca terraza del elegante hotel. 
La Marquesa de Pinar del Río, en 
una mesa, donde se reunían las se-
ñoras María Luisa Gómez Mena de 
Cagiga, Teté Bances de Martí, Renée 
G. de García Kolhy y la bellísima 
Consaelito Lámar de Men»foza. 
Otr/^mesa de muchachas y jóre-
nes, en parejitíis, que formaban Sil-
via Bachiller y Rafael Carvajal, Ne-
na Velasco y Felo de Cárdenas, Lola 
Adriana Bachiller y Tomás Recio, 
Mendizábal y Charlie Hernández, 
Conchita Freyre y Julio Lobo, Nena 
Aróstegui y Virgilio Bachiller, Ele-
na Lóbo y John Hernández, Margof 
Baños y Manuel A. Herrera, Esther 
Bachiller y Tomás Tomen, Julieta de 
Cárdenas y Héctor Seiglie, Olga 
Bosque y Paco Suris, Graziella Hey-
drich y Felo Nieto, Margot Johanet 
y Gerardo Gutiérrez, Margot del 
Monte y Raúl Mendoza, Sylvla Orr y 
Raúl del Monte y Margot Heydrich 
y Ramoncito Martínez. 
Otras mesas más: 
También de parejitas. 
En una de ellas, Bebita Alonso y 
Federico LlniTner, María Luisa Ro-
mero y Ricardo Edelmann, Nena Al-
mgaray y Félix Granados, Cuca 
Quirós y Pedro Romero y PiMa Mo-
rales y Augusto Echevani-
Bu otra, tres parejitas, que eran 
Cuca Angelo y Justino Franco, Glo-
ria Gueira y Antonia Beruff y Ma-
ría Pepa Silva y César Sánchez. 
L a mesa de las dieciseis parejas 
tenia por chaporon's a las distingui-
das damas Felicia Mendoza de Arós-
tegui, Coacha Montalvo de Mendi-
zábal y la siempre bella viuda de 
Bachiller, Adriana GiqueL 
En otras mesas, acá y allá, en lu-
gares diversos de la terraza se con-
gregaban señoras en gran número. 
Nombres al azar, 
Eu una extensa relación. 
DESPUES DE J A S CARRERAS 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
" C u b a C o n t e m p o r á n e a " 
U n o d e l o s m e j o r e s n ú m e r o s 
Repkto de material variado e in- ! El distinguido literato Luciano de 
teresantísimo, ha llegado a nuestras , Acevedo suscribe un excelente traba-
¡ S f o S X & S t t y ^ " i — v 1 - n á m t I ° * Enero t " l V i o A l'">l"í, i ,0 de F U u b t r , • 
Guillermina García Montes de Gó-.gran Kevista, que comienza ahora el : Y en la sección de Bibliografía el 
mez Mena, María Montoro de Sei, ¡ décimo año de su publicación. | señor Enrique Gay < albo, emite jui-
glle. Conchita Toraya de Ruz. Gra- Aparece en primer término la mag- i ci0 crítico soi.r, VíJn^nei de A. H«r-
^ ^ ^ U ^ V ^ ! C » * - S Pronunciada t f \ S L t e ^ « K S T v Í ^ Ca-
Brú, Adolfina Vlgnau de Cárdenas. iCientemente por eî senor José Antonio ^ m¡j0 PitoUet y J . C. Sotillo PicornelL 
Nena. Rodríguez de Santeiro, Julia ! Ramos, en el el "Club Femenino de j / j m 
Olózaga de Pella, María Antonia j Q^a" Sobre el Sentido económico de ' lhma,mente. en la sección de INotas 
Alonso de Aspuro Mireille García de , ^ ci ión de la i Editoriales y bajo el título de La ac-
Pranca, Merches Alvarez b lores ¡ ri j / r i - \ ; j tual situación A* TiiHa iuz^ada por 
Rivera y Ofelia Balaguer de Suris. | El doctor Enrique José Varona da | »iuacion ae Cuba juzga«« yu* 
Virginia Olavarría de Lobo, Pepi-! a conocer, bajo el sugestivo título de i Varon^ se publica integro el gran cíis-
lla Duany de Fuentes y Maraí de los ^Qon e| ^ ¡ ^ ^ máximas y pensamien- i curso P^nunciado por el ilustre cx" 
Angeles Covín de Madan. ^ profunclos que reafirman su fama j YlcePresic,<ínte de la República en la 
de pensador eminente. | Academia Nacional de Artes y Letras 
El señor Félix Pérez Porta publi- ia fines dt diciembre último, y se da 
ca, con el título de La Doctrina de cuenta de ,os últimos Triunfo» y ho" 
Monroe, un importante escrito de crí-; nore8 obtenidos por escritores cuba-
tica acerba sobre el origen y mante- i n?s' dentro y fuera de Cuba, mencio-
nimiento de dicha doctrina. ' ! nándose los nombres de los señores 
A continuación se lee la notable i L"is RocJrísucz-Embil y Gustavo Sán-
poesía del señor Luis Rodríguez-Em- c"ez Galarra8a. triunfadores en el 
certamen celebrado—bajo los auspi-
cios de la Liga Patriótica Argentina— 
en la' ciudad de Buenos Aires, y de 
los doctores Francisco F. del Valle y 
Emilio Roig de Leuchsenring, recien-
temente electos individuos de número 
de la Academíía de la Historia de Cuba. 
Felicitamos al señor Mario Guiral 
Moreno—Director de Cuba Contenv 
poránea—por el brillante éxito con 
que se desenvuelve esta gran publica-
ción, orgullo de nuestras letras. 
Ernestina Varona de Mora, Pan-
chita Pérez Vento de Castro, Amalia 
Nogueras de Peñalver, Nena Zayas 
de Bonnet. Elvira de Armas de Fri -
tot y Mirta Martínez Ibor de del 
Monte. 
Maggie Orr de Oróstegul, Nena 
Gamba de Zaldo y Bebé Vinent de 
Mendoza. 
María Teresa Valdés Pagés de Al-
bertini, Conchita Adot de Núñez, 
Eulalia Laipé de Salazar, Carmen | bil, titulada El Poema del Amor y de 
Basarrate de Núñez, Matilde Cuadra j la ^^erte, que obtuvo el segundo pre 
de Aguilera, Alicia Nadal de Meno- • il , 
cal. Generosa Tabernilla de Fernán-
dez, Ranchita Suárez Murías de Solo 
y Segunda Aced de Castellá. 
Luisa Martínez, la señora Viuda 
de Cardona, siempre tan interesante. 
Y ya por último, entre las damas 
mío. consistente en dos mil pesos y 
una medalla de oro, en reciente cer-
tamen efectuado en la República Ar-
gentina. 
El doctor Francisco G. del Valle, a 
, Rosa Pertierra, distinguida esposa j cuyo cargo se halla la leída sección 
{del doctor Emilio del Real, de la | Páginas para la Historia de Cuba, pre-
! mejor sociedad de Cienfuegos. 
Señoritas. 
Algunas más de las anotadas. 
Lilita, Cecilia y Angelita Mora. 
Fíeliana y Lolita Varona y Miguen 
y Bebé Solar. 
Aguedita Azcárate, Angelina Pór-
tela, Carmen Angulo, Mercedes Go-
vin, Amparito Perpiñán, Rosita TJr-
bizu. Lila Núñez, Carmen Soto Na-
varro, Marina Odoardo, Silvia Cas-
tro, Graciella Jiménez, Alina Fuen-
tes, Cusita. Bonnet, Fefa García Pe-
ñalver, Silvia Vieites, Chichi Goyri, 
Amelia de Céspedes. . . 
Y Paulita Goícoechea. 
Lindísima! 
Se bailó toda la tarde a los acor-
des de la magnífica orquesta del ho-
tel. 
Se inició tarde el desfile. 
Eran ya las ocho. 
senta en este número muy curiosos 
Documentos para la historia de la es-
cultura en Cuba. 
S e c c i ó n P u e r t a d e G a l i a n o , 8 5 
LA FESTIVIDAD DEL DIA 
Bia es hoy de las' Raquel. 
Y también de los Alfonsos. 
Sea mi primer saludo para una jo-
ven señora, tan bella como culta, Ra-
quel Catalá de Barros, la distingni-
d espos del brillante literato que es 
director del Diario de Sesiones del 
Senado. 
Celebran su santo la distinguida 
señora Raquel de los Reyes de Ca-
rrera y la joven y gentil Raquel Via-
nello de Bacallao, 
Las señoritas Raquel Ruz, Raquel 
, Aballi y una gentil veclnita del Ma-
riel, Raquel RencurreL 
Y la linda Raquel Mestre. 
Está de días y me complzco en 
¡ saludarlo, el joven abogado Raifun-
I do Menocal y Cueto. 
Los Alfonsos ahora* 
Primeramente Alione Abril de 
| Cruz Muñoz, la hermosa e interesan-
1 te dama. 
Un sacerdote üustre, el Padre Al-
í fonso BMaquez Ballester, Canónigo 
' Lectora!. 
E l distinguido caballero Alfonso 
i Franea y Alvarez de la Campa,%Tela-
j clonado en los mejores círculos de 
la sociedad habanera. 
E l doctor Alfonso Betancourt. 
Alíopso Amenábar y Chartrand, 
que el sábado, en la Iglesia del An-
j ge! contrajo matrimonio cen la be-
, lia señorita Lucrecia Faes. 
Alfonso Martí,, de la Optica Mar-
tí en la calle de Egido, para quien 
tengo un afectuoso saludo. 
Alfonso Gómez Mená, Alfonso Ló-
pez, Alfonso Fernández, Alfonso Or-
tega, Alfonso Pessant, Alfonso Mo-
rales, Alfonso Grifol, Alfonso Sell y 
Mejías, Alfonso Galán, Alfonso Mû -
gia, Alfonso Berna! y el amigo que-
riro y muy simpático Alfonso Martí-
nez Fabián. 
Entre los ausentes Alfonso Forca-
de, perteneciente a la carrera diplo-
mática, y Alfonso Hernández Catá. 
Y un antiguo confrére y amigo 
siempre querido, el doctor Alfonso1 
Duque de Heredia, representante por 
Oriente, donde es tan popular y go-
za de generales simpatías. 
¡A todos, felicidades! 
Hemos puesto a la venta una co-
lección de lanas ligeras, propias 
para mediaF-estación : 
Sarga de lana, muy fina, doble 
ancho, en los colores de moda: 
Henna (ladrillo), morado, rojo, 
Burdeos. . , 
La vendíamos antes a $2.50. 
Ahora, a $1.50 la vara. 
Para vestidos de jovencita y de 
niña, velo fino de lana, de fondo 
blanco y a cuadros chicos. 
A $1.50 la vara. 
Y lanas escocesas. 
Un variado surtido. 
También a $1.50 la vara. 
Le rogamos vea, en el salón de 
tejidos, la mesa en que con tanto 
éxito llevamos a cabo las "ventas 
decenales" a que nos referimos en 
anuncios anteriores. 
Tenemos cortes de vestido a 
precios 'extra", sargas de lana en 
todos los colores, incluso el ma-
rino, el topo. . . Y lanas escocesas, 
a cuadros, a 85 centavos vara. 
R e a l e c o n o m i z a d o , 
e s r e a l g a n a d o . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Hagan el favor de ver—en unas las tallas, a 40 centavo 
«LA C A S A D E H l E R R 0 r 
RELOJES DE PULSERA 
para señora y caballero, en 
oro, oro y platino, y plati-
no con brillantes. 
Máquinas de la más alta 
calidad, a precios reducidos. 
HIERRO Y COMPAWA, 
S. en C. 
Obispo, 68, y O'Reifly, 51 
A l t u r a s d e J a y u y a 
'La Flor de Tibes" -
E l mejor café de Pto. Rico. 
Lo recibe exclusivamente 
Bolivar 37 Teléfono A-3820 
mesas que están a la puerta de este 
local de Galiano, 81—los artículos 
que, para liquidar en pocos días, 
hemos puesto a los siguientes in-
creíbles precios: 
Franela blanca y de color a 10 
centavos. 
Toallas de felpa y de granito a 
20 centavos. 
Camisetas de caballero, todas 
A tales precios tienen ago-
tarse en seguida estos artículos. 
Véanlos ustedes hoy mismo. 
Q u é F i n o s y E l e g a n t e s 
SON L.OS ZAPATOS O-K. 
Las Damaa lucen mejor sus trajes, usando este calzado hecho en 
Brooklyn N. Y., por 
T H E H I G H A R T I S T I C C O R P . 
SE VENDE EN LA CASA O-K 
AGUILA, 121. TELEFONO A-3677. 
C 611 alt 7d 20 
D E J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
ARROLLADO 
En la Casa da Socorro del Segun-
do distrito fué asistido de graves 
contusiones y desgarraduras de Iq, 
piel en las piernas, y en la región 
occipito frontal-y fenómenos de con-
moción cerebral, Victoriano Vázquez 
Pérez, de 16 años dependiente y ve-
cino de Villegas 6, las cuales se cau-
só en Avenida de Bélgica entre Go-
' lón y Refugio al ser arrollado mon-
. tando una bicicleta por el automóvil 
^9328 que guiaba el chauffeur Eli-
ceo Lindero Ferández, que quedó en 
libertad. 
coro Villa, vecino de Santa Teresa 
Letra R. en el Cerro, que viajando 
1 en el tranvía de Cerro Muelle de Luz, 
Ue llvaron una maleta con ropa y 
/prendas que aprecia en la cantidad 
de ochenta y siete pesos. 
INCENDIO EN UNA BODEGA 
En la bodega sita en Manila 8, se 
declaró anoche un principio de in-
^cendio a causa de haber quedado en-
cendida una lámpara de acetileno. 
Apagándose el fuego con unos cuan 
tos cubos de agua. 
"Moralidad y Ef i c i enc ia" 
ASOCIACION DE BUEN GOBIERNO 
Chacón 23—TVjléfono M-953a 
Habana. 
"PUEBLO CUBANO" 
No te convocamos al rededor de 
ninguna persona. Te llamamos en guarda fango del camión número 
15412 del DIARIO DE LA MARINA 
que guiaba Manuel Ortíz y de la Ru-
bia, chauffeur con título número 
18969, que chocó con el carro de cua 
tro ruedas número 1535 guiado por 
Francisco Mesa, vecino de San Isi-
UN VENDEDOR DEL DIOBIO DE 
LA MARINA LESIONADO 
Fué lesionado en Teniente Rey y 
Plácido el vendedor de periódicos, 
Julio Mon y Díaz que viajaba en el 
dro 47. 
Fué asistido en el Centro de Soco-
rro por el doctor Escandell de contu-
siones de pronóstico grave. 
nombre de una idea y de Principios 
que son muy antiguos, pero que en la 
gobernación de nuestros país están 
muy olvidados y .que hay que Revivir 
que queremos Perdurar como Nación 
Independiente. 
La -̂ democracia no se conoce en 
Cuba— Con, ese nombre se han im-
plantado procedimientos, usos y eos 
tumbres que son una verdadera ca-
ricatura de esa noble idea. 
Venimos a enseñar y a practicar 
todas las virtudes republicanas que 
hacen grandes y respetados a todos 
los pueblos, independientes de su ex-
tención y de su número. 
Nuestra geenración, nuestra ju-
ventud, la de 1920 no podrá ser he-
C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
L A H A B A N A 
SECRETARIA 
LADRON DETENIDO 
El Sub Inspector de la Policía Ju-
dicial M. Gómez informó al Juez de 
la Sección Tercera por conducto del 
Juzgado de Guardia, que Juan Díaz 
y Díaz, o Miguel Baró vecino de Egi-
do 23 (a) Casañas, en unión de Ma-
nuel Tamargo o Sabino Menéndez 
que se encueitra preso en la Cárcel, 
fueron los que asaltaron en la noche 
del 21 de Diciembre a las diez de la 
noche en Carlos III y Soledad al chau-
ffer Antonio Llanos Aiz, Vecino de 
Zapata y Pocito despojándolo de di-
nero y varios objetos. 
El propio jefe de la Policía Ju-
dicial señor Muñoz Ayala detuvo en 
el Parque de Colón al Juan Díaz, 
quien ingresó en el Vivac después de 
ser instruido de cargos por el Juzga-
do de Guardia. 
Por disposición del señor Presi-
dente y en cumplimiento a lo pre-
venido en el artículo 16 del Regla-
roica en los campos de batalla, por j mente, se convoca a los señores so-
que ya la independencia patria se ¡dos para la Junta General ordina-
conquistó en 189 8; pero, debe ser iría que habrá, de celebrarse en el 
virtuosa y pura en los comicios y en ¡edificio social el lunes, 30 de los 
E l edificio es de la propiedad de la administración de su patria, para 
Marcelino Morán Castro español y 
de 32 años. í 
corrientes, a las nueve de la noche, 
con el fin de dar lectura a la me-
moria anual, detallando la gestión 
conesrvarla y trasmitirla engrande-
cida a las geenraciones venideras. 
No podemos consentir, es cues- ide la Junta Directiva durante el año 
tión de honor y de patriotismo, que ¡de 1921, designación de la Comisión 
se tildé a toda nuestra sociedad de i (lue ha de glosar 
inmoral y de incapaz. 
Debemos Actuar para evitarlo 
E M I G R A D O S R E V O L U C R T 
N A R I O S C U B A N O S ' 
CONVOCATORIA 
LESIONADO POR UN MULO 
En la casa de Socorro del Cuarto 
distrito fué asistido de la fractura de 
la tibia y peroné derecha y de la se-
gunda, y tercera costilla Izquierdas; 
y contusiones en el superior iz-
quierdo Antonio Fernández Padrón 
de 49 años y vecino de, San Quintín 
8. Declaró el lesiorfado que en el 
tren de carretones de la calle de 
Buen Retiro y Acierto, una muía que j .De orden del señor Presidente y en 
es espantó le causó las lesiones que j cumplimleto del artículo 69 del re-
presenta, j glamento vigetUe, se cita por este. 
medio a los miembros de la Directi-
AMENAZAS DE MUERTE .va Nacional, para" la segunda sesión i 
Paulia Calvo Ramos, de 31 años yj mensual de, la misma que se celebra-1 1 
vecina de Avenida de 1̂  República, rá el próximo lunes 2 3 del actual ai 1 
374 acusó a Vicente Fernández Her-! las ocho p. m. en nuestro local so-' ' 
nández de 22 años y vecino del mis-' cial Juan G. Zenea número 176 al-
mo domicilio de haberle amenazado i tos con la siguiente orden del día: 
las cuentas del 
N o t a s P e r s o n a l e s 
RENUNCIA 
El señor Mario R. Bombalier ha 
renunciado por motivos de salud 
con carácter irrevocable, el cai»«fo 
de Secretarlo de la "Unión Nacio-
nal de Empleados Públicos". 
propio año y lectura del informe l 
producido por idéntica comisión de 
glosa, respecto a las cuentas de 
1920. 
La Junta habrá de constituirse 
sea culaquiera el número de concu-
rrentes, y para tomar parte en sus 
deliberaciones se necesita figurar! Especialista en las enfermedades 
como socio cpn dos meses de ante-
lación . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatología 
y de SifiUografia 
Habana, Enero 20 de 1922. 
E l Secretarlo: 
José P. Fuente. 
3t-23 
de la piel y sifilíticas 
Consultas DE 10 A 12 T DE 2 A 4 p. m. 
PRADO 27. HABANA 
C 557 IND. 17 e. 
L E P R I I N Í T E M P S 
de muerte por no querer seguir en 
relaciones con él. 
Fernández quedó en libertad. 
TENTATIVA DE ROBO 
E l vigilante 1734 A. Guimet de-
tuvo a Valetín Tío Orqes, de 43 años 
años y vecino de Vives 107, y Anto-
nio González Rodríguez de 63 años 
vecino de Diez de Octubre 50 por 
tratar d erobar en la calle de San Ni-
colás 43 y 45 encontrándoles al re-
gistrarles nna linterna eléctrica. 
Ingresaron en el Vivac. 





HabaTia. Enero 19 de 1922 . 
Francesco Alpilar Poyo, 
Secretario de Correspondencia. 
Juzgado de Guardia Diurna 
HURTO DE UNA MALETA 
Denunció al Juzgado Enrique De-
lo$ c o r t e s d e v e s t i d o d e C h a r m e u s e f r a n c é s 
q u e v e n d e ' ! £ P R I N T E M P S " , p o r $ 1 0 . 0 0 , 
s o n u n a m a r a v i l l a . ¡ E s o s i q u e 
l i q u i d a c i ó n d e s e d a s ! 
DESPACHAMOS PEDIDOS POP C O P P E O 
tiLM.l.M.i.r.r; O B I S P O ESQUINA A COMPOSTE LA 
*«• NU33A 
M a c h o s r e a l e s , p e s e t a s y p e s o s e c o n o -
m i z a r á u s t e d s i h a c e s u s c o m p r a s d e 
R o p a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a , e t c . , e n 
" L a E l e g a n t e " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
4 4 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y . S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
w . 
UNA SEÑORA NOS D I J O . . . 
Nuestra actual liquidación de sedas es verdaderamente asombrosa. Ya nos lo decía 
el sábado una señora. —"Cuando leí en el anuncio de ustedes, Charmeusse francés doble 
ancho en más de 50 colores distintos a $2.90 la vara, me resistí a creerlo. ¿Qué clase 
de charmeusse darán por ese precio, me preguntaba? Para salir de dudas vine a LA CA-
SA GRANDE y la mejor prueba de que salgo satisfecha de mi visita, es que me llevo tres 
cortes del mencionado charmeusse. Dos son para mí y el otro para hacer un regalo." Y 
agregó: — " Y o que recorro casi diariamente las mejores tiendas de la Habana, puedo 
asegurarles con conocimiento de causa y entera franqueza, que en ningún establecimiento 
venden las sedas tan baratas como en LA CASA GRANDE. 
Este diálogo que es rigurosamente exacto, lo publicamos sin comentario alguno. 
¿Para qué? Creemos que él por sí sólo es el mejor argumento que pudiéramos exponer 
para demostrar las ventajas de nuestra magna LIQUIDACION DE SEDAS. 
PRECIOS 
Bengalina doble ancho en todos los colores. . ,. $ 0.98 
Mesalina doble ancho en todos los colores. . ,. . " 1.40 
Tafetanes doble ancho, en todos los c o l o r e s . . . . " 1.50 
Crepé de China, doble ancho, en todos los colores. " 1.50 
Georgette muy doble en todos los colores. . . . " 1.80 
Charmeusse en varios colores " 1.80 
Tafetanes franceses última novedad a listas y cua-
dros M 2.75 
Sedas p|ira kimonas " 2 . 7 5 
Charmeusse francés en más de 50 colores distintos. " 2.90 
Seda espejo de calidad inmejorable " 3.75 
ADVERTENCIA.—Enviamos muestras de estas seda* ?J 
interior de la República a todas aquellas personas que las 
soliciten- Para poder atender a todo el mundo con prontitud 
y eficacia, agradecemos nos digan con claridad la clase y el 
color de las sedas cuyas muestras interesen. 
• 
Ü!AR!0 f.A %Uff!NA Enero 23 de PAGINA CINCO 
[I m á s l i sonjero 
¿ x i t o a u s p i c i a n ú e s -
t r a G r a n l e n f a d e 
D c s a / o j o 
TJ simple deber de prudencia, le obliga a usted figurar en el 
imponente desfile de señoras que nos visitan diariamente. 
VESTIDOS 
georgette 
^r'os a $19.98 







gustos, Pe paño, 
trakán, variedad 
a $19.98. 
a ^ PIELES 
Ricas, legítimas a h k I % Q I 
bordadas en seda, a $24 .^» . 
MESAS DE LOTES 
CAPAS 
De paño y seda, largas y cor-
tas, muy modernas, desde 
$18.98. 
TRAJES SASTRE 
De paño, colores y tamaños 
surtidos, a $29.98. $24.98 
y $14.98. 
SAYAS 
De seda Poplin exquisitamen-
te adornadas, a $1.98, 
Primer lote de gangas. Mesa 
¿e camisetas, sayuelas y pan-
de niña, 39 centa-taloncitos 
vos. 
Segundo Lote de gangas. 
Mesa de trajes y combina-
ciones de niña, sayuelas, a 
49 centavos. 
Tercer lote de gangas. Mesa 
¿e sweatgrs de niña, blusas 
de seda e hilo, gorras y ro-
pones. 78 centavos. 
Cuarto lote en gangas. Mesa 
de vestidos, ropones, blusas 
de seda y sayuelas, 98 cen-
tavos. 
Y por el estilo toda clase de artículos para la "toilette" feme-
nina incluyendo los modelos franceses y novedades selectas 
de la moda neoyorkina. 
Quinto lote de gangas. Mesa 
de vestidos, vestidos de niña 
y otros artículos más, $1.48. 
Sexto lote de gangas. Mesa de 
ropones, camisones y vesti-
dos finos de organdíe, $1.98. 
Séptimo lote de gangas. Lo 
forman un selecto número de 
corsets en los tamaños, 19, 
20, 21, a 98 centavos. 
Octavo lote de gangas. Me-
dias de seda y de muselina, 
caladas y li&as. a 78 centavos. 
Importante lote de sábanas 
cameras, confeccionadas en 
géneros sólidos, a 98 centa-
vos. 
? T A " F S A N E F v V i 
THE CASLVO 
j Noche de lo sdomingos. 
De gran animación en el Casino. 
Confirmado quedó ayer plena-
I mente con el baile y las comidas des-
I de las primeras horas, 
j En grand dlner erar, festejados el 
i simpático y amable caballero Frapk 
. Clara Luisa Díaz de Angulo, Chlchl-
'ta Balsinde de Díaz Pairo y la gen-
tilísima Esther Selgle de Ferrer. 
En una mesa, con Hortensia Pé-
rez de Aldecoa, la encantadora Ma-
ría Galbis. 
Carlotica Fernández de Sanguíly, 
J. Bruen y su elegante esposa por Josefita Hernández Guzmán de Irai-
1 Mr. y Mrs Chas F . Lancaster, de la I zóz y Nandita Sanguíly de Nogueira. 
j sociedad de Boston. Mrs. Kent. • 
¡ En la mesa, adornada con una ] Elsa Pensó de Sénior, 
corbedile de rosas rojas, tenían su i Graziella Echevarría, 
cubierto Mr. y Mrs. Steinhart, Mr. I Leonor Coetelió de Pardo Suárez 
y Mrs. Gomzález, Mr. y Mrs Leo Bon- I con su graciosa hija Leoij^Jta. 
i dy y el señor Lorenzo Quesada y su ; Y descollando airosa entre el con-
j gentil e interesante esposa. ! junto, de negro, lindísima, Ampari-
! "TSn otra mesa cercana, Mss. El izaJ to Diago de Echarte. 
beth Agnes. la bella sobrina de Mr. ! Tres señpritas más 
1 Bruen, con Florence y Allce Stein- i Emina Vidal Aida Lámar y la es-
í hart, Alida González y la graciosa : pintual Silvia Uiüre. 
amerlcanita Miss Smith. I La orquesta, la gran orquesta 
americana del profesor Brenner, se 
condujo a la altura de siempre 
f 1 I E M E E ¡aiffl ¡ K m \ d 1 1 
De la concurrencia, distribuida 
por mesas diversas, citaré especial-
mente a Julita Plá de Abreu, Ana 
María Maciá de Sánchez, Julita Mon-
talvo de Padró, Lolita Montalvo de 
Barraqué, Alicia Herrera de Govan-
tes, Esperanza de las Cuevas de Ba-
rraqué, Quetica Recio de Borges, 
Josefina Coronado de Marín, Gloria 
Mayoz de Barraqué, María Antonia 
Alonso de Aspuro, Josefina Barra-
qué de Sabatés, Margarita Ruiz de 
Herrera, María Broch de Fernández, 
Entre las más bonitas piezas que 
tocó anoche figuraba el fox titula-
do Grieving for you, original de Joe 
Gold, el joven y notable planista de 
la orquesta. 
Enfermo el amigo Pedro Pablo 
Fumagalli asumió su representa 
ción, con tacto y acierto, el ama-
ble joven Joaquín de la Torre. 
Y hasta mañana. 
Día de moda en The Casino. 
DEL DIA 
Recibo. 
De Rita María Arango. 
La bella señorita que contraerá 
matrimonio el miércoles con el jo-
ven director de La Prensa, doctor 
Juan O'Naghten, se verá reunida es-
ta tarde de sus amigas de la buena 
sociedad. 
Recibo en la residencia de su se-
ñor padre, el Marqués de la Grati-
tud, en San Miguel 147, altos. 
Sin carácter de fiesta. 
• • • 
De gravdead. 
Una joven y bella dama. 
Me refiero a María Prieto, espo-
sa del teniente Colín Herrera, que 
se encuentra en la Clínica Núñez-
Bustamante. 
Ha sido sometida por el doctor 
Rodríguez Molina a una operación 
arriesgadísima. 
Seguía mal esta mañana. 
Tennis. 
Un té el domingo. 
Fiesta llamada a ser el succés 
primero del año en la aristocrática 
sociedad. 
Hablaré de ella mañana. 
• • • 
Hoy. 
La cita del cronista. 
Primero para el banquete del 
Club Atlético y después para la Car-
men que estrena Margarita Xirgu. 
No habría tiempo para más. 
Enrique FONTAMLLS. 
T A P I C E S 
pintados y legítimos de AUBUSSON, 
de varios tamaños y asuntos, acaba-
mos de recibir un surtido magnífico 
y de gran arte. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Italia (antes Galiano) : 74-76, 
Teléfonos A-4264 y Mr4632. 
^ Í í c / C E I L A M E A 
LOS EXTREMOS 
Hace pocos días tuve el inmenso Aguacate, de pieles, vestidos de In-
placer de conocer al sabio rector del i vierno, sombreros modelos, abani-
gran Colegio de los Escolapios de | eos, medias, etc. Vaya y aproveche 
¡ ¡ Y A TENEMOS A LA V E N T A ! ! 
Marrón Glacé, en latas de 500 gramos. Dulces, Helados y L i -
cores. El mejor servicio que usted puede encontrar para bodas, bau-
tizos y reuniones. 
"LA FLOR CUBANA". GALIANO Y SAN J O S E . — T E L F . A-4284. 
y y f f f f f f t f l T g 
N 
Frazadas cameras y medio cameras, en la-
na y algodón, blancas y colores, a precios re-
ducidos. 
r i N n i t ^ i G i . a 
< 5 A R C l i CA. c/? R A F A M Q E L A B R A 
Oaanabacoa. 
Hubiera abreviado lo que dejo 
ficho, manifestando que había co-
nocido al ilustre Padre Fábregas 
que, cual todos los que poseen ver-
daderos méritos, y son pródigos en 
el bien de la humanidad, tuvo fra-
ses da encomio para el humilde re-
dactor de esta sección de anuncios, 
a tal extremo, que llegaron a con-
moverme hondamente. 
La caridad espirtual, diría el 
eminente Padre, es tan necesaria al 
alma como la material al cuerpo. 
las gangas. 
Fué hecha esta presentación, que 
tanto estimo, por el cultísimo Pa-
Dlce el señor redactor del "Perfil 
del día", de nuestro colega "El 
Mundo", refiriéndose a la quiebra 
de un banco italiano: 
"Esa diferencia estriva, más pro-
piammte, no en el procedimiento, 
sino en Xa causa que lo genera: en 
el "crack" mismo. (¿La palabra 
"crack" estará bien empleada para 
lo que queremos decir?) 
Y yo, que soy cortés y respetuo-
so, le contesto: No, señor, no está 
bien empleada. ¡Que va! 
Es como emplear el dinero en un 
bautizo cuyos dulces no sean del 
famoso café Marte y Pelona, que 
dre Ignacio Lorenao, profesor ilus- tiene especialidad en ramilletes, fla-
tre de las Escuelas Pías de San Ra- nes, etc. 
fael, de las cuales es rector el tam- • • • 
Mén sabio y bondadoso Padre San-I Luego, habla más adelante, de la 
tlago Olió. ! acción que la justicia tuvo con res-
Puestas las cosas en este terre-'pecto a esa quiebra, y dice: 
no hablamos de un hijo que tengo! uy como que los Tribunales de 
estudiando en ese gran plantel de Justicia están precisamente para 
enseñanza. I aplicar las leyes, y en Italia habí«| 
Si la sinoerldad que guía todos y signe habiendo leyes, se cumplió ; 
jala actos y que tengo por norma, i0 qUe ellas disponían.... y fueron 
hacer que resplandezca en mis es- confiscadas las propiedades perso-
critos, los cuales, a falta de otros | nales de esoe directores, mal que 
méritos, quiero al menos que sean I pesara a sus entristecidas esposas, 
reflejo de mi ser, ha de prevalecer j qUe tuvieron que abandonar sus 
»quí, debo confesar que no es mi ¡ mueblajes lujosos y bellos." 
Aijo de los más aficionados al es-j Eso de mueblajes me ha gustado 
tudio; que mira desdeñosamente mucho; es de gran gusto literario 
««libros, cual si adivinara que los i y . . . tal. ¿No hubiera estado me-
««ugos en escabeche son los lla-jjor decir mobiliario? Porque eso 
roados en todos los tiempos a usar. de mueblajes, se parece a embala-
«misetas de hilo, finas, de La Rus-1 jes, y es una manera de habla jes 
Wella; comprar grandes ranchos de i que, la verdad: ¡tiene timblajes!... 
Jj^res en La Flor de Cuba, ORei- Como tiene La Diana los mejores 
de h • y *leTar soberbios alfileres | reservados, con entrada indepen-
o brillantes de la gran joyería de i diente, para que usted pueda lle-
«erro y Sobrinos. 'var a su esposa o novia sin que na-
. • • • j jjjq se entere. 
Aquí vienen los extremos y lo | • • • 
pUdiéramog namar: E l eonsuc-i Quesada Hermanos, loa simpátl-
«H.. Padre, cuyo hijo no estn-jcos dueños de La Ceiba, de Monte 
hilo PprQue uno que tenga un; y Aguila, siguen reajustando y ven-
J estudioso y memorión, y le dé den trajes de casimir inglés a 15 y i 
el crtl lnarl0 en serio, es peor que! 19 pesos, que antes valían a 35 y 
^ olera. Apenas ve reunidos a cua-j40. También tienen trajes para ni-
y h0 X i s ai:niSos, corre con el hijo ños a cinco y seis pesos, muy boni-
L r 1 veillr a pelo, dice: ¡Caballé-: tos. 
c* a ver ustedes la gramáti-1 • • ' • 
sabe mi hijo! Dice un cablegrama: 
jjjpjya, Panchito: ¿qué es gerun-! "Roma, enero 21.—El Papa Be-
inedicto so hallaba en la madrugada 
^ voz verbal, de modo influí-, de hoy, sábado, entre la vida y la 
"-cont + ternnna en ando o endo' muerte. E l profesor Battistini,, 
_aiesta el sabio futuro. [ uno do los médicos que lo asistan, I 
D E P U E R T O 
LA FRAGATA ALEMANA 
Ayer domingo fué visitada la fra-
gata alemana G. Elizabelth por nu-
merosas familias de la Habana. 
La fragata zarpara mañana 24 por 
que su Comandante quiere estar en 
su ruta fija el día 25 para lo cual 
habrá de tener en cuenta las corrien 
tes y vientos de nuestras costas. 
Pruebe nuestro especial C A F E , tan aceditado por su 
exquisito gusto. EL BOMBERO, Galiana 120. Tel. A-4076-
ayer domingo para Kingston. 1 
Llegó el vivero José García que ¡ 
fué desmantelado cuando el ciclón de j 
Noviembre próximo pasado. 
* UNA GOLETA 
La goleta inglesa Nuntrotiff llegó 
de San Joe Florida con un cargamen 
E L MANUEL CALVO 
Mañana al amanecer llegará de 
Nueva York el vapor español Manuel 
Calvo. 
E L L A K E SLAVI 
De Galveston y conduciendo car-
ga general y a la consignación de los 
esñores Kykes Bros y Co. Trajo un ^ ¿ ^ a d e ™ . 
pasajero. E L SANTIAGO 
E L EMPRESS OF BRITAIN Procedente de Nueva York vía Na-
Mañana llegará procedentes de 1 Sgau negó ayer el vapor americano 
Nueva York el vapor excursionista | santiago de Ward Line que trajo car 
de bandera inglesa "Empress of Bri- ga general. 
tain" de la Canadian Padicic R Co 
buque que desplaza cerca de 15 mil 
toneladas y que viene a ser del mis-
mo tipo di Megantic, de White Stard 
que estuvo también en la Habana 
con otra excursión habiendo salido 
iLo ven ustedes? dijo que era problemático que pu-1 Tori 
Ûchaov, conTÍeiien en decir que el diera sobrevivir." 
^ Wi0 63 Un Prodigio. Que esl ¡Caramba! ¡Pues para decir eso, 
•ma qile por ese camino 110 no hace falta ser médico, ni llamar 
ie serr Íamás a ocuPar una plaza se Battlstini. , . me parece amini!... 
Puesto rio' ni será jamás pro-1 En cambio, para hablar de La 
de barriPara presidente de comité Rusauella. hace falta pasar por 
La 60™}?' r gracias, añaden, que Obispo 108, y ver su elegantes bas-
. moa, de frente 
c o L c n o n u f e 
L A C O M O D I D A D D E U C O U C M O M 
pr?or>or3crioriA p u a c e r v s a - L u d , 
mabaiaa. y TEniervre r c y . -TEu.A.eT-í^.. 
E X P O S I C l o m V "VEf-íTA., 
w r u e o s r = A B n > i C A . r i T E s 
E L TAMAR 
E l vapor inglés Tamar ha llegado 
de Londres vía Nassau con carga 
general. 
E L MUNISLA 
F A L L E C I M I E N T O D E L . 
V I Z C O N D E B R Y C E 
(Por "The Associated Press.") 
LONDRES, Enero 22. 
E l vizconde Bryce falleció hoy en > 
Eidmouth. ) 
^ L u c i r á u s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? 
L 
LONDRES, Enero 23 
En los círculos civiles y oficiales 
de Inglaterra se lamentaba hoy el 
fallecimiento del Visconde Bryce, 
E l vapor americano Munisla llegó 1 de Dechmont, que rindió su alma a 
de Mobila con un cargamento de mer 
canelas en general. 
E L CITY OF MIAMI 
Con 27 turistas ha llegado hoy el 
vapor americano City of Miami que 
salió nuevamente para Miami. 
E L MAAI 
E l remolcador cubano Maai llegó 
de Matanzas con dos chalanas a re-
molque. 
E L MORRO CASTLE 
Procedente de México ha llegado el 
vapor americano Morro Castre que 
trajo carga general y 22 pasajeros 
entre ellos los señores Raúl Gonzá-
lez Elias Fayal, Lia Marín Cora Ló-
pez, Alvaro Castro, Tomás B. Wall 
y otros. 
E L ESTRADA PALMA 
E l ferry Estrada Palma llegó de 
ey West co 26 wagones de carga ge 
neral 
Dios en Sidmonth ayer. 
No se esperaba la triste noticia 
de la muerte del notable estadista, 
escritor y diplomático. 
La debilidad cardiaca complicó su 
enfermedad y vino el desenlace rá-
pidamente. 
Gaona y S á n c h e z Mej ias 
sufren graves cogidas 
en la P l a z a de M é j i c o 
MEJICO, Enero 22. 
Rodolfo Gaona e Ignacio Sánchez 
Mejías sufrieron graves cogidas en 
la corrida celebrada hoy en esta ciu-
dad a beneficio del último de los ci-
i tados diestros. 
O conseguirá si comienza 
ahora a usar la Crema 
Milkweed de Ingram, que 
corrige los defectos del cutis 
y nutre la epidermis. 
Por más de treinta años, mi-
llones de damas han conser-
vado sana y fresca su tez, li-
bre de barros, espinillas y pe-
cas, usando Crema Milkweed 
de Ingram. Aprovéchese de 
esa enseñanza y conserve su 
cutis sano y bello usándola. 
Es más que una protección, 
porque estimula los poros y 
mantiene el cutis lozano, en 
perpetua juventud. 
Compre hoy su primer fras-
co en cualquier farmacia o 
pídalo por correo remitiendo 
un peso a los representantes 
en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
(FARMACIA) 
Zulueta 
Ha ba na . 
I n g t a m ' s 
M ü t e V e c d 
C t e a m 
H a r i n a d e m a í z d e p u r e z a g a r a n t i z a d a ; e x i j a s i e m -
p r e l a m a r c a 
E S C U 
H e d í a c o n m a í z e s c o j i d o d e p r i m e r a c a ü d a d 
R E C H A C E O T R A M A R C A 
J . A . P A L A C I O Y C o 
O b r a p í a y O f i c i o s 
H a b a n a 
rÓ 59 6 15t 19 
^ La 
a Campoamor, tones, pañuelos, corbatas, etc.. igual 
zapatos baratos y buenos y que para ver lindas imágenes ta-
J8 Reyes Magos regalan ju- liadas en madera y toda clase de 
^ W m ique de otra manera, el efectos religiosos, hay que ir a 
cô n0 0' el día Q118 tuviera O'Reilly 91. . ; 
K i w ; , 6 un í^^uete a sus hi-; 
^ a r ' n f ^ a verse 6in tene'' para 
^ c o id^i^0^1" Piña' «I116 es el I 
El mejor surtido en efectos de 
^íto porque todavía no hel Pasa a la página 10, columna 1 í 
S O M B R E R O S 
ŝa (¿npSabio ^ue necesitara ir ai 
«Aderes ^.P^ález y Marina, de Mer-! 
^ d a r ' ^ X o " ^ H 
^BaT- * • • 
7 'apaz rTí en est0' ^ e n sabe si i 
4e ver n tenga la clarividencia "La Zarauela" cuenta siempre con el 
^tag fj 611 un País donde hay mejor mirtldo de sombraros de todas 
Stenog g^8' sea lo mejor, por lo olajes para seftoras y ñiflas y a pre-
topeto» con los naturales' "los n.uy reducidos. 
bienes -qüe e110 trae. ya que hay Tiene además toda clase de adornos 
*n au 6l° Producto alguno lo ha- c<m'0 plumas, fantasías, paraísos, flo-
«0 8»! 11 Sin darse cuenta... ChÜrea y cuanto se necesita para la con-
1 fecclón o adorno de sombreros. 
^fiorj 
l e ñ o s C u a t r o A r l í c o l o s Coo L o s Que O b s e q u í a n i o s a l P ú b l i c o Duraote e l P r é s e n l e Ules 
C a l c e t i n e s d e N i ñ o a 8 c e n t a v o s . 
M e d i a s d e S e ñ o r a a 1 2 i d . 
" L A I S L A 
M O N T E N o . 5 5 . 
âciÓT,' „au" sisue la 
en La Francia, Obispo - N e p t u n o y C a m p a n a r i o ^ 
M e d i a s d e S r a . , S e d a a 4 0 c e n t a v o s 
M e s a l i n a d e S e d a » a $ i . 2 5 i d . 
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LA TEMPORADA. DE V1LCHES 
Es una compañía de comedia de pri-
mo ordiae la que ha presentado 
Teatro Payret, el feran 
Ernesto Vilches, sin 




triunfo que obtuvo 
la noche del debuU con Bl amlffo Teddy, 
vo.ue se repitió en la función diurna 
dé ayer), vino el brillante éxito que 
alcanzó anoche con Bl corazón manda, 
interesante y regocijada obra de Crois-
sct, que conoce nuestro público. 
No vamos a hacer ahora el juicio 
critico de la producción, porque he-
mos expresado hace tiempo ya lo que 
eobre ella pensamos. Trataremos en el 
. limitado espacio con que contamos 
hoy, de la interpretación. Esta fué, en 
realidad, magistral: No se puede pe-
dir, en justicia, un conjunto más ho-
mogéneo. Hay verdadera unidad en la 
Compañía. Cada artista, en el papel que 
desempeña, realiza labor que no puede 
en ningún instante considerarse aisla-
da, que es parte de la actuación gene-
ral, y todos, absolutamente todos, mues-
tran habilidad extraordinaria en la re-
presentación, conocimiento perfecto del 
carácter, dominio de la escena. 
No hay entre los intérpretes uno que 
Ivos artistas se saben cuanto han da 
decir, de memoria y tienen tal dominio 
Je los caracteres y de la acción escé-
nica, que al público le parece que no 
asiste a una función, que está frente 
a sucesos reales. Sencillez y naturali-
dad dignas do grandes alabanzas, las 
gue tienen las actrices y los actores 
de Vilches. 
En "El Corazón Manda" estuvieron 
todos óptimamente. Irene López Here-
dla dló a su rol© una expresión esplén-
dida, goriano Vlosca, que es un actor 
de muchísimo talento y de magníficas 
facultados, realizó labor inacfietivable. 
En la dicción hizo gala de su extra-
ordinaria habilidad y en la acción se 
condujo con singular acierto. 
Las señoras Aranaz, Tormo y Ribas 
y Cachet desempeñaron sus papeles de 
modo excelente. 
Bien, muy bien, Arbó, Maximino, Ma-
ta Siera Luna. Valdivieso y Oltra 
El niño Ramiro de la Mata so hizo 
digno de alabanzas en su labor. 
Vllcjhes mereció, por su actuación 
acertadísima, el unánime elogio y el 
caluroso aplauso de la concurrencia. 
La presentación, magnífica. 
En resumen: la interpretación de Bl 
Corazón Manda fué un nuevo y brillan-
T t i n e z l a b l a n c a , c o n s u s m i n a r e t e s , s u s m o r a b i t o s y s u s b o s q u e s d e p a í m c 
r a s h a s e r v i d o de e s c e n a r i o p a r a l a s a v e n t u r a s i n t e r e s a n t í s i m a s d e 
" L O S C I N C O C A B A L L E R O S M A L D I T O S " 
La Joya del arte francés—bellísima película snbyugadora.-^erá estrenada en el -Teatro "CAPITOLIO" 
el sábado próximo, día 28. 
¡duda el acontecimiento artístico so-, 
i bresallente de esta temporada. 
| Coenraad V. Boa, planista, y Luis 
i P . Frltze, flautista, se presentarán' 
¡con la Heiupel y cada uno ofrecerá! 
i variados números adoinás del pro-' 
i grama de Mme. Hempel. 
I El pedido de localidades va en au-
!mentó. Pueden solicitarse por el te-} 
lléfono F-1390. 
Túnez la Blanca, la ciudad enso-
ñadora, la de mil minaretes, bosques 
umbrosos de palmeras, paisajes en-
cantadores, jardines de mirtos y nar-
dos, desiertos Imponentes y morabi-
tos rememoradores (Te la aabidurla, 
santidad y grandeza de sus magna-
tes, ha servido de mágico escenario 
a Jas aventuras impresionantes de 
cinco caballeros, maldecidos por la 
palabra babosa de un mendigo ára-
be, zahori de gran fama cuyas sen-
tencias fueron siempre cumplidas 
con terrible exactitud. 
La casa de Pathé, tomando por 
asunto para una película las extra-
fias y sorprendentes aventuras, ha 
es "la Joya más preciada del arto 
cinematográfico francés." 
Todo lo qub de exótico y pintores-
co encierra la capital tunecina, es 
tejido con las escenas del drama. 
Las costumbres, los edificios, las ca-
ravanas por el desierto, los paisajes 
oncantaiíoros,—que parecen de un 
país de ensueño y de quimera,—los 
mercados. . . todo lo que puede ser-
vir de documentación al conocimien-
to pleno de la raza árabe y berebere, 
surge en la película bellamente ex-
puesto. 
De modo que, en "Los cinco caba-
lleros malditos," aparte de lo que 
bordado, en luz y sombras, las esce- ! para la curiosidad del público supo-
"Los cinco caballeros malditos," [ 
en otra de las grandes películas pre- i 
paradas por Santos y Artigas, para ; 
hacer bueno y cumplido su ofreci-
miento de convertir el Teatro Capi-
tolio en el templo de la más alta ac-
tualidad cinematográfica. 
Las localidades para el dfa del es-
treno y sucesivos están ya a la venta 
en la Contaduría del "Capitolio." 
Pueden ser separadas llamando al 
teléfono M-5500. 
Estamos próximos a un gran acon-
tecimiento artístico con el estreno 
de esta película cuyas bellezas ex-
traordinarias, en todos sentidos y su 
interés extraordinario, han de cons-
tituir uno de esos grandes triunfos 
V E R A V E R G A N I 
De los muchos estrenos que prepa-
ran los señores Rlvas y Ca., presen-
tarán en breve la colocal film titula-
da CORAZON DE HERMANA la 
que es interpretada magktralraente 
por la gran actriz señorita Vera Ver-
ganl. 
C 6S6 IND. 22 E . 
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PROGRAMA 
Tandas d e T m q 
D E L C A T A R R O 
onia por la ^ 
rígida por el m a e s l T ^ i 
TORRES. Stro PASTOR 
f - E s t r e n o de la sobetbia . 
ta ' " l ^ P r e t a d a p o r e l a r r o S * 
tor Buck Jones, titulada «" 
"RASTRO PERDIDO" 
a l a m ! s : d u e t t 7 ^ s r i ó n d e , ^ 
ñas obsesionantes de "Los cinco ca- ! ne el conocimiento de un drama de a que ya nos tienen acostumbrados 
balleros malditos," y ha llegado a ! palpitante realidad y emotividad, en-
tanto en la perfección de las fotogra- i cuentra el espectador el bello e inte-
flas y en el desarrollo de la trama, I resante espectáculo de la vida en las 
que la cinta resultó un prodigio del I tribus y en la capitalidad de Tunl-
que la prensa francesa ha dicho que , cía. 
descatiñe, que resulte deplaoé, que pa-jte triunfo para la Compañía de Ernes-
rezca que está fuera del ambiente. , to Vilches. 
Nadie puede decir, juzgando la Com-{ 
pañía de Vilches, cuál de los artistas ¡ "CARMEN" DE MARGARITA 
que la forman ha estado mejor. Todos, 
eetáa tien, todos hacen su papel Irre- i 
pvochablemente. Los que están encarga-
XIRGÜ 
Hoy se estrenará en el Teatro Prin-
cipal de la Comedia, el drama de Mon-
taner y Vileragut titulado Carmen, Ins-
pirado en la célebre novela de Próspe-
ro Merrimée. 
La obra será espléndidamente presen-
LARA 
Tandas de la una y de las siete: | 
cintas cómicas. 
Tandas de las siete y de las nue-
ve: estreno de los episodios quinto 
y sexto de la serie titulada La hue- , 
Ha del horror. 
Tanda de las nueve: la película 
en cinco actos por Alice Brady, E l 
bisturí. 
Tandas de las ocho y de las diez:,! 
estreno del drama en siete actos por , 
Norma Talmadge, Cuando una mu-
Santos y Artigas, 
E l estreno de "Los cinco caballe-
ros malditas," será el día 2S. 
Nadie debe dejar de conocer esa 
joya del Arte Francés. 
C 698 id 23 
WILSON f Hempel es sencillamente admirable 
Tandas de las tres y cuarto, de las ' por la pureza de su voz, por la llm-
siete y tres cuartos y de las diez y pldez de Io.t sonidos, por la igualdad 
cuarto: estreno de E l valiente de y agilidad de sus escalas 
No hay diatuncla da un catarro a una 
tisis. Un catarro mal curado no Re sabe! 
a dónde lleva. Anticatarral QUEBRA-' 
CHOL. del doctor Caparó, cura el ca- j 
tarro más rebelde, alivia la tos perruna 
y el males'tar del 
LOS CRIOLUTOS 
Notable número de canr^ 
el alestar del catarro con fiebre, i L._ j , ^"ClOne Todas las boticas venden Antlcata- I DanaS, ulietiOS COmirnc • al "Quebrachol ' del doctor Caparó. 111 „ »» U!> Y 
dos de las partes principales, se des-
tacan por su importancia dentro do la 
obra; pero aquellos a quienes se con-
flan las figuras secundarias, las des-
empeñan insuperablemente. Tan cierto 
fa lo que decimos, que a veces la se-j tada ppr la Empresa de Luis Casas. Kl¡jer se empeña 
frora López Heredia, el señor Vilches o decorado—según nuestros informes—es • • • 
el señor Soriano Viosca interpretan pa- hermosísimo; la mise en scene. loabilí-! OLIMpIC 
poles insignificantes. înia, y la indumentaria, apropiada j Función de 
Ernesto Vilches. dando una verdadera- Márgarita Xirgu hará seguramente¡ En lag tandas de lag cinco y cuar_ 
prueba de talento, ha organizado un con- | una Carmen de las que dejah recuerdo to y de las nueve y cuarto se estre-
junto donde todo se subordina a la be- | imperecedero. j nará la valiosa cinta de Mary Pick-
Ueza, a la naturalidad, a la- bondad, a l La flgur̂ , pasional, provocativa, ver-¡ ford) titulada Por la puerta del ser-
la propiedad y al arte en la interpreta-¡ sátil e interesante de la enamoradiza vicio. 
clón. j y caprichosa cigarrera sevillana será 1 En la tanda de las tres. La esce-
Cada actriz y cada actor ponen aií-ncarnada por Margarita fielmente. j na final, por Shirley Masón, 
contribución sus facultades para que la i Acaso ninguna actriz española pue- j .̂ ^ 
comedia- resulte admirablemente Inter-j da darle como ella la alta expresión; RIALTO 
trágica y fatal que Mcrrimee quiso po-1 En las tandas de las dos, de las 
ner en ella y que Bizet le Imprimió aL cuatro y de las ocho y media, se pa 
presentarla en su bellísima ónera. 
José LOPEZ GOIiDARAS 
Colorado, por el notable actor F , 
Mayo. 
Tandas de las dos, de las cuatro 1 cía el primer concierto de la Hem-
y media, de las seis y tres cuartos peí para el 5 de febrero, a las diez 
y de las nueve: E l precio de una y media de la mañana, en el Teatro 
mujer, por Pearl White. 
"LOS CINCO CABALLEROS MAL-
EI Havana Musical Burean anun-
Capitolio. Su presentación será sin 
rral e racnoi' el octor a aró. 1 | 
Oxigena las vías respiratorias, deslnfec- «ias 
ta los pulmones, alivia la opresión, fa-
cilita la espectoración, mejora a los 
asmáticos y también a los tísicos. 
Abandonarse un catarro, es peligroso, 
no curarlo con Antlcatarral "Quebra-
chol" del doctor Caparó. es imprudente 
y poco práctico. Unas cucharadas alivia 
el ataque de tos. Tomándolo todos los 
días, nunca más se tiene catarro. 
La limpieza de las vías respiratorias 
y de los pulmones, que hace Anticata-
rral "Quebrachol" del doctor Caparó, es 
completa y magnífica. Por eso es tan 
provechoso tomarlo en todos los cata-
rros y afecciones del pecho y bronquios. 




plotada. Se cnssya con cuidado escru-
puloso, se estudia constantemente y se 
llega a tal conocimiento de la obra, 
que la Compañía no necesita apuntador. 
DITOS" 
Se espera con Impaciencia el es-1 
treno de esta película en el Teatro 
Capitolio de Santos y Artigas. Se 
asegura que es una de las produc-
I cienes más originales del Cinemató-
grafo . Una de esas obras que el es-! 
pectador sigue, cuadro a cuadro, | 
con el ánimo en suspenso. Las prin-
cipales eácenas se desarrollan en los ( 
desiertos de Tunlce, en aldeas ára- | 
bes donde se celebran fiestas típi-1 
cas, entre ellas un matrimonio de 
beduinos cuya ceremonia es origina- j 
lísima. 
Quiénes son los cinco Caballeros ¡ 
P E C T A C Ü L O S 
PSIMELIES Y IiECUONA fono de la banda Sousa, está repu-
el aplaudido autor, y Ernesto Lecuona, ! Instrumento, habiéndosele fabricado1 
' uno especialmente, de gran tamaño 
y de magnífico efecto. 
* *L * 
¡ EJERCICIOS PUBLICOS EN E L i 
CONSERVATORIO FALCON 
! E l Director del Conservatorio ! 
I Falcón, de Música y Declamación j 
¡ de la ' Habana, nos invita atenta-
mente a los ejercicios públicos que' 
i se celebrarán en dicho Conservato- > 
el inspirado compositor que tantos 
triunfos ha alcanzado en la escena, vie-
nen laborando con entusiasmo desde ha-
ce algunos meses en algunas obra» que 
nos darán aconocer durante la presan-
te temporada en el teatro AlarlI. 
La empresa de Velasco y Santa Cruz, 
ha anunciado ya, dos de ellas. Una ope-
reta en iros actos y una revista de 
gran espectáculo. 
sará la interesante cinta interpreta- malditos? Ya empiezan a hacer esa; 
da por el gran actor William Far-'pregunta los "guasones" cubanos, j 
num. Sed de venganza. ¡designando nombres a cual más po-j 
En las tandas de las tres, de Ias:pular. Seguramente aquí, como en! 
cinco y cuarto y de las nueve y tres I Lima, en Buenos Aires, en Río Ja- ¡ 
cuartos, estreno de la magnífica pe- i neiro y en otras ciudades de Sud- ¡ 
líenla del gran actor Buck Jones, ti-j América, se designará por el público 
tulada Rastro perdido. ¡el nombre de los Cinco Caballeros 
En estas tandas tomará parte el ¡malditos; pero es de esperar que la | 
dueto infantil Los Crlollitos, núme-' profecía no se convierta, como en | 
ro de gran atracción. 'Lima, en macabra realidad y que 
* * * ¡empiecen a morir los Caballeros 
FORNOS j malditos, como allí han muerto los 
En función corrida se proyectarán i magistrados Morán y Valcárcel, que 
entre otras interesantes cintas, la I fallaron en contra de la justicia un 
notable producción titulada El Chl- pleito cubano. 
• * • 
, , , ' .„ rio. Concordia 25, altos, hoy lunes. 
La opereta lleva el título de - Jaque el miércole8 25 y el sábado 28 del 
al Rey". Los que han leído el libro actual, a las ocho y media de la 
afirman que 'tiene mucha gracia, Quo ; jjqq^q 
está dialogada hábilmente, y con un uo-j 
minio tal do la técnica teatral, que :CA>|poAMOR 
constituirá pata Priraolies una victoria. | En función de moda se estrena 
Y aseguran de la particura, que esta hoy en el Teatro Campoamor. la in-
liecha- admirablemente; que es tan rica 1 teresante cinta La Isla de la Tem-
en inspiración, que pone a Lecuona a pestad, de la que son protagonistas 
la altura de los mejores compositores los famosos artistas Wallace Me Do-
en este género de obra». ! nald y Margarita La Motte. 
La opereta será estrenada inmediata- * • * 
rnente después de la Habana, en Ma-1 ACTUALIDADES 
drid, Barcelona, Buenos Aires y Méji- En la primera tanda sencilla de 
co. En el Teatro Martí, han empezado, Ia función de esta noche se pondrá 
los ens-xyos. en escena en el simpático teatro de 
Después de "Jaque al Rey" los mis-|la âl}Q de Monserrate, La Guardia 
mos autores estrenarán una revista ti0 A-nmrilla. 
cuelo y la película del gran actor 
William Farnum, E l Dragón. 
• • • 
TRIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: la comedia en 
cinco actos de la Paramount titula-
da Unidos sin amor, por John Ba-
rrymore. 
Tanda de las ocho: Cadenas ro-
tas, por Jeane Deluce. 
* -* * 
IMPERIO 
En las funciones de hoy se estre-
nará la cinta titulada La extranjera 
En Lima hay gran expectación 
por la coincidencia. 
Santos y Artigas anunciarán muy 
pronto la fecha del estreno de esta 
película en su teatro Capitolio. Se 
trata, realmente, de una obra magis-
tral. 
• • • 
FRIEDA HEMPEL Y LA CRITICA 
Tenemos entendido que la crítica 
musical neoyorquina es crítica seve-
ra y justa. Por Ib tanto, lo que es-
criben Fínck, Krehblel Aldrich y 
otros, merece el mayor crédito. 
James G. Huneker fué un gran 
de 
gran espectáculo. El libro y la música 
h? nsido elogiados por cuantos han 
asistido a la lectura y a la prova. | 
Para moniar esta revitita que lleva 
el título do "Diabluras y fantasías", la 
empresa no ha omitido gasto alguno. 
El decorado, de los hermanos Tara-
zona, que ha llegado en estos últimos 
días, c? lo mejor de cuanto en arte 
escenográfico se ha presentado en 
Habana. 
Kn esta revista se hará alarde 
lujo y de buen gusto. 
• • • 
RECITAL DE PIANO 
En la "Sala Espadero" celebrará 
hoy, lunes, un recital la aplaudi-
da pianista Margot de Blanck, reci-
tal que dedica a la sociedad habane-
ra, a la prensa y a sus compañeras 
del Conservatorio. 
E l interesante programa de esta 
fiesta de arte, que empezará a las 
nueve de la noche, es el siguiente: 
I. 
Sonata op. 35, Chopin; 
Grave. Doppio movimento. Scherzo. 
Marcha fúnebre. Presto finale. 
I L 
Caprice, Gluck-Salnt Saens. 
Polichinelle, Rachmaninoff. 
Rocío, H . de Blanck. 
Danza de las Brujas, H 
Blanck. 
III . 
Allegro op. 31, número 2, Beet-
hoven. 
Rapsodia número 10, Liszt. 
• • • 
LA BANDA DE SOUSA 
En el Nacional ofrecerá varios 
En segunda, doble. Los Apaches 
de Paris y La Corte de Faraón. 
Mañana, beneficio de los aplaudi-
dos artistas Enriqueta Soler y An-
tonio Palacios. 
En breve debutará el gran ventrí-
locuo señor Moreno. 
y Y ¥ 
FAUSTO 
y de las nueve y medía, Los Cuatro 
! Jinetes del Apocalipsis, cinta basa-
i da en la obra de Vicente Blasco 
i Ibáñez. 
En la tanda de las siete, ¿Qué 
¡hace su marido?, por Douglas Mac 
Para hoy se anuncia en el Cine i Lean. 
la Fausto el estreno de la cinta titula- j « > • 
da Fiebre de amor, cuyos principa-
les papeles están a cargo de las fa- , 
mosas estrellas Lila Lee, Jack Holt, 
Lois Wilson y Conrad Nagel. 
perniciosa, de la que es protagonista ' crítico; falleció a mediados del año 
¡ la bella actriz Edythe Sterling.. !pasado. Sus críticas, tanto como to-
Se exhibirán también Heroína y dos sus artículos sobre asuntos artís-
! ladrona, por Bessie Love, y E l Dina-1 ticos, siempre fueron justamente 
¡ mita, por George Walsh. i apreciados. Pues Huneker dijo de 
• • ÍFrieda Hempel, que "era la artista 
i INGLATERRA que con mayor facilidad emitía la 
En las tandas de las dos, de las ! v.oz al cantar'^y la llamaba "la sin 
cinco y media y de las ocho y cuar-! rival Hempel." 
• to, estreno de La esposa casera, por i Henty E . Krehblel, el decano y 
Enid Bennett. ¡crítico del Tribuno, escribió: "Nun-
( En las tandas de las tres y cuarto ;ca será bastante elogiado el modo 
con que Madame Hempel cantó el 
i"Bt Incarnatus Est". Ninguna can-
tante de las que conocemos, hubie-
|se podido rivalizar con ella." 
Tanto en los pasajes sencillamen-
te líricos como en los más floridos 
del género de coloratura, Frieda 
NE^TUNO 
Se anuncia para hoy en el Cine 
Neptuno el estreno de la magnífica 
cinta titulada El médico de las lo-
cas, adaptación de la novela de Ja-
vier de Montepin. 
• • • 
LIRA 
En las funciones de diurna y noc-
turna de hoy se pasarán las cintas 
tituladas Todo un hombre, por W. 
S. Hart; Instinto femenino, por Do-
rothy Dalton, y Ana la andrajosa, 
por Priscilla Dean. 
• • • 
VERDUN 
Magnífico es el programa de hoy 
de , en el elegante cine Verdún. 
¡ La Empresa ha escogido cintas. 
de positivo mérito. 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho, el interesante drama-
La llama verde, por el gran actor 
Warren Kerrigan. 
A las nueve, estreno del drama ti-
conciertos la gran banda que dirige ¡ tulado En las redes del delito, por 
el maestro Sousa. | la bella actrlz Blanche Swe(?t ' 
A las diez, la comedia en cinco 
actos titulada Gip, la niña del cir-
co, por la notable actriz Fernanda I 
Negri. 
Dos tandas, lunetas 20 centavos; 'i 
función corrida con cuatro tandas, 
30 centavos. 
Un personal encogido de ochenta I NEPTUN't) 
y cinco de los mejores músicos de I 
banda de los Estados Unidos, la or 
Conciertos que se celebrarán los 
días 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del próximo 
febrero. 
La banda Sousa hará una tour-
néo por Cuba, Méjico y Canadá, con 
un recorrido de vélente mil millas 
y se propone actuar en más qui-
nientos conciertos. 
ganización de banda más guinde en 
el mundo y el cuerpo mejor de mú-
sicos que el comandante Sousa haya 
jamás reunido bajo su battuta, cons-
tituye el ejército musical que lleva-
Jorle Gare.. „ som.a de, « ¿ Í S M g & í C f ^ E1 
E l médico de las locas, magnífica 
producción basada en la novela del 
inmortal Javier de Montepin, se es-
trenará hoy en las tandas de las dos 
y media, de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
B a l a n c e s p a r a e l 4 o ! , g r a t i s 
de D ^ i Z ™ ¡ r S í l POnerIe la C t * b ^ * ^ 1 ^sta el 31 
Todo esto lo puede conseguir suscribiéndose este mes al 
Departamento de contabilidad de la casa Belnionte v Cía calle Em 
pedrado numero 60. entre Aguacate y Villegas, Habana. 
Cuotas para contabilidades: de ?2.00 a $5.00 mensuales. 
LLAME AL TELEFONO A-SIM, SI NO PUEDE USTED VENIR 
0 ooí» 
C A M P O A M O R 
Hoy L U N E S D E M O D A Hoy 
5 y cuarto T A N D A S E L E G A N T E S 3 y media 
R E G I O E S T R E N O 
De l interesante fotodrama, interpretado por los 
lavori tos de l a pantalla: 
M A R G A R I T A L A M O T T E 
W A L L A C E M A C . D O N A L O 
titulado: 
L A I S L A D E L A T E M P E S T A D 
P A L C O S $ 3 . 0 0 . L U N E T A S $ 0 . 6 0 
M a ñ a n a M A R T E S 2 4 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
L a colosal c r e a c i ó n del inimitable 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
M a ñ a n a 
P O R U L T I M A V E Z M I E R C O L E S 2 5 P O R U L T I M A V E Z 
A p e t i c i ó n del P ó b l i c o Habanero: 
v 
M A D A M E D U B A R R Y 
L a notable p r o d u c c i ó n de 
P O L A N E G R I 
n ' 17 C 692 Id 23 
T E A T R O P A Y R E T 
H O Y , L U N E S 2 3 D E E N E R O 
P r i m e r L u n e s E s p e c i a l 
$ 2 . 0 0 L U N E T A . • • • • 
G r a n é x i t o d e l a C o m p a ñ í a 
E R N E S T O V I L C H E S 
U L T I M A D E 
E L A M I G O T E D D Y 
A l a s 9 p . m . 
C 699 Id 23 
as de 2, 4 y 8-12 
Estreno de la grandiosa cinta, 
erpretada por el gran actor I 
lliam harnum, titulada 
"SED DE VENGANZA" 
E S T P E N 0 • L U N C 5 2 3 • 
M a r t e s 2 4 y M i é r c o l e s 2 5 
5 y 9 1 £ T A N D A S A Í 5 I 5 T O C P A T I C A S 5 . y 9 í £ 
UN ChECK DE SU MARIDO, UM BOUQUET DE FLORES DEL AMIGO DE FfiTF 
o?ün.ELCnn^?NTf0,ENTO DE TERK,UR«AS DE lA BLONDA MARGARITA, ¿CUAL DE ESTOS 9D5E-
S c L r n ^ ^ r r ^ P í S F DE SU VIDA, EN AQUEL AN.VERSARiO DE SU BODA9 ¿EL 
U ^ n ^ T o nc ^ o MATER,AL,5n0'0 £L CUCADO RAMO DE FRAGANTES FLORES? 
A^ r.wnc. r^I DeLlR,0 ^ AMIG0 155 SU ESP050' "AGE QUE CUATRO SERES SE VÊ  
ENVUELTC& EN LA MAS GRANDE M LAS TRA JEDíAS CONYUGALES ".VEALO EN LA PRECIOSA CINTA'. 
F I E B R E d e A M O R 
LA 
. MIDSUMMER MADNESí? *?• ) 
C T X O U I A I T A PRODUCCION DELAS • » — ™ E©TRELLA& 
I L A L E E - J A C K H O L T 
L O i e ? W I L a O N r C O N R A D N A G E L . 
E N b ü 5 H T I T L E 5 MUSICA A TODA ORQUtoTA 
M A T A D E R O M O D E L O 
D E C A M A G Ü E Y , SO-
C I E D A D A N O N I M A 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente H 
to por este medio a los señores'i. 
cionistas para la Junta Genera' Ft" 
traordinaria que deberá celebrad 
en la ciudad de la Habana, a las 2 rt! 
la tarde del día 10 de marzo del rí! 
rriente año en la call« "G" esquié 
a Wilson, domicilio del doctor Eue. 
nio Sánchez Agrámente. En esU 
Junta se tratará de la reorganización 
de la Compañía, elección de nuevi 
Directiva, aprobación de cuentas y 
cuantas mociones se presenten. ' 
Enrique Tomen, 
Secretario. 
C 554 lOd 17 
D r . G A B R I E L M. LANDA 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ. GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: do 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-SISS. 
C H Í C U E L O 
( T H E K ! D ) 
H O Y 
F o r n o s 
En las lindas de las 
3. 5 y 9-4 
M u n d i a l 
(Parque de Trillo) 
Ed función corrida desde las 8 ^ 
E x c l u s i v a d e l a C u b a n Me da/ F i l m C o . I n c . ̂ , „ M 
1/écme t a m b i é n m a ñ a n a e n ( ¡ l o r i a , F l o r e n c i a y P a l a c i o 
C 680 
Clfi. 
A N O X C DIARIO DE LA MARINA Enero 23 de 1922 /AGINA SIETE 
« * t t p o ! : r u e r t i T Ü B E R C Ü L O S I S 
- t * v T E VELADA MUSICAL Y 
aLLA^A POETICA 
informe habíamos anunciado tu-
Í S Í e n el bello teatro "Méndez" 
T0, Reparto Mendoza la velada en 
del VrfíW profesor Sr. Oscar Ugarte, 
í ' ^ i ^ d a por un distinguido grupo 
org!5iSrador68 y discípulos que pa-
de act* finalidad dirigió el profesor 
ra«nr Florencio Fornós. 
^c i satisfecho en alto grado puede 
    
r f 1 homenajeado no deben es 
eSSo menos los organizadores y ele-
tarÍfo3 que tomaron parte, por ha-
111 visto realizado con tanto éxito 
Propósi to que los congregó para 
o/.fr) tan merecido, 
^ r ^ i d i ó la velada el Comandante 
„ yr2berto Barreras. Gobernador 
Sr" Jrncial que ocupaba la parte cen-
la mesa encargada de distri-
> los diplomas ganados en los úl-
•U1L exámenes de la agrupación 
iral "Ignacio Cervantes" perte-
ilnte a la institución cívico-artis-
11 "patria y Cultura" que dirige 
^flñor Ugarte. Figuraban también 
' Mesa los señores Lucio Betan-lo. Mesa jua ^ ^ ^ ^ —̂  
rt. Presidente del Consejo Pro-
c?u . ' i . el Consejero señor Antonio 
E s t a t e rr ib l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
I d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legitima. 
— Scott & Bowae. Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
\ W T A B L E T A S 
COLECCION 
HOY HACE 75 A5K)S 
Viernes 22 do Enero de 1847 
Crónica táurica (Fragmento.) 
El clarín anunció que el toro ca-
peo debía salir, y aquí fué Troya; 
este debía ser cuando menos cole-
gial, y no quiso separarse de su com-
pañero de beca. Dos toros entraron 
en el circo y una completa inunda-
ción de aficionados. Hubo revolco-
nes, gritos, risas, miedo y algazara. 
Entre todos los aficionados se dis-
tinguió un soldado del regimiento 
de Tarragona, poniéndole una moña 
al toro, de frente por todo lo alto, 
y otras suertes. A fé mía, no era 
menester que ese ligero y arrojado 
militar nos presentase su partida de 
bautismo para saber su procedencia. 
Hasta aquí la corrida. 
Habana, 21 de Enero de 1847. 
E l Dr. Tauromaquia. 
Rosa Reyna, que recitó admirable-
mente Oyendo a Gounod, sentidos 
versos del señor Ugarte que acom-
pañaban a sotto voce entre bastido-
res la guitarra y el violín de los se-
ñores Cuevas y R. Ugarte; y éste a i -
timo con los alejandrinos de La In-
gratitud, compuestos por su señor 
padre y que fueron muy aplaudidos 
por la concurrencia. 
Además, la señorita Lucila Gómez 
declamó admirablemente el monó-
logo dramático La Huérfana; y las 
señoritas Leocadia Rivera, Matilde 
Reyna, Zoraida Rivera e Hilda Gó-
mez declamaron la graciosa comedia 
Bartolo, con aplaudido acierto. 
Por último cerró la velada, que 
mantuvo aquella gran concurrencia 
hasta después de la una, el señor 
Oscar Ugarte, con dos palabras: 
muchas gracias. 
D El DIARIO DE LA MARI- O* 
O XA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 




señorita Rosa Reyna, con La Tobi-
llera, cantada con gracia; el concer-
itista de guitarra señor Ezequiel Cue-
[vas, en el Capricho Arabe y Elegía 
|Fantástica; las señoritas Ursula y 
^Arabelia Méndez, en el Intermezzo 
jde Cavallería Rusticana; el señor 
; Narciso Blasco, con La Ninfa y La 
i Sultana, romanzas acompañadas por 
¡la señorita Leocadia Rivera y el se-
!ñor Rafael O. Ugarte, primer violín 
¡ de la agrupación Ignacyo Cervantes 
'que llevó esa noche el peso de una 
] gran tarea musical, con bastante 
éxito; las señoritas Zoraida y Oilda 
i Franco, con la pieza a cuatro ma-
¡nos Pasquinade, bien ejecutada; la 
j agrupación Ignacio Cervantes, diri-
gida esta vez por la señorita Ursula 
1 Méndez y que ejecutó espléndidamen-
Jni>^ el señor Eduardo Reyna, Se-
ctario de la Asociación de Emlgra-
j Revolucionarios; los Maestros 
ffinrita Blanca Rosa Perdomo, se-
f„rpS Joaquín Molina y Florencio 
rarnós; y el señor Oscar Ugarte. 
Los alumnos a los cuales se entre-
raron estos diplomas eran premia-
os con aplausos nutridos por la 
norme concurrencia que llenaba 
completamente el teatro a pesar del 
«tractivo poderoso que la noche del 
viernes había en la Habana con mo-
H ' W a * ¿ f N " . ^ r í o T e í : 11 p a r a I N D I G E S T I O N | 
meatos de la Universidad y del Club 
Rotarlo. Y el señor Barreras los feli-
citó en breve y sentido discurso. 
Entre las personas distinguidas de 
la concurrencia, hemos visto a los 
señores Urbano y Bernardo Gómez, 
hilos del generalísimo Máximo Gó-
mez- al Presidente de los Emigrados 
Revolucionarios, Dr. Teodoro Car-
denal; al Presidente de la Junta de 
Educación, Dr. Adolfo Pino; al Pre-
sidente de la Asociación Nacional de 
Maestros, Sr. F. Domenech y otros 
miembros más de la Columna de 
Defensa Nacional, de los Veteranos 
de la Independencia y de los Emi-
rrados. 
Dos discursos hubo, brillantísimos 
arabos, por la elocuencia de los ora-
dores y por las declaraciones que 
hicieron en honor del Sr. Ugarte. 
El señor Reyna, Secretario de los 
Emigrados, habló también como 
miembro de esta institución patrió-
tica. 
El Dr. Lucilo de la Peña se mos-
tró el mismo orador ardiente, cas-
tizo y elocuente de siempre. Ofrendó 
a la Justicia un bellísimo trozo ora-
torio con motivo del acto que se rea-
lizaba y que estimaba merecidísimo 
en honor "de un hombre extraordi-
nario, que en medio de las ambicio-
nes materiales del presente, sólo 
sentía vibrar las fibras de su cora-
zón por levantar la cultura de su 
patria y hacer mejores y más dig-
nos a sus hijos". En el trancurso' de 
su larga peroración, matizada de 
hermosas figuras retóricas, trató de 
ensalzar la figura del señor Ugarte 
diciendo que se enorgullecía de ser 
el compañero de la institución Pa-
tria y Cultura en muchas de sus co-
rrerías espirituales por las altas y 
puras regiones de la dignidad y del 
progreso patrios. Fué tan ruidosa y 
calurosamente aplaudido como el 
señor Reyna. 
En la parte musical (para la cual 
cedió un piano la casa Giralt) se 
distinguieron la señora Rafaela Mo-
rejón, de dulce voz, con el racconto 
de Bohemia; la señorita Hilda Gó-
mez, con la romanza de La Trapera, 
sentidamente cantada, y el vals de 
Musseta de Bohemia, que merecie-
ron muchos aplausos, como la seño-
ra Morejón; la niña Dulce María 
Farnós, que cantó con sentimiento y 
afinada voz la bonita criolla A una 
trigueña, de su señor padre el maes-
tro Florencio Farnós, alma de ía 
parte musical en esta velada; la se-
ñorita María Guiteán, alumna del 
Conservatorio Granados que ejecutó 
muy bien al piano la Polonesa de 
Chopín y una Danza de Ignacio Cer-
vantes; la señorita Gloria y Silvia 
Oses, con otra hermosa pieza a cua-
tro manos, Dance of the Demon; la 
HOY HACE 75 A Ñ O S 
Sábado 23 de Enero de 1847 
Sociedad habanera— Ayer tuvo 
¡ efecto en su hermoso local el gran 
i baile de máscaras para -celebrar los 
i regios enlaces de SS. MM. y AA. 
j Hubo una regular concurrencia y 
aunque el número de máscaras no 
| fué muy grande estuvo bastante ani-
mado . 
te Patria del Alma (cantada por las 
: Sritas. Hilda Gómez y Rosa Reyna), 
el Himno Bayamés auténtico y la 
'última marcha del señor Ugarte tan 
;bien acogida por Cuba! Figuraban 
1 en este grupo las señoritas Lucila 
;e Hilda Gómez; Oilda y Zoraida 
Franco; María Luisa Valdés Jimé-
¡nez; Gloria Osés y señor Rafael O. 
¡Ugarte (violines y piano) que acom-
j pañaron también con generales 
aplausos el vals de Musseta y el rac-
I contó de Bohemia, en unión de los 
i güitarristas señor Ezequiel Cuevas, 
¡la señorita María Rodríguez y el 
|señor Carlos Rodríguez; y el señor 
José Huerta, (flauta). Figuraban 
J además en la orquesta Ignacio Cer-
. vaiftes las señoritas Arabelia Mén-
dez, Zoraida y Teresa Rivera, Nella 
i Gómez, Ledia Sandrino, Silvia Osés, 
' Eva Reyna, Clarisa Rodríguez, 
; Francisca Quintana y Cándida Ro-
dríguez; y los jóvenes Daniel Infies-
ta, Rafael Piña, Luis Casas. ' 
En la parte literaria se distinguie-
ron las señoritas Zoraida Rivera, 
con la poesía Las Campanas, muy 
bien recitada; Teresa Rivera, en la 
poesía Entre Reos; y la señorita 
E \ ¿ m ü Ó R E S O L V E N T E D E L A C 1 D O U R I G O 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a toóaa horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Frecios de sl-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-OOK;, A-()030. 
1188 ai d 
"LAS COLUMNAS" 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
'quieren saborear un exquisito y rico 
• helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado, 110, esquina a Neptuno. Telé-
lonos A-0093, M-5262. 
1189 SI d 
HOTEL "SARATOGA' 
" E L ORIENTAL" 
;Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
I Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
l ü L r a n t del "Hotel TrotcW' i 
i Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
i más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precios de situación. 
• Teléfono A-1550. 
; 49066 5 e 
>ATVITA m 
ULVllA 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
Ind. 13 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
; nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'h te), 
a $1.20. A la carta, precios de si-
tuación. 
1192 31 d 
R i f l e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 22 
Los riHes calibre 22 son más usados umversalmente 
que cualquier otro. Es este el calibre que usan los 
jóvenes para aprender a tirar—los adultos lo emplean 
para el tiro al blanco y la caza — es el arma que usan en todo el 
mundo los clubs de nfle de pequeño calibre. 
L a Marca Preferida 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A Í S A B E L I T A 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina núm. 54 Teléfonos F-5512 y M-4466 
I c o B o m i c e , a l iorrs dinero, c o m p r e SALVITAE por docenas 
S u b o t i c a r i o ie e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
© x p r o s s , c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n » 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
i m m m i p o t h a c a r i e s C o o p n y , New Y o r k , IL S. i 
Se enviará gr&tís a quipn lo solicite, catálogo especial que cit? varios 
modelos de tm solo tiro y de repetición, con información interesante 
respecto al tiro.. Se 
ruega al interesado 
que escriba su direc-
ción con claridad. 
L D r . P E R E Z - V E N T O 
wm FE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORUDORES EXCLÜSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
T e l . A - U ? 4 . - 0 l i r a p i a , 1 8 . - E a i a n a 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
fiaanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza, 32 
t a 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway Nueva York 
t í A B A N 
T R E N 
D E L A V A D O 
M O D E R N O 
T E L E F í-2967 
A R Z O B I S P O 12 
C E R R O . 
Más de mil clientes aseguran que este es el mejor tren de lavado de 
Cuba. Hay 20 automóviles y carros, para el servicio de familias, 
Hoteles y Vapores. 
Camisas a 0.15; Cuellos a 0.04; Camisetas a 0.05, Calzoncillos a 0.05 
OTRAS PIEZAS EN PROPORCION 
E R O 
D e 
LA CASA ALVAREZ tiene el gusto de participar a sus nu-
merosas dientas que esta semana corresponde, la rebaja de 
precios, al autor Mendelssohn, como la pasada fué del autor 
Streabbog, o sea, dos piezas por 15 centavos. 
O'REILLY, 73. HABANA TELEFONO A-0213. 
C 676 Id* 25 
OBRAS BARATAS de venta en la "LIBRERIA 
NUEVA," de Jorge Morlón, Dragones, frente al 
Teatro Marti. Apartado 225. Habana. 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
L a Unica Medicina de Reconocido Buen Exito' Contra e í 
I ^ L £ ¡ 4 S L * L i 
T E J E D A p a r a f á b r i c c s d e s í í & s , H I L O p a r a i e r r e -
t e n a s y T U S M í % p a r a a s i e n t o s d e t r a n v í a s y s í i s o -
n e s d e m i m b r e , gas l e ñ e m o s e n t o d a s c l a s e s y 
l á m e n o s . 
E S C A R P E N T E R B R O S . 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E 
A C I D O U R I C O 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, 
de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia, bajo el námero 795;) ( 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces moxicanas. Muy eñcaz contra todas 
las enfermedades que provienen de impureza de la sangre, como: U L C E R A S , TUMORES, 
1 ESTREÑIMIENTO, ECZEMA, etc., etc. 
NO R E Q U I E R E D I E T A NI IMPIDE A L E N F E R M O A C U D I R A S U T R A B A J O 
D8 VENTA BN DROGUBRIAS Y PARliACIAS. PÎ A POLLRTO aXPMCATIVCVGRATIS RN LAS BOTICAS. 
Depósito General: Avenid» 9. Bolívar (Reina). 91. ~ Xeléfooo M-5205. — Habana. 
Gerente Generah JOAQUIN HARO. 
C U B A COS. A P A R T 4 r O 8 5 8 . T E L . 4 - 7 6 3 8 
C 468 alt. 10d-13 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR liAS SOLUCIONES 
ÜÍTKAVEXOSAS DE 
EOESER 
Háganse loa pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 446. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Aírente General 
Telf. A-5694, 
Nociones elementales de Agricul-
tura, por el doctor J. Dfaz de 
León . ? 0.60 
Manual de Barnices. Colas y En-
grudos, por L.. Naudin. . . . 1.00 
Manual Práctico de Taquigrafía 
, Comercial, por Duployé. . . . 0.70 
Manual del Cultivo del café, ca-
cao, vainilla, caucho, árbol de 
la quina, etc.. 1 • 00 
Manual de aceites y jabones, por 
Rossignon. . 1.00 
Manual de Agricultura y Gana-
derla, por Pérez Gallardo. . 1.00 
Manual del Curtidor, por P. Puget 1.00 
Manual del Agrimensor, por 
Faustino Bastuz 1.00 
Manual de Dibujo Lineal para 
uso de los artesanos. . . . 1.00 
Manual del Florista Artificial y 
(kd Plumista, por Adela Bas-
tus 1.00 
Manual de Juegos, por Karl 
Krespen . 1.00 
Manual de Jardinería y Horticul-
tura, por Sandoval 1.00 
Manual de Lechería, fabricación 
de quesos, mantequilla, etc., por 
Rossignon 1.00 
Manual del Laboreo de Minas y 
benefiéio de Metales, por Her-
mosa 1.00 
Manual de Mecánica Industrial, 
por Paredes 1.00 
Manual del Molinero y Tahonero 
por Nemirasto 1.00 
Manual de Química Divertida, por' 
Paredes 1.00 
Manual del Telegrafista y Tele-
fonista, por Graffigny. . . . 1.00 
Manual del Tornero, por Maffio-
te 1.00 
Manual del Fabricante de Ve-
las, lacre y fósforos, por Co-
llantes 
Manual de Veterinaria y Equi-
tación, por Ferrer de Contó. . 
Manual del Zapatero, por un 
Maestro Parisiense 
Secretos de la Naturaleza, por 
Cortes 
• Higiene de los sexos, por el doc-
tor Mnnin 
Cartilla de Higiene, por el ductor 
Ruiz. | El Amor Obligatorio, por la Con-
desa de Tramar . 
J Compendio de la Historia de la 
| Civilización, por Seignobos. . 
Tratado de Física, por A. Ganot. 
'Química en la Vida Corriente, por 
! el doctor L a s c a r - C o h n . . . . 
I La Palabra en Público o Arte 
j de hablar en público, por 
Ajam 
¡Arte Explicado y Gramático Per-
fecto, por Marcos Márquez de 
Medina. . . . • 
Familias de Palabras, por R. Me-
| néndez 
i Análisis del Juego de Ajedrez, 
I por Fllidor 
iClen Lances de Jiu-jitsu (Ata-
i ques y Quites), por B. André 
Arte de conservar la Salud ¿3 
los Animales, por Fontan. . . 
Agricultura y Agonomla Tropical, 
por Sencial • . 
Cultivo del Algodón, por Far-
mer 
Plantas Forrajeras, por Escobar. 
I La Selva y el Prado, por Díaz 
¡ de León 
1 Consultas de Agricultores, por 
Escobar 
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** la vi»/11 !a librería "Académica ', 
ÍVad0> 93 . e hlJos de F, González. 
> bajos del Teatro Payret.) 
^bas* (Coiltínüa>-
í!ño y PlJíh SV butaca' fruncía el 
y los labios bajo el ele-
Vusto. 0 bigote. ^ gesto de 
Se StsíI1m1iado a no ocuparse más 
rac ión ^ Smo y de su Propia sa-
t>? ^saeraH ?0dfa considerar sino 
5e,a' iSe M^P^sPectiva de tal 
AiatPec«niaria mPañada de Una 
^ la ^ctura. Cirilo se 
—¡Amigo mío, es realmente una 
verdadera tarea de padre de familia 
la que se te ofrece! Evidentemente, 
no eres tú el más indicado para re-
presentar tal papel. Y luego que una 
pupila de tal edad. . . ¡Serías un tu-
tor famosísimo! ¡Ten cuidado no se 
enamore de ti la muchacha! 
Boris se encogió de homhros. Ex-
tendió la mano, y tomó distraída-
mente uno de los claveles amarillos 
que se hallaban en un búcaro de 
cristal colocado entrê  las piezas de 
un antiguo y magnifico servicio de 
fumar. 
Cirilo continuó, echando sobre la 
mesa la carta: 
—Comprendo tu embarazo. Es di-
fícil rehusar. 
—Muy difícil. E l grado de paren-
tesco es realmente muy lejano; pe-
ro, sin embargo, mi madre resulta 
ser la más próxima pariente de la 
huérfana, y, en nuestra familia, a los 
miembros empobrecidos se les ha so-
corrido siempre. Antaño, cuando se 
ttrataba simplemente de emplear una 
cantidad más o menos considerable, 
la cosa era fácil, ya que nuestro ca-
pital lo permitía; pero hoy el asunto 
es diferente, y una tutola de este 
género representa una pesada carga, 
moral y material al mismo tiempo. 
No conocemos a esta muchacha, y, 
según lo que dice el notario, debe de 
ser ignorante y mal educada; en una 
palabra: perfectamente insoportable. 
Encantadora perspectiva, ¿verdad? 
— E n efecto, sí. Y si te decides a 
hacer frente al suceso, ¿qué ha-
rás con ella? Porque me parece que 
tu madre no querrá ocuparse direc-
tamente de la muchacha. 
—Ciertamente que no. La mete-
remos en una pensión, en donde la 
instruyan y la eduquen. Pero es el 
caso que luego habrá que pensar en 
proporcionarle una colocación... 
¡Cuánta molestia en perspectiva! 
Y nerviosamente deshizo entre sus 
dedos el clavel amarillo con el cual 
su mano jugaba maquinalmente. 
Cirilo le hizo observar: 
—Yo, en tu lugar, no tomaría de-
cisión alguna antes de conocer a la 
chica. ¡Quién sabe los disgustos que 
hahbrá de proporcionaros! 
—Tienes razón. Tanto más cnan-
to que me es igualmente preferible 
ver sobre el terreno cuál es su verda-
dera situación pecuniaria. Pediré 
permiso uno de estos días y ma-
ñana escribiré a mi madre a fin de 
que me dé los informes necesarios 
para llegar hasta el sitio donde se 
halla mi futura pupila. Sé que se en-
cuentra en el Gobierno de Esmo-
lenko. No está en el infierno, afortu-
nadamente; pero el ferrocarril debe 
de pasar bastante lejos de las tierras 
de la muchacha. Así que lo más pro-
bable es que vaya en automóvil 
—¿Conocías a ese conde Vere-
nof? 
—Le vi una vez cuando yo era 
muchacho. Entonces tenía una bo-
nita fortiyia. Era un hombre origi-
nal, próXdigo y calavera, que daba 
bastantes disgustos a los suyos. No 
existía simpatía alguna entre él y mi 
familia. ¡Es de esperar que la nieta 
no se parezca moralmente al abue-
lo! En fin, la encerraremos en una 
pensión, donde permanecerá el ma-
yor tiempo posible. Yahora, queri-
do, vámonos, porque nos exponemos 
a perder lo mejor de la velada; 
es decir, la revelación de ese poeta 
germánico por mi íntimo enemigo el 
barón de Stretzbach. 
Se levantó. Había en sus labios 
una sonrisa burlona. Llamó, y un 
criado, a poco, le trajo su capa. Ciri-
lo, con visible contrariedad, se le-
vantó también de su asiento. Junto 
a su primo, alto, vigoroso y elegan-
te, parecía más delgado y raquítico, 
y la gallarda prestancia del oficial 
hacía mejor resaltar la torpeza de los 
movimientos y la falta absoluta de 
marcialidad del joven condo Vlaves-
ky. 
Cirilo dijo con sorprendido acen-
to: * 
—¿Tu enemigo? ¡Lo ignoraba! 
Boris soltó una carcajada y miró 
a su primo burlonamente. 
—Tú estás siempre en las nubes, 
querido. No es extraño, por eso, que 
ignores la antipatía con que me dis-
tingue el señor de Stretzbach, envi-
dioso de mí al parecer. 
— ¡Ah! ¿Verdaderamente? ¿Y por 
qué te envidia? 
Boris se echó a reír de nuevo y re-
plicó, mientras se envolvía en su gran 
^apa de oficial coracero de la guar-
dia, que su criado había colocado so-
bre sus hombros: 
—Me tiene envidia, amigo mío, en 
general, porque quisiera que todo el 
mundo fijara en él su atención; y es-
ta envidia obedece también, particu-
jlarmente, a que, cuando comenzó a 
> cortejar, demasiado tarde, a la prin-
jcesa Etfechef, se apercibió de que me 
• había adelantado. Estas cosas no se 
perdonan nunca, sobre todo cuan-
ido, como en su caso, se tiene una 
¡alta estimación de sí mismo, 
j Y con desdeñoso movimiento de 
: hombros terminó: 
—¡Es un imbécil 
! La señora de Sternof, a cuya cása 
¡se dirigían los dos primos, era viu-
jda de un eminente diplomático. Ha-
bía conservado relaciones con el per-
jsonal de diferentes Embajadas, al 
|que reunía en sus salones con los 
,mlembros do la aristocracia rusa. So 
iba voluntariamente a su casa en la 
seguridad de pasar unos buenos mo-
mentos, pues esta anciana señora te-
nía, a pesar de sus cabellos blancos, 
j un magnífico humor y un arte espe-
cial par.a descubrir la manera de 
distraer a sus invitados. Algunos de 
sus contertulios la ayudaban en tal 
l tarca, y particularmente el barón 
IWilhelm de Stretzbach. Las ideas de 
este señor no eran siempre de un 
gusto perfecto; pero aquella socie-
dad mundana en donde se insinuaba, 
numeroso, el elemento germánico, no 
se mostraba muy exigente, fuera de 
algunas excepciones, como Boris y 
su primo, apreciadores dotados de 
un espíritu más exquisito. 
En el momento en que los dos jó-
yenes entraban en los salones, el se-
¡ ñor de Stretzach comenzaba a recitar 
|Ios poemas anunciados como obra ge-
jnial. Su autor <re llamaba üerhard 
IHessing. Tenía treinta años, era pro-
jfesor en la Universidad de Heidel-
!berg y acababa de casarse con la hi-
jja de un médico de Breslau. 
En versos duros y martilleantes 
| celebraba la lucha por el imperio del 
! mundo, los venideros triunfos de la; 
i gloriosa Alemania, Cantaba a las ' 
i . .alkyrias guerreras, que pasaban1 
.radiosas, entre sangre y ruinas, blan-1 
diendo la espada alemana. Las Ha-' 
;mas de los incendios crepitaban, los 
;ayes de los moribundos desgarraban 
el aire. . . Y entre las sangrientas 
visiones; entre todo este drama evo-
cado complacientemente, aparecía la 
nota sentimental bajo la forma de 
estrofas dirigidas a Rosa, la novia, 
"Rosa, rubia y fuerte germana, com-
pañera del alemán vencedor." 
No carecía el poema de brío ni de 
'cierta brutal belleza; pero la persis-
tencia de las evocaciones de incen-
dio y asesinato, la complacencia un 
poco plúmbea e infantilmente or-
gullosa con que el autor exaltaba las 
virtudes, grandezas y glorias futuras 
de su "colosal Germania" acabaron 
por impresionar desagradablemente 
a los oyentes no alomanes, o por lo 
menos a algunos de ellos entre los 
uue se encontraba el conde Boris 
Vlavesky. 
j Había éste permanecido con su 
primo a la puerta del salón donde 
Wiihelm do Stretzaeh, un hombre 
rubio y petulante, bastante buen mo-
zo, decía'latí estrofas guerreras en au 
ruda lengua alemana. Mientras es-
icuchaba, Boris paseó su mirnda por 
la reunión. Durante un momento la 
fijó sobre una joven bastante boni-
ta, elegante y fina, que lo había aper-
cibido y le hizo un signo de discre-
ta bienvenida. Era la princesa Cata-
lina Etschef, cuya pasión por el 
conde Vlavesky conocía toda la so-
oiedad petersburgutsa. Contestó Bo. 
rls al saludo, y luego continuó exa-
minando la sala, llena de mujeres lu-
josamente ataviadas. 
Boris conocía a todas las que allí 
estaban; a todas menos a una her-
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New Y o r k , enero 13 de 1921. 
cho significativo de que el va lor de 
lo exportado a C u b a durante el mes i 
de noviembre b a j ó a $9,036,766, en 
c o m p a r a c i ó n con $57,803,324 en: 
Igual p e r í o d o el a ñ o pasado, y que 
, las exportaciones a d icha I s l a en | 
E l mercado de a z ü c a r cruao con- los once de 1921 a lcanzaron 
tínuó a c ü v o esta semana, baMendo i s ó l o | í f | , M £ 4 7 i en c o m p a r a c i ó n 
confianza por parte del c o m e r c i o | 4 6 9 > 8 4 9 , 4 2 4 en 1920. 
e ngeneral , que aunque no era pro-j 
bable que hubiese un alza mater ia l 
en e l futuro Inme-
M l 
R E F U T A D O 
L a demanda h a continuado eu los Precl08' c " ~ ' ^ r * ; . / " ' I a continuado sos-
diato. el mercado > f a J ^ ó J U P ! . ^ t e n i é n d o s e con un tono m á s f irme, ; 
é p o c a y que P 0 ^ ] 0 ^ ^ / 0 - ^ ^ algunos refinadores han vendido de 
r í a a experimentarse ^ j a en los ^ ^ su p r o d u c c i ó n 
precios actuales. ^ f l ™ ^ ó n 8 0 ^ ' u n a a tres semanas- Todos los 
l a cual "amamos la a t e n c i ó n en , cotizando 4.90c, 
nuestra ú l t i m a c ircular , c o n t i n u ó : """""ff0 ^ — , _ a,k.^ 
p r o d u c c i ó n de \ 
re -
' a 
nuestra u l u ™ a « ^ t ' ' ^ " ^ 7 i e x c e p c i ó n d é F e d e r a l y A r b u c k l e . ; 
hasta fines de , Quienes cotizan 4.80 c. 
dose registrado \ S e g ú n avisos del Oeste h a mejo-
bles el viernes y 1̂ s á b a d o ^ á ^ \ * m * * t * l a d e m a n - i 
la ú l t i m a hecha a 1 1 4 / 1 0 ^ de granulado de remolacha , co-
pagar los ^ p e c u l a d o - ; ^ ae g g 0est 
J B . F O R C 4 D E 
( E S P É C I A L B S T A E N B O N O S ) 
volviendo a 
2s. Cí. po r a z ú c a r M para ein- -- 6 0 ^ - y - s o b r e ^ ba^e dQ 4 70c en I t:ado ooneuraldor. E i ^ la semana se efeo-
xertos del A t l á n ü c o en terr i tor io ' 
este de Chicago, 
A y e r los refinadores del S u r a u - , tuvos; en Cárdenas 600 saco» a 1.78 
se de 1.80 c. i.a.b. Cuba . 
D e s p u é s de las grandes ventas de 
los d í a s anteriores, el mercado es-
tuvo m á s 
los refinadores 
nwaron comprando a 1 1 5 / 1 6 to-
mando todos los a z ú c a r e s ofrecidos 
a esta c i fra, y m á s tarde un ref i -
nador canadiense c o m p r ó un carga-
mento a un precio equivalente a 
2 c. cf. N . Y o r k . P a r a el jueves, to 
do que los areglos por lo» refinadores 
locales para el derecho de molienda de 
medio mlHOn de toneladas de aaücares 
crudos oubanos por un periodo de coho ' 
meses comenzand oel primer» de enero | 
ha sido aceptado. L a American National, 
and Reveré Reflnery so dice que están | 
Interesadas y queda entendido que están 
pendientes do las ncffoclarlons con Otras 
ref inerías asi como también con ciertos 
Interósea bancarlos. L a s compañías pro- | 
ductoras interesadas según se entiende 
son la Cuban American. Cuban Cañe y 
los Intereses de Howell y Rienda. De j 
acuerdo con los arreglos efectuados, que | 
según se dice se han firmado, el margen \ 
del derecho de molienda será de 90 pun-
tos y 93 libra» de azúcar refinada será 
entregada por cien libras de azúcares 
crudos, base 96 grados. Se dice que el 
precio de los azúcares nidales será con-
signado a los refinadores a 1 S|4 o. 
E l azúcar refinado será para exporta-
ción solamente y será manejado por con-
ducto de la Export Corporation, esta-
blecida con el propósito de manejar este 
azúcar refinado y los refinadores ocu-
pados en el derecho de molienda no en-
trarán en competencia con loa negocios 
de exportacldn. 
— ——• I Más centrales han comenzado las ope-
. raciones de molienda en Cuba pero ea 
considera que no están bien cubiertos | evidente que aún existe cierta dlsposl-
con respecto a las necesidades de azú- > cl6n para abstenerse de moler la cafia 
cares crudos para el mea de Enero P«r j ^ nueva eaíra, especialmente por 
ro úl t imamente han mostrado un aumen-- cjertos productores. Los últ i taos avisos 
toda interés. Probablemente debido a lo cabiegráf lcos Informan de 26 centrales 
comparativamente bajo de los precios ^ operación, el mismo número que tra-
ía tendencia declinante del mercado ba ] l ¿ j a b a por est8 tiempo el año pasado, 
estado en orden y ya al cerrarse la se- , Loa aj^jcares de la nueva zafra comlen-
mana han habido un pequeño mejora-j Ba¿ a iieg^f a los puertos de fuera, 
miento en el tono y también en los pre- ¡ g 00(j toneladas han sido recibldaa du-
cios. Los tenedores, evidentemente están rante ia semana que terminó el 23 de 
a bordo, todas las ventas ansiosos de liquidar sus aaúcare» de 1* diciembre. Laá exportaciones fueron 27 
fueron do azúcares de la zafra vieja. 'vieja zafra pero al mismo tiempo tratan mll toneladas a Savannah y las exlstenl 
y?\ t^mno ha s^ulrlo seco v fr ío lo I k,̂  ^ P ^ a r cualquier depresión Inde- , d x zafra de a2Úcar 1921-22 tota-
E l tiempo ha seguido seco y i n o 10 j blda ó evitar cualquier pánico en la ven- ll2aron 7 0oo toneladas Los recibos de \i 
C a m b i o b o n o s d e l 6 % , R e p . efe C u b a 9 d a 
a $ 1 0 0 p o r l o s d e a $ 5 0 0 y $ 1 . 0 0 0 , y 
p a g o 2 % . d e p r i m a . 
O f i c i n a s : B A N C O N A C I O N A L 2o P i s o 
T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
zas, 2.000 sacos en a lmacén a 1.56 cen-
barque m á s tarde- 3,an^1tf^T,!!1 " T J puert Ü t i  | tuaron las ventas siguientes: en Matan-
n n aumento en la demanda ae i fíMi»fc«i 
Re ino Unido, h a b i é n d o s e r e g i s t r a d o ^ * * f ^ ^ f j 
ventas a , 3 V L ^ ' ^ f h r P ^ a b o ^ d o T Í I m e n t a r o n 8U Precl0 a l a base d0' - "bra a bordo; en Clenfuegos, 10.000 
r ^ í f A A i ^ ^ 6 l ^ m a n que a este nlvel l saco8 a U9 ,8a c.: 28.5o0 a 1.15|16 c. 
& qcfi Z naeado ¡ r o n ^ k m S ^ mejorado la demanda. B l g r a - | y lü.000 8aco; a dos centavos todoi coS-
E ^ J S H Í . e b a s t ó e f p r S ? S nulado de ^ A t o . de L u i s i a n a S e | t ü yflete y en Sagua 10.000 8acos a 
de esta clase, hasta 61 P J 6 8 6 ^ ^ ^ e s t á ofreciendo en p e q u e ñ o s l o t e s 7 0 _ XXJL 
c r e y ó que hubieran podido l levarso Nueva Orleans , 
a efecto grandes operaciones con <* *-OVM" ^ 
compradores ingleses, sobre la ba- i ^ A j t o n g i ^ i T>ARA L A E X P O R - i ** ««s m o w « ^ I blda ó evitar cualquier pánico e  la ven- jy—ron'7T0 Ó " s os recibos e la 
Kü^LM.a i íO F B J I A MML HiJurv i* - ,(jUe) ravol.eco fc ia molienda. L a zafra ta. L a a ofertas de la nueva zafra de los vleia ¿afra de la producción de 1920-21 
TACIOJX 1 ^ va desenvolviendo con m á s o me- ^ ü ^ ^ . de Cuba <x)mpaxaÜVameute han ; fueron bastante fuerte3( haclendo un to-
Se han becbo grandes operado- , no3 contratlempos según las locallda-! c 1 f a V ^ ^ ^ ^ mes fueron 58.000 toneladas Incluyendo 
ŝ quieto el m i é r c o l e s , peroiUCS a l precio de á c l .a,c, y como e i ^ ^ s , ^ Oriente parece quft hay sutl- tores para vender temprano los azúca- 9 200 para in&iaterra, 84900 a Francia, 
inadores , americanos^ c o ^ i ^ r c ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ * * * * * * n ü e n ^ a a que en >aI ^ P - " ^ V ^ R W ^ 
l azúcares de la vieja zafra hacen un total 
se espera que las negociaciones a 
este nivel c o n t i n ú e n en grande es-
cala . 
mitad occidental de la Isla hay escasez ^ clones. 
y en todas partea se nota gran des-
animación entra los trabaadores, n e g á n -
Después de los días de Noche B u e - ¡ de 914 .000 toneladas, 
na, el mercado de azúcar crudo desarrol ló Varios centrales grandes de Puerto R l 
una . tendencia variable, los refinadores | ̂  han ^tado moliendo por los ú l t imos 
doso muchos a trabajar debido á lo» locales absorbieron unos 50.000 sacos de i ouince días ñero hasta ahora ha habido 
L o s arribos semanales en los t r e s ' b , precios a que se es tán pagando azúcares de la vieja zafra de Cuba para i limitadas ofertas de azúcares de 
puertos del A t l á n t i c o fueron 49,589 
dos los vendedores estaban pidiendo! toneladas, en c o m p a r a c i ó n 
este ú l t i m o precio, bablendo s ó l o i 15,571 toneladas el ano pasado 
i los iornal I « i7¡a^ W ^ * ™ " l 1 ^ ^ i Puerto Rico, solamente una pequeña par-
Ios jornales oK ̂ 8 c - C- Subsecuentemente, unos: ld h jd ofrecida. Se sostiene que 
Por fin h queOengnt2F l;c Zmfvrypn I 25.000 sacos de azúcares de la vieja za - , j ^ ^ ^ y ^ ^ g de allI egtán general-
7 Por fin ha quedado definitivamente, £"a de Cuba Par embarque Inmediato, ; ^ j j ^ adverBOS para ^ g , . o£ertaS a las 
una cantidad moderada disponible! 6^027 toneladas en 1920, como s i - | c c — t u I d a la ^ Export Company,! i ^ r ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
sierido los únicos erfinadores interesa- l legó a las bases de 1 3|4c. C. F . , y WO-O* i f imi tadátnent* una pequeña partida dis-
oa en esta Compañía la American s u - ! 225.000 sacos de varias parte para embar- nlble durante la semana fué tomada 





a dicha ci fra. I g u ^ l 
L a confianza en el mercado f u é ! C u b a : afio 1922, 49 ,033; 
fortalecida el 8 del actual , con ía ! 10 ,981; 1920, 54,653. 
p u b l i c a c i ó n de las declaraciones del! Puerto R i c o ; 1922, 556; 
departamento de Comercio de los! 2T338; 1920, 864. 
Es tados Unidos, dando los resul ta- i A n t í l l a s menores: 1922, 
dos de las Investigaciones h e c h a s | 1 9 2 l ' 94I 1920, 
recientemente, y pronosticando pre-. B r a s i l : 1922, 
cios m á s altos. L a s opiniones dadas11920> 2.096. 
en dicho reporte, conf irmaron el J a v a : 19 22, , 
sentimiento que se ba estado for-j 1920, 4,404, 
mando en el comercio, gradualmen-j L o s recibos de a z ú c a r e s extran 
te, de o.ue las existencias de invls i - ! ier0s en el Puerto de New Orleans ! 
bles eran demasiado bajas , que e l i e s ta semana fueron de 14,998 sacos nta; 
consumo habla aumentado mate - l^e Cuba . 
rialmente, lo cual combinado con la — 
r e c u p e r a c i ó n e c o n ó m i c a general , j 
d e b e r í a contribuir a absorber lasj 
existencias, y que las existencias! 
gar RefInlng Co. y B . H. Howell Son1 do 
y Co. la cantidad de azúcar que se pro 
Íri0,-A.la F̂61"105111' W a f n . e r i „ / e d e r a l ^ y l C . I F . , para embarque inmediato McCahan. Una venta de 19.000 sacos de ¡ Se ^¿nen noticias de considera si bles ne-
pone reflnar la referida Compañía - i L V ^ 
de 250.000 toneladas en vea de 500.000, para un refindor del Canadá. Lá Amerl-> 
toneladas que se pensó al principio, 
Tenemos que agregar a la l ista de' en la "úkimlTTemana^d^ 
Centrales moliendo de la semana pasa 
üa, los siguientes: 
E n la Habana, Pilar. 
E n Matanzas: J e s ú s María y J o s é 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
mundiales que bay actualmente, es- | a v i s t a AZUCARERA DE L A SEMA 
tan distribuidas desigualmente, puesi X A QUB TERMINA EN ENERO 14 
L E 1922 
N e ^ Y o r k . — E l mercado de azúcar 
crudo abrió firme el lunes mantenien-
do la misma firmeza durante la 
b a b í a una a c u m u l a c i ó n de existen-
cias invisibles en el hemisferio oc-
cidental. L a c o n f i r m a c i ó n guberna-
mental de esta creencia del comer-
cio ha sido muy grata, y d e b e r á te-
ner u n efecto muy est imulante, en i mana y COI1 marcada tendencia a l a l -
ba, compra de a z ú c a r por parte deli za. ej raBS0 saliente de la 
p ú b l i c o y en la r e s t a u r a c i ó n de i n rasgo sauente ae ia semana, como lo- hablamos previsto, fué la en-
trada de los refinadores en el merca-
do, después de haberse mantenido ale-
. Jados durante la semana anterior. Los 
tfe ^ l ^ ^ t í : e g a _ f . r e P n . a ( Í O i : e S de| Precios Á estuvieron muy firmes a 
visibles, a unas proporciones m á s 
normales de las que existen hoy. 
Otro factor favorable en el merca-
E n Cárdenas: Guipúzcoa, 
Washington y Dolores. 
E n Clenfuegos: anta María 
E n Sagua: Patricio. 
E n Calbarién: Zazá. 
E n Nucvitas: Agrámente . 
E n Manatí: Manatí . 
E n Puerto Padre: Delicias 
E n B a ñ e s : Boston) 
ros 10 días de Enero a uno 7|8 C. P. i 
y un comerciante pagó el mismo precio 
lor 10.000 sacos par embarque ne Febre-
ro. 
L a Comisión Financiera de Azúcares I 
anunció hoy que su precio era 2 l|8c. C 
I F . y entrarla en vigor desde ayer ó sea | 
Tlnguaro, I desde el 29 de Diciembre. Esto s igñi f ica; 
'que los azúcares que se están derritiendo I 
• ahora por los refinadores y que han si- i 
| do embarcados por la Comisión serán f a c í 
j turados a las bases de 2 118c. C. F . 
Se han tenido noticias de la venta de, 
un cargamento de azúcares de la vieja 
1 zafra de Cuba para embarque en Enero ! 
al Reino Unido a 10 chelines, 6 peniques | 
i que es equivalente a 1.76c. F . O. B. Cuba 
| ó sea a 1.81c. C. F . New York. Se d i - ! 
ce que Francia ha comprado un carg 
y 
1. 15jl6 centavos costo y flete a pesar 
de la presión para vender de los te-
'I ncdores de azúcares de Cuba de la za-nes de hacer vetas de refinado para i ¿¡.^ 
los a z ú c a r e s que e s t á n bajo e l nue-
vo convenio de r e f i n a c i ó n , haciendo] 
que é s t o s se encuentren en condicio-: 
e l E x t r a n j e r o . 
Cuando las 250.000 toneladas 
que han de entregarse a los ref ina-
dores, de acuerdo con este conve-
nio, durante un periodo de ocbo 
meses, sean a ñ a d i d a s a las 300,000 
vieja y en los ú l t imos d ías de la 
semana subió L16 centavos, pagándose 
a dos centavos costo y flete por azúca-
res de Cuba de la zafra vieja-
L a s i tuación en general del mercado 
de azúcar parece inspirar m á s confian-
toneladas aproximadamente , qne y a i za 611 61 Porveilir' Pues aún admitiendo 
se han vendido a los refinadores y!11116 no hemos de ver Inmediatamente 
para E u r o p a , es evidente que del!:'reclos lnás a:tos' debido «1 eran, re-
m i l l ó n de toneladas, resto de la za-j111211161116 d6 ^ ^ ^ ^ d<* la zafra pasada 
fra pasada, quedan solamente 450 |qi ie aú:n <3ued£m ^or vndr, por otro la-
m i l toneladas. Habiendo una peque-i d0 s tajnblén generalmente admitido 
ñ a p r o d u c c i ó n en Cuba has ta pri-i'1™3 del:)ldo ^ difícil s i tuac ión finan-
mero de febrero p r ó x i m o , con mo- c¡era ^ k"1 bajos precios, la merma en 
tivo de haber tan pocos ingenios I la Presente ^afra de Cuba habrá de ser 
moliendo, la cantidad de a z ú c a r ¿ e i mirortante. " «rje permit irá que se ¡ incluyendo los redescuentos, que as-
E n Manzanillo: Niquero y Cape Cruz, i mentó de azúcares de la nueva zafra 
__ _ .T . . . . - de Cuba para embarque en la primera 
E n Zaza: rsatlvlüad. ! mitad de enero a 10 chelines 9 peniques, 
E n Anti l la: Prestonj 1 que es equivalente a 1.61c. o sea 1.86c. 
E n Guantánamo: Santa Cecilia. I » V F . New York. Los compradores ex-
, " ^ , ^ tranjeros, tanto europeos como del le-
A continuadión anotamos el número l jano Orlente, están mostrando conslde-
de Centrales moliendo, comparados con I rabie interés en el mercado cubano, pero 
i - A „ „„.-t„„ . _ „ j „ j . ^ x - - „aí Anmn in<» en la actualidad están en una actitud de 
los do saños prededentes, asi domo los , egpera y comprando limitadamente. Un i 
arribos de la semana y totales de esos cargamento de azucare de la nueva za-
mismos años : fra Cuba fué vendido a Hong Kong 
,, . , ....tm i . A o I durante la semana a 1.80 c f o. b. C u -
Centrales moliendo fen enero 14 de!ijara ernbarque en febrero y se dice que 
1922: 66; ea enero 15 de 1921, 106; en j Hong Kong ha comprado también azú-
enero 17 de 1920: 17L / cares del P e r ú . . ' . , , , , Definitivamente ha quedad establec í -Arribos de la semana, toneladas, en 
enero 14 de 1022, 38.979; en enero 15 
d^ 1921: 50.036; en enero 17 de 1920: 
129.413. 
Total hasta la fecha: en enero 14 de 
11122;: 79.677; en enero 16 d© 1921: 86.445 
y en enero 17 de 1920: 431.997. 
H . A. Himely. 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
Resguátde íos contra peligro 
de incendio, robo, roedores 
y otros elementos destruc-
tores, en una C a j a de. Segu-
ridad en 
TENIENTE R E Y No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por la p e q u e ñ a suma de 
1 O p e s o s Anuales. 
S i t u a c i ó n de los Bancos 
Nacionales en los E L U U . 
E l activo total de los Bancos n a -
cionales en 30 de junio de 1921, 
Cuba disponible, no s e r á lo sufi-
centemente grande para e í e r c e r pre 
s ión en el mercado para vender, en 
vista de qne este afio, a l contrario 
fiostengan los precios actuales, pero si c e n d í a n a 879.416.000 pesos, e r a 
las Ihrvias llegasen a presentarse tem- | de 20.517,862.000; una d i s m i n u c i ó n 
prano este afio y con el retraso que, durante el a ñ o de 2.893.391.000 pe-
ya lleva l a xafra, esto vendría a cansar ¡ sos. P r é s t a m o s y Descuentos, que 
de 1921, . los compradores europeos:aAP mayor merma en la producción y | incluye el papel redescontado, acep-
no han hecho grandes compras con' 
a n t i c i p a c i ó n . Otro factor importante, 
que a u m e n t a r á las compras, es el 
bajo precio del a r t í c u l o , cas i s in 
precedente. 
Aunque muchos otros ingenios 
han empezado a moler en Cuba , el 
n ú m e r o de ellos e s t á m u y por 'de-
bajo del correspondiente a esta fe-
cha en afios anteriores, habiendo 
solamente cincuenta y ocho inge-
nios en c o m p a r a c i ó n con 100 en 
19 21. Muchos de los ingenios que 
e s t á n moliendo c o n t i n ú a n dando 
noticias de la dificultad de conse-
guir una cantidad adecuada de 
cafia. 
S in embargo, h a sido abandona-
do el plan de declararse en huelga 
los empleados de los ferrocarr i les 
7 los estivadores en la H a b a n a . 
Hoy publicaron los s e ñ o r e s Wl— 
Het & G r a y s u T a b l a de consumo 
« n los E s t a d o s Unidos Cont inenta-
í n o / í ? , 6stlmado correspondiente 
a 1921 Dega a 4.107,328 toneladas, 
« n c o m p a r a c i ó n con 4.084,672 tone-
tedas en e l de 1920. E s t o represen-
t a Ccmsumo Por Persona de 
« 4 . 4 7 l ibras , o sea nn poco menos 
<te lo consumido e l a ñ o pasado, pe-
por consecuencia tendríamos precios 
m á s altos. 
L a Comlsltn in andera en l iquidación 
ha reportado ventas en la semana as-
cendentes a 234.140 sacos para los E s -
tados Unidos. 
L a s otras ventas efectuadas en la se-
mana, segrún nuestros informes, fderon 
las siguientes: 
40|50.000 sacos Cuba zafra vieja em-
barcru© enero a L15|16 a costo y flete a 
refinador local 
76|100.000 sacos Cuba zafra vieja em-
barque Enero y principios de febrero a 
1.15|16 c. costo y flete a refinador 
locaL 
21.000 sacos Cuba zafra vieja embar-
que en la úl t ima semana de Enero a 
1.15|16 centavos costo y flete a B. H. 
Ho-well y Ca. 
' 9.000 sacos Cuba, zafra viea embar-
que sines de enero a 1.15116 c costo y 
flete a B. K . Ho-wrell y Ca. 
2.600 toneladas Santo Domlnpo, em-
barque enero a 1.15116 centavos costo y 
flete, de New York a Canadá. 
21.000 sacos Cuba, zafra v ieja embar-
que enero a 2 centavos costo y flete 
a un especulador. 
3.50 toneladas Santo Domingo a 11 
r o es evidente que en 'esta"cifra ^ ' chelines tre3 peniques para el .Reino 
e s t á comprendida l a gran cant idad iUllMo* 
de Invis ibles que h a b í a en pr imero ' 6 0()00 ,KuiQS Cal:)a «afra v ieja empar-
de enero de 1921, y que h a d a fines I qTle eriero a 2 centavos costo y f í e t e a 
<fel afio, s e g ú n c á l c u l o s moderados!un especulador. • 
que aparecen en e l Informe del de- 5-0000 saco8 Cuba, zafra vieja, emisar-
partamento de Comercio, estáis exis-j qtie 61161,0 a do3 centavos costo y fle-
ten c í a s e r a n de 300,000 a 400,000 t6' a un esi)eCT,la<1or. -
4.0OO toneladas de Puerto Rico, em-
barque enero a 3.54 c. costo y flete a 
un refinador local. 
Un cargamento de azúcar de Santo 
toneladas menos de lo n o r m a l P o r 
tanto, se ve c laramente que el con-
sumo de a z ú c a r e x c e d i ó en mucho 
a l de todos los a ñ o s anteriores, y 
que lo consumido por persona tam-i Domin€ro para el Heino Unido a 11 che-
•bién acusa un aumento. ' u^es 3 peniques c. % f. 
E l mercado cerró quieto, s in cambio. 
taciones 7 cartas de e f é d i t o , ascen-
d ió a 12,242.802.000 pesos, compa-
rado con 14.085.056.000 en jun io 
de 1920. L o invertido por é s t o s 
Bancos a s c e n d i ó a 4.025.081.000 
pesos; una m e r m a durante e l a ñ o 
de 161.384.000. De la I n v e r s i ó n to-
tal , 2.019.497.000 pesos, fueron C é -
dulas o t í t u l o s de los E s t a d o s U n i -
dos. E l saldo adeudado a estos 
Bancos de otros Bancos , banqueros 
y C o m p a ñ í a s de T r u s t s en 30 de 
junio de 1921, a s c e n d í a a 1.344.519 
mi l pesos, con u n a m e r m a durante 
el a ñ o de 531.449.000. Debido a l a 
d i s m i n u c i ó n habida en los d e p ó s i t o s 
de los Bancos nacionales, su reser-
v a durante el a ñ o d i s m i n u y ó pesos 
205.028.000; l a s u m a total de la 
reserva en 30 de junio de 1921 
era de 1.040.205.000 pesos. E l efec-
tivo total en estos Bancos en 30 de 
junio era de 374.349.000 pesos, o 
sea 76.002.000 menos que e l • I n -
formado en junio de 1920. 
D e p ó s i t o s part iculares , inc luyen-
do ahorros postales, pero excluyen-
do los d e p ó s i t o s del Gobierno de 
los Es tados Unidos, que fueron pe-
sos 249.039.000, eran 12.742.281 
mi l , o sea 1.393.332.000 menos que 
en 30 de junio de 1920. 
Miss i s s ippi S f á p p m g C o m p a n y 
Servicio mensual de vapores de carga entre NEW ORLEANS, 
HAVANA y PUERTOS SUD-AMEKICANOS. 
VAPOR "LAFCOMO" 
Saldrá de i^íueva Orleans sobre el día 7 de Febrero y de la 
Habana sobre el día 10. Aceptará carga para los puertos de RIO DE 
JANEIRO, SANTOS. Buenos Aires, etc. 
Para Fletes e Informes: B R O S , InC. 
AGENTES GENERALES LONJA, 404-408. 
Teléfonos A-7419, A-3117, M-442?. 
NO L L E V A PASAJEROS ' 
C 387 S0d-10 E 
" L A A U X I L I A R M A R I T I M A , S . A . " 
nente. L o s compradores d«l Reino Unido 
han estado aparentemente absteniéndose 
de comprar, l a demanda de all í ha sido 
comparativamente muy lenta L a mayor 
parte de los n^roclos ha «Ido para em-
barque durante el primer cuaco del afio 
pero la maydt- part eha sido para embar-
tiucs en enero y ahora es muy difícil 
obtenerlos para principios de Enero. Los 
precios seriln 8« dice, han estado de 2.90 
hacia 2.80c. F . A . S E l úl t imo yreclo está, 
dentro de los diez puntos del precio más 
bajo al cual se vendió en depósito lo-j 
azúcares granulados, o sea 7.20 c , esta-
blecidos en enero de 1913. 
E l señor Hlmeiy, con fecha 17 de di-
ciembre de 1921, escribe deede la Haba-
na lo siguiente: 
"Hemos tenido durante la semana pa-
sada una cont innación del tiempo seco 
de lo cual dimos cuenta anteriormente, 
y la temperatura <ftra vez estovo bajá 
por unos cuantos días, pero se recuperó 
al terminarse la semana, üj ia honda más 
larga de conveniente tiempo fresco serla 
bien venida. 
L a denegración por el sefior Presidente 
a la proposic ión del derecho de molienda 
ha dado lugar a otro algo similar, <tue 
se espera será posible, con la coopera-
ción de los E . Ü. Se dice que una pro-
puesta ley será sometida ante el senado 
nmericano autorizando la entrada de 
500.000 toneladas de azúcar cubano pa-
ra reflnar y exportar, la entrada de esta 
cantidad de azúcar será libre de dere-
chos. Podemos decir que solo el plan de 
estas Indicaciones ha sido hasta ahora 
mencionado-'. 
N O T I C I A S D E A Z U C A R E S E X T R A N -
J E R O S 
Nuestros Informes cablegráf lcos de 
Amsterdam dicen que la producción du-
rante el mes de noviembre fué 12.189 to-
neladas y el consumo 2.401 toneladas, las 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJERO* 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRUZ, TAMPIC0 y 
NEW ORLEANS 
V A P O R a E R N S T H U G O S T I N N E S * 
Saldrá <3e HAMBURGO para CUBA» Enero, 20 rl 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cnba y puertos americanos del Golfo 
Teléfonos: 
LONJA, 404-408 A-7419, A-3117, M-4427, 
C 10242 I N D . 20 dlc. 
H a b a n a , E n e r o 16 de 1922, 
O S C A R C A R B A J A L t , 
Secretario, 
C 543 a l L M-15 
U N I O N H I S P A N O A M E R I C A N A DE 
, S . A . 
S E C R E T A R I A 
S K C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
INFORME SOBRE E L MERCADO 
DE AZUCAR 
T A R I F A D E E O S E S T A D O S 
U N I D O S 
E n Washington c o n t i n ú a n cele-
Los arribos de azúcares crudo» en los 
puertos del At lánt ico durante la sema-
na fueron mayores que en l a semana 
brando conferencias sobre el tipo' anterIor' batiendo sido de 49.589 tone-
de tar i fa aplicable a l a z ú c a r de C u - i contra 22.398 en la semana pasa-
ba, y aun cuando se sabe que no se I da' 1,08 d«1T«tl,1os fueron 49.000 tonela-
ha llegado t o d a v í a a un acuerdo so-i (laí' contra 26.000 en la semana ante-
bre este punto, es de esperar qne a l j rior- L,as « ^ « t e n c l a s do loa refinadores 
fin se adopte una medida qne s a - | 8011 3 2 - u ' toneladas comparadas con 
tisfaga tanto a loa productores ñor-1 31-529 611 ^ •«niazia pasada, 
teamericanoa como a los de C u b a . | Refinado.—La demanda de refinado 
E n la P r e n s a de los E s t a d o s U n i - j fu6 11103 actWa pero los precios oon-
dos se manif iesta creciente I n t e r é s i ^nuaron sin cambio cotizando la Fede-
por la s i t u a c i ó n azucarera cubana i r a l * *•*0 centavos y los d e m á s refina-
y se pone de relieve que a l resol-1 dor«« » c- menos 2 por ciento. 1 Diciembre de 19167 tódb7"los fefTñadoI 
verse en definit iva la c u e s t i ó n a r a n - P«dido« para la exportación 8i-[res han tenido en lista a 4.90c. con ex-
celarla , se t o m a r á n en cuenta los »cttira y han efectuado muchas ^ ü o " P*dersU QU0 • * cotitxado 
derechos del capital n o r t e a r n e r l c a - ¡ ventas a 2.85 y 2.90 centavos Ubre a E l mercado de azúcares crudos duran-
no invert ido en C u b a y de los m a - ! bordo. A ú l t ima hora los vendedoras' tVAa 8emana- particularmente con res-
nufactureros n o r t e a m e r í c a n o e que P e d í " Precio, m á s altos, no habiendo i m ^ a c ü v f d ^ d ^ i d o ^ í 5 hTcho S f o ! ? 
comercian con la I s l a . A este res- ofrecido m á s <jue para embarque de I dominio de la comisidn experará. después 
ebrero o nara. miü» ta*rt« I *el 1 <5.e Febrero y en su consecuencia el 
fjueda completamente libre. No 
que los refinadores han desple-
*to Interés de indiferencia, han 
absorbido las ofertas en la escala hacia 
Por Lamborn y Company 
L a s veoluciones en la s i tuac ión han 
vuelto a ser factores de suma importan-
cia en la s i tuación azucarera. E n ver-
dad se hace muchí s imo m á s evidente 
que el mundo entero vigila muy de cerca 
a Cuba. E s aparente que el sentimiento 
en la actualidad, a despecho de los com-
parativamente bajos precios, se inclina 
hacia el alsa. A l mismo tiempo es tam-
bién veidente por la atención que se le 
está dando a los desarrollos cubanos, 
que el comercio siente b m á s bien dicho 
cree que la s i tuación puede cambiar de 
un momento a otro de una manera acti-
va. Como resultado, la mayoría del co-
mercio tanto aqué como fuera, se encuen 
tran en una actitud de espero pero últ i -
mamente ha habido indicaciones de un 
aumento gradual de negocios. 
Nuevos precios bajos para el azúcar 
refinado y crudo han sido registrados 
durante la semana. Los azúcares crudos 
Cubanos han caldo a 1 3|4c. C. L F . ó sea 
dentro de un 3!16c del punto bajo que se 
i registró en 1902 cuando se hizo una ven-
ta a las bases de 1.565c. C. F . E l a z ü -
I car refinado ha declinado m á s bajo que 
las bases de 5c., la primera ve zdesda 
E n v ir tud de haber acordado l a 
J u n t a Direct iva en s e s i ó n ce lebrada 
et d í a once del corriente mes, que 
la J u n t a General Ordlnarfft se cele-
bre el d í a catorce del entrante mes 
de F e b r e r o a las cuatro y media de 
la tarde, en las Oficinas Generales 
de esta C o m p a ñ í a , establecidas en el 
segundo piso del Edi f i c io del Banco 
Nacional de Cuba en esta c iudad, por 
la presente y de Orden del sefior P r e -
sidente, cito a los s e ñ o r e s Acc ionis -
tas para que se s irvan concurr ir a 
dicha J u n t a Genera l O r d i n a r i a . 
Se advierte a los s e ñ o r e s Acc io -
nistas que con arreglo a l a r t í c u l o 21 
do los Estatutos , solamente t e n d r á n 
derecho a asist ir a la J u n t a Genera l 
los que con seis d í a s de a n t i c i p a c i ó n , 
por lo menos, al d í a en que debe ce-
lebrarse la J u n t a , tengan inscr iptas 
C 673 3d 22 
debidamente a su nombre acciones 
en el L i b r o de la C o m p a ñ í a o las h a -
y a n entregado en la Secretar la a 
cambio de un resguardo que les ser-
v i r á de just i f icante para asist ir a 
el la , y con el cual r e c o g e r á n de 
nuevo, en su oportunidad, sus C e r -
tificados; y que durante los expresa-
dos seis d í a s anteriores a l s e ñ a l a d o , 
para l a c e l e b r a c i ó n de la J u n t a Ge-
neral , no p o d r á n hacerse transferen-
cias de acciones nominativas en e l 
L i b r o Registro de l a C o m p a ñ í a n i 
transfer irse las acciones a l portador 
depositadas en poder de l a Compa-
ñía con el expresado objeto. 
H a b a n a , veinte de E n e r o de m l l 
novecientos veinte y dos. 
D r . L u i s de Solo, 
Secretario , 
P o r este medio y de orden de l s e ñ o r Presidente, se convoca pa« 
la J U N T A G E N E R A L ex traord inar ia de Accionis tas que deberá cele-
brarse e l d ía 3 de F e b r e r o p r ó x i m o , a las tres de la tarde, en el 
edificio Social , A m a r g u r a 31, con e l objeto de tra tar del acuerdo tomar 
do, con esta fecha, por el Consejo do D i r e c c i ó n ampliando el de 17 ¿9 
Marzo de 1920, sobre inversiones, p a r a desarro l lar los planes aJoptadoi 
t a m b i é n por e l Consejo sobre r e o r g a n i z a c i ó n de las Agencias y P30*0 
con " L a A l i a n z a " referente a f ianzas y seguros' de accidentes del trír 
bajo . 
- Se advierte que solo t e n d r á n derecho a concurr i r a esta Junta los 
accionistas que h a y a n depositado sus acciones con diez d í a s de anticip»-
c i ó n , en l a C a j a de l a C o m p a ñ í a , e n donde se r e c i b i r á n todos los olas 
h á b i l e s de dos a cuatro de l a tarde. 
Habana , E n e r o -o de 1922. ¿ C i t t . . . j r 
^ G U S T A V O A . T O M E Ü , 
C 660 3d 21 
S E C R E T A R I O , 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f t O 1 8 4 4 , 
Giro# «obre todas ¡as plazas comerciales del nmn<to< 
Cuentas corrientes 
res, inversiones, negociaciones 
toda ciase de valores. 
, pagos por cable, depósitos con y sm nw^ 
í i d de letras, de pagarés y **** 
pecto el resume n m e n s u a l del co-
mercio exterior de los E s t a d o s U n i -
dos publicado por el departamento 
principios de f   p ra áa t rae. 
Habana.—Xueslros mercados locales 
ederuen firmes y bien impresionados an-
i » Comercio , tra» » J» taz e l t ^ i ^ W M — « • . . . . . J . « « ^ A « - ^ i ; g a ^ ^ . . g ^ J ~ ^ ' ~ - - « i 
" E m p r e s a N a v i e r a de C u b a ' V Í S . A . ) 
6, San Pedro, 6. Dirección Telegráfica "Emprenave". Apartado 1641 
Telé fonos: A-PSlB, Información General: A-4730, Departamento de Trá-
fico y Fletes; A-?,966. Admlsiftn de conocimientos. 
E l -vapor R E I N A D E L O S A N G E L E S saldrá de este puerto el 
día 24 del actual, para los de Clenfuesjos. Casilda, Tunas de Zaza, Júca-
ro, Santa Cruz del Sur, Guayabal, Manaanillo, Niquero, Ensenada de Mora 
y Santiago de Cuba 
L a carga se recibe hasta el día mencionado en el primer espig6n de 
Paula. 
E l vapor L A F E saldrá de este puerto el dfa 25 del actual, pa-
r a los de Tarafa Nuevitas, Manat í . Puerto Padre (Chaparra) y Giba-
ra (Holgu ín ) . 
Es te buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C. del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para tas estaciones si-
guientes: Morón, Cunagua, Jaronu, Santo Tomás . Júcaro, Edén, Caonao, 
Lomblllo, L a Redonda. L a Quinta, Deelia, Esmeralda, Sola, Ceballos, Pa-
tria, Georgina, Woodln. Senado Pina, Fa l la , Violeta, Donato, Lugareño, 
Carolina, Jagueyal, Velasco, Jlqul, Ciego de Avila, Silveira. 
Este buque atracará al muelle en Puerto Padre. L a carga se recibe has-
ta el día mencicnado. en el primer espigón de Paula. 
E l vapor RAMON M A R I M O N sa ldrá de este puerto el dfa 26 
del actual, para los de Vita, Bañes . Ñipe. (Mayarí ) , Antil la y Presten) 
Sagua de TAnamo Baracoa, GuantAnamo, (Caimanera) y Santiago de Cuba. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (P. C. de 
Cuba. L a carga so recibe hasta el día mencionado en el segundo espigón 
de Paula. 
VAPOR "ANTOUN D E L COLLADO" 
Saldrá de este puerto los d ía s 10, 20 y SO de cada mes, a las 8 n. m., 
para loa de Babía Honda, Río Blanco, Berréeos , Puerto Esperanza, Malas 
Aguas, Santa Lucía, Minas (de Ma tahambre), Río del Medio, Dlmas, 
Arroyos de Mantúa y L a Fe. 
Recibiendo carga basta las 3 p. m. del dfa de salida 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, reci-
biendo carga desde el jueves hasta las 9 a. m , del día de sal ida 
Nota: Fletes especiales pura care-amentos importantes. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores. 
jr documentos, bajo la propia custodia de loi inleresa 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
N . G E L A T S & C o . m 
JLGUtS. l t , IO6-IO8. BJMSQU B R O S , H A » * 
T o l d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ 9 5 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » ' 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e e t u S e c c i ó n * 
— p a g a n d o i n t r u s e s A l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones puede* efectuarse también por correa 
importaciones fuernr, ^ 
lazácar crudo de rtm?, 55 ton-i ¡de MMa, e r n d o ^ ^ a 6 ? ^ 
de aztlear refinada i h X^ t S 
fueron cien tenclarta», ^ «^PorS 
de remolacba y i •>.,- aj^wf? 
Inada. L«b existencia0»0 t Ileladas* 
¡bre totalizaban 6 i vi • 11511 <Je s, 
\ resultado de u!* h e U ^ « f ^ A 
tlmamente, los e m h * ™ ^ ^ ^ I 
s l d o m ^ a c t l v o s ^ ^ ^ T f e ^ : I 
nal de Fabricants de8 rtR0 ̂  TO1» i 
Slovakla e s tá eradnai^, s««i-e, pf**- I 
|de sU tóúcar ^ u a l r n e n t e d l s p o ^ 
sido ya colocadasT 0 ^ n e l a d ^ ^ » 
E n ITkranla se ha fn»^,_* 
nación oue compr^de a ^ 
cantes de a z ú c a í e r a un d̂o5 ^mHI 
E n el Reino U^Wo. e? b"^0 
prar muy barato se dloJ» ,̂111,1 aví 
duclendo una continua d e ^ V 8 ^ » * : 
merdo L a s existencias I T £ ^ 
lada Importada allí de bue^ ^f. 
dice que está, muy baja, * i¡ 
E n Alemania, loe corn»rft<^_^ 
Jan de cantidades i n s X ? e n T ^ ^ 
nar sus pedidos anter iorni ¡ íu 
dos y de los nuevos p e d i ^ / ^ « ¿ t 
ahora recibiendo. ^UQOS 4u« t j j j 
De acuerdo con aviaos ta^ví.. 
Matson NavlgaUon Co l í ^ ^ ' p O f w 
Umlnares de la zafra de 1 9 2 ^ ° ^ 
w a ü se colocan en 521,000 t^nJ ^ «¡w 
tas (465 000 toneladas i L Í m ^ ^ 
duccIOn de más de 20 000 w / ^ ̂  r». 
producido calculado en 1920 T i " 1 ^ 
ma en el producto final ea hIkij 
reducción del trabajo en la^^i , r10 • 1& 
E l señor J . W S ^ ^ l f e S 
próx ima zafra de Puerto I"» li 
446,000 toneladas cortas (fas nn r̂4 «« 
ladas largas) . ua&,000 toa¿ 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C o b a 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
De acuerdo con lo previsto en e l A r t í c u l o V i g é s i m o Octavo de lo» 
Es ta tu tos y de orden de l a J u n t a Direc t iva , se cita a los señores Ac-
cionistas de esta C o m p a ñ í a , para l a J u n t a Genera l Ordinaria qne ha. 
b r á de efectuarse e l d í a 30 del corr i en te , a las tres de la tarde, ea 
las Oficinas de l a m i s m a , cal le de Obispo, n ú m e r o cincuenta y tres. 
MARIO DE LA MAROIA Enero 23 de 1922 PAGINA NUEVE 
I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
HMÜZ Y NAVARRETE, ARROLLADOS m f n ( J A N f l F l " M A R I A N A O H A N D I C A P " 
P O R I R l f i O Y E N M A Y O R YCAZAUZ MENOR B A « U 11 «MMWW n H H Ü l l f l r 
V hubo un solo empate en todo el partido. En el primero de la 
noche, Millan y Jáuregui jugaron brillantemente dejando en 15 
a Ortiz y Abando. 
FUE MUY INTERESANTE E L SEGUNDO DE LA TARDE 
r .aliz Mayor y Machín, atacando briosamente y defendiéndose muy 
bien, lograron vencer después de trece empates a Irigoyen Me-
nor y Lizarraga. Lucio y Aris tondo pulverizaron en el de aper-
tura a Petit y Alberdi, gañán doles fácilmente. 
n.uinen de lo pas6 a>er 611 a eu8 contrarios una sola vez, cuan 
„}tir<odo los Gritos: j do, después de verse ea cuatro poi 
I 11 rvriON DIUDNA.—En el pri-. nueve, lograron aproximarse hasta (iue lia tenido desde que so creó, en 
I .rtido Lucio y Arostondo, azu- doce por catorce, porque de ahí no 1917' Milkman, Hamilton A., Fur-
I 10 eanaron a Petit y Alberdo, pasaron. En seguida una tantorrea pelowy Mlle. Dazie, funesta última 
I les-. t5 por veintitrés. En el según- , blanca ( 
1 razaliz Mayor y Machin, blan-i Irigoyen 
J?: ganaron 30x27 
Pacientemente guiado por Wilson, el gran sprinter de la cuadra cubana de Carrillo y Díaz, venció a 
Ararat en las últimas cincuenta yardas. 
LOS BOLETOS D E L GANADOR DE LA SEXTA, PAGADOS A $120.20 CADA UNO 
Little Gink no tenía "chance", pero sangró Yellow Blossom, el favorito, y ios que iban en los primeros 
lugares se camsaron, por lo qu e el hijo de " L a Poeta", a pesar de haber necesitado r45-3 |5 , 
ganó fácilmente, favoreciendo a los Fifi tos, de la gran concurrencia dominical.' 
La carrera más Importante de la i 
temporada, uno de los stakes, el 
Marlanao Handicap, fué ganada por 
"Alken", en el notable tiempo, de 
1,11"3|5, que es el mejor de todos 
los que se han hecho, en ese bandi-
,    n  r' caP' P1163 de los cuatro ganadores 
q h añ
,
b low y é est  
leis cartones, puso a la única ^ cubrió la distancia de 
a Irigoyen Me 
_ y Lizárraza rrNCION NOCTURNA. 
y Cazaliz en 19 por 12 y 
destlmidonó a Egulluz y Navarrete, 
j quien, a duras penas lograron lle-
Millán gar a 21 
E l primero de la noche, en el Que ^iken nevaba 
Mlllán y Jáuregui arrollaron a Or-iA1Kei1 nevaba 
tiz y Abando, dejándoles en quince I 
para veinticinco, fué notable por el; 
juego intransitable, invisible, in-' 
tocable, que desarrollaron los ga-
nadores. 
De los cuatro partidos del día y 
la noche, el más interesante, por 
Jáuregui, blancos, derrotaron, 25 
? 15 a Ortoz y Abando, en el pro-
^ partido; en el segundo, Irigo-
Mavor y Cazaliz, blancos, ven-
aron a Eguiluz y Navarrete, 30 
por 21. 
El partido más importante de 
ms cuatro que fueron jugados ayer 
1. el Palacio de los Gritos, el se-i lo reñido fué el segundo de la tar-
, de la función nocturna, een elj de, en el que Cazaliz Mayor y Ma-
chin derrotaron a Irigoyen Menor y 
ese premio, es decir, seis furlones, 
en menos de 1'12. En 1920; fué ella 
la ganadora y empleó un quinto de 
segundo más que Alken, a pesar de 
no llevar encima más que 94 libras, 
ayer 109. 
• lucharon dos matrimonios tan 
formidables como Irigoyen Mayor 
t Cazaliz Menor, Eguiluz y Nava-
rtete, fué erdldo por éstos, sin un 
.¿lo empate. 
La pareja derrotada, que fué 
WILSON ULEXO E L VACIO 
La que fué cuadra "Armonía" y 
es ahora "C y D. Stable" o sea "Ca-
rrillo y Díaz", está llevándose los 
más ricos stakes de la temporada. 
Lo que le faltaba era un buen jockey 
y Wilson ha venido, como los sema-
narios nuevos, a llenar ese vacío. 
En el handicap de ayer, que va/-
lió $2,400 a esa cuadra cubana, 
Detalles sobre e l 
triunfo de A i k e n 
"Alken", al derrotar a "Ara-
rat" ayer tarde y ganar el 
Marlanao Handicap, cubrió 
los seis furlones en el menor 
tiempo que ha empleado un 
caballo para recorrer esa dis-
tancia en la presente tempo-
rada: un minuto, once segun-
dos y tres quintos, o sea tres 
quintos do segundo más que 
el r«cord de la pista, el cual 
es de l ' l l , establecido e a 1920 
por "High Gear", "Maney" y 
Iligth Anglo". 
E l valor total de ese handi-
cap ascendió a $3,050, d el 
que correspondió a Carrillo y 
Díaz, propietarios del ganar 
dor, -$2,400. Los $650 res 
tantos, se distribuyeron entre 
los propietariose de "Ararat" 
y "Leghom". 
Accelerates,—esperaba que Little 
oinnÍLg 'a1P 3 ^ 0nen 61 íreCe >WilS011. el 30^ey le Aixen piloteó 
empates, algunos de ellos espectacu- muy bien a e3t„ manteniéndole de-
lares, como uno a catorce, realiza- trás de Ararat, en espera de que es-
do por los vencidos, que. después de t6 die8e la primera señal de rendir-
verse en diez por catorce sus con-'8e bajo el peoo que tenía encima, Y Gink, figurase para nada en la ca-
uul, QUedó Pulverizada por el fu-Itrarios. hicieron un gran esfuerzo y,en la Recta Final. Aiken con energía rrera'y los bookmakers le cotizaron 
rloso y certero ataque de sus ad-. alcanzaron a sus adversarios en'a las demandas de su jockey y le al-
Tersarios, de los cuales fué Caza-j quince. E l semáforo estuvo pen-¡conzó ypasó, sacándole un cuello de 
lli Menor, quien, en los momentos duelando después, hasta el cartón, ventaja. 
decisivos, jugó de manera intransi- 23. que fué el que sirvió para ano-i 
tgble siendo luego, después que su tar el empate de despedida, pues sil ERA MUCHA VENTAJA 
color'llevaba un buen margen de bien Irigoyen Menor y Lizárraga Cuando terminó la carrera, los 
rentaja admirablemente secun-¡ continuaron defendiéndose y lle-
dalo por Irigoyen. | garon a estar, al finar a un solo 
Ni Eguiluz ni NaVarrete jugaron ¡ tanto de sus contrarios, 27 por 28. 
bien, es decir, de maneraque pu-1 éstos les hicieron los dos que les 
dieran hacerle frente a sus pode-1 faltaban para llegar al treinta, sin 
rogos contrarios, ni justicia a su permitirles mover un cartón más. 
pan reputación, a pesar de que el 1 
primero ganó seis tantos por la vía i GANARON LUCIO Y ARISTONDO 
del remate y dos por la del saque. 
esto es, que ganó un remate má? En el primero de la tarde. Lucio'Díaz. 
que el defensor de los cuadros ale- y Aristondo jugaron de manera muyj Lo más notable de la carrera de 
gres del tearac entrarlo, quien ade-; superior a sus adversarios. Petit'ayer, aparte del triunfo de Aiken. 
más, no ganó un sólo saque. 
gOLO AMENAZARON UNA VEZ 
En todo el curso del partido. 
Eguiluz y Navarrete. amenazaron 
quince a uno. por no correr más que 
siete caballos en la carrera y no ver-
se obligados a cotizarle demasiado 
brato en el tercer puesto, que si no 
le habrían puesto veinticinco a uno, 
dándole con ello ocasión de vengar-
se de ellos a los muchos concurren-
los y la victoria de Little Gink. cu-
yos boletos de dos pesos fueron pa-
gados a $120.20 cada uno. Ramón 
Roa fué uno de los afortunados que 
sin encomendarse a Dios ni al Dia-
blo, y riéndose de todos los cálculos 
y estudios, le jugó diez pesos, per-
cibiendo por ellos $610, 
Little Gink ocupaba uno de los 
últimos lugares hasta el último cuar-
to de milla, cuando Yellow Bloossom 
se sumió en la extrema retaguardia 
y los leaders. Lyric. Baby Faust y 
Dixie Girl estaban agotados, por lo 
que su jockey, Smith, no necesitó ha-
cer ningún esfuerzo para llevarle al 
primer luga ry sacar un cuerpo de 
ventaja a Baby Faust y cinco a Dixie 
Girl.'El tiempo que necesitó para re 
J A I ! A L M J P L Á Y A 
Nunca, como ayer, domlngro. tantos; genios con mal genio para Insistir en 
y tan entusiastas exneuraaténlcos. Nun-| el choque numérico en 24 y en 25. Des-
ea, como ayer, tan numeroso, elegante, j pués. . . , después ocurrió algo extrae-
gracioso y lindo el mujerío. NI un pal-ordinario, pues el partido murió en un 
co vacío, ni una cancha en claro, ni ¡ inesperado desastre. Dos bastonazos de 
un pasillo de fácil tránsito; allá arri-! Mercedes y tres de Carmen y a cobrar 
ba los de grada popular se apelotona-
ban en racimos humanos. Nunca, como 
ayer. Jugaron tanto, con tanta violen-
cia, ni con gallardía tanta las seflori-
las del raqu» feminista. 
De blanco, Asunción, la de la ca-
tástrofe de los dedos, qu< ya están bue-
nos, y :María Consuelo, contra las azu-
les Mercedes y Carmen bolche. Porf 
ui.-»coriíiattt« <le esta ya chocante Mer-
cedes para los que escribimos de estas 
oosas de las cuales no entendemos ni 
ana parola de pin, Carmen aguanta el 
t-haparrón, que es torrencial, porque la 
Asunción y María Consuelo pelotean a 
las mil maravillas. Asunción, con la 
mano que le suponíamos débil por la 
•jatástrofe de los dedos, dibuja sacan-
do, dibuja rematando y crusando y a 
voz de «'anda chiquilla", que le daba su 
compañera, la chiquilla entraba de aire 
los de lo blanco. ¿Y para eso jugó tan-
to y tan bien la bolohel 
correr la milla y cincuenta yardas, airosamente y se anotaba el tanto. Su 
un minuto 45 segundos y dos quin-
tos, es uno do los peores de nuestro 
hipódromo en una pista normal. 
indiscutible que la mayor parte del 
público estimó que Ararat no podía 
darle 17 libras de ventaja a hijo de 
"Peter Pan", representantes en el 
handicap del establo de Carrillo y 
y Alberdi,. lograron ganar, dejando ¡ perteneciente a la cuadra cubana de 
en 23 aéstos. No hubo más que un ¡Carrillo y Díaz, fué el triunfo de 
sólo empate en todo el curso del!Little Gink, un hijo de "La Poeta". 
carrera, 
aplausos nutridos de los concurren- , 
tes y las largas filas de cobradores tes df los Domingos que desde hace 
que se formaron detrás de las jaulas jaflos les están pagando la cuenta del 
de los bookmakers, fueron prueba ^'f30 de ropa apostándole a los ea-
partido, y fué a Cinco. 
U. T. M. 
A L O S E N F E R M O S D E L P E C H O 
Inferesa esfa /ecfwra.—£/ e n f e r m o a g r a d e c i d o p o r $ u 
c u r a c i ó n e s e ¡ m e ¡ o r p r o p a g a n d i s t a d e /as 
b o n d a d e s d e l 
G R i 
SR. DOCTOR ARTURO C. BOSQUE. 
I . 
Estimado sefior: 
Durante largo tiempo ho venido padeciendo de una hí .i-
tls tan arraigada en mi organismo que me impedía las más de las 
Teces dedicarme a mi profesión 
Durante las noches recrudecían los accesos de tos, al extremo 
de no poder conciliar el sueño. Como es natural, apeló a las pa-
tentes que "dicen" curan las afecciones de las vías respiratorias 
y muy poco o ningún alivio encontró en esas drogas. 
Un distinguido Médico y experto cirujano de esta capital, me 
aconsejó el" '"Grippol" que usted prepara y lo emplóe con el na-
tural tecelo, dado el resultado que me dieron los anteriores espe-
cíficos y he encontrado en el "Grippol" tan beneficioso alivio que 
la enfermedad va cediendo y hace noches duermo perfectamente, 
la tos ha disminuido notablemente y ea mejor mi estado geno-
ral. 
81 usted cree que estas manifestaciones sinceras y espontáneas 
Puedan servir de testimonio para su inmejorable preparación, 
fiuede hacer de ellas el uso que le plazca. 
De usted atentamente. 
DR. FRANCISCO M. CASADO 
Catedrático del Instituto de la Habana 
Vedado, 24 de diciembre de 1914 
8̂  DR. ARTURO C. BOSQUE. 
Habana 
Distinguido sefior: 
Encontrándome con un catarro muy fuerte, y atacado de agu-
¡"sima tos, me decidí a tomar su acreditado "Grippol", segurísi-
J10 de encontrar en él un remedio infalible a mis males, y efecti-
J»inente, a los tres días de usarlo, la tos desapareció, encontrán-
oome ya totalmente restablecido, por lo que altamente agradecido, 
«avío las presente líneas para testimniarle una vez más la efica-
que como todos sus hermanos es 
amigo de dar sorpresas dolorosas a 
los que multiplican patas por cabe-
zas, y de alegrar los corazones de los 
que apuestan donde les caiga el de-
do .Nadie—con la excepción de los 
ballos que no tienen chance. 
E L FAVORITO SANGRO 
Habla un favorito en la carrera. 
Yellow Blossom. de los que no pue-
den perder si no les ocurre un acci-
dente en el camino, tanto es así, que 
su dueño al recomendarle a algunos 
amigos suyos, cubanos, que le apos-
tasen, aceptando el precio prohibiti-
vo, les dijo que si s ucaballo no ga-
naba estaba dispuesto a regalárselo. 
Pero ocurrió el accidente, y Yellow 
Blosso msangró en el camino, por lo 
que su jockey se vió obligado a re-
frenarlo, siendo la consecuencia de 
esto el trastorno de todos los cálcu-
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
TIEMPO DESPEJADO — P I S T A LIGERA. 





$ 6.10 $ 3.60 
4.70 
$ 3.00 
cía de bu excelente preparado. 
HERMINIA ALONSO 
''^ 5a. número 70. Vedado. 
^ A. C. BOSQUE. 
Habana 
Muy señor mío: 
Dletn ¿ 60 exPre8arle por este medio que he obtenido el más com-
pech <'Íto con 8U vali(>so preparado para las enfermedades del 
rrn 'GriPPor'. pues encontrándome enferma de un fuerte cata-
hu' COni6ncé a tomarlo por indicación del reputado doctor Val-
toít»7 7 efectî amente. a los pocos dias mejoré notablemente 
• l 9116 muy pronto con el uso de algunos frascos, me curé del 
1)8 usted atenta y S. 8. 
(Fdo.) GRACILLA BOFTLL 
^Soza, Matanzas, Mayo 29 do 1915. 
^ ARTURO 
Habana. Casa de Beneficencia, Febrero 7 de 1913 
C BOSQUE. 
mJ*n* señor mío: 
jengo el gusto 
Habana 
de manifestarle a usted que su preparado 
Yenf 68 una medicina que cura de verdad. Hacia dos meses 
fc^Per Padeciendo de una pertinaz tos a consecuencia de la 
Era COn dos Pomo8 Que he tomado me encuentro curado, 
^ n ^ , 1IÍedlclna 68 tan grata al paladar que las personas lo to-
^ Oû t para todo8 108 padecimientos de las vías reepirato-
xuada agtadecido a usted bu aftmo, y S. S. 
MANUEL G AVILAN 
1. —Hatrack (Penman) . . . 
2. —Win or Qult (Morrisey). 
3. —Sevillfan (Kelsay)-, » m • 
Tiempo: 1 14 
También corrieron: Goldon Red, Drapery. Dandy Van, Smite, Lullaby, Tony, 
George James, Kaymán. . 
SEGUNDA CARRERA.—Seis Furlones. 
1. —Amérlcan Eigle (Fields). ? 4.90 J 2.90 
2. —Harán (Pickens). .mmmMhmw 3-10 2-90 
3. —Gallou Berry (Hunt)., MMMMMMM 6-10 
Tiempo: 1'14'15. 
También corrieron: Humpy, Cabin Creek, Jack Healy, Cy Merrlck. Wrec-
kless, Great Hawk. ! 
T E R C E R A CARRERA,—Seis Furlones. 
$ 8.60 | 4.20 ? 2.90 
4.30 ; 2.80 
1. —Tomahor (Penman). . . 
2. —Comedie d'amor (Heupel)., .« M 
3. —Col. Chile (Fields). 
Tiempo: 1'13-1|5. 
También corrieron: San Girl, Wlilsp 
3.00 
ering, Flycast, American Legión, Grand-
CUARTA C A R R E R A — F u r l o n e s . 
Marianao " ^ ^ P -
L—Aiken (Wilson). «'. •* u m tt «•«• m m 
2. —Ararat (Robinson) . 14;m 'm t* fe'*i 
3. —Leghorn (Callaban). *. h m m w m *> 
Tiempo: 1'11-3|5. 
Last One, Belle oí Elizabthtowa. 
$ 2.SO 
2.80 
% 2.70 5 6.20 
2.90 
5.20 
También corrieron: Misa Muffins, 
QUINTA C A R R E R A . " " 1 , S 3 ! 1 6 ^ ^ 
•Mildred (Swart). § 
Flseworth (Hunt). 
M. M M k.o, MI ;H 6,20 
tHMMWMw» n0 hubo Show. 
3.—Poila (Pribble). , . * . . •. . •. fc También corrió Dolph. 
SEXTA C A R R E R A . — 1 Milla 50 yardas. 
L—Little Gink (Smith), . ^ , ^ „ . * $120 20 $41.SO $22.20 
2. —Baby Faust (Swart) . 6.00 4.30 
3. —Dixie Girl (Kennedy), m m m <* ~ » 7.10 
Tiempo: 1*45-215 
También corrieron: Johnny O'Connell, Lyrlc, Whipporwlll, Yellow Blossom. 
SEPTIMA C A R R E R A . — 1 Milla 1116. 
1. —Bermont (Scheffel). 
2. —Maysvllle (Penman.). m'm m'm m m 
3. —Haslock (Yerrat). . ^ m » m m w. w 
Tiempo: 1'46-3|5 
También corrieron: Lovlllness, Darnley, Chlncoteague. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I 
T A R D E 
$ 3 . 2 6 
% q u e 6 * » ^ la pista in-
'^o d» * u Palmer" estaba 
^tieroa n,?Qebrf- y los Stewards 
^ i o ñ l f dIcho caballo fue-
^ , «9 la quinta carrera de 
' t ^ ' i 5 ^ ^ ^tituldo a 
^Vua(lra ,u « 61 eiltrenamiento 
¿? buenn e F- A- Goss, 
S i - ^ implares 
^ ^ ^ 5 ^ 1 ^ n T ^ p í r ^ t é 7 -
Primer Partido 
AZULES 
LUCIO y ARISTONDO. Llevaban 171 boletos. , 
Los Blancos, Petit y Alberdi, se que-
daron en 23 tantos. Llevaban 127 bole-
tos, que se pagaban a $4.28. 
Primera Quiniela 
CAZALIS, Mayor 
Irigoyen menor. . 
Lucio. . . , m 
Machín. . . . w • 
liizarraga. . . . 
CAZALIZ mayor. 
Petit Pasiego. , . 
$ 3 . 9 7 















CAZALIZ MAYOR y MACHIN, 
ban 380 boletos. 
$ 3 . 3 3 
Lleva-
^ Man y otroa. 
minos privados al Curb Stable el 
ejemplar Ruddles. 
—WiH Hall, funcionarlo del 
book síndico de Oriental Park ha 
permanecido alejado de la lucha 
activa de la pista varios dias debi-
do a enfermedad. 
— L . Penman solemnizó su re- _ 
greso a la lucha activa después ü e \-Fermín.*". T J 
donde j los dias de suspensión que le fueron | Ermúa. .* * 
como] impuestos, triunfando ayer Bobre | S ^ í ^ í A V P ^ 
Los azules, Irigoyen Menor y Liza-
rraga, se Quedaron en 27 tantos. Lleva-
ban 298 boletos, que se pagaban a $4.16. 
Segunda Quiniela 
BARACALDES $ 3 . 0 7 
Ttoa. Bltos. Pagos 













N O C H E 
CONCüIlRENCIA FEMENINA 
A las carreras de ayer asistió 
enorme condurencria. Cada año, los 
domingos son más animados. Ya es 
la diversión clásica de los habane-
ros, durante la temporada. 1 ade las 
carreras de caballos, hecho que se 
debe en gran parte, digámoslo en 
su honor, a la mujer, que desde el 
principio favoreció con el notable 
concurso de su presencia al espec-
táculo hípico. Y los hombres la si-
guen, como sigue el polluelo a la 
gallina, como sigue a la enfermedad 
la cuenta del médico. 
Ayer, apenas se veía un hombre 
en amplísimo Grand Stand, como 
no fuese en los pasillos superiores, o 
en el inferior, destinado al Jurado 
de las Medias, del cual han sido 
nombrados ayer vocales todos los 
empleados que tienen la misión de 
evitar que los espectadores se deten 
gan en la parte de las escaleras de 
los admirantes destinadas al tráfico. 
AL FIN GANO COTTON 
En la primera carrera de la tar-
de, el veterano H. A. Cotton tuvo la 
suerte de ganar su primer premio de 
la temporada con Hatrack, por ha-
ber tenido el buen acierto de poner-
le a Pennan encima. Es cierto, que 
sin la velocidad del caballo, no es 
posible llegar en primer lugar, pero 
el piloto es un factor muy importan-
té, donde un par de yardas pueden 
significar el primer lugar o el cuar-
to o quinto. Véase ,sino lo que está 
haciendo la cuadra de Carrillo y 
Díaz en los stakes desde que trajo a 
Wilson para que montase sus candi-
datos .Aiken ayer, sin Wilson, ha-
bría tenido que conformarse con el 
segundo lugar y la cuadra blanca 
hbría logrado que su gran sprinter 
Ararat se anotase su tercera conse-
cutiva. Hatrack, en las últimas cin-
cuenta yardas de la carrera, bajo 
la vigorosa mano de Pennan logró sa-
carle un pequeña ventaja, de un cue-
llo, a Win or Quit, cuando ya pare-
cía que este tenía ganada la carre-
ra. 
En la segund, el favorito, Ameri-
can Eagle, le quitó el primer puesto 
a Harán en los últimos saltos, sa-
cándole un pequeño margen de ven-
taja. E l ganador de la tercera lo fué 
Tomahoi, que montado por Pennan, 
logró alcanzar a Comedie d'amour, 
potranca debutante, que parecía te-
ner asegurado el primer puesto por 
una cómoda ventaja. La pasó a la en-
trad ade la recta y le sacó dos cuer-
pos de ventaja. 
DERROTA DE 3IAYSVTLLB 
En la séptima, Maysville, de la 
cuadra roja de Baker y montado por 
Penman, después de haber estado 
mortificando al starter y al público 
durante largo tiempo, estuvo en el 
primer lugar hasta después de haber 
entrado en la recta final, es decir 
hasta llegar a la altura del poste del 
furlon, donde desmayó, por lo que 
Bermont que la siguió de cerca to-
do el camino, no necesitó hacer un 
gran esfuerzo para derrotarle. 
VIO. 
Campeonato Inter-Clubs de 
B a s k e t B a l l 
ix mpañtíia magnifica al resto, magnífi-
ca en el peloteo y magnífica al rebo-
te y llevando del rebote al magnífico 
estilo de don Nlcasio, el Emperador de 
la pelota y el taumaturgo del rebote. 
Asi dominan toda la primera decena y 
en seguida se anotan los 18, cuando 
los blancos por el desequilibrio merce-
dista, estaban en doce. 
Mercedes no estorba, ae crece. Car-
men, ( Asunción no entra y a, María» Con 
suelo la ponen a la defensa. Y vaya 
tela de verano. Entre Carmen y Ma-
ría ConSuelo se entabla la tragedia; 
Carmen ataca y domina; María Con-
suelo se defiende admirablemente; Car-
men sube; María Consuelo ni sube ni 
baja; los números se aproximan len-
tamente, luego rápidamente, luego se 
aproximan, se aproximan, chocan, se 
confunden. Iguales en 23. Y en algu-
nos tantos de esta subida arrogante y 
de esta parálisis alarmante, las cuatro 
pelotearon tantos colosales; de gran du-
ración, preñados de cosas propias de 
los más altos genios del deporte. 
Y nada de sentarse, ni de fatigarse, 
ni de meterse en el cuarto, como lo 
hacía Arnedlllo para meter la cabeza 
en un balde de hielo con objeto de 
cortar el congestlonamen. Nada. Vuel-
ta a la cancha y vuelta a pelotear en 
Ocupó el gran Lejona la silla presi-
dencial y so Inició el peloteo entre 
los blancos \)rue y Unamuno y lo» azu-
les Arrlgoniaga y el Chiquito de Bilbao. 
Y sucede que salen los azules por 
delante y que ni blancos ni azules dan 
una a derechas. Todas para la carpin-
tería. Mas puestas en equilibrio las co-
sas se pelotea una tanda de tantos que 
da por resultado una igualada en cuâ  
tro, otra en cinco, otra en seis y la 
ctra en ocho. Y pare usted de contar, 
pues Unamuno se ha puesto más tieso 
•]ue una lanza y a cada una que le da, 
le da en todos los rectángulos menos 
en el del frontis. ¡Caballeros, qué pul-
so! Mientras Unamuno no da ni una, 
ni una ni dengana, el admirable pa-
yaso Orúe payasea de lo lindo, y cla^ 
ro está, Arrlgoriana, que está bien y 
ei chiquito que está bueno, gracias y 
con el baúl lleno de fluses de la clase 
ríe "apéame uno", dominando el pelo-
tea, el tanteo y hasta el choteo de los 
dos dementes azules, Y en 19 por 10. 
Orue, se puso serlo ^ peloteando Ídem 
se atracó con el chiquito, que sonreía, 
aunque no tiene el labio partió. Pero 
como era tarde, el Chiquito llegó a los 
30 finales y Orúe se quedó en 24. Una-
muno seguía complicado con la pará-
lisis. Y ArrigcrriagfL cumplió como bue-
no que anda el chico que es, pues. 
María Consuelo puso corona de lau-
rel a su gran fama del primer parti-
do, llevándose la primera quiniela de 
la tarde. 
Y la segunda Unamuno. 
Por la noche se repitió lo del lleno 
de la tarde, la disputa de otros dos 
partidos y otrad tantas quinielas, y des-
pués los exneurasténicos y las elegan-
tes, graciosas y lindas exneurasténlcas, 
se fueron.... So fueron para volver 
hoy, a las tres, hora en que se reanu-




$ 3 . 1 1 
JAUREGU]". Llevaban boletos. 257 
Los azules, Ortlz y Abando, se que-
daron en 15 tantos. Llevaban 169 bole-
tos, que se pagaban a |4.58. 
Primera Quiniela 
s a l s a m e n d ; 
Gabriel. • . . m m 
Erdoza mayor. .. . 
Teodoro. . . m 
Irigoyen mayor, g « 
Millan. . . . - „ „ 
SALSAMENDI. ^ * 
3 6 . 7 4 
*tos. Btes. Sde, 
CAMPEONATO INTER-CLUBS 
A las ocho y 45 de esta noche da-
rá comienzo en el floor del Vedado 
Tennis Club el Campeonato Inter-
Clubse de Amateurs de Basket Ball 
de 1922. organizado por la simpá-
tica y distinguida sociedad donde 
se da comienzo al campeonato. 
Los juegos que se han de cele-
brar durante este mes son los si-
guientes: 
Lunes 23.—Vedado Tennis Club 
vs. Universidad Nacional. 
Centro de Dependientes vs. Ha-
bana Yacht Club. 
Miércoles 25.—Academia Militar 
vs. Club Deportivo. 
Vedado Tennis Club vs. Centro 
de Dependientes. 
Viernes 27.—Universidad Nacio-
nal vs. Habana Yacht Club. 
Centro de Dependientes vs. Aca-
demia Militar. 
Lunes 30.—Habana Yacht Club 
vs. Club Deportivo. 
Vedado Tennis Club vs. Acade-
mia Militar. 
Existe verdadero entusiasmo en-
tre los fanáticos de la pelota de cés-
to, que se encuentran en muy cre-
L A B E L L E Z A D E L A E S T A -
T U A Y L A F O R T A L E Z A D E L 
B R O N C E S E O B T I E N E N CON 
L A 
O V O N A L T I N t 
¿La Alimentación Ordinaria no es suficiente para con-
servar su salud? Tome dos o tres cucharadas de ' 'Ovo-
maltine" al día y recobrará sus fuerzas. 
En Droguerías. Farmacias y Víveres Finos 
Fabricado en los Laboratorios del Dr. A. Wauder Soc 
An. Berna. Agente en Cuba: JOSE R. PAGES. Aguiar 
103. Teléfono A-8098. 
0 700 $ 2.46 
8 181 9.46 
4 411 4.i6Íci(io número entre los elementos de 
4 239 7! 16 sports, para concurrir e estos matchs 
6 254 «.74 donde actuarán 
$ 3 . 6 4 
Segundo partido 
BLANCOS 
IRIGOYEN MAYOR y CAZALIZ 
NOR. Llevaban 830 boletos. 
Los azules, Eguiluz y Navarrete, se 
quedaron en 21 tantos. Llevaban 319 
boletos, que se pagaban a $8.76. 
Segunda Quiniela 
ARISTONDO $ 4 . 2 6 
Xtoa. Btos. OAo. 
magníficos fives, 
teams debidamente entrenados pa-
ra esta clase de manifestaciones del 
músculo y la Inteligencia. 
Las familias más distinguidas de 
*j nuestro grao mundo se dan cita 
(para esta noche en el florr del V. 
T. C. 
Habrá música, baile y b© servirá 
un espléndido buffet a la termina-
ción de los juegos; una noche com-
pleta de sports y de dulces pasa-
tiempos. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I P L A Y A 
(rARDE) 
Primer Partido 




S 5 . 7 4 
ASUNCION y MA. CONSUELO. Lleva-
ban 121 boletos 
Los azules, Mercedes y Carmen, se i ron en 26 tantos 
quedaron en 28 tantos. Llevaban 110 eaban a $2.77. 
boletos, que se pagaban a $3.87. 
Primera Quiniela 
M. CONSUELO 
EMILIA y ROSITA 
Los azuces, Anselma y Asun, se queda-
SUs boletos se pa-
S 5 . 0 2 
Ttos. Btos. Ddo, 
limera Quiniela 
ASUNCION S 4 . 5 6 
TtOfl. BItOS. VAffCS 







i m m <* té 













A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
í 5.02 Marula. . , 
6-63 {ASUNCION, 
o' ro ' Angelita. . 
• •'/ I Asun. . . , 
A A nuslfa. » m 
4-*8 i Emilia, w 
Ma. CONSUELO. w 6 95 
Asunción. . . . . „ : 3 72 
Mercedes. . . . ,, 1 44 
Rosita. 2 126 
Carmen. . * ,. „ 8 118 
Maruja 1 107 
Segundo Partido ftÓ í 
R U N C 0 S 9 ¿ • J O ¡Segundo Partido 0 i C " C 
ARRIGONIAGAgybCURSAL. Llevaban j BLANCOS P ^ . J J 
Los azules, Orúe y Unamuno, se que-i m OSORIO y PIEDRA, 
daron en 24 tantos. Llevaban 65 bole- Zubeldia y Lejona. tíua boletos 









UNAMUNO $ 3 . 6 9 
Ttos. Btos. Ddo, 
Orúe. . - « » » 
Lejona. • . ,« . 
Orrlgonlaga.. m „ w 
UNAMUNO., a „' 
Cureal. . . M „ 
Piedra* m m m m 
CURÜSAL ¡ 8 1 . 9 4 
«tos. Bltos. YairoM 
4 8o $ 4.74 : Piedra. , . 
3 37 10.88 .Curaal. „ m 
3 II 6.35 1 Lejona. „ Z 
6 109 8.69 Segundo. „ „ 
I 136 í. 9 8'Unamuno. „ 







M K C E U Ñ É A 
Viene de la página CINCO 
escritorio, libros rayados, blocks de 
J S S li¿ros para el comercio en 
ceneral lo encuentra usted en la 
de los señores P. Fernández y 
Compañía, Obispo^ 1 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Construye grandiosos puentes 
Don Luis González Apracios, 
Juan fabrica lindos muebles 
y hace Don José, Palacios. 
También hacen bien loa señores 
Obregón Y Gómez, de Sol numero 
10 en traer la manzanilla mejor 
nue se conoce, la popular Jaca An-
daluza, que entona el estómago y 
aleera los corazones, llevando la 
alegría a los hogares. Pídala al por 
mayor al teléfono^ M-3639. 
Hombres célebres de la historia:! 
Juan Buiz de Alarcón. (Nació en. 
1581 y murió en 1639.) ¡ 
Este genial poeta dramático, lla-
mado el Terencio español, nació en 
Méjico y murió en España. Fué tan 
rico de dotes intelectuales y mora-
les como pobre en las físicas, pues 
era muy contrahecho, defecto que le 
valió gran copia de burlas de parte 
de los envidiosos de su gran genio. 
Escribió poco, pero todo muy bue-i 
no. Es el poeta de la amistad, del, | 
sicrificio, de la generosidad y de laU 
honradez. L a verdad sospechosa, j; 
Las paredes oyen y E l examen de.̂  
maridos, con otras varias, serán ,1 
siempre la admiración de naclona-jj 
les y extranjeros. 
Hay muchos genios literarios que 
llaman la atención por su sabidu-
ría y bien decir. 
Pase por la librería Académica, 
de Prado 93, bajos de Payret, y ve-
rá toda clase de obras instructivas, 
bellas novelas, poesías de los mejo-j 
res autores y el útilísimo libro de 
Los Temas, de Besteiro. 
No compre sus libros sin Ir an-
tes a esta casa, que vende muy ba-
rato. 
/MARIO DE LA MARINA Enero 23 de 1922 A N O 
E b A C U R A C I O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
tft los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales. 
Bronquitis acudas ó crónicas, Catarros pulmonartt, 
Grippes, Influenza, Asma. Enfisema ó Pulmouias, 
es un becho para todos aquello* 
que emplean las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A n t l s ó p t l o a u 
Pero es preciso, al perdírlas en las farmacia, 
insistir hasta obtener 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se vendoa sólo en cajas 
con al hombre VALDA en la taM 
ñn snaH*ii*A * womnnllai Vacante en 1907 la sede metropo-, frase de un insigne publicista cató-
lf« a í ^ S h l A m i , n i f l ? l f l 5 fnrin de lltaim de Bolonia, fué promovido a i Ileo, que Su Santidad Benedicto XV 
r S t i r T a n ! S í f J S ^ S l Í e S f í l X ¿ t l f j c e . J allí, don-! era español do adopcién, pues hasta 
' M é - í n S o r S ? y ^ r m o ^ f i o r de tantoe espaüoles Ilustres concu- se con nuestra 
Della Chlesa elerclcM durante la va- rren para cursar sus estudios en el lengua, que hablaba y escribía con 
^ ^ l ^ Í l ^ o í t é í S ^ Í ^ J e é l e ^ colegio de San Clemente, tu-; gran corrección, 
ta de Su Santidad L e T xiII .de san-Ivo ocasión de anular los lazos de 
ta memoria, y en los cuatr¿ primo-J acendrado carillo que le unían a Es-
ros años del Pontificado de Su San-i paña. 
tidad Pío X . u 1 Puede, por tanto, decirse según la 
Cuatro santos Coro 
- Al «er elegido pan008-
tiembre de 1914 T. !^ el 3 d. 
y días de CardeJeVal* tJ6. 
Su 
Fué elevado el 25 de Mayo 
año de 1914, con el título de 
del 
los 
. denal. tres 
elevación ai o , 
(Pasa a la 
C E N T R O G A L L E G O 
Asamblea de Apoderados 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, do orden del señor Presi-
dente, se convoca a los señores asociados paia la reunión pública y so-
lemne a que so refiero el artículo 19 de los Estatutos y que, presidida 
por la Asamblea de ApoderaíTos, se celebrará en el salón de fiestas de es-
te Centro, a las doce del día del Domingo 29 de los corrientes. 
Habana, Enero 18 de 1922. 
Vto. Bno. 
FERMIN MENDEZ, FRANCISCO SABIN 
PRESIDENTE, SECRETARIO 
C 672 alt 3d 19 
Página 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e $ 
C a m i o n e s f r a n c e s e s 
D A M B O R E N E A -
" C H A R R O N " 
" B E R L I E T " 
A R A M B U R O 2 8 
T E L E F . A - 7 4 7 8 
C 9814 alt. 10d-2 
a m p i o n 
^ B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b í 
LA IGNICION UNIFORME REDUCE LOS 
DEPÓSITOS DE CARBÓN 
es 
La mejor seguridad que se puede tener 
contra depósitos de carbón en un motor de 
combustión interna, ya sea de automóvil, 
lancha automóvil, fijo, aeroplano, auto-
camión o motocicleta, es un juego de 
B u j í a s do encendido "Champion". Con 
firme chispa se enciende por completo 
cada descarga. No hay desperdicio ni se 
forman depósitos de carbón por gas no 
encendido. 
! Más de 32.000,000 de bujías "Champion" fueron 
i Instaladas durante el año de 1920, por auto-
I mcvllistas que reconocen su buen servicio y 
prefieren eu famoso aislador "3450" y su em-
paquetadura de construcción patentada, 
i Debido a la resistencia y duración de bus 
aisladores, las Bujías de encendido "C/ia/n-
! pión" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK PLUG COMPANY 
| 802.11 Toledo, Ohio, E. U. A. 
I D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Derecho, recibiendo el grado de doc-
tor en la misma Universidad. 
Pero su vocación no le llevaba al 
foro, sino al estado eclesiástico, y 
previos los estudios correspondientes 
recibió la ordenación sacerdotal el 21 
de Diciembre de 1878, pasando lue-
fonso XIII (Q. u. u . j , con ese mo-j a la Aca(iemia de nobies eclesiás-i sembrado la discordia entre los ca 
tivo disfrutara usted del gran bai-i de la era a la tóiicos españoles 
le que se celebrara en la Colonia 7_ •« ! . . 
Española 
José Martínez Nota brove. — Sr. 
Edessa. Matanzas. 
Querido amigo: Hoy, día 23, co-
mo usted sabe, es el santo de nues-
tro demócrata y simpático Rey Al-
a conocer de todos los católicos es-
pañoles que pudimos apremiar su 
gran virtud y extraordinario talen-
to y el tacto exquisito con que secun-
dó a monseñor Rampolla en el de-
sempeño de su misión, nada fácil a 
causa de las divisiones que habían 
Que los ojos preciosos y radiantes 
de las divinas matanceras, las mu-
jeres más lindas de Cuba le sean le 
sazón secretario monseñor Hampo-1 Elevado a la púrpura cardenalicia 
lia del Tindaro. j monseñor Rampolla y al cesar, por 
Consagrado éste Arzobispo de He-! tanto, en su cargo de Nuncio de Su 
raclea y nombrado Nuncio do Su San-1 Santidad en estos reinos, llevóse con-
ves^^^que ^T^añV (^""viene" tenga ̂  en Madrid, y conocedor de las sigo a monseñor Della Chlesa para 
usted la ventura de estar unido an-| relevaTltes dotes que adornaban a' que cerca de él ejerciera las mismas 
te Dios con una de esas deidades. • monseñor Della Chiesa, trajóle a la! funciones que en la Nunciatura de 
Póngame a los pies de ellas, y man-! corte de España en concepto de se-¡Madrid. 
de, mande como guste una caja del: cretario. Por el acierto y celo con que de-
delicioso moscatel Amistad que es1 Su estancia en Madrid durante I sempeñó cuantas comisiones le fue-
el mejor del mundo... Esto no lo cinco años, desde 1883 a 1887, le dió 1 ron confiadas, mereció ser nombra-
JOSE I . R1VER0 
GONZALO G. PUMARIEGA 
F E L I P E yRIVER0 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
ABOGADO-NOTARIO 
Manzana de Gómez, 224. Teléfono A-4251. 
Correo: Apartado 737. 
2290 16 f 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 Dr. GABRIEL M. LANDA |Dr. Augusto Renté y G. de V.U 
Cirujano del hospital de Emergencias ^ariz, g-arganta y oídos. Consultas da CIRUJANO Dentista y dél Hospital Número Uno. Especia- 2 a4. Lealtad, 38, altos 
lista en vías urinarias y enfermedades j m6ro_A-513 5. 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
1524 31 e 
Teléfono nú- DECANO DEL CUEIU'O PAcrr-r.». 
( Jefe de los Servicios Odontolóeim.. 1 Centro Gallego. Profesor de la ** 
DOCTOR J . A. TREMOLS I ^ ^ r a ^ r ^ ó ^ s 8 a ^ - ?* 
C 638 ind 30 e. 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
Miembro de la sociedad francesa de 
Dermotología y de Sifiliografía. Especia-
lista en las enfermedades de la pl̂ l y 
sifilíticas. Consultas de 2 a 4 p. m. Pra-
do, 27, teléfono M-5696. 
51826 25 c 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C91 31d.-lo. 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos Gallego, de 2 a 5 n m ñi*t u9en,r» 
del pecho. Médico de niños. ElecciOn Habana. 65. bajos hábu«l 
- P. 0.J 
20(l,.i; 
DR. ANTONIO C A S T E l P 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA \ ^ r ¿ ? F ¿ Z t ? ¿ T i \ % ¡ f l , l r 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. i dicína y Cirugía^uco-deiUarla a¿ 
Tratamiento eficaz de ¡a Di0r«. 5\ 
Especialidad: E fermedades del pech  
ipientes y 
pulmonar. Trat.-iinini; ri, ¡ ' s enYermedad /̂e"a*^ 
digo para 
Conste. 
que se entere 
Contestando: Hipólito y Jesús.— 
Sí, señores; también hay trombas' 
de arena que se prolongan en co-j 
lumnas de 60 metros de alto, se re-
tuercen y lo devastan todo a su pa-í 
so. Las trombas de agua las desba-; 
cen a cañonazos, las de arena tam-' 
bién creo se puedan deshacer en esa 
forma, 
* • « 
En La Abeja Cubana, de Reina, 
15, le venderán una lata del gran 
aceite Martí, del tamaño que usted 
desee. 
Pruébelo una sola vez, señora, y I 
se convencerá que es el mejor que 
viene a Cuba. 
Al por mayor: J . Calle y Compa-, 
fiía. Oficios y Obrapía. 
Fechas históricas. Batalla de Le-
pante año 1571. 
Esta célebre batalla fué dada pa-
ra vengar la toma y asesinatos de 
Nicosla y Famagosta, las galeras de 
España, Venecia, Malta, del Papa y 
del duque de Saboya Manuel Fili-
berto, mandadas por don Juan de 
Austria, generalísimo, Sebastián Ve-
niero, Agustín Barbarigo, Marco An-
tonio Colonna, Juan Andrés Doria y 
Andrés Provana derrotan la flota 
turca, de la cual se echó a pique 62 , 
galeras y se apresó 153. En conme-¡ 
moración de esta gran batalla, la I 
Iglesia instituyó la fiesta der Núes-1 
tra Señora del Rosario (primer do- i 
mingo de Octubre). 
* * * 
Hoy como el domingo e igual que : 
el martes siempre es buen día para i 
que usted encargue al gran café La 
Isla su riquisísimo postre que hará 
la delicia de su familia. 
Llame a los teléfonos ' A-5006 y 
M-4712. 
* « « 
E l chiste ffinal: 
—Mamá ¿por qué tienes cabellos 
blancos y cabellos negros? 
—Porque tú eres mala y me das 
muchos disgustos. 
—Pues, entonces, tú defiea ser 
peor que yo. . 
—¿Por qué hija mía? 
—Porque la abuelita tiene toda la 
cabeza llena de canas. 
* * • 
Solución: ¿En que se parece un 
grande do España a un enfermo? 
En que tienen tratamiento. 
. * * * 
¿Cuál es el pan más mojado? 
La solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
C o m p a ñ í a k S e g u r o s t u b a " 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. 
T e r c e r Piso. 
T e l é f o n o s : A - 1 0 5 5 , A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 . 
Accidentes del T r a b a j o — V i d a — I n c e n d i o . 
L a m á s antigua y la preferida de 
Patronos y Obreros . 
T T T 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR . 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
44602 30 n 
MANUEL PR¥NA L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula, Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedífi-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros La Universal; de la 
Compañía Urbana y de construcciones La 
Seguridad; Notario del Centro Monta-
ñés, de* la Compañía de Vapores Cuba-
nos, Viajera Antillana y Compañía In-
dustrial Neptuno. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Cuba, 17, altos. Teléfono A-5024. 
52121 31 e 
Dr. Horacio A. Martínez Franque 
Abogado y Notario. Independencia. 30, 
altos. MATANZAS, Teléfono 988, Telé-
grafo: Franque. 
50982 20 en. 
CENTRO E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje, análi^s, apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos 
X. Cirugía. Inyecciones Intravenosas pa-
ra Sífilis y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Director: doctor 
J. Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
2509 17 f 
IGNACIO B. PLASENCIA 
avanzados de tuberculosis 1 y encías. Curación y conservariAn 
Consultas y gestiones de Sanatorio: de I los dientes cariados y enfermn* *.*. 
2 a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-lGOO.jdos sus grados. Rayos X HectnLÍ; 
— 1 1 médica. Estrella, 40. consultará 
11 y de 1 a 5. * 
Director y Cirujano de la Casa de Sa- ' 
lud "La Balear". Cirujano del Hospital PIORREA 
I Número Uno. Especialista en enferme^M» P A R i n AI HN^n CHTni mirrt 
dades de mujeres, partos y cirugía e n 1 rtCW ALU1"v WlULUmjl) 
general. Consultas-, de 2 a 4. Gratis pa- CIRUJANO-DENTISTA 
ra los pobres. Euipedrado, 50. Teléfo-I Jan curativo e inmunizante. Diez» 
no A-2558. ! _8e,n??ílales-_:De A a 11 y de 2 al 
DR. PARDO C A S T E L L 0 
Especialista en Eafermedadeu de la 
Pial, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C226 31d.-ll e 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
67 31 e 
DR. ADOLFO RfiNIGNO NUNEZ Y 
GONZALEZ 
Abogado y Notario Público, Chacón, 81. 
Teléfono A-2390. 
46509 18 e 
ANTONIO L V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de Gómes, 
224. Apartado de Correos, 737. Teléfo-
no A-4251. 
•.t>¿49 16 e 
15d-l 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO T NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-V319. 
— cOM«<aJ 
C r á n i c a fófe 
D E C A I D O 
su XV SANTIDAD DEXEDICTi > 
DATOS BIOGRAFICOS 
En Pegli, diócesis de Géonva, vló 
la luz primera el día 21 de Noviem-
bre del año 1854, y sus padres, el 
marqués José Della Chiesa y su no-
ble esposa la marquesa Juana Miglio-
rati. diéronle la educación corres-
pondineto a su preclara eptirpe, y 
dando brillantes muestra do su pri-
vilegiado entendimiento y de cons-
tante aplicación, cursó en el Gimna-
sio Liceo de Genova la carrera del | 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos j síntomas. Usando el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por esc motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
DR. MANUEL VALDES BANGO 
Y LEON 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
ni«nte a mu profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 r 11 a. m., o de 2 a 4 p. m. 
50325 16 d 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louls, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Teléfonos 1-2583 y 
1 Días hábiles. |no N-1642. I 692 
San Miguel, 145. Teléf». 
31 e 
A-2203. 
44463 30 n 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
I CIRUJANO DENTISTA 
, Especialidad en extracciones. Aneste 
Eia local y general. Consultas de 9 a u 
• y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
C8145 31d.lo. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS Drs. Ernesto y Roberto Romagon 
Catedrático de Clínica Médica de la j 9lr,ujani)S Denostas. De las Unlveri). 
Universidad de la Habana. Medicina in- ?acles ?® Harward, Pensylvanla y Ha 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2679. 
C90 31d.-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
intestinos. Carlos III, 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
baña. Horas fijas para cada clientí, 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Coa. 
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
DR. ADOLFO E . DE ARAGON 
DENTISTA 
Consultas diarias incluso domingos. D» 
noche: miércoles y viernes. Aguiar, 41, 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 « 
Dr. J . DIAGO 
Dr. ABRAHAM P E R E Z MIRO 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
I De 2 a 4. 
DR. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y OraL Sinocitis Crtel 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anei 
tesia por el gas. Hora fija ai paclenM 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
2170 81 « 
(Enfermedades de la Piel y Señora».) I Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
lrfthtlSí^í íÍSl&.y,! í?«eí V V , ! ? 6 " CatedrAtlco Titular por oposición, de cn-
dlo, altos. Consultas, de 2 a 5. Teléf o-! f ermedades nerv¡os¿s y mental¿s. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre P y G, Vedado. Teléfono F-4Í33. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano D»' 
gado. Salud, 60, bajos, al centro de i* 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practlci 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-! análisis químicos en general 




Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernísi- OCULISTA v̂  
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis.1 Jefe de la Clínica del doctor Santos tw-
Calle de Jesús María, 91. Teléfono1 nández y oculista del Centro Gaii«» 
A-1332. De 4 y media a 6. ,'Consultas: de 9 a 12. Prado, IQ3- _ 




Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
44601 30 n 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especailista en enfermedades de séño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a Jl a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
69« 31 « 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS Dr. A. C. PORTOCARRERO 
Cirugía y partos. Tumores abdominales ^ . ̂ .̂  . .T^9CTZf'JST^ v 
(estómago, hígado, riñón. etc.) enfer- GARGANTA, NARIZ T 
medades de señoras. Invecciones en se- Consultas para pobres, «-
rie del 914 para la sífilis. De 2 a * •'12 a 2- Particulares de 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
695 31 e 
695 si e 
OIDOS 
al mes., 
DR. J . B. RUIZ 
colás. 62. Teléfono A-3627. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
J. Pr»-
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas-
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 so n 
DR. A. G. CASARIEGO 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 ̂  „eone» 
do, 105. entre Teniente Bey y Dr.̂ ag 
C10136 De los hospitales de Filadelfia, New York y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los i 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-; 
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. ***** r m v i r T̂fí? Sin <*• 
^ i í l ^Id-lo. j ^ ' s / , ? 0 ^ 0 ^ d ^ W e * 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 ! , 
CALLISTAS 
' A L F A R 0 " . QUIROFtwST* 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. "Vías urinarias, enfermedades de' Especialista en enfermedades del pe-
señoras y de la sangre. Consultas: de cl10- Instituto de Radiología y Electri-
a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusivamente 
Consultas, análisis y tratamientos de 5 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 n. m. 
Radioscopia (Rayos X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamoa-
rlila, 74. Teléfono M-4252. 
43301 si a 
LUIS E . REY 
QUIROPED1STA njri» 
ûba. con tltu o ^ V k » 
GABRIEL R 0 S E L L 0 
ARQUITECTO 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
didas, informes, tasaciones y contratas 
de obras. Oficinas: San Ignacio. 18, al-
tos. Teléfono M-3539. 
21 ' 1 t 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DK 
DEPENDIENTES 
Ciruela en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
Ide 2 y media a cuatro y media. Virtu-
ides, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baf:os. 61. Teléfono F-4483. 
Dr. F . H. BUSQUET 
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio, 
de New York y ex-director del Sanato-! Unico en C n , uu "«••"- -¡-jiio 
rio "La Esperanza'. Reina, 127. Do 2 a En el despacho. |1. A aom'ci" • 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. I según distancia. Prado. 9̂ . 
,¡ A-3817. Manicurê  Mas:ijos.,_ ^ - ^ ^ 
~ G l t 0 S DE LETRáT Doctora AMADOR Especialista en las enfermedades del' 
estómago Trata por un procedimiento! 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina • 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po- I 
bres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
J . BALCELLS Y Ca. 
Amargura, 
8. BN C. . 
Núm. 34 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
Hacen pagos por el « '̂'if, ys0bi tras a corta y larga y j j j * ' t0 
Dr. LAGE 
alta frecuencia y corrientes. Manrique.! vnfVrm^Hadí̂  spcrrtaq tratnrr,i«nf̂ o capitales y pueblos ue ^ 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. IS?/"!!! J ! ^ ^ pañ 
I York, Londres. París y sot 
pítales y pu_ 
Pilcares y Canarias. Ageme, 
pedales, sin emplear inyecciones mer- íráf.íi ur- Secaros contra 
| curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán. 1?* 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. Noii__ 
I visito a domicilio. Monte, 129, esquina 
I a Angeles Se dan horas especiales, i 
C9676 Ind.-28 d i 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 1 Sáb«d¿s7de"Y a'3.' Láguna¿:' 46r esquíni I íadoUlar"y 2 C85Í3 iod^aOo^ Perseverancia. 1 clétono A-4-lGo. , de toB.EstadoaJ 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
los 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
pa, asi como pobri; *̂ nencias. jde España y sus P^^corr i ¡ciben depósitos en cucnu*_ 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 CUBANA" 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m a f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD INSUPERABLE. 
S A N F E L I P E 
PRECIOSOS DiBÜIOS. ^ GRANDES EXISTENCIAS. 
Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia ; a Perseverancia, númoro :;2. altos. Te-
partos, enfermedades de niños, del pe- léfono M-2671. Consultas todos los ritr.s , 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías' cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-i hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-! 10g Acular, IOS, esciulna » 
estrechez de la orina, vené- sús María. 114, altos. Telófono A-6488.'na. especialmente del corazón y de los: jj.^p,, paBOS por el cable, ^ 
su tratamiento 694 3J e 'pulmones. Partos y enfermedades de • tAí. de crédito v giran le"r r 
DR. E . PERDOMO N. GELATS Y COMPAWA 
urinarias, -
reo, hidrocele, slfiles; 
por Inyecciones sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
1484 2 f 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
CatedríUico de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6. martes. Jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
Dr. EMILIO B. MORAN 
' Especialista en enfermedades de la san-
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tas tle -i larga vista. Hacen i giran U-tras a corta 
Dr. REGUEYRA 
; Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
i piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
! diabetes, dispepsias hlperclorhidrla, en-
I terecolitls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
1 tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
¡ hace visitas a domicilio. 
' 6>3 ai • 
todas las ^P11,1^1^3V tantas de K-s . Estados ju 
y Europa, 
Dr. Jacinto Menendez Medina i 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas do 1 a 3 p. m. Teléfono i 
DR. 0. TORRES M0MPLET ;, 1,u-r()p>, as, c<>no 
(EspectaUsta d«l Dlsponsarlo Tamayo) . Íucbios de España- ?anFiUdeii>»'1¿j»; Enfermedades de lo.s ancianos. Cónsul-! 5..soi,re New \orK, rT' n(jres, r tas: De 7 a 9. Concepción, 108, Víbora, i oVirans " - Lona' Teléfono 1-3419.—De 1 a 4. San Miguel. ' 130-B. Habana. Teléfono A-4312. Para trastornos privados: Hora especial si se desea. 
Hamburg 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 
na 4 f 
Ind.-28 ab i 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Enfemiedades del Coraión, Pulmones, ¡ 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la 
borables. Salud, número 34 
A-541S. 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
Tel6fono|do. número 31. 
121 U o 
San Francisca J-  a. 
E j a s I e s e r v a d a s . 
Las tenem 
trulda con 
nos y las 
lores de todas l  a  iimcio vr,«<Tdos. ^" nU« * custodia de los >nter^7detall^ q ciña daremos todos los " 
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E»»40 tnsp'iración Divina y aue a 
agenas las combinaciones y 
dJ»1*  ímbre l rdenal Della 
^£1 Dn0omhabla figurado en las can-
(tt6** f forjadas por los informa-
dHl*tur/a la prensa periódica; nad'.e 
i ' * * hablado de él, y de aquí la sor-
M̂ 8 Manifiesta por los que no 
«re»8 la intervención activa 
tt0lereníritu Santo en la designación 
d*1 r ' S l I L visible de la Iglesia, 
¿el ca ] que el nombre del Carde-
per nfriiiesa no se mencionara en 
Candidaturas no quiere decir, 
^ l n menos que semejante coml-
«i O ^ n d a r a en la falta de dotes 
íión aue le hicieran recomen-
»«,enflra regir la nave de la Igle-
d,b os de ello, descolló desde sus 
pasos en la vida ecleslásti-
f"10 lo profundo de su ciencia y 
c» Pí'r acrisolado de su virtud. 
P0^ «• pues cuan infundadas son 
!mbinaciones que hace la pren-
I»8 C, haraiar nombres de quien ha 
«•a , p1 sucesor del finado Ponti-
de 8er ei 
actuación de Benedicto XV, en 
nflicto de la guerra mundial se 
«• gntir desde que fué elevado al 
¡̂o Pontificio. 
. g je septiembre del 14 o sea 
i . cinco días de haber ocupado 
silla de San Pedro, dirigió la si-
• nte carta a los católicos del 
êsde ia altura de la Sede -Após-
r * a que hemos sido eevado, por 
tretos inescrutables el rebaño 
'lado a nuestros cuidados, nos 
«.ntimos sobrecogidos de honor y de 
¡istias indecibles ante el espec-
•¿ulo monstruoso de esta guerra, en 
aue una parte tan grande de Eu- i 
«na asolada por el hierro y el fue-! 
„ rebosa de sangre cristiana. 
—"Nos-— añade— hemos recibido 
de Jesucristo, el Buen Pastor cuyo 
lugar ocupamos eu el gobierno de la 
Iglesia, el deber riguroso de abrazar 
con entrañas de amor paternal a to-
dos los corderos y ovejas que forman 
parte de su rebaña. 
"Y como, a ejemplo del Señor, de-
bemos estar prontos, y lo estamos a 
dar nuestra vida por la salvación de 
todos, hemos resuelto y deliberado 
no omitir ada da lo que podamos pa-
ra apresurar el fl de tan grande ca-
lamidad. . 
"Entre tanto, y aun antes de diri-
gir, según costumbre de los Pontífi-
ces romanos en los comienzos de su 
apostolado. Cartas Encíclicas a todos 
los Obispos. Nos hemos apresurado 
a tomar como Nuestras las palabras 
que el primer rugido de la guerra 
surgirló a Nuestro predecesor Pío X, 
de muy santa e inmortal memoria, 
en su amor y solicitud por el géne-
ro humano. 
"Por esta razón, mientras Nos 
mismo, con los ojos y los brazos le-
vantados hacia el cielo, dirigimos a 
Dios nuestras plegarias, exhortamos 
y conjuramos a todos los fieles de 
la Iglesia, y especialmente a los ecle-
siásticos como ya lo hizo nuestro ve-
nerado Predecesor, a que trabajen 
incesantemente y acrediten sus es-
fuerzos ya en el terreno privado con 
humildes oraciones ya en público, 
con súplicas solemnes, pidiendo a 
Dios, Señor y árjutro de todas las 
cosas, a fin de que, acordándose de 
su misericordia, deponga el azote 
de su cólera, con el que pide a las 
naciones cuenta de sus culpas. 
"Asístanos y sostenga con su co-
ción el voto universal la Virgen Ma-
dre de Dios, cuyo bienaventurado na-
cimiento, celebrado en este mismo 
día, ha brillado a los ojos del géne-
ro humano fatigado como una auro-
ra de paz, pues debía engendrar a 
Aquel en quien el Padre Eterno ha 
querido reconciliar todas las cosas 
pacificando con la sangre de su cruz 
todo lo que existe en el cielo y en la : 
tierra. 
"Rogamos también y conjuramos' 
ardientemente a los que rigen los 
destinos de los pueblos, a que Incli-
nen desde ahora sus corazones al ol-
vido de sus diferencias, en aras de la 
salud de la .sociedad humana. Con-
sideren que bastantes miserias y due-
los afligen a esta vida mortal, y que 
no hay verdadero motivo para hacer-
la más miserable y triste. Persuá-
danse a considerar las ruinas causa-
das y la sangre derramadá y resuél-
vanse a penetrar en los caminos de 
la paz, tendiéndose las manos. Con 
esto merecerán las bendiciones de 
Dios y las de sus naciones, y las me-
recerán altamente de la sociedad ci-
vil. Sepan, en fin, que con ello harán 
una obra que a Nos será muy agrada-
ble, y que Nuestro coraaón'desea con 
ardor e nesta aurora de Nuestro mi-
nisterio apostólico, cuyas dificulta-
des aumenta tan grave perturba-
ción" . 
En 1917 dirigió a los beligerantes 
las propobiciones de paz, que más 
tarde Wilson repitió en su parte esen 
cial en sus catorce famosas bases de 
paz. 
La inspiración fué virtualmente 
del Papa. Y si no dieron todo el fru-
to deseado busqueae la causa prin-
cipal como dice nuestro Subdirector 
en sus Asuntos del Día del domingo, 
en que no se quiso ejecutar el pensa-
miento del Papa, ni aún queriéndolo; 
si hubiera sabido, al precindir de su 
concurso directo e Inmediato. 
Su caridad fué inágotable tanto 
para con los prisioneros enfermos* e 
inútiles de la guerra, como para la 
regiones devastadas por la mis-
ma. 
Millones de liras salieron del te-
soro de San Pedro, yendo a mitigar 
los horrores causados por la guerra, 
su paternal mano lo mismo se alar-
gó a loa católicos, que a los desiden-
tea e infieles elevándoles estos, como 
ayer declamos eu nuestra crónica 
una estatua en Constantinopla la ciu-
dad musulmaua del Bósforo y las 
viudas y prisioneros le dieron seña-
ladas muestras de gratitud. 
Los gobiernos se dirigieron a Ro-
ma acreditándose ante la Sauta Se-
de atraídos por su eapírltu de Cari-
dad y Justicia. 
Su Pontificado lo registrará la His 
A S U A i l A S 
rüEBA BAKBOS, MArCK"''., PECAS 
toda clase de grano:- Ü la piel, jseador Hernad los nm .i rápida-Garantía absoluta. Pomo de 240 is. $0.75. Muestra gratis a quien a' en El Lucero. Bolívar, 28. , 27 ene. 
A LA MUJER LABORkOSA 
luioulnas Sinper. Agente Rodríguez 
Vríis Se enseña a bordar gratis com-
mAndome alguna maquina Singer nue-
Ki. sin aumentar el precio, al contado 
« I plazos. Compro las usad:.s Se arre-
dlB, alquilan y cambian por lí.s nuc-
tm Avíseme por correo o al teléfono 
1W5Í< Angeles, 11, esquina a Estrella, 
joyería El Diamante. Si me ordena Iré 
i si; casa. 
510<1 - 23 w 
TONICO PODEROSO 
Si usted no conoce los Secretos de 
Belleza de Elizabefh Arden, interésese 
por el folleto "En Pos de la Belleza" 
telefoneando al A-8733 o escribiendo 
al Arv-rtado, 1915, Habana. i 
•^C 460 Ind 12 e 
nhBAJEsTxjxTIMA MODA, COÑPEC-
1 clonados por uno de los más cono-
cidos modistos íran^sses. ne venden 
é> •• encargo de una rica familia extran-
* ra que tiene luto. Para informes y ver-
los: Josefina Pontón, Dragones, 46. al-
tos. Teléfono M-4200. 
3031 24 «ne. 
PEUJQUEHIA COSTA PARA SESO-ras "y Niños. La casa predilecta de las familias. Sharr|)oo. peinados, tintu-ras, ondulación Marcel, por exper^s peluqueros. Se confeccionan toda clase de pelucas y postizos invisibles. Apli-caciones do tintura Henée en lodos los colore? y Tintura Pilar, todas vegetales e innofenslvas. Perfumería y Produc-tos de Belleza. Industria 119, teléfono A-7034. 
2398 27 e 
toria como uno de loa más glorloaoe. 
E l gusto que hasta las primeras ho í 
ras del pasado domingo fué trae-' 
plantado como un árbol a donde ha- I 
ga mas dulces frutos. 
Aunque la muerto para el juato, 
es el transito a la vida eterna para I 
recibir el premio debido al siervo; 
fio\. no obstaiifo. roguemos al Señor' 
por su eterno descanso para que aea 
ubrü d» las imperfecciones propias 
de la pequefiez humana, si por ellas • 
tuviera que sastifacer a la divina Jua-j 
tlcia. 
Después de cumplir con este deber j 
de caridad, para con nuestro inolvi-i 
dable Pontífice Benedicto XV rogue- i 
rnos así mismo, porque Dios depare i 
a la Iglesia Iglesia un nuevo Papa • 
conforme a las necesidades de la 
misma. 
Loreuso BLANCO. 
K A 28 DE ENERO 
Esto mes está consagrado al Nlfto j 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-! ;.ad está de manifiesto en la Iglesia! del Vdeado. 
Santos Ildefondo (o Alfonso) arao-biabó, Raimundo do Peñafort. dominico, i y Juan el limosnero, confesores; Cle-mente y Severlano, mártires; santa i Emerenciana. virgen y mártir. 
Santa EmerencTana, virgen y mártir, i bermana de leche de Santa Inés, vivía j tn Roma, observando una vida ejem-piar, esperando una ocasión oportuna i para ser bautizada. Luego que su her-1 mana Santa Inés fué martirizada y se- ; paitada, siguiendo la piadosa costum-' bre de los cristianos, de visitar loa se-pularoi de los mártires. Iba todos los días a hacer oración sin arredrarla la orden que los paganos tenían de loa: emperados de aprehender y matar a matar a cuantos encontrasen ocupados i en estas prácticas cristianas. 
Un día que muchos cristianos esta- ; ban puestos en oración, dejáronse ver , repentinamente un gran número de idó- : latras, a cuya presencia huyeron pre-suroaoa, excepto nuestra Santa la cual' con ánimo varonil. ( en voz alta y fer- I •vorosa, les dijo: "Gente ciega y des-atinada ¿cuándo os habéis de hartar de sangro cristiana? ¿Cuándo han do te-i\et fin vuestras crueldades? Con Dios fuisteis crueles quitándole la vida, con sus siervos crueles sois también." Es- ¡ tus palabras encendieron de ira a sus perseguidores quienes la apedrearon, habiendo en este martirio entregado su alma al Redentor, a 23 de enero del año 304, imperando Diocleclano. 
AVÍSOS RELIGIOSOS 
Parroquia de Jesús, María y José 
La Muy Ilustro Archlcof radia -leí 
Santísimo Sacramento dé esta Parro-
quia celebrará sus cultos reglamenta-
rios el domingo nróxlmo, cor misa de 
comunión, a la? T-Í\i a. m., y la »olc-m-
ne, a las ^-llS.a m. en la Que predica-
rá el propio P4rroco. 
Se encarece a lodo» lo» Hermanos que 
la integran la mái puntual asistencia. 
21 Párroco. 
2387 22 o 
PERDIDAS 
PERDIDA.: SE SUPXICA A LA PEB-sona que si'; encontró un talonaria 
d».- recibos de la Singer. lo devû lvn al 
*<-ñor Salvauci Pírea en Albur^utni i-». 
nrimeiy) 7. Regla. O avise al teléfono 
numero A-8273. 
S063 34 eno. 
loa días hábile» desdi «1 día 25 W senté mes al 23 del entrante Febrero, ambos días inclusives durante las ho-ras comprendidas de 8 a 11 a. m. y do. 1 ,- m^io a •? n m.. excepto los sába-| ;nte de 8 a 11 y e que si transen-, rto hubieran satis-
1̂ 1. QUE 
i- ' un cc-rt 
con la cir< 
lo entregue 
Domicilisrl; 
SE HAYA ENCONTRADO hüiiffeur junto 
Ford SS18, que 
| Monte 3fl0. La 
perao-
MISCELANEA 
TUBERIAS DE HIERRO 
Tubos, codou, tea. nud ŝ, uniones, pla-
tillos, nlpleí, ilaves. etéL. ac todos diá-
metros y largos. J. Bacariaai Inqui-
sidor. 35, altoa. 
2852 30 
CALDERAS DE VAPOR 
Se desea comprar do» calderas de vapor 
do segunda mano qut- estén en buen 
uso, de ciento cincuenta caballo» ca-
da una y. otras dos de ochenta caba-
llos, todas ellas horUontale» y de pri-
mera clase. Dirigirse por escrito con 
precios y demás detalles a los señores 
Acosta y Prosper. S. en C. Apartado ae 
Correo», 987, Ciudad. 
266S . 23 e 
EXTERMINE LOS ÍNSECTOS 
Los Insectos además (Je molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ello» 
INSECTOL acaba con mosca», cuca-
racha», hormigas, mosquito», chinche», 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURRULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
A G E N C I A S W l í l j D A Ñ Z A ? 
na que sea. Bibiii.no Echeverría. 
ÍSÜf 24 o 
'» GRATlylCARA At'QUE DÜÍVueÍ 
* ve un llavero con tres llaves. Una c 
ale. San Miguel. 202. altos. Sánche 
i Q» HA EXTRATIADO UN PERRO co-
¡ O lor canela, con morro nv̂ ro. Kn-
í tiende por Canelo De raza policía. La 
j persona que lo entregue, se le gratiti-
! cará. Aguila 11C, restaurant. 
¡ 2374 r5_e_ 
CARTA E X TR AVIAD A? SE SUyElCA al que la encontró el miércoles 18 
: en un carro del Príncipe, la presento 
! en Empedrado yTacón, café. Se gratl-
• ficará. 
2084 23 e 
O F I C I A L 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3Í76 y A-420Í 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-3908. 
Esta» tre» agencia», propiedad do Hi-
pólito Suárei. ofrecen al público en 
general un eerviclo no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello do completo material de tracción 
y personal idóneo. 
47035 25 e 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
'Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Industira y 
Comercio 
I Juegos Permitidos y Segundo Se-
mestre de Patentes corespon-
dientes al ejercicio de 1921 
a 1922. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
I tlvas cuotas sin recargo alguno a las 
^ oficinas recaudadoras de este Munlci-
j pió, Taquilla 6. situada en los bajos 
I de la casa de la Administración Muni-
cipal, Mercaderes y Pi-Margall, todos 
dos que será* sola 
media; apercibidos 
rrido el citado pía; 
fecho sus adeudos. Incurrirán erl ^ 
cargo del 10 por ciento y se continuara 
el cobro de la expresada cantidad ae 
conformidad con lo prevenido en ios 
Capítulos 3o. y 4o. de la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, Enero 18 de 1922. 
(f.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
Nota.—Se recomienda a los contri-
buyentes acudan provistos del último 
recibo satisfecho para mayor xaoilidad 
"cesf*50" 5d.-20 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administracióo 
de Impuestos 
Sección de Acueductos 
AVISO 
Metros Contadores del Vedado 
Se hace saber a los sefiores contribu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al segundo trimestre del 
Ejercicio de 1921 a 1922, quedará abier-
to desde el día 23 del actual hasta el 21 
del entrante mee de Febrero, ambos in-
clusive», en tos bajos de la Adminis-
tración Municipal, por la calle de Mer-
caderes. Taquilla número «.os, todos los 
dais hábiles, de 8 a 11 a. ra., y de 1 y 
media a 3 p. ra., exceptuando los sába-
dosh. que solo será de 8 a 11 a. m., 
quedando apercibidos que si dentro del 
plazo señalado no satisfacen ssu adeu-
dos. Incurrirán en el recargo del 10 
por ciento y se continuará el cobro de 
conformidad con lo que previene la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, estarán 
al cobro los recibos adicionales a tri-
mestres anteriores que por altas, recti-
ficaciones u otras causas, no hayan es-
tado al cobro anteriormente. 
Con el fin de facilitar el pago a loa 
contribuyentes, se les hace saber: que 
deben presentarse con el último recibo 
pagado, para facilitar su pronto des-
pacho. 
Habana, 18 de Enero de 1922. 
(f.) M. VUlegaa, 
Alcalde Municipal. 
C6S4 5d.-20 
E, rl <rto» ; aft  rfcú fer* tv wncofe por. •k la CAIDA d<i m.n» .ufedloin* i U tnmm» tptw. <« M dt U clwnu. 
FRASCO: ©2.00 
ItOSICO PODEROSO Y REGENERA-
DOS DEL CABEZ.1̂ 0 
lEe acabó el pelo liso en las señoras y 
jriaa?. Toda dienta teniendo su pelo 
Intadn no precisa peinador ni peinado-
l!1 ,.0 86 obtiene haciéndose una so-
aplicación con el tónico poderoso 
. lo ondea el pelo permanente Al 
IJasmo tiempo evita la calda del cabe-
y lo haec crecer copiosamente. Co-
i prueba eficaz le rizo gratuitamente 
I« pelo con este tónico a toda señora, 
PJJMlta o niña que lo solicite. Pidan 
If'tc Bervicic gratuito al telefono: A-
l'BZ. Pelnpdr,!- M. Cabezas. Hatro ser-
•TOOs ¡.c - 'nr-dos y U'ñi'los a domici-
Jl.Oi1 \ im :l r>o centavos. Atien-
MfliU* •>! Interior, instrucciones 
WtuK s'in Miguel 53, Fotografía Del 
Habana. 
C 695 10 d 22 
TINTE CASTAÑO 
lfcSSS.mfs garantizar que la Tintura 
InSrt 1 cnllollf>. el color natural: 
lt»rt.«r'0vr'- castaño claro, castaño o. 
liw0 , c:;r0, Ks la única tintura que! 
Ifin» v, arnon,'> los colores castaños ' 
Itoii, ya "robado con otras tinturas! 
•«oomener resultado satisfactorio, ¿va-' 
ÍS«*»n ?rob3r la inmejorable Tlutnra 
U-̂ iiJ vende en todas partes y 
JK"W en su depósito la Polnqnerla 
iN^w dondR hay departamentos es-
Ifa'roR Para apl,car a señoras y ca-l 
¿1« acreditada 'TPo-nqnera Parisién",! 
lÍML .« frente " la larlwsia de la Oa-
••"Vv» Ŝ i1 y ^ i"1010 a los ni-! 
• 0 ^madero estilo, d.̂  París 
10d.-22 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Valo $2.40. Al Interior, la mando por, 
$2.60. Pídala en boticas o mejor en su! 
depósito, que nunca falta. Peluquería l 
de señoras, de Juan Martínez. Neptu- ¡ 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutís, 
lo conserva sin arrugas, como en sus pri-; 
meros años. Sujeta los polvos; envasado] 
en pomos de $2. De venta en sederías | 
y boticas. Esmalte "Misterio" para dar | 
brillo a las uñas, de mejor calidad y 
más duradero. Precio. 50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILÍA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-• 
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de toaos los preparados de su natura-
leza. En Europa lo usan los hospitales | 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
DÍPILAT0RI0 "MISTERIO" i 
Para estlrpar el bello de la cara y ora-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No us» 
navaja. Precio, 2 pesos. . 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 | 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-1 
mente usando este preparado. ¿Quio-, 
iré aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
i esta agua, que puede emplearse en la i 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua [ 
no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. ': 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
305 31 o 
OS DESEA COMPRAR TIN BRIXIiAN-
O te de uno a uno y medio quilates, 
blanco, sin defectos. Magín López, Zu-
lueta 36, B, anexo al Hotel Roma. 
C 564 S d 17_ 
VENDO MAONZPICA CAJA ~A3Ub Steel, fire proof para guardar do-
cumentos. Máquina de escribir Reming-
ton, San Miguel 130. B. 
3027 24 e 
GANGA 
So vende muy barato una grande vi-driera, do» mesas de escritorio. Com-postela, 90, altos. R. Huber. 
2631 26 e 
SE VENDE UNA MAQUINA DE Es-cribir Remington, Modelo 10, con su mesa y una nevera redonda esmaltada. 
Todo barato. Aguila, 211, joyera. 
2791 28 e 
BILLARES 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir de París in-
finidad de modelos a precios muy 
baratos. 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud 
C314 24d.-7 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astrín- j 
gente que los cura por completo en las, 
primeras aplicaciones de usarlo. 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Peluquería de 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno. 81.; 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-! 
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción «strlncen-
(e que con tunta rapidez les cierra los 
poros v les quita la grasa; vale $3. Al. 
campo'lo mando por $3.40. si no lo tiene, 
si; boticario o serlero, pídalo en bu de-; 
pósito: Peluquería de Hcñoras de Juan 
Martínez. Noptur.o. SI. 
QUITA PECAS 
Parto y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente do cara; es 
InfRlible v con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
cor lo que sean de muchos años y usted 
lis crea incurables. Uso un pomo y vera 
usted la realidad. Valo tres pesos; para 
el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
y aodMTa», o en su depósito: Peluquería 







suaviza, evita la caspa, orque-
i" brillo >' so'tura al cabello, po-
sodoso. Use un pomo.̂  Vale 
mdarlo 
o mej 
^ E V A PELUQUERIA 
añoras y niños . 
P? con toá» Corta y rlza el velo a los | ""ta esmero y trato cariñoso. 
'He HADAME GIL ocio ^ París) 
odu t y tinte de los oa-
slvfv. veBetiiles> virtual-
buen y permanentcs' con 
tirria1)0Stlíús' con rayas na-s creación francesa, son 
ermftÍico.s de ^dos estilos , iio». teatros, "solrée" e 
'P "ingR68* Arreglo de ojo» i 
til "̂Cro cabelludo y llm-
laif-s medio de fumiga-
3 . \Hi  û  
al interior. $1.20 Boticas 
icjor en hu depósito: 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
rncanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparacián de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
nez. Neptuno 81, entre Manrique y 
San Nicolás, teléfono A-5039. 
NEPTUN0, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039 
33! 31 e 
PERMANENTE 
la ondulación - pulgadas Ingle-
> Dphw.U aparato francés 
pertecouino/̂  





SOMBREROS DE LUTO 
Maison Uourdes. Tocas y sombrero» ae 
crepé a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
oesos valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino. R $5.50, de p̂ seo, en georgette, 
chantllly, tul. finísimos a 10 pesos, va-
len 20- casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Contec-
cion',mos vestidos con tela y adornos fi-
nos * 12 pesos; hacemos flores d«} tela, 
n-irá' vcslido», bordamos en todos loa 
esti'os kemi'lmos encargos al interior 
Campanario, 7S, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
2001 24 e 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del aneglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
fl mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues har.e desaparecer la» ami-
gas, barros, esp nillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelo?, por ser iai 
mejores imitadas ai natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre* en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando p;d:dos de 
todo el campo. Manden éeOp para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mxtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
luches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos e;i los esplén-
didos gabinetes ds esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
31 e 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un eran surtido de alhajas y henl0S comprado por subasta al Gobier-
• . • i . j _ ' , n o Americano, podemos venderlas al 
demás existencias procedentes de pres 
tamos vencidos. Teléfono M-2875. 
25S'j 17 feb. 
Por necesitar el local se venden «« C0MpRE ^ m k ANTES QUE 
reparar en precio, vanas maquinas de v ^ 
coser de Singer a $8.00 y a $10.00. 
Sillas de caoba a $3.00 y varios mwe-
b'es más. Aguacate 80. Teléfono A-
8826. 
2792 27 • 
GANGA EN CAMAS PLEGABLES 
A $4.95 
Hemos recibido un cargamento de 1.000 j 
CAMAS de Acero con Bastidor "SIM-
MOlíS" que no ceden con el uso con-
tinuo. 
Su valor. $10.00 en los Estados Unidos 
y $16.00 en Cuba, pero debido a que las] 
Surtido completo BILLARES fnarca Hacemos ventas 
de ios afamados 
BRUNSWICK." 
plazos. Toda clase de accesorios para billar 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
THE BRUNSWICK B A L K E 




precio inverosímil de 
$4.95 
SE ACABEN 
CASA DE PRESTAMOS £A SEGUN-da Imperial.—Aviso. A los que tle- j nen pignoraciones en esta casa con los | números y fechas que se relacionan, se , 
les notifica que el día 27 del presen- I M serán rematadas en subasta pública , er. la propia casa, a las dos p. va:* 4508, Julio 1921; 3050, abril 1921; 17168 i agosto 1920. 4423 junio 1921; 4868, Ju-I nio 1921; 167. Enero 1921; 1241, febre-I ro 1921; 4.457, junto 1921; 3067; abril 1021; 1276. febrero 1921; 18708, septiem-1 bre 1920. Habana, 20 enero 1922. R. del Campo. 
2805 24 
Estas camas son muy necesarias en 
cualquier hogar, por lo confortables, se-
guras y duraderas. Ideal para criados, 
hospitales, hoteles, casas de huéspe-
des, porteros, serenos, chauffers, etc. 
Pesan 50 libras. Recibimos órdenes 
por correo y teléfono. 
CUBAN IMPORTÍNG C0MPANY 
Agencia de los Camiones "MACK" 
Ban Láraro, 192-94. 
C900 Ind. 4 n 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA lyíASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
• Porque vende sus muebles ouenos. bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
' monopolio de los muebles 
¡ V E A A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
I Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-vo y barnizado a muñeca, fina y soai las piezas siguienfes: comedor, 9 pie-zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos muebles son hechos en ta-ller propio de la casa y por eso nadie puede competir con La Casa del Pue-blo, que está en Figuras, 26, entre Te-nerife y Manrique. La Segunda de Mas-tache. 
S1 
E VENDEN CAMAS DE HIERBO Y 
madera, desde dos pesos hasta trein-
ta pesos; escaparates de cedro y ame-
ricanos con y sin lunas, lavabos, pei-
nadores, un banco para jardín o zaguán, 
Lurós de cortina y planos. Pueden ver-
se en Apodaca 58. 
1166 24 e 
LOCERIA IiA AMERICA. GAIiIANO, 11», teléfono A-3970. Hay mampa-ras de todas medidas más baratas que en ninguna parte. Se colocan vidrios a domicilio y a todas partes de la Ra pública. 
31-32 1 f 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.^0 
En la Casa del Pueblo. Figuras. 26. en-tre Manrique y Tenerife, hay en todas cantidades. Teléfono M-9ai4. 
HORROROSA GANGA. SE VENDE una máquina contadora. Villegas, 
58, barbería. 
2476 25 e 
E VENDE UNA MAQUINA DE SIN-
ger, siete gavetas. Está nueva, una 
Palma y un escaparate de lunas. Figu-
ras, 66. bajos. 








AVISO. SE VENDEN CAJAS DE cau-dales, varios juegos de mamparas, divisiones de madera y cristales, rejas 
para escritorio, una carretilla como pa-
ra almacén. Pueden verse en Apodaca, 
núm. 58. 
1164 24 e 
Í IQtTIDACION, POR CUENTA J una casa alemana, de hojas n;áquina de afeitar; cepillos para dien-tes; filarmónicas y raspa uñas. Todo n precio de verdadera ganga. También se envían al interior pedidos de ensa-yos no menores de $16.00, pagaderos adelantados y libres de porte. Para ver muestras y preciós únicamente los do- j gi necesita comprar muebles no compre mingos, de 8 a 12 a. m, y miércoles i antes ver nuestros precios dondp He 81 a 10 p. m. Sr. Porto, Corrales 105 ' saMrá. bien servido por poco dinero, pitos. Hay juegos completod. También hay 
2837 23 e j de piezas sueltas. Escaparates, d«3de 
T>ARA AZOGAR SUS ESPEJOS BIEN 
X y barato, llame a El Bisel, único patente alemán en Cuba, Vlzoso y Her-mano. An¿relep 4 Teléfono A-54E'3. P. 30 d 17 
MUEBLES BARATOS 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador de muebles y objetos de fantasía, ^alón exposición: Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 jn 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes El Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
i y usados, en tedas cantidades, x obje-
tos de 
1273 fantasía. Monte. 9. Tel. 
Á-1903. 9 f 
"LA ARGENTINA" 
Almacén da Joyería y Relojes 
Se vende una máquina de 
Burrouffhs, completamente nueva,! bufetes, a $1 
i . i i ii cernos, a $7 
sumar $300; ' 5 00; juegos de sala, mo leernos, a » 70.00; juegos de cuarto, a CnlVador de acero COn llave, i $160.00, con marquetería: aparadores, , , ' « « T i l M £• $18.00; y muchos más que no Je de 
en la lerretena La Llave . INeptU- tallan a precios de verdadera ganga 
no, 106. Habana. 
C649 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $6. 
. , Hebillas, con letras esmaltadas, $10. 
camas de hierro, camas de niño burós, I juegos botones de pechera, oro 15 k.. 
escritorios de señora cuadros de sala i letras ^baítak $6 Los mismos con 
y comedor, ^ P f ^ ^ ^ y ^ / ^ ^ ^ ^ letras elmalte. h l Se remiten al intê  
mayólicas, iiguras, rlor ai recjbo de su imp0rte. Al por 
mayoí se reciben chekes en pago de 
S12.00, con lunas, a $40.00; camas, ai1"!11!1̂ 8 y macetas $10.00 cómodas, a $18.00; mesas de no-f eléctricas, sillas, butacas y esquines do mesa de comedor, a $4 00: '"â 08' porta-macetas esmaltados, vitri-
y un ar< 
10d.-21 
Compro Máquinas de Escribir 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
1016 31 e 
nara montar academia, compro 20 má-! c • i -i. j j i QUln»P de escribir, v también tres jue- oe Vende, por la mitad de SU ValOf, 
M-lsaV" vorra0«uAcIsand0 teléfono ; un juego de comedor, todo de caoba, 
IMWfl con broncet, fabricado en Valencia, 
Vendo m .̂mcpara de cr i s tax , España, tiene sillas y butacas tapiza propio, pfi.ri oficina. Crespo i, ba- j j i , ^ j . i_ . 
Jos. 
ñas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
nas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de p̂ -rad. alUooes de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y sillería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una vjslta 
a "La Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-1 
camos toda cíese de mmebles a gustu 
del más exigente. 1 
Las ventas del campo no pagan em l̂ 
balaje y se popen en la estación. 
mercancía, a precios convencionales. 
PENABAD HNOS. 
Neptuno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-3707. 
HABANA. 
C373 Ind. lo. v 
SE VENDEN VARIAS CAJAS DE HTH-rro para caudales en Amistad 46 y San Rafael y Marqués González, a pre-cios de situación. 
2584 2 f 
-.618 21 ene. 
LA CASA D E L PUEBLO L E AMUE 
B U SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y c?ioba.' 
de primera, barnizados a muñeca r na. i 
Batos mueblas son hechos en tMlft-*, 
res propios y por eso no hay quien: 
pueda competir ĉ n estos precios: es-
caparates con lur.as alemanas, $60 Co-
quetas! $40. Car.'a cedro moderna. $30. i 
.Tuogo sala. $75. Mr-sa noche con cristal' 
o mármol. 1̂0. Banqueta, $6. Seis si-i 
¡las y dos sillones, f "0. Kspejo conao- i 
la, $á0. Aparador, $40. Mesa corredera.: 
S12. Sillas surltas, a $2.50. Sillones, a: 
$6. JuegOíj cuarto maiquctería. de pri-
mera, $250. Comedor marguctería, prl-
ir.era, $250, 
Vea nuestros muebles y no se deje i 
engaftur. 
LA CASA DEL PUEBLO 
es la. única quo está en el 
guras, 2G, entre Manr^ue 
j das de burle*, esto es de lo mejor que 
se ha visto en Cuba, hasta la fecha. \ 
Puede verse a todas horas en Meptu-; 
i no, 129, esquina a Lealtad, Teléfono! 
! A-0518. 
2512 28 ene. 
MAQNINAS Dü COSER DE SINGER ovillo c'.íütral. Se alquilan a 'los 
pesos monsuilea. Se vende a plazos sin 
fiador la mánulna de cqser estilo 1922, 
forma escritorio. Agnncate 80, teléfono 
A 8826. Domingo Sohmidt 
1491 10 f 
MUEBLES 
So compran muebles pagándolos más I ii;ie nadie, as! como también los ven-amos a pfrsw» de verdadera eanga. I i 
Almacén de muebles y préstamos 
"LA Z I U A " 
!Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
i 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-






LA SEGUNDA _D£ MASTACHE 
i^E VENDE UN HERMOSO CANAST1-
• • ;;• - o prlop para libros, aparador, má-qujna de cosít y cristalería. Aguacate, i número 23. 
-906 ' 23 ene. ; 
SJ quiere comprar sus joyas pase porlmprrkc írínc 
Suárez. 3, La Sultana, y le cobrarnos; , CIU:> inüa' 
• menos interés que ninguna de su giro, i 
: así como también las» vendemos muy i 
baratas por proceder de empeño. No se ' 
.olvide: La Sultana. Suárez. 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
E l INVIERNO 
Ya empiezan a sentiise los pri-
Inmenso surtido en trajes 
| hombre, incluso de etiqueta, 
í Es la casa que más barato ven-
c u VENDE TIN JTTEOO DB CUARTO 
<j de los má» modernos, sin uso Costfl $1.600 y se da por $800 • -jndo y $40 mensuales. Onliano 58 ba ;os. esquina a Neptuno. 51 sn V 26 , 
IÁRNIZADÓY PRÁCTICO 
Para comprar sus muebles no vaya a 
dondo le cobren lujo. "La Perla", que 
no ,coI.ra lujo, tiene muebles desde ei 
Dando $150 de corriente al más fino, nuevos 
de ganga. Vea preci 
to desde $150; com 
(11 piezas); escapa 
coquetas. $40; camas de hierro, $15; te 
Usted debe proveerse ahora de de 
Ioí artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
¡utilidad para usted. En él ofrece-
rnos mi completo surtido de col-, 
chones. colchonetas, almohadas y ;Lulad 
no, nuevos?, a precio» J„„ \ ; 1 -
nos; juegos de cuar- rrazatías. vea algunos precios: 
edor, $14(/; sala. $:'3,P ,̂1_L i i* i 




LA P E R L A " . ANÍMAS>.84 
San Ignacio, núm. 18. Habana 
GANGA DE MUEBLES 
Me bago cargo 
decora;- toda el de barnizar, esmaltar y ísc de muebles, por de-
1. Trabajos a domicilio, 
lame al Teléfono A-H377. 
Jareo. 
3 f 
nemps además ;oda clase de mueble», 
ffie¿fSv^.íS í >K:.03NodCaBr^:iCcIchonctas, grandes, des-
$2.95 
Compre sus muebles en LA MISCELA-
NEA. San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a $12; con lu-
i nes a $40; camas de hierro, a $12; 
abos. a $20; peinadores, a $10; me-
noche, a $3; mesas de come'' $4; 
juegos finos escaparates de trea cuer-
pos, sillería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escritorios, planos de cortina. 
coquetas, a $30, y muchos ar-
detallar. Pre-
ciamos 
1017 para engañar. SI e 
MUEBLES DE LUJO 
33 2 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA t anuncíese en el DIARIO DE, 
LA MARINA I 
— 1 de 
y corrientes. Autopíanos, victrolas, lám-
paras, etc Joyería y piojería. Talleres 
fabricación y composición. Grandes 
descuentos, al contado y a plazca cómo-
dos. Almacenes de Ruisánchez Aiike-
* ónif y Estrella. 25 al 29. Teléfono 
A--UZ4.' 
2080 86 fl 1 996 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) r i í ^ ^ : ^ 
v i ' í , . ' ! Almohadas de 95 
Vende todos sus muebles, joyas y ro- <m oc i en i 7c • 
pas de todas dwet a precio» suma- v A, / jU' l- /5ihas« 
mente baratos. Por proceder de se- 2*mo'la(:'as "e Pierna 
gunda mano. Visite Is casa y aho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-





tfculoB que no se puei 
cios de verdadera par 
31 • 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO" 
C201 
San Rafael, 115.—Tel. A-4202. 
. í<"5 31 a 
AVISO XMPORTAITTB. SI tr»TB» desea vencer su caja de caudales, 
cija contadora, vidrieras y muebles de 
todas clases, llanje al teléfono M-3288. 
_ 1163 i í 
/"1ANOA. SE VSNDEN SIEIiAS, 
Vi sas para café* y fondas, arn 
tes, mostradores y neveras. Billas 
llenes americanos v de majagua 
vidriera para platería, vidrieras, ' 










P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 de 1 9 2 ¿ . 
.on-í-rrt'í'•*••<• '»>« •v-
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E * . 
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n = 
A L Q U I L E R 
R A D I O D E L A C t t / D A O . V E D A D O l ^ T " 
P E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O í m Í ^ 
O U A N A B A C O A . R E G L A , M A R U N a q 0> 
IERRO: EN EO MEJOR DEE BARRIO SE iU.CÜ'XI** VNA. 
SE s o u a i A 
casa construida» con 
Persona* que tengan groteraa en los t*-
¿omendarles - i uso d« S t L L ^ . i u w . 
No se necesita B X » e r i « n ^ T ^ * a P " 
cario. Pídanos « • ^ ^ a ^ R X u J u ' rpmttimos erans- CASA i U i . u i ^ i - . mu re iti os gra 
ralla. 2 y 4. Habana. kJ yo. 
~4 LOTJlXiO AMPUCO E O C A I . , DOS pner- comedor y t 
A tas al frente y gran fondo, si lo en el mismo 
£ h e \ n o cedo el contrato que le que-| y de 1 a 3 d 
^ ^ ^ I V " ^otie Ha en la, calzada de la 2768 
62. entre Rt%na y Estre l la , sala, i Z-TZ^ZZZX^^Ín'a h» aala recibí-
^ ^ r ^ T e ^ a S ^ ^ T ) E S E O ^ ^ - ^ ¿ T i ^ C A S A SIN i — ~ £ 7 1 ^ " ' 
mañana i i ^ de baño, cocina, etc. U amueblar o departamento para ma- y cuarto de bano para lo$ KÜSl£í'..i y ; e la tarde. 
cratis. s  
l í e ü S f T S én vendo o admito sodo 
4 r a negocio de gran uül ldad, no paga 
íiQuiler y no hay pérdidas posibles. I n -
d i n a n ¿n Reina, 107, Cafe ter í^ 
8055 
-T^SPEENDIDOS A L T O S E N E E M E -
ior barrio de la Habana. caUe de 
Mazón. casi esquina a San Rafael, 
corstrucc ión moderna y amplia, compues 
tos" de cinco habitaciones, sala, saleta, 
comedor v cocina de gas, cuarto y ser-
v?So par¿ criados, tanque y motor para _ 
aúe nunca faite el agua, a dos cua-f 
rfr-is del tranvía. Precio de reajuste. 
S forman en los altos del lado izquier-
do o por teléfono: M-a629. 
3048 
A E Q U I E A TINA 
Lázaro, 250, altos, con sala, recibí-
flor, cuatrb cuartos, saleta do comer 
clones, dos cuartos 
Informan en loa mismos, de 3 a n y 
, de 1 a 4. 
C A S A EN S A N l 2718 29 6 
23 ene. 
BE ANCO, NUMERO 30. SE ALQTJI lan lo'* bajos de esta bonita casa 
dCÍ- I n f ^ m ^ en A-3809 Señor Alfonso, acabada de pintar, con .ci« « r.ansn0¿,8fna' 
0 saleta corrida y cuatro habitaciones. I n 
CREESE CASA' CAMPANARIO, 85,' forman, en A. número 18, esquina sala, saleta, 5 cuartos, 2 Inodoro», j Calzada. Teléfono F-1929. 
cocina, azotea, comprando muebles o 2723 
cocina, dot h a b i t a c i ó n » para ^ ^ 1 ^ % ^ ^ ^ 
con 4 cuartos y dos patios, en $70 U amueblar o departamento para ma-j y cuarto de baao para IOS miílM'-i y ; con 4 cuartos y dos patios, en $70 Por 
trimonlo de dos cuartos sala, comedor. ' a M J . I , V.MU V W . U • *ño0 r lbaj?«en , todas i 0 el vr i -
buen baño y Jardín que no pa^e de $100! garage. Informan en la Vi l la Virg-iasa, mer ano. 20 el segundo y 25 el ter-
informes por ei cíia, teléfono M-1058. Parque de la L o m a del Mazo. l é í . < 0 ^ „ j «R e 
t-1 .-^Quiea en~¿?-0-; 
cuarta en Cañengo f , :"^0 la Haban? ,T"***0 * i . \ 
i n« . * ft t>^ fre-nte al mar rr>n v , (lo3 ha írMl í 
l.ombres solos' ™" _baI^n - a b l ^ - * 
por la noche F-2478 2917 
l, Q E A I i Q U I E A L A CASA C A X E E 17 





^ . ^ a . P a - r T d V amuebladas: CaV 
 _ 
' e I 
Instalación eléctrica. Gana, $140. Puede 
verse de 9 a 5. 
2784 23 e 
23 
27 ene. 
ÍTVeRCADERES, ESQUINA A OBRA-
M Pía. número 14. Espléndido local de 
450 metros, se es tá terminando de re-
construri. se adopta fác i lmente para ej 
negocio que en él se quiera establecer. 
Se da contrato sin regalía. También se 
arrienda para almacén local de 6a0 me-
tros con entrada por Obrapía. Infor-
man, en la misma, de 10 al 11 y de 3 
AEQUIEA EN MANI 
casi esquina a Salud, un segundo 
piso. Tiene recibidor, sala, saleta de 
comer, cuatro grandes habitaciones, do-
ble servicio y cocina de gas. Precio y 
condiciones en la misma. 
2658 29 e 
2950 26 e 
Se alquila la planta b a j a de la espa-
ciosa casa Habana, 110, propia pa-
ra a l m a c é n . In formarán en M a l e c ó n 6, 
altos, t e l é f o n o A-6816. 
QE AEQUIEA UN CHAEET SE SOS 
O plantas situado en la calle 29 es-
quina a C. en el Vedado, compuesto do 
Jardín 
MALECON 68 HAY UN PISO BAJO propio para un matrimonio do gus 
' to. Con o sin muebles. Informes en o 
mismo oen Aguiar 72. PulgarOn. Telf. 
A-5864. 
2716 23 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO la casa Aguila 212, con seis cuar-
tos, sala y saleta, abundante agua, 
la W i s a . sirve para dos familias; t 
ne dos servicios yi también se alquila 
ol tercero, con tres cuartos sala y sa-1 ño" A-5657 "•"a'iÍ'rI» Iota y servicio completo, abundante ¡ g^ji • ' A-1469. 
2729 í 3 • 
H O T E L B R A N A SE ALQUILA LA CASA Z E Q U E I R A , 12-A. bajos, compuesta de sala. 10.098 14 d 
cons- M á s f r e s c o que tod I cuartos, 'saleta y demás. De nueva 
cié Buenos Aires Diana 1-13 U . taiéfono ; cepcíOn 
1487 
E ALQUILA L A CASik EE CO»C.'t::-
^ u a t a l i e n ^ e s p l é ^ / S 
Se alquila una nave propia para a l - * e í e f o n < í M - 1 0 6 2 . fiela* • 
industria; tiene dos puertas Concor<i ia , L u c e na . C S 
entrada y 400 metros cuadrados. 1656 
24 e 
2689 29 e 
SE ALQUILAN LOS ALTOS E E LA casa calle de San Lázaro 478, (Loma 
de la Universidad), compuestos de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cocina y 
(^E ALQUILAN LOS 
. C E ALQUILAN EN EL VEJ 
MODERNOS T | ^ hermosos altos, propios 
tuno 342, entre 'Ha de gusto. Tienen garaje. 
tá abierta de 8 a 11 a. x». y 




Se a k u i í a n hermosos altos en Acos" 
ta 68. Tienen: sala, comedor, cinco 
Itahitacinne* b a ñ o , cocina y servicios1 servicios de criados. L a llave en el nú naoitacione.., ü a n o , tucum y ^ ^ informeS te léfono F-4370. . 
d* criados. L a llave en los bajos. ln - ¡ 
forma d u e ñ o en la Manzana de G ó -
mez, n ú m . 260, de 19 a 12 y de 2 a 5. 
3012 25 e 
lero 
2674 25 f 
OE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
O de Cárdenas, 62. Razón: Zuluet», 36-G, altos. 
2943 27 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y-ES-_ paciosos bajos de Bernaza. 18, pro-
pios para gran almacén o comercio R a -
zón, en Zulueta, -36-0, altos, 
2944 27 e 
Se alquilan dos modernos pisos, uno 
alto y otro bajo, en Aramburu y Ani-
SE ALQUILA EN BASARBATE 33, altos, casa de sala, comedor, tres 
habitaciones, servicio sanitario interca-
lado, cocina de gas cuarto de criados. 
Informe», teléfono M-123S. 
24 e 2676 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE XN-fanta 106, E , entrs San Rafael y 
Kan Miguel, compuestos de sala, saleta 
y cuatro cuantos y departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel, 
211. altos. 
2680 24 e 
frescos altos, Nepti 
Infanta y Basarrate. a una cuadra do, aico^Jnformes: F-4208. 
San Lázaro, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baño completo, cocina do 
gas, despensa, ga ler ía persianas, cuar-
to y servicio do criados en azotea. 
También los altos de Neptuno 35C, en-
cocina de gas. cuarto y servicio de, í .t _-^aJ?r._con„su .baño. V í 
criados. L l a v 
Basarrate 
tre 21 y 23 
2642 
, QE ALQUILA EJS L A C A X S LP}°\>UE- , T>ARA PUESTO DE 
gara iam. - j ¿3 T0̂  ielra bi entjre Marinan >" Santal-IT cherla o cosa análoga se alquila un 
PRUTAS, LáZ-
*>rpr>if> mA i ' " " » * v M<jmw y »anta i j l cnena o cosa análoga se alquila un 
r j Catalina, a media cuadra ifól parque local de esquin , precio módico. P iñe-
22 m j Mendoza, una^ casa do alto y baio com-¡ ra_y_ Mariano, bodega. Cerro. 
precio de s i tuac ión . Diana en- E A n a d o ? f i l ? E a S r ^ a . E S ^ 
: a precios de s i t u í c Ú i T L ^ ^ 
semana, desde doce pesoí ésPe^iJ 
comidas a 50 cts Se artmú ̂ m ^ J * 
tre Buenos Aires y C a r v a j a l . 
2499 
puesta de sala, comedor, co L'587 
i derno, sin estrenar. Tiene cuatro 
27 e i pléndldas habitaciones altas, sala, ser-
vicios de lo más moderno y tres terra-
MB ALQUILAN 
O planta 
DOS CASAS EN - i QE ALQUILA ACABADA DE PINTAR lO la casa calle 10 número 49. 
je. Precio. $25.00. 
casi I 3010 
DEPARTA-1 zas y en los bajos, sala saleta, gran Consulado 
con su j hall, gabinete y servicio para dueños , : 2858 
Mi la - ; cuarto de criada. Cocina de gas, pan-
pasa 
/TERAPIA 96 Y 98 SE 
y hermosas habitacioníi r ^ ^ t t l ; 
I arque Central. Prec 0 ^ 0 ° ^ ^ 
agua corriente, luz par¿ nf:L?vaboí 
hombres solos de m o r á n ^ i Clnas «. 
ol portero. moralidad. 1^*1 
2874 ^ 
iüs casa de moraudí •ri<1<1 
QE ALQUILA UNA HAHTÍT~r^ 





alta, muy cómodas y bara- esquina a Calzada, compuesta de sala, i o » louii,' m • 1 -de la Estac ión TerminaL saleta cuatro cu¿rtos, comedor. cocl. ¡ V " - ^ VIBORA CHA 
79. bajos. 
27 o 
. let amueblado. Gran garage. Mucho 
na, servicios sanitarios, con hermoso r^rreno. A c o l e s frutales. Informes te-
portal y patio. Dueño M. Aspuru. Mer- ¡ iéfono A-7518 
caderes número 24, teléfono A-6596. $100 
mensuales, con fiador. 
S538 26 
mas. Tienen sala, comedor, tres h a - i - f - f ^ 
bitaciones, b a ñ o completo y cocina; Malecón. 6, altos, te lé fono A-6816 
. ' j 1 . 1 2690 - ¿s> 0 
con calentador de agua y cecina da' „ ^ 1 ti 1 5 1 £ , í je ALQUILAN LOS PRESOOS Y CO-
gas. L a Uave en la esquina. Intonna v ^ ¿ ¿ l altos de la casa Concordia 
su d u e ñ o en Manzana de G ó m e z 260,j 271. ^ t ^ I n f a n t a ^ contó-
Se alquilan los dos hermosos y moder-
nos pisos altos, acabados de construir 
COn todo Confort, Cinco e s p l é n d i d a » ! S ^ n ^ e ^ p I f e o ^ P e n ^ . ^ m ^ 
oe I l q u i l a l a moderna casa habitaciones regia s a U , recibidor, co-, aor. cdu0at- - - t o s . cria-
O Neptuno 273, altos, entre Infanta y , meJor y dobles V elegantes SCrVlClOS! que de agua. Informes: A-2856. L a llave 
Pnsarrate, compuesta de sala, saleta,' - _ 1 — «1 j — . t-^. t- tnn nn — de toilette en Cada piso, independien-j ^ e l piso de al lado. Precio. lOO.OO^esos. 
te, soberbia escalera de m á r m o l y f i - | QZ. a l q u i l a un piso a l t o en 37 
nisimOS piSOS, balcones COITldoS, Ittgar1 O entre B y C. Tiene sala, comedor 
2S59 26 e 
SE ALQUILA EL BUNOALOW V i -l la Flora, que e s tá a 50 metros de 
la Calzada de Managua en el Reparto 
I-ll Moro, barrio de Arroyo Apolo, Ví-
bora, con todas las comodidades para 
una familia. Se da en $25 de alquiler 
y se admite fiador o fondo. Informes 
en Monte. 23 altos. 
2889 24 « 
try, despensa, gran garage y cuarto de I , Q E A L Q U I L A N DEPARTAVr^—"-
chauffeur. Informan en el mismo o M. I P en Inquisidor 11 esquina t^Z*** 
Recarey San Rafael número 020 1|2( 1 baratosy una habitación en di», 
de II a 1 y de 6 a 7. Teléfono A-7573. 1 y .los bíi3oa de la esquina para ^ 
198.". 23 o 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
E n 100 pesos. Se alquilan los hermo- c"artos servicios sanitarios y cocina 
I» j . j , 1. 1 ' "«ntro de la casa; pasan los tranvías 
de 10 a 12 y de 2 a 5. 
3011 25 e 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L CON DOS 
O puertas de hierro y con todos sus 
porvicios independientes, para una fon-
da. Merced 108, informan en la misma 
a todas horas, 
2990 25 o 
dor. tres cuartea con agua corriente, co-, • - • # - • « _ > «•»• 
medor y un gran baño con todos sus | ciudad, calle de Jesús M a n a 1 ¿ 5 , es-
accesorios modernos, escalera de m á r - | . r -j 1 r l _ 
mol, reja de seguridad y do» habitado- | quina a tglttO. intormes CU la misma. 
ries'altas para criados, cocina de gas y j 2063 22 e 
una azotea corrida. Puede verse de 9 
a 10 y media a. m. y de 4 a 6 p. m. 
Informan, Lagunas 2, alto», oficina del 
doctor Mádan. Teléfono A-7754. 
2699 2* e 
E ALQUILAN LOS HERMOSA 
ventilados altos de Suárez, 54, seis 
suntuoso «uartos_y J e m a s ^comodidades, j t ^ ¿ f o n o A-7625 . De 3 a 5. 
1410 25 e 
OESENTA Y CUARENTA PESOS DOS 
O casas modernas acabadas de fabri-
car; una con cuatro cuartos, gran baño, 
agua fría y caliente y bomba para cuan-
' 1c falte el agua de Vento. L a otra tres 
C A L L E 15 E N T R E J Y K 
Se alquila el bajo , compuesto de sa-
Empresas por la puerta, 
preciosas, 74 y 105 de Má-
en Guanabacoa. L a s 11a-
didamente decorados, buenos b a ñ o s y 
terrazas propias para familia cuidado-! j U l j , ' f - i 
sa y de gusto. L a Uave a l lado e h r " i a r i a i i a O , t C l D a , 
forman en el bufete del doctor J i m é -
27 • 
P r ó x i m o s a terminarse se alquilan los 
dos pisos de la casa Neptuno 352, en-
tre Basarrate y MazÓU, compuestos I Propios para numerosa famili 
de sala, recibidor, comedor, tres cuar-^ l o c a l en peptuno. s i 
tos, b a ñ o moderno intercalado y CO- VT traspasa el contrato del local Nep-1 
T„í m»I ' c t i ' tuno. -64-166. entre Gervasio y Escobar. 
c.na. inronnan en m a l e c ó n o. Tele para informes en el mismo. 
2622 2 feb. 
Se desea alquilar una casa amplia p a - ! , a . «a leta , seis habitaciones, comedor, 
ra instalar en ella un Colegio de Se-j ^ b a ñ o s , pantry, cocina, agua fr ía nez Lanier , Habana , 123, t e l é f o n o A 
— jñor i ta s , y a establecido en esta c iu- y caliente y dos terrazas. Puede verse 8701 . 
r dad. Dir í jase a R . Pardo, C u b a 52 , a todas horas. Informan F - 2 1 3 4 . 2685 27 
23 o 
fono A-6816 . L a llave en el 354, ba-
jos. 
!013 2fi 
QE ALQUILAN LOS BAJOS DE CON-
^ sulodo 6S, antiguo compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, baño, ^ 
instalación sanitaria moderna. Alquiler 1 11 a 4 
módico. Informan en los altos donde v i - | 2483 
ve el dueño. 
2996 or 
C 1ERCA DE C A R L O S H L U N A CASA J moderna, limpia y alegre, propia pa 
ra unos novios que CTíleran v lv í f cómo-
dos y felices. CaUe de Hospital, núme-
ro 29-A, entre San José y Zanja. I n -
forman, en la inmediata, número 29. De 
TRASPASO. SE TRASPASA UN LO-cal. cerca del Mercado Unico, con 
en contrato y poco alquiler. Infor-
man: Estévez , 1. Puestto de frutas. 
1887 28 o 
LOCALES EN EL S3CCONYENTO DTS Santa Catalina, propios para depósi-
to por su céntrica s ituación, se alqui-
lan. Razón, en el mismo. Señor Jorge 
Rigo. 
99 1 f 
26 e 
INDUSTRIALES Y COMERCIANTES. , , , „ . „ . _ . T ^ ^ „ . Se da en alquiler o se vende la gran 
S t t 3 i ? Q T r ^ i I , A r t C A S A ? ^ C , I , E 11 ^ b r l c a do almidón y féculas con to-
tre 19 y 21 número 195. con sala, das sus máquinas y utensilios. Se com-
tres cuartos y sus servicios, cocina, ba- | pone de una gran nave de más 600 me-
5' 1et*- A en cincuentlcinco pesos, mes ; tros cuadrados, en un terreno de tres 
adelantado y dos_ meses en fondo o f ia- i mil metros y es tá situada en la carre-
C o l u m b í a y P o g o l o t t i 
SE ALQUILA UNA CASA DE ALTOS Consulado y Callo 4. Buena Vista. 
Media cuadra do la l ínea paradero L e y -
va. E n los bajos Informa el dueño. Ave-
nida 5 y 2. panadería. 
2986 29 e 
dor conocido. Informes Aguacate núme 
ro 19, teléfono M-1083. L a llave »n oí 
alto de al lado. 
2706 23 
tera de Güines, punto conocido por E l 
Lucero, poco más adelante del L u y a -
nó. Véase y su dueño, C. Betancourt, 
• vive en Estrada Palma. 28. Víbora te-
23 e 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE DE 1 Agust ín Alvarcz 2i , entre Marq 
González y Oquendo. con sala, saleta y 
tres cuartos. Informan en B esquina a 
23, señor Alvarez. 
_3028 25 o 
EN DESAGÜE Y PRANCO, EE^ÁlT-qnilan dos casas de planta alta, 
modem- -
QE ALQUILA EL SEGUNDO PISO Dl3 
! O de la casa Avenida de la Repúbl l -número S2. con todos los adelan-
ués I tos modernos. L a llave en la bodega de 
la esquina. Precio 165 pesos. Informan 
en Monte, 28 y 30. 
2276 23 eno. 
O F I C I O S , N U M E R O 8 6 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Infanta 24 y medio, esqui-
na a Santa Teresa, L a s Cañas, con dos i 
espléndidas habitaciones, sala y saleta 
servicios de lo m á s moderno. Precio. 
$50. L a llaves en l a bodega e Informan 
M. Recarey. San Rafael 120 y medio, 
de 11 a 1 y de 6 a 7. 
2142 24 o 
SE ALQUILA UN MUELLE EN E L litoral de la bahía de la Habana. D i -
ríjase a Mr. Villaverde, Departamento 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS H B ^ ¡ léf90"0 1-1738 mosos altos con entrada Indepen- i 
diente, con portal, sala, saleta corrida 
cuatro cuartos con lavabos, comedor, co- . 
ciña, cuartos y servicio de criados. Pre- "V I"1161" la espaciosa y nueva casa de 
cío, 150 pesos y dos meses en fondo. Planta baja, con gran sala, siete cuar-
Baños . 61. entre 21 y 23. Llave e ln-• tos' comedor, portal al frente y costa-
EN ARROYO APOLO SE DA BN AL-q 
SE CEDE UN BUEN LOCAL DE E s -quina propio para cualquier clase de 
establecimiento, buen contrato y poco 
alquiler, en el Reparto Buena Vista, en 
la Avenida de Consulado y" Calle 5, A l 
Que le interese este anunc ió que venga 
pronto Tranvías Vedado Marianao, pa-
radero de L a Ceiba, seguir hacia aba-
jo Pregunten por F . Alvarez. 
2854 4 f 
quler comercio. Informan teléfoni 
2377 
T^N REVILLAGIGEDO 13. a i ^ T S 
i - J alquila una habitación ven,?i'? 
I n ^ ^ a n en 108 bajos. carpinteril 
EN L O M E J O R D E L A CAtt^T Egido 2, B, altos, se a l a S í ! 
habitaciones con vistk a la ^f"11» 
Chacón 25. al lado de Palacio un. 1* 
sala, para bufete p matrimonio £f 
Informan en las mismas o en Ch^J 
2207 ' ,. 
HO S P E D A J E D E S D E «40 EN~Ií« lante por persona, con toda 
tencia. Habitaciones con vista a laa ii 
lies de Obrapía y Compostela esnack 
sas. claras y frescas, acabadas de X 
tar. Agua corriente en todas ellas fl 
nos baños callentes y fríos. ObraBliB 
altos. " 
2346 27 , 
CASA DE HUESPEDES LA CEUH 
Acosta. número 66. Teléfono M-6881 fa 
admiten huéspedes, con servicio de » 
mida, los cuartos con lavabos, lux elt» 
trica y timbres; hay cuartos con baioi 
Tengo una amplia y elegante sala, 
pia para abogado, dentista, médico o» 
mlsionista. E n la misma se solicita a 
agente que hablo el Inglés y espaíd 
6 1 0 6 4 28 t 
a i , ü e n e ^ l ^ s cuartos11 ^randel' F * ^ almacén o depósito se alquilan e ú , edificio del Banc¿ de Canadá. ^ ^ r - ! * \ , ^ ? ~ X„ l - grandes, los Dajos de esta casa compuestos do Airula- 75 
T ~a*e~b,año f ? ^ .sus un hermoso salón con columnas de hle- 1958' 24 o ^•coc ina da gas y luz eléctrica, I rro v con frente á la Alameda de Pau- ¿* 0 
sala, com 
l P t Í Í B t 0 p « r r J , £ S - " f « l ^ f ó 1 U ^ etiectrA1?a'! rro y con frente á la Alameda de Pau a $&.->. l ara más informes, doctor Ale- I -ir, informan en el 88 a lmacén jandro Castro, Campanario, 235. Telé- i la-99Jfinfitorman en el 88' aimacon. fono A-2502. 
S008 27 • 
SE ALQUILA UÑ L O C A l I ) » 60O ME tros y uno de 2D0 metros en Concor- i 
31 eno. Se alquilan los bajos de la casa S a n 
Se a l q u i l a p a r t e d e l quinto ' J o s é , 209 , entre Basarrate y M a z ó n , .piso del^Banco. Comercial. Aguiar 75; ^ ^ ^ cuartos> bafio 
día, cerca de Belascoaín. Informo» en 
Galiano, 58, bfejos. 
_ s 015 frf 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO do la casa Misión 54, .acabada de cons-
truir, con s.fa, comedor, tres cuartos, 
hano moderna y cocina de gas. Para in-
formes. Corrales 22. Te lé fono A-1089. 




Mr. Reilly, sépt imo piso del 
24 o intercalado, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criados, patio y traspatio. 
Se alquila la casa moderna. Leal tad , E$ precio 115 al mes. 
125, baios, con sala, s a l e U c o m d a L a ^ en el 207. Informan en la 
con columnas 'le escayola, techos de-; Notar ía deI doctor Lamar> Mai lzana 
corados, res cuartos, comedor a l ton- |de G ó m e z 343 tercer p¡s0 T e I é f o . 
formes en Baños . 30, entro 17 y 19. 
2751 24 o 
dos, gran baño y cuartos y servicios 
para criados y chauffeur, garage para 
des máquinas, agua y patio bien cer-
cado, con más de 1.300 metros. E s t á 
fituada en la calle de Cortés entre Co-
liseo y Dolores. Véase y su lueño C. 
Betancourt, vive en Estrada Palma nú-
mero 28. Víbora, te léfono 1-1738. 
2701 23 o 
Se alquila la casa de una sola plan-
ta , c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala , 
gabinete, comedor, cinco cuartos, lu-
joso b a ñ o , cocina de gas, agua fría y 
caliente garage, cuartos de criados' /Vi-Qxrcto una hermosa bsqui-
• 5 . 7* ' . , na' frente al tranvía de Santos Suá-
COn SU servido Calle Seis numero 200 rez y San Julio, propia para cualquier 
« i_ 01 o*» c j 1 j 1 giro. Su dueño en la misma o en Paz 
entre 21 y 23 . Se puede ver todos los 
d í a s , de 2 a 5 p- m. P a r a informes, 
a l t e l é f o n o F-4099 . 
2664 27 6 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO una espaciosa casa con gran portal, 
sala de tres ventanas, cinco dormito-
rios, buen baño, abundante agua, am-
plio patio y demás comodidades. Gene-
ral Núñez número 3, casi esquina a 
Steinhart. Los tranvías de Marianao. 
Informan los señores Armand, General 
Lee y San Julio. 
2802 24 • 
V A R I O S 
VEDADO. SE ALQUILA LA AMPLIA y moderna casa Línea 114. entro S 
y 8. Informes en la misma o te lé fono 
1-1026. 
2675 29 • 
do, buen b a ñ o e inodoro de criados. 
L a llave en la bodega de a l lano. I n -
forman en L a F i lo so f ía , calle de Nep-
tuno, esquiik : a S a n N i c o l á s 
ene 2037 22 
E S P A C I O S O S A L T O S E N $ 1 1 5 
Acabados de fabricar, so alquilan muy 
baratos, en Habana, 194, entre Acosta 
y Jesús María. Constan de gran sa-
la, elegante recebidor, cuatro hermosí-
- ™ ° 8 f:u*Ttos para la familia, con un Q E ALQUILA UN L O C A L D E 600 MB 
O tros en Oquendo 1. entre Animas y 
San Lázaro, propio para a lmacén, in-
dustria etz. Llave e informes en el nú-
mero 5, baios. 
2312 25 e 
nos A-4952 y F - 5 4 6 5 . 
2244 2 3 
regio bano intercalado, con todos los 
aparatos más modernos y agua calien-
te y fr ía; un salón de comer al fondo 
verdaderamente chic, amplio departa-
mento con magní f ica cocina de gas, dos 
fregaderos, vertedero. etCL, buen cuar-
to de criados y servicio independiente 
para los mismos. Los techos de cielos 
rasos muy lujosos, todas las puertas 
vidrieras cuadricaladas, espléndida es-
calera de mármol, acera de la brisa. 
SE ALQUILA UNA NAVE CON MAS de seiscientos metros cuadrados, a 
media cuadra del Mercado Unico por el 
alquiler mensual de doscientos pesos. 
Informa Larrea Hermanos y Ca. Aguiar 
agua abundante "¿n todo tiempo. "Parí i y E n e r a d o , ferrotorl*. 
liavo e. informes, en. los sábados, d e l — — 52 6 . 
lunes a sábado, d e 8 a l l y d o l a 5 i O A N MIGUEL 270, POR SAN PRAN-
umeamente. , O Francisco. Dos altos modernos, A l -
2934 23 ene. ciuileres 125 y 150 pesos. Saleta, sala 
i r \ n i » — . _. . _ • | de tres ventanas, cinco cuartos, como-
L U C A L P A R A C O M I S I O N I S T A 'dor «J íondo. baños familia y criados, 
'cocinas de gas y hornillas. Pasan fren-
Be alquila en Obrajía. esquina a Oficios te cuatro Ureas tranvías . Informan" en 
con oficina anexa si se quiere Infor- la carbonería por San Miguel y en la 
man en el Edificio Calle, la misma es- Calle 15 número 260 esquina a Baños , 
iimna, oficina, número 110. 2713 23 e 
2931 23 eno. SAN IGNACIO V SOL. ESTA MAO-. nífica esquina se alquila toda o por 
A L CUÍW'ítKClO i Partes. Y también San Ignacio. 35, al 
Se alquila local de esquina, de 300 me- ^ s i oInf0^n1eS• en Prad0' 8-
tros cuadrados, junto o en partes Nar- 1 — 
ciso López, número 2. frente Plaza de TJABANA 104, ANTIGUA NOTARIA 
30 e 
SE ALQUILA BARATA CASA AM-plla, moderna propia para industria 
o familias. Grandes salones; tiene con-
trato, cedo sin pretensiones. Informan 
Hospital 22. tabaquería L a Madama. 
2590 28 e 
SE ALQUILAN EN $125 LOS ALTOS de L a Casa Grande, San Rafael y 
EN E L VEDADO, ENTRE 21 Y 23, SE i alquilan, en 7o pesos dos modernos 
bajos del Pasaje Crecherie. número 23, 
tiene jardín, portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, su baño moderno con ba-
ñadora y ducha y lavabo. L a llave en los 
altos. 
2787 23 e 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
Amistad, 
2513 26 
Se alquilan altos de Prado n ú m e r o 27 . 
Informan en los mismos. 
2479 24 e 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-jos do Malecón, 337, con sala, come-
dor, tres cuartos, dos baños, cocina y 
patio. Informan, en Neptuno, 104, a l -
tos. 
'2692 25 o 
V E D A D O 
\ r E D A D O : SE ALQUILA UNA CASA en lo más alto, compuesta de jardín. 
E n l a pintoresca L o m a del Mazo de 
donde se divisa una vista e s p l é n d i d a , 
se alquila un lindo chalet, propio pa-
r a persona* de gusto, rodeada de her-
mosas residencias. Precio de reajuste. 
E n la calle L u z Caballero esquina a 
Carmen, t e l é f o n o A-4649 . 
EN LA VIBORA ALQUILA UNA casa grande en 1S calle de Porvenir 
entro San Mariano y Santa Catalina. L a 
llave al lado, número 26, y para infor-
mes: Aguila. 317. 
4d.-21 
y Zapotes. Infante. 
2710 25 e 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o tros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos de p a t i o . T o d o c o n ser -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r á s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
F1NQUITA D E R E C R E O . S E ALQUI-la, a dos cuadras de la Calzada de 
L a L i s a y los paraderos de Barandi-
lla. L i s a y Eléctrico, con agua, luz eléc-
trica y te léfono automático, tiene un 
chalet de dos plantas amueblado y ga-
raje para dos máquinas . Hay dos vacas 
próximas, una buena cría de gallinas, 
cochinos, carneros, etc. L a finca e s t á 
dividida en dos partes, una de arboleda 
de frutales de más do 20 años y la 
otra sembrada de plátanos, malanga, yu-
ca, boniatos, tomates, caña blanca, etc. 
Su extens ión total es de 1|8 de caba-
l lería de tierra. Informan: Notar ía de 
Muñoz. Habana, 51, 
3042 24 o 
C380 IBd.-lO 
SE ALQUILA REYES ENTRE QUI-roga y Trespalaclos. J . del Monte, 
preciosa casa acabada de construir, con 
portal, sala, saleta, tres cuartea, ba-
ño a la moderna y espléndida cocina. I n 
SOLICITO FINCA DE UNA A DOS 
O cabal ler ías de tierra, en arrenda-
miento, que es té situada en la carrete-
ra, desde Hoyo Colorado hasta Marianao. 
debe tener casa, aguada y arboleda, pa-
r a dedicarla a crianza y cultivos me-
nos. Dirigirse a Rosendo Novas, Po-
zuela, número 10-A. Cerro. 
2917 28 eno. 
PARA FINCA D E RECREO S E AL-quila L a Caridad, una y tres cuar-
tas caballerías, situada en Rancho Bo-
yeros, una cuadra del paradero de los 
CON O SIN MUEBLES SE ALQW lan dos habitaciones a foáo lv% 
para matrimonio sin hijos o señora dt 
edad, siendo casa de familia. Se al-
gen buenas referencias. Para Informen 
de dos y media a nclco do la tarde, IV 
partamento 314 del Banco de Canadí. 
1345 25 a 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y Obrapía 
E n p l e n o centro comercial 
s e a l q u i l a n amplios y tcb* 
d i a d o s departamentos pan 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o seni* 
d o d e e l evadores , agua fría 
n a t u r a l f i l t r a d a en todos lot 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o telefóni-
c o , a p r e d o s razonables. ! • 
f o r m e s e n e! mismo. Telé-
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. l<i 
forman a l lado, fábrica de mosaicos L a tranvías y a media hora de la Es ta -
Especial . 
2151 24 o 
SE ALQUILA CASA fabricar. ACABADA DB sólida construcción mo-
derna, con portal, sala, saleta, hall, 
cuatro amplios cuartos y un lujoso ba-
ño y demás servicios, en Lawton 80. 
Víbora. E l encargado del solar al fon-
do informará. 
178-» 23 o 
ción Terminal. Casa de vivienda amue-
blada, sala. hall, tres cuartos, come-
dor, dos baños, cuartos de criados, ga-
rage, tennis court, caballerizas. Agua 
corriente y luz eléctrica. Informes: Je-
sús del Monte 586, te lé fono 1-2651. Pre-
cio $125 mensuales. 
2881 25 e 
v"1̂ 1.̂ ? y muelle do Caballería, mucha 
: n de Daniel, casi esquina a Obrapía. I,lo número 1 
3 acuidad de carga y descarga y en el hltio Inmeorablo para oficina; sala, sa-1 3056 
portal, sala, recibido 
cuarto de criado, com 
ble servicio. Infornop.; 
M-36S3. Obrapía, 98,- altos, departamon 
SE ALQUILA MODERNO CHALET en | la Víbora calle Octava entre Mila-
gros y Avenida á̂ s Acosta, inmediato a 
la esquina de A. Acosta, barrio de L a w -
ton, compuesto de jardín, portal sala, 
comedor, cuatro cuartos de familia, ba-
fio completo con calentador, dos cuar-
Nave de 650 metros y terreno anexo de, ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ i S ^ e ^ i o ^ i o ^ ^ / -^...^u.coua uc jaiuíi i , . . . " —'anunciante gua, ultimo precio 100 pe- oe ALQUILA, 
Í 0 Ü Í ^ „S„i o1'211"1,08. d08 mi l metros en mangos y Reye» , !303 - E s t á alquilado pero puedo v é r s e l a café Vista A l 
medor, cocina y do- , . í - . i .i J ^ de 9 a 12 do la mañana y de 2 a 5 de I Lázaro frente r 
3{in en el te léfono h a m o de Luyano, se alquila, se y e p - i l a tarde. Su dueño, te léfonos M-1382 y habitación a cal 
• altos, departa on-, de 0 ^ oyen ^ ^ ¡ ^ ^ Dara F-1321. _ 
HABITACIONES 
H A B A N A 
SE I , E N LOS ALTOS DEL egre, Belas?oaín y San 
mismo edificio una casa (>; altos, sa- i i^ a, tres cuartos, cuarto de criados. I
la, tres habitaciones, comedor y de-i Preclo $130.00 Informes Antonio J . E r -
m á s servicios completos. Informa, en- ! vitl. J e s ú s del Monte 686. te léfono I -
cargado. 2651 
2918 24 ene. 2580 25 
T JJOSOS CHALETS EN EL BALCON J de la Habana, callo L , entre 21 y 
al Parque Maceo, una 
caballeros solos, en $35. 
en el café. 
20 f 
completos 
2919 todo con vista 
23 Compuesto do cinco habitaciones y 
dos baños, sala, recibidor, amplios halls 
salón de mús ica y de billar, comedor, 
y 
fon-
antas. Garage para dos 
cuartos con baño y 
courts. Puedo verse 
•J"Hn^.V^"^0 V f 1 " C ~ J . ¡ ' ' , ' j ue 3 a t) ae ia tardo. Precio 450 pesos, 
^ lof i" 3 f e ^ ^ í p a ¿v- dan muy baratas y se hace; Contrato por años, 
vista a la « m - . . . . - - J 3047 27 eno. 
o se oyen proposiciones para cam-l ^s^o1 23 e 
f^bv_ \ bios o asociarse a una industria. Ed i" ¡ t e sus d e l monte en l a c a l l e 
' ficio Ouínnnpft 12? T*l¿fniiA A A l ^ l ^ Durege entre Santos Suárez y S a n - , , 
ncio ^ u ñ o n e s , O^ü. leieiOnO A - U J i . ta Enlilíai se alquilan tres pisos bajos, ^ oficinas, se arriendan en los altos de 
S E A L Q U I L A i Se alquilan unas grandes naves i Í - } « M ^ S o s ? 0 T e n r a M s a ^ f f r ^ f e V ' a ? 0 ! ! 
en xarciso López, números 2 y 4, frente tuadas en la C a l z a d a de Concha m a r - t ^ q , " ^ dvos^s 
fos1^Pe^uainl%^a^cib?daor?afresdceuaar: ^ « * » N n « m e r o » 2(>, 2 2 , 24 y; jaVdlnes y ' t r^"i; 
a « r v i n w 26. Se   t s  s   - - - - - - -
contrato. Informan en la Manzana de 
l  calle. 
24 ene. 
SE ALQUILA LA CASA CERRADA del Paseo, númerb 7. entre Zanja 
v Salud, recientemente reformada y 
pintada, a c#)s cuádras del tranvía de ' 
Belascoaín . Reina o San Rafael, com-
puesta de zaguán, sa la , saleta, tres' 
cuartos, uno con ventana a la calle I bitaciones 
G ó m e z , departamento 252 . 
2578 
JT OMA DEL VEDADO. BE ALQUILA 
2 f 
s S A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A do 
la ca.sa San Nico lás 39. Al lado do 
bonita casa Calle Dos esquina a 25. 
Jardín, port./ y terraza a dos calles, 
sala, saleta ne comer, cuatro habitacio-
nes, hall, baño completo, cocina. Cuar-
to de criados con servicio indeperdien-
S E A L Q U I L A N 
Ula casa Santa Irene, número 52-A, y 
los altos de la casa Santa Ana. n ú m e -
ro 54. Informan en Monte, número 377, 
de construcción moderna, compuestos j Obrapía, 14. esquina a Mercederes. I n -
do s;U... saleta, tres cuartos dormito-
rios, baño completo intercalado, servi-
cio para criados y un gran TJatlo. Pre-
cio de s i tuación. L a s llave^i en ol nú-
mero 17. altos. Pueden verse de 10 
ferretería de J o a r i s ü y Lanzagorta. T e - j m. en adelante. Para l i í formos Acos t¿ léfonqs A17611 y A-0259. airaacén. 
3052 31 eno. 2376 25 o 
E N L O M E J O R D E L A 
forman en la misma. 
3 a 5. 
2951 
De 10 a 11 y de 
26 o 
SE ALQUILA EL del segundo piso izquierda, capaz y 
ventilado de Bernaza 
Zulueta, 36-G, altos. 
2942 27 o 
D E P A R T A M E N T O 
; da, 3 
Darán razón 
H O T E L " F R A N C I A " 
I D I F I C I O CANO 
Este edificio el m á s céntrico e ŴJ 
meo de la Habana y con toda w 
comodidades apetecibles para 
lias y oficinas, ofrece a precios d*» 
t u a c i ó n los muy pocos departaffl«t" 
que quedan. Venga pronto quien» 
see alguno. ViUegas 110, entre 
Mural la . M-6305. 
2421 
S ' h i 
3 HABIT 
^ o f ^ m p i r a s h a ^ 
y sin muebles en lo máa cen^co . , 
filado de la Habana: en Anirna*.. 
cuadra y media de Galiano en ia y 
se admiten abonados. Buen ser» 
esmerada limpieza, 
BU P P A L O , Z U L U E T A 32 B * * ^ * Pasaje y Parque Cf1^,1: . habí»' 
punto para familias. Ampl " ^ 
clones, timbres, agua ca^^nte, 
te servicio, buena comida > 
baratos. ^ 1M, 
g E A J . Q V I I . A * l > 0 3 * E * * P % e S f l 
bitaciones para hombres 
precios 
ones para. ""'VY^ftrrat* 
conómlcos, en Monsorr» 




EN ESTA MODEBWA OASA^ quila departamento a i* 
habitación interior, con o si ^ 
propia para matrimonios. « « -
al que quiera. Bernaza, 2». 
2796 
Al-
cuarto de baño intercalado, coc inado i modernos. P r l a i » í p e í o & Informan'en ^ 0 S 5 ^ 
gas e Instalación eléctrica. Puede ver- 1 Obispo, número 97,, la llavo en los a l - 2806 26 e 
SE ALQUILA LA HERMOSA GASA nueva, Flores, número 76, con cua-
« ^ t f r a , l r a n hh««naC^!^1rt?0rvaVo8aia• í Loma del Mazo, calle CTFarrill . n ú m e r o , 
? » <„ x r L J ^ H f 1 **' se alquila una preciosa casa arregla- Gran casa de familia. Teniente Roy. nO- ¡ 
L a llave al lado, bu dueño: Muralla. 6«. 4 ^ la s i tuación. L a llave en la bodega. ! mero 15. bajo la misma dirección desde ¡ 
Su dueño: Crespo. 26, bajos. Do 1 a hace 36 aflos. Comidas sin hora;, fijas. I 
24 o ' 9 n xn Electricidad, timbres, duchas, te léfo 
23 e i nos. Casa recomendada por varios Con 
- 1 Bulados. 
más alto de Luyanó, en la calle Ho-tC?B ALQUILAN JESUS DEL MONTE { 2963 29 









se a todas horas. Para tratar con el 
dueños Tenerife. 8. tercer piso. Telé-
fono M-4734. 
2929 23 ene. _ 
Se alquila el segundo piso alto de 
Virtudes, 97 y medio, compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos, dos i 2*093 
baños y cocin^. Todo moderno. 
Precio: $125.00. La llave en la 




OE ALQUILAN UNOS ALTOS EN LO; 
O ás - | 
rrera y Guasabacoa, tres cuartos, sala, | O 20, cerca do la Esquina 
23 ene. V ^ n a j o f ^ e ^ ^ r c a ^ ^ . ^ ú ' : ! S V n o T ^ Inf0rman en 'lo8 ¡ for V ' s ^ l c i o s T 
mero 3. esc-ulna a 5a.. con ga ler l¿ co- ^o1^?" I"3786- • . l ^ l T f i ? en 0blai 
rrida alrededor, cinco dormitorios d"0: ¿* e I L j L ^ _ _ _ _ _ Se alquila, de moderna c o n s t r u c c i ó n , . 
la casa Concordia 190 mn^pmn baños completos patio, jardín v ga-1 n / t j 
. « 1 - . ' m0dern0' con rage. Informan en el te lé fono M-1937 P a r a f á m u l a de gusto y pOSíCIOU, M 
alquila amueblado o sin amueblar el 
_ de Tejas, , 
recibidor, comedor al fondo y terraza, ¡ en $75, con tres cuartos, sala y come- T 7 N ZULUETA, 34, HERALD HOME, SE 
L a llave al lado. In-1 JQi alquil 
spo 104, de 11 a 2. 
21 
Q E A L Q U I L A Ü N ^ B P A * ^ 
» o - i fe independiente, de .cuatro 
- --nes, en $50; una habltacio 8 
: lavabo de agua corriente, en 
e sala nropia para oficina « .j 
2316 
«ala, saleta, tres cuartos y uno peque-
ñ o , en $80. Informes a l lado. 
i y P-7991. 
2772 24 eno. C E R R O 
an habitaciones amuebladas y 
sin amueblar, con todo el servicio a per- - ^ 
sonas de moralidad, a precios sumamen- A ^ " V ? D. 
te económicos. 
2960 24 • : vista a l Parque 
sala propia para o"^"^ "i íoral»^, 
sa respetable de extricta ™°eTced *\ 
dan y toman referencias. * 
27 
l a L l ave 
5d.-21 
Q E A L Q U I L A L A C A S A S O L 58, CON 
sala, zaguán, dos saletas, once habi-
taciones, patio y traspatio. Projjla para 
establecimiento y vivienda. Inf irmes en 
l a misma. 
2S11 • / 
e Se alquila l a casa Cal le 17 numero 14 
m á s lindo chalet de altos, S a n Mar ía - ; 
no esquina a S a n Antonio, altos, com-j V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D E ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN baJ0S> entre L y M , Compuesta de „ •' J , ^ • • i • i ' |> j . j 
Lázaro no, esquina a Abulia oro-1 « « t t - í i » i \ . p o n i é n d o s e el piso bajo de esplendido1 g 
?;[OÍLJ>-ar? " n . consultorio médico o Ppa-1 P 0 ™ » 8a,a' d e s a l a . Cuatro CUartOS, C(>me¿0T con s u pailtry ¡ f o ^ roo„ fres^afs ima"¿asa; c 
ha- comedor, cocina, cuarto de cr iada . „ < ^ n , . . u k:ki:~i i! u u - ' y nieJio. casl esquí - • j , T , , * •estibiuo, biblioteca o h a b i t a c i ó n con bio, o séase unas i 
T*. una familia larga. Tienen seis 
bitaciones. sala y s a l e | ^ servicios se
parados para la familia y criados, co 
TCfnnCalent?di)r y otras comodlda-1 alta» f«1¿fnnA P 1407 oía a llave e informes en la misma. ail<ís» teierono r - 1 4 U / . 
b a ñ o s e inodoros. Informan en el 10, 
Se alquila en cien pesos, la espaciosa y 
calzada del Cerro. 474 
na a la calle San Pa-
5 cuadras de Esquina 
24 e 24 e 
L E ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
^ derecna, muy ventilado, do la casa 
moderna Luz 42 
QE 
O t 
ALQUILA B NUMERO 
re 29 y 31, con jardín, portal 
un Knñ/t rnm^Utw Jaxwin.o : ; Tejas. Tiene de superficie. 8 metros por 
UU Daño completo, despensa, COCina, ¡45, se compono de jardín, sala muy her-
h a b i t a c i ó n de criados y en el piso al- lInosa' 6 gandes habitaciones, hall, to-
i . j - • 1 . r . 'das Independientes. Para los criados 2, Ha' rpaiii<jte 
* tO dos O tres habitaciones COn doset cuartos más, y en salón do 8 metros por KimobS ViJmS 
i ««t iU s m A r ú - o ^ K«í:« i .25, propio para almacenar v íveres o ¿838 5 s a b i ' i ^ o a ericano, un b a ñ o correspon- fnau 
P A V R i F P O R Í ^ f ^ 
A-hab i tac iones con y sin 0s 
- - t a a l Parque Cen^a esmerad» ^ 
Lunz toda la noche, esm 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O vicio y muy baratos. puerta a la calle, gran baño y te-1 2309 ———"SíT'X*'*'• 
léfono, propio para médico, modista u ' " „ -..«,. tje PAJflIDlA con ' l . 
oficina. Precio económico. Lealtad. 38.: T T » ™ habitación e s p l é n d i d a ^ , ü 
' jOS- 24 e ; * « * S de afíuat r .d16^6' altos-
24 * _ ' moralidad. Amistad, 6 .̂ * 24̂ 525 
2278 ' 
H O T E L E S P A Ñ A L 
D E S E A U S T E D U N D E P A R T A - ' _ .„,1,nfl a ObraP18wjl,lir 
mentó do 3, 2 1 y cuarto con luz Villegas, 05. f8.^*118Todas l»8 J l r ^ Z 
t̂̂ ioo v loTrahn» 4e agua corriente, a alta y fresquís ima. calle, ^rfeí* 
llame de 4 a 7 al clones con v sta a cios ^ « J * 
.completo e higiénico. ^ al com 
23 o dos. Se admiten abonados 
¡J! - . Te lé fono A-1832. 
:785 
QUAX.EZ NUMERO 61, SE ALQUILA 
IO una habitación. 
2814 23 
S I G U E A L F R E N T E 
A í i O XC DIARIO DE LA MARINA Enero 23 de 19. 
\G1NA T R E C E 
Q A X U D , 48, P L A N T A B A J A . S E A I i - , 
O qullan dos habitaciones claras y , 
frescas, una grande con lavabo de 
aurua, otra m á s chica, precio de situa-
ción. Gran cuarto de baño, l u í y Ua-
vln. Casa de familia. \ 
2761 23 ene. ' 
ES E L S E G U N D O P I S O 9 2 M O N T E 49 y medio, frente al Campo de I 
I Marte, se alquila barata nna amplia ha- i 
, bitaclón. Raxón, en la barbería ie los i 
- ^ - ^ ^ T a l t o s , casa de pami 
l*3»0, ^ á u i l a n habitaciones con co 
P * ^ r , ¿ l ia Tambi fn se admiten 
baíos, 
26*2 27 • 
"MINESOTA H O T E L " 
Departamentos. Balcón a la calle, muy 
l ¿ mesa. Teléfono M:-i>871~ ' frescos, acera de la brisa, para oficinas 
31 e I o matrimonios, 1 
^ - - ^ V D Ñ A HABITACION PBO-
j , Q ü r u a u " b solo Ks peqUe-
« P^Tr^Sy barata. Empedrado, *9 
6 ( L f 0 r ^ k de 12 a 1 p. m- y de 
W^^delante. :4 e 
-stma 
H A B I T A C I O N E S amne-
dfc moralidad, en 
señoras 
^±t. ^nien referen-
¡ f S ^ ^ ^ é n S - i c o . ^ Teléfono A-3435. 
i^1-., . 12 6 do 5 a 6, 
I f ^ J l ^ o n orable 
- í * . i o n i o s , que presenU 
— - . V A 83, ALTOS, SE ALQUILA 
t í & ^ J v l É n d i d u apartsjncnto con cua 
j l uD ,onas a la calle, propio para vi-
tr» fifi ciña- Informa en los bajos, 
. ^ i ^ ^ T l ^ i i í - Teléfono A - ^ O . 
J 2 £ = Z v ¿ r v v i r i l B r v ¿ c i o x EN 
C* nost^C 8 y una espléndida sa 
Ptrabaj-" 
habitaciones para hom-
bres solos, $1.00 a lar ia Sus baños y du- I 
chas y lavabos, en T->das las habita- ( 
clones. A personas de moralidad. Man-
rique, 120. Teléfono M-5159. 
270* 18 f I 
BtTENA HAJB I T A C I O N A S d J E E L A D A con derecho al uso de todo un pl- I 
so, muy cómodo, en casa privada, se 
alquila, propio para matrimonio; dos ! 
señoras a alero solo qne pueda dar i 
ref ereni)as. oirigirse por cofreo al se- I 
ñor A_ .Martines, Apartado 988. 
2651 31 e 
——— : 
BE L A S C O A I N 15, CASA M O D E R N A , absoluta moralidad. Se alquilan her 
mosas habitaciones, precios de reajus-
te. Servicios perfectos. 
I29S 2» e 
del mejor y más moderno Edi-
ficio de esta clase en la Ciu-
dad, situado a la entrada del 
Vedado, C A L L E 23, ESQUI-
NA A M, en una altura fren-
te al mar, la entrada del 
Puerto y la Ciudad. Se alqui-
lan en el mismo unos pocos 
APARTAMENTOS aún des-
ocupados. Hay ascensor 
y acometimientos de agua, 
alumbrado, gas y alcantari-
llado. 
Todo nuevo y acabado. 
Precios moderados. 
Informan: O'Reilly, 11. 
Departamentos 304-08. 
"BourJonnais", salará sobre el 25 ^ 
de mayo, 
"Rousilica. saldrá sobre el 25 de! 
j u m o . 
Nota: El 
íomado por 
equípale ds ¿octap serl 
las emtarcAciobev dd 
anchero cíe ia v^mpañfa que estarán 
itracadas al murlk de San Franci». 
co entre ios dos espigones, solarnen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
del dú de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-1 
go se encargarán de llevarlo» a bordu.: 
DR. R A F A E L LA6ARDE 
Veterinario. Vis i tas a domici l io . T ra t a -
r i l en to moderno para el moqui l lo del 
perro. Consultas: O'Reil ly, 34. Te l é fo -
nos F-5606, A-4960. 
2679 3 t 
C E V E N D E N M O T O R E S E E PETRO-
^ leo usados de poco uso, marca Novo. 
Ida 6, 8 y 10 caballos y una la ra ja 




¡ : \TÉNDO E O S C A L D E R A S B E 30 Y 
I V 35 HP. verticales y 2 tanques re-
-- - ¡ g a r i f o . Te lé fono A-9278. 
ACABAMOS D E R E C I B I R 50 M U Í A S , _2T12 y un caballo. Tenemos 60 m u í a s de 
uso de varios t a m a ñ o s , diez carros v o l -
^ , & S S Í V * t ^ ^ t ^ 1 ^ : Calderas de vapor, motores petróleo, 
mero 3, J e s ú s del Monte. Jarro y trituradoras de piedra, compresores de 
""2286°' i * j aire, dinamos con motor de vapor, mo 
MAQUINARIA DE USO 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
>á71 2 t 
depós i to 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
jooi 
Í4 e 
" • ¿iCitni.AN DOS H ABIT ACIONES 
PALACIO SANTANA 
Zolneta, 83. Gran casa para familias, VAPORES CORREOS DE LA COM-
montada como los mejores hoteles. ?AmA TRASATLANTICA 
Hermosas y ventiladas habitaciones, í ESPAÑOLA 
con balcones a la calle, luz perma-1 í*"*68 de A- LOPEZ y CA.) 
i nente y lavabos de agua corriente- (Provisto* de la Telegrafía sin hilos) 
i Baños de agua fría y caliente. Buena' Para todos los informes relaciona 
C * t r í * ' i r " m a t r >:mnio o s e ñ o r a s so-
¡5 Jim'•a? ú un niatrlraonio solo. San 
• U* ^ OQO anüg-uo, bajos, con lu« y 
' teléfo"0- . 24 e 
^ ' t ¿ e S a n ~ ¿ 0 8 eaeitaciones comida y precios módicos. Propieta- dos con esta Cot>Dama. Erigirse a su 
í ^ ^ i n a i ^ d e p e n d j e ^ ^ bajos p*-¡ rio: Juan Santa na Martín, Zuulueta,! consignatario. 
83. Teléfono A-2251. 
Se 
24 
f.4. a matr imonio 
piden referencias 
»3 T .^0guuaci6n.' Monserrate 
S A n i ^ n ú m e r o 
¿ o " hor 
ge dan. 24 e 
• ^ ¿ ^ ^ Í O t r V R E , S A N R A B A B I i Y 
T Í ^ ^ ^ a d o Gran casa para f a m i -
P ^ b l e t v tur is tas . T a m b i é n se 
estauieo_.__ ^ cornedor_ precios 
1849 31 
«iien abon'i(los 
. ^ m i c o s . Teléfono A-4556. 
HOTBZ. T R B S T A B R A N T A L V A R A - | do, con un esmerado servicio y sus 
precios muy económicos , con b a ñ o s ca-
lientes a todas horas se hacen abonos| 
fK-sde $35. Sucursales con derecho a ca- i 
ma, desayuno y comida a la carta y a 
cualquier hora el mismo servicio por 
rtías, $1.50; con el r e s t a n t » se hac«n abo 
nos por meses y por tickets. Se s i rven 1 
cubiertos por 50 centavos. Empedrado 
MANUEL OTADWY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900 
EÑ CASA P A R T I C U L A R 
M ^ ^ a B ^ a b ^ 6 ™ " ~ b í ^ I ^-TS9S. 
O n.ueVahD de agua corriente, lur toda. . .2891 
^ teléfono, ^ran cuarto de baño, i 
" " ^ h i ^ n referericias. No hay cartel 
P i;an t r J Vil legas 88, a l tos Casa pufrta. 
- Tt nTTILA ENA HABITACION A 
« s ' ^ s solas. Te léfono A-4212, Ca-
V 8?-'?iPular También un z a g u á n para 
I S í ? ! participar, cerca de Reina y 




a los señores pasajeros, tanto espinó-
les como extranjeros, que ê ta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
76, casi esquina a Monserrate, te léfono I para Lspana. sin antes presentar sus 
«5 e , pasaportes, expedidos o visados dot 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. u 
N A P A R T A M E N T O A L T O , interior, 
compuesto de dos habitaciones, co-
cina y servicio, se alquila en el módi- ! 
ce precio de $35. E s t á propio para dos ! 
hombres solos o dorta familia, sin ni- j 
ños. Cuba 62, entre O'Reilly y Empe- j 
drado. 
2895 24 e 1 
y caballos d 
Vende más barato que otras casas.1 
Cada semana llegan nuevas reme-1 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-j''Cfbú*'. r f a Pura-
VRE V BURDFOS ' 100 mula> maestras 
Farí:, 45.000 toneladas y 4 heli-i Ke^ucl?r. df ?lontar-
ees; Francc. 35.000 tonelad as y ^ ne- i 
lices; La Savoie, La Lorraine, Lafa- i 
yette, Rochambeau, Niágara, etc. etc 






, linos para cereales, pailas de cobre 
Establo de burras "LA CRIOLLA | Senciiías y de doble fondo, cepillos pa-
ra madera, recortador de hierro, ma-
i quinas de vapor, poleas de madera, 
| pedestales, cables de acero de dos y 





^ V j - l agua, etc J . BACARISAS, Inquisidor 
3 5 , altos. 
2851 30 e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
POBRES 0 RICOS 
Pá j a r o s : vxndo var ios CANA- , Veíázruez 25 una cuadra á i Tejas rios hamburgueses, raza tíeifer, can-, * u « » r -
to f lauta , baratos. Jiercaderes, 11, bar- Teléfono \ - 4 8 l 0 
1816 23 e J. 995 81 e 
- ^ — . n 
D E A N I M A L E S 
" \ T E N D O UNA V A C A P A R I D A CON sn 
V c r í a que da diez o doce l i t ros , dos 
PIENSOS Y COMIDAS BALAN-1 
CEADAS PARA CABALLOS Y MU-1 
LOS, VACAS LECHERAS Y T E R - ; 
ÑERAS, GALLINAS Y POLLOS, Y 
POLUTOS 
M A Q U I N A R I A 
todos pueden estudiar una carrera, lo 
que se necesita es orden en los estu-
dios. E l Programa para los alumnos de 
Preparatoria, indica lo que hay que es-
tud iar y en qué l ibros para el Ingreso 
en el I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a , 
y luego por la e n s e ñ a n z a l ibre y sin sa-
l i r de su casa, se hace Bachi l ler y sigue 
la carrera que m á s le agrade. Precio, 40 
centavos. Los pedidos a M . Ricoy. Obis-
po. 31-1|2. l i b re r í a . 
2818 24 e 
PRENSA PARA EMPACAR 
¡Se vende una, completamente 
novil las y un to r i to . A-4799. 
Loma de la Mulata , Cerro. 
2849 
carmen 4. productos ¿ t Ia Ralston Purina! nueva, sin uso. Está aún en la ca-
25 e Co. de San Luis. Mo. ja, s^gún llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
O R ALQTTrLA D E P A R T A M E N T O 
dos habitaciones grandes con 
n V ^ Q V l l . A i r C T J A R T O a 607, 608 
^ r ^ x t o piso. Kdi f ic io Roya Bar 
Scañadl Aguiar. 75. D i r í j a se al cua 
u €12, del mismo pisa 
I W 
PRADO, 93-B, 1er. PISO 
;„;:-..cl;i por Kl Pasaje^, hab i l ac ione» c 
B U 
luz 
f léc t r icn , con ba lcón a la caUe y en 
altos. Unicamente a hombres solos o 
matr imonio sin n iños . !• # casa de mo-
ralidad. A lqu i l e r $35 y dos meses en 
fondo o fiador y mea adelantado Corra-
les 105, altos, casi esq>#na a A g u i l a 
2837 23 e 
•ntr irtí ñ asaje 
m*aa Pü sin eilaBi baic6n a la calle, | 
« y lavados de agua cornent*-! des-: 
voínte pesos, para caballeros o ma-• 
trimonloe sin nifios. . 
líiSS Z2 - ' 
"CENTRAL P A L A C E " 
Monte, 238. con frente al Mercado U n i -
co. Se a lqui lan habitaciones y Departa-
mentos. Precios m á s bajos que n ingu-
na otra casa. , 
2841 19 t 
{ \ t S £ L D B H U E S P E D E S , COMPOSTE-
S T ^ n ^ Vl*ut ^ r t ^ b ^ e ^ i í ^ i o r ^ n a ; * Chacón. I 
lülüs u rn ttrlmonio. 24 e 
" E L CRISOL' 
v í a s de la ciudad le pasan por su f ren-
te. Habitaciones frescas todas con v is ta 
a la calle. Buen servicio y buena comi-
da. Precios módicos . 
508:6 24 e 
HABITACIONES AMUE-
módicos precios, de J20 en 
para uno y dos hombres; en 
Vapores americanos de pasajeros y 
• carga. Salen p e r i ó d i c a m e n t e do la Ha-
I baña , para 
NEW YORK. PROGRESO. 
VERACRUZ, TAMPICO y 
NASSAU 
Para m á s pormenores, d i r ig i r se a 
Oficina de Pr imera Clase: 
Tel. A-6154. 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Bgido, contiguo a la E s t a c i ó n Termi-
nal (Muelles) Te l é fono A-0113. 
W. H. SMITH 
Vicepresitlente y Agente General 
OFICIOS, 24 Y 26. HABANA. 
C320 Ind. 7 • 
PRADO, 118. 
j A IiQUZEiO 
Departamentos y habitaciones con, ^ ^ ^ ^ uno y-dog horabres; 
, ' • nr'i'-r.An m r » f » m i l i » « I la misma solici to un socio para que es-
í emcio privaoo, para l a m i u a s , ^ a l frent0 de negocio, vendo 
tga& caliente, ^ran comida, precios I p^h^ 
baratos. Teléfono A-9158. L e a l - | . J 3 l s _ 
lad y San Rafael. J . Braña y Co.,1 S ^ e ^ ^ í 1 ^ ^ ! ^ s a n i t a r i o y dos pa-
nevos propietarios. 
mes de canarios de un año. Salud 
altos. 
2318 27 • 
tío», en Monte, 163, ó M á x i m o Gómez. 
2 f 
760 
HOTEL P A U C Í O COLON 
Jümuel Rodríguez F i l l oy , propietario. 
Tel*íoiio A-4710. DejMriauiomo.s y ha-
Kcíooh bien nmucMartas, frescas y 
muy limpias. Todas con halcón a la ca-
lle, lur eléctrica y t imbre. B a ñ o s de 
»fua caliente y fr!a. Plan americano; 
r f Q E A i Q U I I i A U N A H B a M O S A H A B I 
! O tac ión con l impieza y luz e l éc t r i ca . en. Escobar, 78, altos. Precio, f25.00. 
Se piden referencias. . , « 
O 605 : é 4 * i 
HOTEL "BELMONT" 
(antiguo Hote l Indus t r ia . ) Casa especial 
para fami l ias por sus comodidades, or-
r-.-K^ (den, moralidad y lugar cén t r i co . Tiene 
píui europeo P ^ d o . 51. Habana Cuba. | a8cel1S0r y sereno par t icular . Comida ex-
Es la mejor localidad de la ciudad- Ven- , celente p r ^ i o s s e g ú n la hab i t ac ión , 
^ •' vé£-0- de $S0 a 1̂20, por matr imonios, con todo 
•tl91 _ ! servicio. Industr ia , 125, esquina a San 
S A l f D , K t r k E R O 5, A L T O S , I»- ¡ Rafael. Te lé fono A-372S. 
•man de hu.!.iicaiones y departa-N 501 
aenlos con vista a la calle. Hay agua j 
« .ibundancia. Precios módicos. 
5 f 
L tor 3 f 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
trico d* la Habana. E s p l é n d i d a s habi ta-! 
«jopes con balcón al famoso Paseo de | 
fnAo, e interiores buenas y frescas, de 
1* pesos en adelante al mes. Baños y ! 
¡W toda la noche. Gran restaurant y , 
wdna a todos los gustos, con especia-
i'íad en las comidas a la orden y es-
merado trato a los abonados, l.os pre-
oos «on más baratos que en ninguna 
«jr» casa. Buen trato y esmerado ser-
nm, Paseo de Mart í , n ú m e r o 117. Te-
Mono A-719S. 
1745 U f 
(1AZ.IAITO 117, A X T O S ESQTCJXWA A I a Barcelona, se a lqui la una hermo-
sa y ventilada hab i t a c ión , amueblada 
con todo esmero y confort y con v is ta 
a la calle, a personas de moralidad. 
Telefono A-9009. 
2567 2 f 
L I N E A P I L L O S 
M. ROBAÍNA 
Acabo de recibir 50 penis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Telétono A-6033, 
P U R I N A - O - M O L E X E . Pienso balan- • 
ceado para caballos y mulos, un tercio 1 
m á s n u t r i t i v o que el m a í z y l a avena I 
y el doble m á s que cualquiera de los 
piensos preparados en el p a í s . No con-
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales.. Este pienso se consume i 
en los principales establos de la Capital | r ac jo ras a l e m a n a s 
intre los que se encuentran los de las re-
mbradas f á b r i c a s de Cerveza Tropica l 
y Tívol i donde se a l imentan trescientos. t i-t 
cincuenta mulos que trabajan de ve r - ] 5g_ Apartado " Z . I c l e t o n O S 
A-5397 y A-7309. Habana. 
C689 4d.-2a 
Ofrecemos encorchadoras y capsu-
a precios muy 
n o r " f r i  a r  r i l ¡ t ) a r a t o s . Seeler Euler Co., Obrapía, 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
dad y que e s t á n en las mejores condi 
clones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, produce m á s leche y m á s crema 
que cualquier otro pienso, se da la m i -
tad menos de cualquiera o t ra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una p e q u e ñ a " v a q u e r í a de 
diez y seis vacas que producen dosc ien-U.o . U b r a p i a , DO. A p a r t a d o V Z . l e 
tos l i t ros de leche á l d ía , con un cua-1 
Prensa alemana para esprimir fru-
fac cp v^n r l í » K a r a t a F n l p r u Se &ana mejor. sueldo, con m e n _ .* 




y A-5397. Ha 
4d.-22 
1 Tostadores 
'ideal", y de 
a l e m a n e s . 
Bola p a r a c a 
t ro y medio por ciento de grasa, nues-
tras vacas no comen m á s que diez l i -
bras de Cow Chow diarlas y hierba de 
Paral que ahora e s t á media seca. I n v i -
tamos a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s que 
rengan a ver nuestras vacas para que 
'se convenzan de las bondades del COW 
CHOW. 
P U R I N A C A L F CHOW. Al imen to ba 
lanceado para cr iar los terneros sanos > • r 1 
y fuertes y economizar l a leche de l a s q u e m o s a plazos, o e e l e r L u l e r C o 
m pur ina hen chow. Comida balan- i Obrapía, 58, Apartado 92. Teléfo 
ceada para gal l inas y pollos, da m á s i * c ^ n v A T Z n n O L 
huevos y m á s peso a los pellos que i n o s A - D J V / y A - / J U V , n a D a n a . 
cualquier otro al imento que se les dé. C6S9 4d -22 
P U R I N A C H I C K E N CHOWDER. Co-
mida balanceada para cr iar los pol l i tos 
sanos y robustos. 
Unicos agentes y dis t r ibuidores para 
la I s la de Cuba: 
M r . K E L L i Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u l o y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es l a ú n i c a 
en su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Rápido j Director de esta gran escuela es el ex-
/ I i perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
t e . V e n - I Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la vis ta de cuantos 
nos vis i ten y quieran comprobar sus 
INSTITUTO CANINO ^ O C A R D ' 
Montado a la a l tu ra de los mejores de! 
los Estados Unidos y Europa. Direc tor : | 
Dr . Migue l Angel Mendoza. Consultas de | 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo, i 
Te lé fono A-0465. 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 25, número 7, entre Marina ¡n 
e Infanta. Habana. 
TELEFONO M-4029. 
2095 S t 
INPUSTRTAT.BS! VENDO EN CIEN-to t re in ta pesos, motor de tres ca-
ballos, 1101220 vol ts y cambio por seis 
de 1|4 caballo o cuatro de 1|4 y uno 
«le 1|2. Dos de 3|4 caballos 58 pesos 
uno y ventiladores de techo que cam-
bio t a m b i é n por motores. Vendo m o l i -
f r a n c é s n ú m e r o 6. Es de uso y lo 
doy barato. Existencia de molinos f ran-
i ceses para moler café, n ú m e r o s 2 4, 5 
i y 6. A. Zulueta, calle C n ú m e r o 2fl0, 
entre 21 y 23, t e léfono F-18Ü5. 
2328 27 e 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le d igan , que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
«i un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l i b ro d« ins t rucc ión , grat is . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
' LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
El hermoso trasatlático español 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. Capitán Ruiz, 
saldrá de este puerto fijamente el 
AP R E N D I Z A J E F A C I I . . T E N E D U R I A de Libros, T a q u i g r a f í a Pi tman, Me-
c a n o g r a f í a al tacto. G r a m á t i c a y A r i t -
mé t i ca . Academia San Mario . Reina, 5, 
altos Para informes por corresponden-
cia adjunte sello. 
1969 24 e 
E S C R I T A , A M E R I C A N A , CON prác-S 5 ti lea de e n s e ñ a n z a , desea algunas c í a 
ses de ing l é s d í a y noche. Mejores re 
, forencias: L i s t a de Correos. 




de dos y 
la calle. 
a r s o L v i o ¿ a ckisis, se ó r s E -
^ ce al público famosas habitaciones 
u» m^s r^ I" r íco de la ciudad, con 
«merado servicio y confortable mesa, 
precios muy económicos como para 
• ictiia! crl.1»». Esmerado t ra to y pre-
j * * especialA ti»ra famil ias estables 
¿ oei campo. vS ¡uimiten aboiados a 
^ mesa. Hombres solos, desde 10 pe-
"»en adelante ,toda asistencia. V i s í t e -
«i* usted si quiero convencerse Copito-
.Hotel, Paseo de M a r t í , 118. 
3 feb. 
^ 1 A S A 
E 
3035 24 e 
en Monte, 2, le t ra A 
ta, hermosos departamentos 
1 tres habitaciones con v i s ta 
i Orden y moralidad. 
2920 24 ene. 
D E " H U E S P E D E S , E D E P I C I O 
moderno. i n s U l a c i ó n lujosa, con el 
mejor confort, departamentos y habita-
c'ones m u y venti ladas con b a ñ o s p r i -1 
vados, hospedaje dt^de 80 pesos para 
dos Agui la , 90, t e lé fono A-9171. 
2937 4 ene. | 
l í C A S A PARTÍCTTliÁR SE A I i Q U I - j 
la una h a b i t a c i ó n amueblada, con | 
o sin comida, a personas de " ^ o ^ 1 " 1 ^ ' 1 Vañores Correos Franceses bajo con. 
í>n la misma se sol ici ta un c o m p a ñ e - » " P " w " , « u- v 
io de cuarto. Hay te léfono. San ig-1 trato postal coa el bobierno trances 
24 ene 
pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA y CIA. 




BAILES DE ARTE 
Correctos y elegantes 
Profesor EUGENE BERNARD 
AC A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , s e ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . Se dan 
clases de corte, costura, sombreros, f lo -
res y p in tu ra oriental . Clases a domi-
ci l io . Calzada de J e s ú s del Monte, 607, 
entre San Mariano y Carmen. Te lé fono 
I-232Í. 
146 4 f 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , Q U E T R A -baja por la tarde en colegio Terc-
siano. Vedado, quiere entrar en una 
buena fami l i a como ins t i t u t r i z , en cam-
bio de casa, comida y a l g ú n sueldo. Ex-
celentes referencias. A-3070. 
2480 25 e 
ACADEMIA "VESPUCÍO 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , Te 
nedurta de Libros , A r i t m é t i c a , Mecano 
A. Of M. D. Miembro de la Sociedad g r a f í a O r t o g r a f í a . Imrlés , F r a n c é s Ale-
, ' i w» - i i m á n , I ta l iano y G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . Ex-
de profesores de Bai les . 
Ofrece clases a domicilio. Los últi-
mos bailes de sociedad, en seis lec-
ciones, garantizadas; o devuelvo el 
PADRES DE FAMILIA 
Es peligroso en estos tiempos de co-
r rupc ión mandar vuestros hijos a cier-
tos colegios. E l contacto con n iños v i -
ciosos los malea y pervierte. Educadlos 
en vuestras casas. Una hora de clase 
diar ia por un Profesor experto les apro-
vecha m á s que una semana de clase co-
lectiva en esos colegios. E l competente 
y acreditado Profesor A. González , con 
t í t u lo académico y profesional Ies pre-
para desde la p r imar i a i n s t r u c c i ó n has-
ta hacerlos Bachilleres, sin que aban-
donen el hogar. T a m b i é n da clases de 
T e n e d u r í a de Libros . Indust r ia , 124, a l -
tos. Te lé fono A-6749. 
1605 10 f 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
celentes profesores. Precios mód icos y I los Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros, 
Diplomas grat is . Di rec tor : Profesor: F. en corto tiempo, clases de d ía y de no-
Heitzman. Enrique Villuendas, 91. ba-1 che, se admiten algunos internos. Direc 
jos, antes Concordia, 
1316 9 e 
PR O F E S O R A I N O I i E S , S E O F R E O Z para dar clases de Inglés . Método 
l á p i d o . Para informes l lame a l A-5158. 
2914 23 ene. 
SEÑORITA, F R A N C E S A , G R A D U A D A con t í t u lo de profesora de f rancés 
e ingléá, desea dar lecciones en Aca-
demia y t a m b i é n a domicil io. S e ñ o r i t a 
Marthe. Te lé fono A-6204. Neptuno. 309. 
^854 ^ ,|,|, — , • „,|||.|,_„ 5 t 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, so 
preparan para ingresar en la Acade-







Esto hermoso y antiguo edificio ha s l -
fono A-272ü 
El vapor correo francés 
1 
" E L ORIENTAL" 
¿«lente Rey y Zulueta. Se 
ZH^ionea amuebladas, amplias y có 




propietario, Joaquín Sooarrás, ofrece a I J X 
lar, familias estables, el hospedaje^más , ?aiCtra para ^ j - ^ ^ ^ 
sobre el 
10 UE ENERC 
y para lo.« puertos de 
! serio, módico y cómodo de la Habana. 
: Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 




" HOTEL "CUBA MODERNA" 
En erta sfcrecütada casa hay babita-
— j dones ccr todo servicio, agua corrien-1 
te, bañoa fríos y calientes, de $25 a; 
CüRUÑA. 
^503»l8Fc.4, esiulíia a Aguiar. Teléfono 1 « 5 0 me$. Cuatro Caminos. Telfs. | , . 
eran hotel se encuentra s i - ; * >e o t e a sobre e l lo m á s céntrico de la ciudad. I M-5?5Í? y M-JZDÍ*. 
"do para familias, cuenta con ¡ 1187 




20 DE ENERO 
^ « i S PARA EUROPA EN 1922 
• b ^ a l e V S ^ 0 matrimo-; "LafayeUe" Satdrá sobre d 14 de 




Profesor con títido académico; da 
para 
La ¡segunda E n s e ñ a n z a . P re ¡ . 
m i l i t a r para ingresar en la p r ó x i m a con-
vocatoria. Clases de 2 y media a 4 y 
media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. P. 
clases de 2a. Enseñanza y p r e p a r a ; ^ ™ - Villegas, 46; departamento, 8. 
para el ingreso en el Bachillerato y¡ 3iss4 28 e 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n , Profesora t i t u l a r de 
la Central Mar t í , de Barcelona, les pre-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, altos, porciona por los m á s mód icos precios 
31 e la e n s e ñ a n z a r á p i d a de Corte, Costu-
ra. Sombreros en alambre y espartriz, ACAOFMÍA PARÍSÍFN MARTI bordados a m á q u i n a y d e m á s labores. 
n V A V U l l l A r A I U O l J C l H tfmiWl ¡ c i a s e s diarias, fú-OO y alternas $3.00 al 




P a v ó n 
esitema 
. proporciona esta venta-
la cuai ensena t a m b i é n por | ja . Academia "Mar t í " , Gloria , 107, Ciu-
, inventado por ella, el m á s ! dad. 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de d:»z alumnas para el ingre-
so en la NorauJ de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
PROFESOR COMPETENTE, DA CI.A-ses de pr imera e n s e ñ a n z a y asigna-
turas del Ins t i tu to . S u á r e z 26. Telf . M-
0514. Pregunten por J. Vicente. 
2508 29 e 
P^'rOPESORA DE PIANO y SOLFEO. Incorporada al Conservatorio F a l -
cón. Precios mód icos . Te lé fono F-4030. 
Quinta, 46, Vedado. 
2605 24 ene. 
_ !1 ! - , - _ ^ J ' - ! f o.
?VaSA DE HUESPEDES, COITSTTItA- i 
\ J do, 130. . altos, se alquila una her-1 
mosa habitación con todo servicio. Tam-j 
bién admitimos abonados a la mesa. 
1865 23 6 ¡ 
V E D A D O 
^J0"^© apartamento indepen-
m * t con balcones a tres calles dis-
j . adornada con bonitos y fron-
ít ni . 0'e8 con la pared tapizada 
t, Liiapio» y lujosos baño», agua 
Jp16 . espléndida comida moraU-
m Z da l h y i n ' Teléfono A-1058. 
98, alto.. 
J Í ^ í ~ ~ i 9 ~ In-: Para familias, se alquilan bonitos de-
j ' Í S e s ^ ^ f S partamento* de do. y cuatro habitr 
^ f * h o m b ^ V o f r ^ a \ e H ^ 0 r a P 0 de clones con « u aeryieios de cocina y 
p j j j — . 24 ene. ^ baño para cada uno, en lo mas alto 
^^tx.0^*^ ax rESPEDEs bza-; del Vedado y con doble línea de ca-
' • n o B ^ í l ^ e t a m e m e -
saldrá sobre el J8 de 
saidrá sobre el l(. , 2430 »5 de r r x - - ^ 
\ T E D A D O . C A i ü H 14 BTUM- X16, E N -
V tro 11 y 13, se alquilan dos habita-
ciones amuebladas, con entrada Inde-






"Espagne", saldrá sobre el 13 de 
mayo. 
"Flandíe", saidrá sobre el !) de ¡ 
j u n i o . 
"Espagne* 
T "NA SEÑORA I N G L E S A D A R A L E C -
U clones en Ing lés en su casa o en 
casa de e l la Llame M-1067, señora 
Ethel . 
1814 12 f 
EQUÍS-YE 
ACADEMIA DE MATEMATICAS 
Manrique, 58 .—Teléfono A-0830. 
AC A D E M I A D E C O R T E F P R A N C E S . Directora : s e ñ o r i t a P i la r Torrente. 
E n esta Academia se dan clases de 2 a 
4 y se confeccionan vestidos de ú l t i m a 
novedad a precios módicos . Agui la , 127, 
altos, entrada por San José . 
1348 9 f 
p r á c t i c o conocido hasta hoy. Bastan tres 
meses para aprender, bastante t eo r í a y 
mucha p r á c t i c a . Puede coser desde el 
pr imer día. Se admiten- ajustes: se ven-
den los ú l t i m o s m é t o d o s del sistema 
"Mar t í " . Clases por l a m a ñ a n a , tarde y 
noche. Precios convencionales. Corte v 
costura, co r s é s y sombreros y labores. 
589 4 f 
I N S T I T U T O F R E I R E , D E C O R T E T 
••• confecc ión: Pr imer ins t i tu to estable-
cido en la Habana, de tan ú t i l y nece-
sario arte, incorporado a la Central 
Mar t í , ofrece a las señoras , s e ñ o r i t a s y 
n i ñ a s cursos completos de las cuatro 
Este año he graduado a 45 profesoras. I asignaturas tie que se compone. A d m i -Habana, 65, « n t r e O'Reil ly y San Juan 
de Dios. 
52153 ao « 
FLORA MORA 
Escuela Politecmca Nacional 
¡ F u n d a d a en 1909. T a q u i g r a f í a r i t m a n u 
i Orellana. Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de 
CONSERVATORIO GRANADOS l » ^ « f S R E e S r a l d e yLSerr.: 
' I n g l é s y F r a n c é s , T e l e g r a f í a y Radlote-
i l eg ra f í a . Clases desde las 8 de la ma-
ñ a n a hasta las 10 de la noche. E n s e ñ a -
mos t ambién por correspondencia. V i -
s í t e n o s o pida informes. San Rafael, 106 
AMISTAD, 61.A. 
1726 11 f 
te internas. Directora S e ñ o r a Freiré. 
E l m á s cén t r i co de la capital , comunica-
do por los t r a n v í a s en todas direccio-
nes. Juan Clemente Zenea (antes Neptu-
uno). n ú m e r o 80, segundo piso. Te lé fo-
no M-6153. 
S2240 so ene. 
27 e 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria , Comercial y Bachi l lera to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lerato i 
han sido todos Aproar dos. 22 profeso-1 
res y 30 auxil iares enseñan T a q u i g r a f í a 
en español e Inglés . Gregg, Orellana y 
P i tman : Mecanogra f í a al tacto en 30 I 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t l -1 
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por , 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
BAILES 
Cerca los carnavales. Aprender con 
diez instructoras y cuatro pro-
fesoras t̂ dos los bailes modernos, con 
aiLaiiua v piua. miormes. san ua iae l , 106, t " i _ i • 
altos, ^ntre^ Gervasio y Escobar. T e l é - , Pp"eccion, en cuatro Clases garantí-
Zedas o dtvuelvo el dinero. Nuê o sa-
lón y todos los últimos pasos. Clases 
particulsns. Chacón, 4, altos, entro 
Cuba y Aguiar 
fono A-73G7 
52051 29 e 
/ ^ r . T T . a m Afs-fA-RT.-T * A r r u s - F a , — • R«dacción , Cá lcu los Mercantiles. I n g l é s ' 
fianza pr imar ia , e l -menta l y superior.! 
Clases especia les para adultos. 
t U l 1 feb 
saldrá sobre el 8 de! 
2w ? «n ei ^ lin»píeza. trato exqul-
SL1*» habí ^ , a r mÍ8 c,Lro de 1» clu-Ŝ 108 í b o n l n 0ne? mÍLS baratas. Ad-
" n V,?_nados al comedor, garanti-








Comercio en general. 
B A C n i l i I i E K A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s , cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éxi to . 
DOS D I S E C T O R E S D E A C A D E - I N T E R N A D O 
m í a s y Colegios. Profesora t i t u l a r Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a al lmen-
de Ing lés y t a q u i g r a f í a P i tman , ofrece; tac ión. e sp l énd idos dormitorios, precios 
sus servicios. O'Rei l ly 80, altos, em.r*>' módicos . Pida prospectos o liarae a l Te-
Apuacate y Vil legas. A-4572. , l é í ono M-2766. San Ignacio, 12 
2317 1 f • 303 3! e 
COLEGIO "NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN CONSEJO" 
Dirigido por M. M. Escolapias. 
Máximo Gómez, 342. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
especiales de Música , Dibujo y P in tura 
Mecanogra f ía , T a q u i g r a f í a y Bordado y 
Encajes de todas clases 
30d,-lo. 
E L COLEGIO "ESTHER" 
Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 661 I 
entre Consejero Arango y Carbajal, dos! M a r i n a de Gómez, 240. 
1 f 
ACADEMIA de FRANCES 
Para SEÑORAS y SEÑORITAS 
Madame BOUYER, Directora 
Calle J , número 161, altos. 
Teléfono F-3169. Vedado. 
FRANCES-INGLES-ESPAÑOL 
PARÍS-SCH00L 
saldrá sobre el 5 
saldrá sobre el 4 
de COLEGIO SAN ELOY ACADEMIA MARTI 
sobre el 30 de 
i P R I M E R A Y SKGUNDA 
J ' Este ant icuo y acreditado Colegio 
^ .que por sus aulas han pasado alumnos 
i quo hoy son leeisladores de renombre 
médicos, ingenieros abogados, comer-
cintos, altos empleados do Banco, etc, 
E N S E R A N t A l i ^ í 1 ' ^ ' coscur;i corsés , somoreros y tra - i : > - A i N * A i bajos manua lo» 
| Corte, 
Directoras Glrál y He-
vía. Fundadoras de t-ste sistema en la 
HKbana con net íanag de oro. primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar aluro. 
cuadras d e s p u é s de la Esquina de Tejas 
Pt^ra s e ñ o r i t a s y n iñas , e n s e ñ a n z a com-1 
pleta hasta te rminar el Bachil lerato I 
Profesorado graduado. Idiomas. Mús ica i 
y adornos en general para la mujer j 
Admite internas, medio y ^ t e r n a s I 
Grandes y ventilados dormite?ios co- i 
lectivos y privados, ya para las ín ter - i 
lias ya para las que estudien en la 
Universidad u otras Escuelas. Servicio 
de agua fría y caliente. Al imentos de 
primera, y precios de s i tuac ión . Se dan 
y admiten informes. Empieza el curso 
el d ía 9 de Enero próx imo. í ío t a - Se 
admiten n iños hasta de diez a ñ o s a 
clases con o sin ^omidaa M á s infor -
Clases 
547 particulares y 
Te l f A-0164. 
colectivas 
3 f 
d̂;hable a 6 / « a *e,los alimentos, 
i T * r a ^ u * n el «ervicio de U 
Irre. 
h^i,,"."' t* oo a las co-
!ftorts "V1 co/ recc lón guardada 
u.tL3 R o ñ a d o s . E n esta casa 
l/«mpietf,T,?f0?6micamente, y que-; 
'«Ud ^9et*™ente satisfecho, por la 
K*3* $10 ^?eso8 raenauales; una 
Ĥ vl<ia es rt. *xPr.oblern* Planteado , 
. * ^ V L ^ fá«ll resolución si us-; 
i n i c i o v . í 8 8 ^ Habitaciones con! 
L V a cj.1^ rt^1**-^ raesoe. Con! 
ae san Ratael, para dos 
*nH^rlores' Para dos per-
hab Ucion? . para doa P^so-1 
^ o1>r . . e l con todo servl-
i n t t r , ^ fael> Para dos per-'nteriores para dos perso-
B, Vedado. 
3003 i , . 
T K A BBSPBTABI.E SB550SA OFBE- OClUDrc. 
Cj ce a personas de completa morall-( "Flan-lie 
dad prefiriendo señoras solas o matrl-1 . 
moñios sin niños, cómodas y v e n t i l a - ¡ n o v i e m b r e . 
das habitaciones con comida, agua c a - r "^«1™.!™'* salrlrá snKr- ^1 7^ A» A 
líente y fría en un lugar muy céntrl- n spagre salara SGDre Cl ¿ J de Ol-
eo del Vedado. Se dan y toman referen- . ciembre. 
saldrá sobre el 28 de 
saldrá «obre el 25 de 





í»'»'5». 1»,, ríi*ri 8 n  
í ^ s ^ ^ e s p a r ^ d o s T e r 8 y o n ^ ; 
^ -̂4. altos. Tel . A-6749 
17 f 
E D I H Q O ESPECIAL PARA 
FAMILIAS 
(APARTMENT H0ÜSE) 
Terminada la construcción 
'Flandre", saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujoso» y rápidos vapores1 
"Roussillon'*. saidrá sobre el 25 de 
abril 
—tuado en 
ia e sp lénd ida Quinta San Jopé, de Be-1 
Ha Vista, que ocupa la manzana com- i ana 
, prendid por las calles Primera Kessel ' , 4 £ 
T J \ t V ^ S X ^ Ü l PROFESOR MMCANfÍL 
¡ cero. Por su m a g n í f i c a sl tuaci6n lo hace Por un 
, s^r el colegio m á s saludable de la ca-
i pital. Grandes aó las , espléndido come-
' dor, ventilados dormitorios, jardín ar-
¡ boleda, campos de sport al estilo de los 
1 grandes colegios de Norte América D i -
¡ r ecc ión . Bella V i s t a y Primera, Víbora 








Con Textos exprofesos 
para este sistema. 




y también del Bachille-
Informan en el teléfono 1-4105 
23 e 
APARTADO 2308. HABANA. 
_^ 29 e 
PBOFESOHA SMIXiIA A. DE C I B E B Plano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados 
Teléfono M-3286. Lagunas. 87, bajos 
51588 3 f 
experto contador se dan fiases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros Ense 
fianza práctica y rápida. Inglés , "por un 
profesor nativo. Cuba, 99, altos 
51227 22 
I C B S O R I T A INGTiESA M A E S T R A irra-
l duada en Inglaterra y París , tiene i 
alEunas_<hora8 Ubres y desea clas^R ri» 
; Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
lio. Dirigirse 
ido 710. 
ene. i 2154 
ACADEMIA "MARTÍ" 
Corte, costura y corsets Método prácti-
co para aprender rápidamente, en esto 
Academia pueden hacerse sus vestidos 
al mes de haber empezado. So dan cla-
Reina. 5, altos, Telé-
. i y desea clases deiri , 
I n g l é ^ francés y castellado en domicl - ¡ ^),ases nocturnas, 6 pesos Cy, al 
" a la profesora. Aparta ¡Clases particulares por e í día en l a ¡ demla y a domicil io. ¿Desea usted a 
e dor pronto y bien el ididoma In 
~ (,OT"i)re usted cl METODO NOVIl 




I N S T I T U T O P R E n i E D E 
ses a domicilio, 
fono M-3401 







como plantel primer a sencillo agradable. 
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C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
SE V E N D E N VAJt lAS CASAS. E S un buen neeoclo, a lqui ler $300 y otro 
$470 
EN EL VEDADO LIQUIDACION DE CASAS 
c o a í n , San L á z a r o y Reina , 
$15.000. G . Martí , Hotel New Y o r k , 
Dragones n ú n u 16, de 11 a. m. a 1; 
m. q de 4 a 5 p. m. 4 
varias 
2986 
Informar Compro casa en el radio de Belas-
de 13 a T tnrANO, casa propia, s i t iene 
L i usted dinero para fabr icar la aun- Vertado: ca3a moderna, ra l le de letra, 
que no sea toda la cantidad, tenemos , t 13 „ ^ s o s Liame a l 1-7231. 
terreno maenlftco en el case r ío y se 
la terminamos. C o m p a ñ í a Constructora, i 
parte alta, 13 m i l ^esos. 




T0M0 10,000 PFcnc 
I I i 1 ^ 0 1 ^ en ,ES0S 
pesos. Otra en Carmen, cerca de Campa 
nario, 133 metros, antigua, 7.000 pesos. 
p. . q 
2992 25 e 
Amistad, 28, bajos. 
3026 
. ^ . . u . luciros, antigua, *V. qn O B V E N D E U N S O I . A E D E E S Q u 
mSroseni^rmT,,n,r0' 180 ^mf lna Ton es- S na en la Loma do Chaple. cerca 
1£Z?*<J:?™*] Pesos E,squi",ao nueva la Calzada de J e s ü s del Monte. Mi 
í t ^ L T ' ^ «P, - ^ " J " ^ ^ ^ 1 ^ 24.80 por 22.75. Se da barato. Inform; 
Se vende un solar en la calle de R o - FEDERICO PERAZA 
dr ígnez , entre Guasabacoa y Herrera. y MANUEL FERNANDEZ 
en Buenos Aires n ú m e r o 7, Venden y compran toda clase de negó , 
cios y propiedades y Valores, tenemos i„fornvf: . m.efí'a manzlnl • H a y ^ i . 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. qUe ae\.*' ^ " í ^ t a d , i3r,a i , ^ 
Informes: Reina y Rayo. Café. Telf-fo-1q 6 defeea Ia hipoteca ¿ T ra to^'S 
no A-9374. - ' • • " tí- Garcia ^ 
NO COMETA^EL ERROR 
31 
24 e 
/ ^ O M P B O CASA Q U E T E N G A MAS 
K J de tres habitaciones, propia para 
fami l ia , en la calzada del Monte has-
ta Tejas, o en la Calzada de J e s ú s del 
Monte, o en calle, no m á s distancia 
de una cuadra de dichas calzadas. D i -
rección. J. César , Amis tad 5i>, de 8 a 2. 
2857 24.* _ 
- E COMPRA U N A CASA D E BSQU1-
" na que no pase de $20.000. Sin co-
cedores. Te lé fono 1-2297. de 12 a 2 y 





E D E S E A C O M P R A R UNA C A S I T A 
chica en la Habana o sus barrios o 
solar en buenos Repartos, a condi-
ción de tomar dos m i l pesos y pico del ¡ rr7¿o para pasar ¿a jo él la 
Banco E s p a ñ o l y el resto efectivo. In-1 . — 
forman Hotel C a m a g ü e y , Paula 83, can-
lÍna- 99 « 
2856 23 6 
, O E V E N D E N B A R A T A S I iAS CASAS 
I O San Francisco 144 y 146, entre A r -
mas v Porvenir, nuevas, con porta l , 
' sala, tres cuartos y buen bafto. Para 
verlas, por la tardp, el dueño, en el 168 
de la misma calle. • 
I 3009 25 e _ 
i TTEDADO.'eN LA IiOMA S E V E N D E 
| V un chalet construido en un solar 
i completo de centro y a todo lujo. Tie-
I ne techos mono l í t i cos con gran decora-
ción, muros de c a n t e r í a y ladr i l los , p i -
I sos de mosaico, m á r m o l y terrazo, co-
i lumnas estucadas, dos b a ñ o s completos 
de los m á s lujosos, c a r p i n t e r í a de ce-
dro rejr.s veladas etc. etc. Consta de 
¡cirs pisos pero fo)|:iando una sola v i -
vienda. En los bajos tiene: por ta l co-
m á q u i n a . 
sala saleta, recibidor. ga le r í a , tres 
cuartos con baño intercalado, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicio de cr ia 
VedadÓ: gran resldfcm < en lo m á s cén-
1 t r ico. Urge la venta. Llame al 1-7231, 
1 lé su dirección y p a s a r é a informar . 
G. Maurlz. 
• Vedado: calle de letra, parte alta, es-
quina. .")0 metros, a 25 pesos. Llame al 
T-7231 y p a s a r é a Informar . G. Mauriz. 
' Vedado: bonito cha>it, calle de" letra, 
: parte alta, con cuatro cuartos y garage, 
i t n 2.6500 pesos. Faci l idad para el pa-
! go. Llame al 1-7231 y p a s a r é a in for -
, rnar. G. Mauriz . 
i Vedado: colosal residencia sin estre-
ñar . se da cuantas facilidades se desee 
I para el pago. G. Mauriz . 1-7231. 
^edado: en San Antonio, calle 4, entre 
33 y 35, en la loma, a la brisa, parcela 
do 12 metros por 40 a 6 pesos, parte 
contado y el resto a" 20 pesos mensua-
les. G. Mauriz, 1-72^. 




140 metros, 8 m i l pesos. Tenemos ade 
j m á s esquinas con establecimiento, en 
'8 mi l pesos, 9.500 y 16.000. Contadores 
| del Comercio, Reina, 53. 
2777 24 ene. 
ESTO SI ÉS GANGA 
j Vendo una casa de madera, pisos de 
cemento, en la p ro longac ión del Veca-
do. que mide 7ü7 por 26 » medio: t ie-
ne portal sala fomedor, cocina y cua-
cio cuartos, sérv ic ioa de mampo.-»cirIa y 
patio; a dos cuadras de la doble linea i 
de t r a n v í a s ; todo en tres m i l pesos en i T ^ N E l i T E 
la siguiente forma: dos m i l en efectivo .1^ L a Salud 
y m i l en checks de los Bancos N a c i ó - -
nal. E s p a ñ o l o de la Caja del Centro 
Asturiano, a la par. In fo rma: Sr. Pifión 
café de Belascoaln y San Miguel , de 8 
a l l y d e l a 4 
2670 3 f 




19, Cerro, t e l é fono A -
27 e 
CA1 . I .E D E M U N I C I P I O P A R T E mny alta, vendo solares. Informes en 
Carlos I I I , 38, esquina a Infanta. 
1E59 10 f 
; No cometa el error de comprar bodega 
j sin verme a m i que le f a c i l i t a r é buen 
i negocio en beneficio de sus intereses 
; y q u e d a r á agradecido. In fo rma Federico 
| Peraza. Reina y Rayo, café . 
BODEGAS CANTINERAS 
I>E LA LOTERIA 
Se compran 




En $4.200, bodega, cerca oe Vives; otra ; potlcT^n8 H ^sos r f / ^ C A ^ 
otra, en ?9 000,! ^pVerCaaĉ " 'a Rabana a ̂ a l a / j j 
son muy can-! í ^ d o ^ ' 0 ^ ? ^P idas . y r . l ^ ^ r Ü X 
n -Porarra Rbí. ' ^ÍSíé3 «el Comercio p "0s h o y j f i 
en $5.000, en Belascoaln; $ .  
1 en Trocadero. Las tres 
tineras. In fo rma : Federico P e z á . e  
na y Rayo. Te lé fono A-9374 2777 
CAFE EN VENTA R M I N O M U N I C I P A L D E I vende una f inca de 4 '• 
c aba l l e r í a s , cercada toda de piedra, con i Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
BU casa de vivienda y aguada, reali-1 diarios y vendo otro en 5.000. dando 
zándose en precio de reajuste. In fo rman . 3.000 de contado; y otro en 
en la Notar la del doctor Frank Gar-1 Buen punto y buena venta. 
HIyOTECArSE~DAW~7—— 
ocho por ciento al ^ E S O í ^ 
f a l t o s . J . l e n t e s . ^ A ^ g 2763 
mero 34, 
3039 
altos. 24 e 
u n a 
SE COMPRA UNA CASA 
planta vieja que tenga de 300 metros en 
adelante por Bernaza o de Obispo a ban 
Isidro, que tenga lo menos 10 de fren-
te y que no pase de 40 a 50 m i l pesos. 
Informes: al te lé fono A-3773. Ben jamín 




na, de 14 a 1G m i l pesos, pago en el 
ac to con c r é d i t o s hipotecarios y efec-, Q/WmA»»Aa 
t ivo . direotimiente con su respectivo ¿ g j lVlaZo, V í b o r a , COn OUU ITietrOS, 
dueño. T a m b i é n vendo un solar en la A n n , . J ^ 
Segundo a m p l i a c i ó n de Almendares, con p o r s o l a m e n t e $ ^ U . U U u a l COntaaO. 
frente a la doble linea de la playa, r D X, r « 
barato i n fo rman en ei te léfono I n f o r m e s y p l a n o s : B e e r s <X L.O. 
• Se vende la residencia m á s c ó m o d a y xtendo 
; hermosa de la V í b o r a , propia para ñVLm j ba i i e r í a s? 




•'os y garage para dos m á q u i n a s ; en los j -
altos por ta l sala, saleta. recibidor. T^N AG-UIR V E N D O M U Y B A R A T A ; . famiUí» <so /4o rnmnletamente 
tres cuartos con b ¿ ñ o intercalado y te- I J L una casa de tres plantas, renta 210 ; jnerosa ramilla, ^e da COmpiCtamemc 
r^aza. En i u l i o de 1920 ofrecieron por , pesos, en 22 m i l pesos. Un solar en barata por necesitarse dinero C infor-
csta casa $120.000 y hoy se vende-por j lo meor de Correa, de esquina, o 
$45.000.00. Tra to directo. Tejadi l lo n ú - ) por ;cn 
ceres 
20, muv ba ato. Urg  la venta por man en S a n Mariano entre J u a n Del" 
e" qHUaebaenmaba8r9C.arSe- LUlS I f A o yGoic i lr ía . 
\
E O S P R O P I S T A K I O S 
sa en la Habana, dos plantas, mod  
L o m a d e l M a z o . S e v e n d e 
m a g n í f i c a c a s a c o n 8 c u a r t o s , 3 
buenos b a ñ o s , g a r a j e , e n la L o m a 




F. Garc ía . 25 ene. O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . A - 3 0 7 0 . A g e n -
CASAS Y SOLARES 
Compro y vendo casas, solares y con ̂  
tratos de solares urbanizados. PiP111"38'i/^^SA 
78. Te lé fono A-6021. Manuel Llenln . . I , 
28 e 1 w 
tes e x c l u s i v o s . 
C700 3d.-22 
2491 
O E D 3 S E A C O M P R A R UNA CASA 
O de puntal alto y una sola planta, 
de Belascoaln a Egido, que ten>ra de ¡ 
350 a 400 metros Infómi*-» s [ 
llaRieedo 108 I 
2291 '¿i « 
E N L A C A I . I . E SAN M A R I A -
moderna, amplia, ventilada, cie-
los ras(rl. sala, comedor, tres habitacio-
nes, con lavabos, baño intercalado. Pre-
cio de ocasión. González . San José , 123, 
altos, casi esquina a Oquendo. 
2831 23 e 
VENDO PROPIEDAD 
IM P O R T A N T E . S B COMPRAN Y ven-den fincas r ú s t i c a s y urbanas en la 
Habana y fuera de ella. Se da y se 
toma dinero en hipotecas con módico 
in t e ré s . Operaciones serlas y lescrv i i -
das. Gui l lermo Bernaza y Catá , (Nota-
rla del licenciado Antrel Michelena, 
Amistad, 156, altos de Marte y Belona 
Habana. 
2067 
en Bernaza, Amargura y Misión. Ca-
! sas viejas y modernas. Tengo una esqul-
i na en 14.000 pesos, 390 metros, en la 
abana. Informes: Amistad , 136. Ben-
j j amín . 
VENDO DOS CASAS 
¡ en el Cerro, 440 metros, las dos rentan 
» ! » j 180 pesos, en $16.500. Tienen en hlpote-
P R E C I O D E , (a $10.000 al 8 por ciento, por 2 años , 
una casa t u v o valor no! T a m b i é n hago negocio con ellas, sobre 
15 a 20 m i l pesos o dos de i "na bodega ._café o comercio. Informes-
prefiere que sea con esta-
Q E D E S E A C O M P R A R A 
O s i tuac ión 
exceda de 
10 m i l . st , 
blecimientc» y situada desde Belascoaln 
a Muelle de Luz y sin corredor. In fo r -
ma: S. López . Apartado 265. 
2138 26 e 
COMPRO CONTRATO DE SOLAR 
Compro contrato de solar urbanizado, ¡ 
dando $1.378 en cheques del Báncó Es-1 
pañol , pagando el resto a la C o m p a ñ í a i 
por mensualidades. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel L len ín . 
1989 21 e ! 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ j 
Compro y vendo casas, solares y fincas j 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s d e l ' 
Monte, 368. Te lé fono 1-1680. 
368 * 2 





Dos magnificas esquinas en 
ron 183 metros, rentando 150 
18 m i l pesos cada fina. 
Casa en ATnistad. muy cerca de Pan Ra-
fael, dos pisos, moderna, 6 por 50, ren-
ttv 225 pesos. Precio 30 m i l pesos. 
SE VENDE 0 SE CAMBIA 
Por otras propiedades, la 
casa Concordia, número 156, 
esquina a Soledad. Tiene de 
superficie 1815 metros: por 
Concordia, 45 de frente, por 
Soledad, 39 de frente, y por 
Virtudes, 50 de frente. Es 
media manzana. Renta unos 
mil pesos mensuales. Se com-
pra con poco efectivo. 
TAMBIEN SE ALQUILA 
Un local grande, propio para 
industria o garaje. 
Informa: Valle. 
San Nicolás, 74. 
SOLARES YERMOS 
P I N G A . C A R R E T E R A D E I i 
, Wajay, de una y cuarto ca-
a. $12,000, y $37,000, cada 
una. Compro casa 2 plantas. Víbora . Je-
s ú s del Monte. De 18 a 22 m i l pesos. 
Te lé fono 1-3353. De 12 a 3 Torres. 
2793 30 e 
FINCA EN MATANZAS 
Xueve c a b a l l e r í a s , t i e r ra de primera, 
carretas, bueyes, sembrados, pozos fé r -
tiles, frente a carretera y a l costado 
de un hermoso central, lo damos con 
dos socios que queran ganar dinero. I n 
formes: Federico Peraza. Reina y Ra 
yo. Café . 
.000. da  ! r ~ ~ • ^^-íff 
2,000 pesos.' C E DESEAN COlOrT» ¿ L V " 
Para uno ol^p P<?sos en primera h í n ^ ^ ^ ^ S 
a y de cinco a siete • ^ £ ] d 2506 
EN JESUS DEL MONTE i " Í f n o t e c a ' 7 ° í ~ ^ 
s o i a ! ? u l n c e mi1 Pesos, fracc ioné ^ 
der- b a ñ a Vedado, J ^ ¡ ¡ ^ M 
sos d o y en h i p o t e c a s al 
En $4.000 bodega; otra en $4.200. 
en esquina, cerca t r a n v í a . Casas moder 
ñas . Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
modidades para famil ias . In fo rman 
derico Peraza. Reina y Rayo. Café 
léfono A-9374. 
CASA DE HUESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados, 
27 pesos cada uno. Deja de alqui ler 
I* 
mejor ü j  i i l  f j^n Ao r J • u»cjo 
m i l pesos en efectivo y Vi res to 'hasta '• Ubres 300 pesos mensuales. Se vende por I l l P 0 ae p l a z a , y sin exagerar I . 
pesos en cheques del Banco N a c i ó - enfermedad de su d u e ñ a In fo rma Fe-1 h' V ^ a ™ * ~ . 5 , r i a , j . 
- f ^ a u c i o ^ n m x - T » » ™ » * M « , r a l . tomados al 50 por ciento de va-1 derlco Peraza. Reina y Rayb, ca fé . r a n u a . V é a m e p r o n t o y ^ 
l > K E C I O S O P A S O D E T E R R E N O fran ]or Es un neeocio verdadero fontadoreq i k . .An ' t C ' ~ J ua ' i I» 
K r ^ r ^ T 1 ^ ^ " l ™ * * - ' • i f ^ ! ¿e l Comercfo?R0elna l i " 0 ' ContadoreS VIDRIERA DE DULCF" 
para granja, quinta. 8 m i l varas,, -$1.50. 2777 24 ene ULi U U I A * ! 
vara. Otro cinco m i l varas, con frutales. I • — J _• 1 en m i l quinientos pesos. Bien situada. 
río. t r a n v í a , $1.00. Poco de 
resto en cinco a ñ ( | ' . sin i n t e r é s . Joye 
r í a Reina, 28. *A-9H5 
contado, 1 TRINCA R U S T I C A , S A N A N T O N I O DE 
JO los B a ñ o s dos y media c a b a l l e r í a s , buen terreno para todo cu l t ivo . I n f i n i -
dad de frutales que producen m á s de 
SO L A R D E 1.250 V A R A S , T R E S cna-I dos m i l pesos al uño. Casas de ^ v i e n -dras del r ío v puente de la calzada, | da, tabaco y graneros, cercada, apora-
Yedado, media cuadra de la Avenida de 1 da, f é r t i l e s pozos, por menos de la m i -
lof: jardines %.o vendo mucho m á s ba- | tad de su valor, cerca del pueblo y 
carretera. F á c i l acceso en auto. S u á -
rez H e r n á n d e z Gispert 15, t e l é fono C5. 
£087 24 e 
2823-24 28 e 
ALMENDARES 
F i n c a s : T e n e m o s 3 c a s a s de 2 
p l a n t a s , r e c i é n c o n s t r u i d a s , l í n e a 
jde c a r r o s , d e 3 - 5 c u a r t o s , b a ñ o 
m o d e r n o y d e m á s s e r v i c i o s , g a r a -
3. cerca F r o n t ó n , sala, sa- ie y i 'ard ín deS(je $ 1 0 0 - $ 1 5 0 . P r e -y tres cuartos tnoderna. 8 J . ^ J"1"111' %~~*m' ^ ^ * * 
Casa antigua. Calzada de J e s ú s del 
Monte, mide 390 metros. 14 m i l pesos. 
Magn í f i c a esquina cerca de Prado, ca-
.sa antigua, 21 m i l pesos. 
URBANAS 
R A N G A S J 
Casa Figuras 
l i ta corrida  . 
m i l pesos. Grandes facilidades para e l .Qio d e r e a j u s t e 
P so — HABANA 
Otra en Oquendo, sala, comedor y tres 
cuartos, moderna. 6.500 
al contado y 4 m i l en hl 
por ciento, por cuatro años . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
rato que la compañ ía . Frente a la b r i -
sa y media cuadra del t r a n v í a . Vendo 
m á s cantidad si quieren. Tengo otros 
lugares. Admi to cheques. E l Lucero, Jo-
yerta. Reina, 28. A-9115. 
_ 3058 24 ene._ 
E n el Reparto Almendares a media 
cuadra del t ranv ía de P l a y a Es tac ión q E vende tjn puesto de prutos 
Tpnfral twIa *I ronfrato de un solar ' ^ del P01" no entender el giro. 
^enrrai , ceao el contrato ae un soiar, f .llle Sol númer0 82. i n f o r m a n en el 
al lado de un chalet de m a m p o s t e r í a , j mi2s™°-
al precio de $2.60 vara . S ó l o hay que 
desenvolsar $700 y mensualimente a 
la C o m p a ñ í a $13.80. Informan en I n -
dustria 119. 
3002 24 e 
b u e n n e g o c i o / S u á r e z Cáceres [1, 
b a ñ a , 8 9 . ^ 
C616 cerca de la Habana Central, se vende por 
nc. p'oderla atender su dueño. I n f o r m a : 
Federico Peraza, Reina y Rayo, café. 
Te léfono A-9374. 
PANADERIA^ VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
i ros contratos. Pagan poco alquiler . Se 
admite parte a plazos. I n fo rma : Fede-
rico Peraza Reina y Rayo, café . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
i Vendo las mejores ae la Ciudad a bue-15*9 pr imera y segunda hinotPM 
| nos precios. A plazos y a l contado. Soy dos puntos en la Habana y suq pD I 
I el corredor que mejores negocios tiene t03 en todas cantidades pw^ta 
por estar bien relacionado con sus due- Propietarios y comerciantes Pn * 3 1 
fos. I n fo rma : Federico Peraza. Reina y Pignoraciones de valorea ^r.+r^v"asiI<« I 
Rayo, café . Te lé fono A-9374. 
2240 24 
24 e 
V E D A D O 
S A N C H E Z Y G O N Z A L E Z 
Nos haceos cargo de vender rápida-
mente estabecimientos, casas y sola-
res, con solo avisarnos a los te lé fo -
nos M-2142 y A-7723 , o escribir a 
SA S T R E R I A . S E V E N D E I . A ANTX-gua de E l Pasaje, gran local. Se da 
barata por embarcarse su dueño . Nep-
tuno, 229. 
1151 24 e 
DINERO 
para hipoteca doy y tomn . 
tidades, para ^ H a b a n a íft0Rda8 
tos, negocios ráp idos si la «-i 8 Tt** 
buena. Traiga los t í tulos. Lufl^11? « 
tuno, ba rbe r í a . Gisbert n« o a y H 
léfono M-4284. Dei 9 a U í; 
328 
FACILITA DINERO ^ 
En pr i era y 
p s cotfJl,M 4̂rt,
riedad y reserva en las o p e r S o ! ; ^ 
^ascoaín. 34, altos, é e ^ T g * * 
das un gran hotel , todo alquilado, 
con 55 habitaciones, casa moderna, una 
bodega, no paga alquiler . Hay chicos 
y grandes. Informes F a c t o r í a y Corra-
A l costado del chalet del general Me-! PCTseverancia, 67- Hacemos hipotecas ieI|ngc0afé' 
noca), solar de centro completo, se en91^ I101"*5* 
vende en proporc ión . Está situado en, . 
27 « 
la calle I , entre 9 y Calzada Su due-1 C O N F I T E R I A , A V E S Y H U E V O S 
ño: Obispo. 59 altos del café Europa, Se vende una en punto céntrico de la 
departamento 28, de 10 a 12 del día. ¡ H a b a n a . con contrato. Alqui le r , 50 pesos, 
2214 26 ene. 1 toda^la casa y tiene 3 habitaci'ones pa ra alqui lar , a d e m á s del local del esta 
blecimiento. Tiene 2 meses en fondo. 
el fondo, 850 pesos. 
 tres . r \ ^ i ' i 
pesos, dos m u ; v e n t a s : U u e d a n t o d a v í a a l g u n o s 
ipoteca al ocho i , r- , ^ 
cerca de Monte, esta ciudad, una planta. p f S . U ^ r t I ^0sffPr^ ?0por Í Í ^ R e n t 
rnás, con comercio, 8.500 pesos, dejando H ^ ' q o n n neín., ± ienla pesos. Fre 
3 m i l pesos si quieren. Otra mayor, es-! 0 pesos, 
quina cén t r i ca , dos plantas, rentando 
3 m i l pesos, punto de primera, en 32 i 
m i l pesos. Un solar p r ó x i m o a Bólosupafn 
267 varas, 3.700 pesos. Ar r imos . E l 
Lucero, j o y e r í a . Reina, 28. A-9115. 
Otra en San Miguel , de tres plantas, 
cerca de Galiano, renta 260 pesos. Pre-
cio 25 m i l pesos. 
J I N D A C A S I T A M O D E R N A , C I E L O J raso, par ta l , sala grande, dos her-
mosos cuartos, saleta, comedor, cuar-
to de baño , cocina.. 5 m i l pesos. Otra , 
frente a l t r a n v í a , mayor. 7 m i l pesos. 1 ̂ n ale™l™0 * 
Dejan 4 m i l pesos a l ocho por ciento. ' Í T S l i B ^ v ? 0 J 
Esquina comercio, una cuadra del t r a n - I yA„J„ -ií: ^ 
Una m a g n í f i c a esquina en Bernaza, dos 
plantas, ron comercio, contrato cuatro 
pftos a 230 pesos. Mide 204 metros. 32 
i r . i l pesos. 
•vía. Renta 840 pesos al año . 7.500 pe-1 
sos. Dejan 4.500 pesos. E l Lucero, Bo- I 
l í va r 28. (Reina) A-9115. 
I O NUNCA V I S T O . L I N D A C A S I T A i J f ina, dos plantas, cielos rasos, renta i 
900 pesos al año , en 6.750 pesos. Otra i 
dos plantas, renta 1.200 pesos, en 9 
m i l pesos. Otra, dos plantas, rentando ' 
1.500, 12.500 pesos. Todas p róx imo a 
Monte y San Nico lás . Preciosa casa mo-
derna, cielo raso, nor ta l . sala, gabinete, 
hal l , cinco cuartos, hermoso cuarto de 
baño completo, saleta de comer, cuarto 
(rran terreno en la calle de San Ra-
cuadras de Galiano, que 
de frente por 28.80 de 
fondo, en 3b; m i l pesos. 
Casa en Santa Irene, dos cuadras de 
la calzada, de m a m p o s t e r í a . sala, sa-
leta, cuatro cuartos, servicios, patio, 
traspatio. 8.500 pesos. 
Tengo 60 m i l pesos al nueve por cien-
to en diferentes partidas. 
Casa en Aramburo, de 7.30 por 25, plan-
ta baja, 10 m i l pesos. 
Informes: Enr ique Granados, en Obra-
pía. 37. de 9 a 11 ' y de 2 a 5. Paso 
d e p a r t a m e n t o s d e 2 - 3 c u a r t o s , 
m a g n í f i c o b a f n , c o c i n a d e g a s , 
a g u a c a l i e n t e y s e r v i c i o s d e c r i a -
dos , en l a c a s a S a n L á z a r o e I n -
d u s t r i a . 
Beers and Company. O'Reilly, 9^2 
A-3070. Agentes Exclusivos. 
Por valores cotizables en plaza , cam- prec' ia^dejándo? 
bio varios solares en los repartos A l - i ̂ p ' * PJ^f niatrimonio. "infoVmes 
. n ¥»•• i T *• • cn Amistad , 136. B. Garc í a , 
mendares y Buena Vis ta , T r a n v í a do ^ - • • 27 e 
P l a y a . Llanes. Lealtad, 176, M-2632.1 Üe vendiTun puesto de ¿ r u t a s 
2608 25 e ^ por no poderlo atender su dueño. 
- buena venta. Calzada y 10, Ve-\ r E N D O P E G A D O A B E L A S C O A I N , varios solares, 500 pesos de entra-
da y el resto en plazos cómodos . L l a -
nes, Leal tad 176, M-2632. 
2730 25 « 
C663 3d.-21 
VENDO CASA C A L L E M U R A L L A . 2 plantas, propia para a lmacén , 2 ca-
sas calle Habana, 2 plantas 175 me-
tros superficie c o n s t r u c c i ó n pr imera, 
precio s i tuac ión . Primenes, 14-A. De 12 
a 3. Te lé fono 1-3353. Seño r Garc ía . 
2793 30 e 
y"_servic¡o ^ dire^tl8 ^ ^ 5 - Estre l la 
pesos, dejan 11 m i l pesos en hipoteca 
Todas en esta ciudad. Reina, 28. A-9115. 
E l Lucero. 
3058 24 ene. 
92. Tra to 
2902 23 ene. 
T R E S CASAS, D o V n ^ ¡ £feg2-20 
Q E V E N D E E N L A V I B O R A C H A L E T 
O de dos plantas, garage para dos au 
U E V E N D E N 
Tl> vas, oon esquina, para estableci-
miento, tienen 528 metros, en lo mejor 
del Cerro. Más detalles: Jo sé Fuentes, 
Aguacate, 35, altos. Teléfono M-4811. 
3054 25 ene. 
terreno. Arboles f r u -
Informes, te lé fono A-7518. 
.2860 • 26 e 
T I E N D O E N L A 
• V hermosa casa 
C E V E N D E U N A CASA E N L A CA-
vj l ie San Bernardino, entre San J u -
Paz, acabada de fabricar lio 
C A L L E 23, U N A 
con todas las como-
didados. In fo rman Calle 2 n ú m e r o 241, 
entre 25 y 27. 
2294 25 e 
S e v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e s q u i n a d e fra i l e , c o m p u e s t o de 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e frente p o r 4 6 . 3 1 
d e fondo , o s ean 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o . 
S e v e n d e e l to ta l o l a m i t a d de l 
lote. P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , en tre K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 ind. 5-6 
Tiene 
dado. 
2899 24 e 
TR A S P A S O L A A C C I O N D E U N SO-lar de 11 por 41. Hay que dar poco 
dinero. E s t á a tres cifadras del t r a n v í a 
de L u y a n ó *y una casa de 5 por 18 de 
nueva cons t rucc ión , de por ta l , sala, dos 
cuartos y servicios lujosos, todo ello de | 
ocasión. In fo rma .1. Miyares, Benavides 
tn t re Quiroga y Trcspalacios, J. del 
Monte. 
_2816 23 e 1 
\ 7 ' l B O R A , ~ R E P A R T Ó " ^ Ñ D O Z A . S E vende a precio del d í a un bonito 
chalet en la Avenida de Santa Catalina 
n ú m e r o 65, entre Zayas y Caballero, j a r -
dín, por ta l , recibidor, sala, hal l , cuatro 
grandes cuartos, dos b a ñ o s para f a m i -
lia, sa lón de comer, dos closets, pantry, 
cuartos y servicio de criados, entrada 
para auto, t r a n v í a en la esquina, cerca 
de los parques. 591 metros, 15 de f ren-
te. Su dueño eti el mismo. Teléfono I -
1104. 
2862 23 e 
Q E V E N D E UN S O L A R D E E S Q U I N A 
to 10 por 40 en la calle O ' F a r r i l l es-
quina a L u i s Es t évez , J e s ú s del Monte. 
Su dueño. Primelles 47, A, entre Daolz 
y Velarde, Cerro. 
2871 28 e 
E N GANGA, Q U I N T A 
enida a dos cuadras de la l u m i -
nosa. Precio $2 y medio vara. Oquendo 
y Neptuno, bodega. 
2887 2b e 
BENJAMIN GARCIA, 
Amistad, 136. Compro y vendo toda cla-
se de establecimientos, fincas, casas y 
tomo y doy dinero en hipoteca. Tengo 
muchos compradores. In formes : A m i s -
tad, 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGA, EN MISION 
Vendo en $5.500, dando la mi tad de 
contado. Buena venta, por disgustos de 
socios. Informes: Amis tad , 136. B. Gar-
VENDO EN $1.500 
un café y fonda, cerca del muelle. I n -
formes: Amistad , 136. B. G a r c í a . 
PUESTO DE FRUTAS 
y v id r ie ra de tabacos, vendo en 850 
pesos. Tiene buena venta y buen con-
trato. Informes: Amis tad , 136. Benja-
mín Garc ía . 
24 e 
UN S O L A R Av( 
BO D E G A , B I E N S I T U A D A , P O R C A U -sas urgentes, se vende en precio de 
verdadera ganga. Venga a verla, y se 
convencerá . Sánchez . Perseverancia, 67, 
antiguo. 
2831 23 e 
S O L A R B I E N S I T U A D O y B A R A T O 
C A F E P R O D U C T I V O 
GANGA 3 300 PESOS 
Vendemos, uno bien situado, con lar-
go contrato, y kiosko de cigarros. Ven-
do m á s de cien pesos diarios. Ul t imo 
Cedemos en menos de lo que se ha pa-I precio y a l contodo, 5.250 pesos. Con-
gado en A r r o y o Apolo, frente a carrete- tad2í;es del Comercio Reina, 53. 
ra y poblado, un solar de 400 metros. | 2777 24 ene. 
Admit imos por la suma abonada che-i , „„ , ^^^t. . — " - ^ - i . - — - . , - — L . ^ r r r 
quea «leí Nacional al 26 por « ien to de í^J.ANGA V E R D A D . V E N D O MI B O D E -
valor. Es una bonita i n v e r s i ó n y fáci l cantinera, y con buena ven-
pago. Contadores del Comercio, Reina, i ta;. m a g n í f i c a esquina, l a doy por 
n ú m e r o 53. 
2777 24 ene. 
1399 25 e 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor y Comisionista. Amis tad , 188. 
Telé fono A-3773. Compro y vendo to-
da clase de establecimientos. Tengo 
muchos compradores. Fincas r ú s t i c a s y 
urbanas. Dinero en hipotecas. M á s barato 
qu enadie. Amis tad , 136. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
SE TRASPASA 
una casa con 11 habitaciones todaa con 
agua caliente. Rega l í a , 200 pesos, por 
los gastos de i n s t a l a c i ó n y fondos de 
gas y electricidad. Lagunas, 89, ba-
jos. Renta 2C0 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
VENDO ÓTRRIENDO 
una casa do h u é s p e d e s con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda a lqui -
lada. Deja 500 pesos mensuales. I n f o r -
mes: Amistad, 136. B e n j a m í n Garc í a . 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
clones, bien amuebladas. Precio, 2.250 
pesos. Buen contrato y poco alquiler . 
Informes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Gar-
cía. 
BODEGA, EN 
la calle Suárez . Vendo dando 3.000 de 
contado. Vende 100 pesos diarios y no 
paga laquiler. Y vendo otra en 3.000. 
Buen contrato. Informes: Amis tad . 136. 
B, Garc í a . 
CAFE ÉíTVENTA 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 
3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. I n -
formes: Amistad, 136. B e n j a m í n Garc ía . 
UN M I L L O N D E r i ¡ a O S ~ P j ^ r ^ potecas, comprar casas, solart. , 
rrenos, fincas r ú s t i c a i . R¿sprva 1'H 
titud, equidad. Havana B u I S S 
B o l í v a r (Reina). 28 A-Mu 
22 en», 1 
pany, 
265 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS" 
en las mejores condiciones, míc.i 
Márquez . Cuba, 32. 
$500.000 AL 8 PWCIEÑTO 
Doy en hipoteca en distintas cantldadJ 
en zona comercial. Jorge Govantes bTi 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595 i? 
10 a 12 y de 1 a 5. *1 
62235 26 en». 
SE DAN TREINTA Y CIÑCOMIl"?» sos por dos o m á s años fijos, « 
pr imera hipoteca, con buena garantii 
urbana dentro de esta ciudad. Trad 
directo con el propietario, el que m 
correo con las iniciales B. L. Aparta 
300, d i r á todos los detalles de la gara, 
t í a y su di recc ión o teléfono por i 
conviniese el negocio. 
1800 28 a 
JOAQUIN G A R C I A , COMFBO BOB0I de la Liber tad , todas cantidades. A» 
clones Havana Eleptric Railway. Neg» 
cios serios y reservados. Dejo dinero a 
hipoteca todas cantidades. Prlmellei 
14-A. Te lé fono 1-3353. De 12 a 3. 
2793 30 
DI N E R O E N HIPOTECAS. SAMO! dinero en cantidades de desdentó) 
pesos en adelante en primera y segundi 
hipoteca sobre casas y fincas rfistlcn 
a módico i n t e r é s . Informes: Manzam 
de Gómez, 670. De 9 a 12 a. m. y di 
2 a 4 p. m. 
2971 81 « 
AL OCHO P O R CIENTO AOTAX BE seo colocar ?20.000 o $50.000 al 
v medio. Buenas ga ran t í a s . Habana J 
Vedado. A l 9 por ciento varias partida! 
m á s y a l diez por ciento en Jesús dd 
Monte. Neptuno 59, altos, de 12 a 1 
Tra to directo. 
2999 25 y 
EN H I P O T E C A S E DAN OTrATW i part idas de $4.000, $10.000, $15.»0», 
$20.000. In fo rman en Galiano 7o, <» 
E l Encanto, vidriera, de 9 a 11 y « 1 
a 4. J Díaz . 
2980 29 • 
POSADA 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informes: Amis tad , 136. 
Ben jamín . 
HOTEL, CAFETRESTAURANT 
T O M O E N HIPOTECAS 
24 t 
L o m a del Mazo. Se cede contrato de 
ta. m a g n í f i c a esquina, l a doy por la 
mitad de su valor por no poderla aten-
der. In fo rman de 11 y media a 1, s e ñ o r 
D'urán, Campanario, 154. 
2780 29 ene. 
,WB„..;„a OT pQf,„0:„- i C E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
una magnifica esquina en fatrocmio, ¿5 en muy buenas condiciones. Se da 
rar y a me- qe V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
d ía cuadra del t r a n v í a de Santos S u á - ^ corredores, casa de dos plantas, en 
^ f ' ^ f Plantas con garaje y cada: lo mejor de la calle Suá rez , soderna, i Vendo en el Cerro, a una cuadra del 
Ríh^ ^ l , ^ m p o n e . Por*31-, sala, r1?^-1 700 de fab r i cac ión . Reconocer 22 m i l | t r a n v í a , una casita de m a m p o s t e r í a y • con Vista franca a la Habana Terre- ' " " ^ barato por no poderlo atender su 
; o T ^ 0 ! ' c?cin-f;' baño intercalado,: r,nS0S1 p0r un afio a l siete p0r cient0. u i -s tejas, superficie 114 metros, renta 40 <'un v«"«» " « " ¿ a a id n d u a n a . a erre- dueño T¡eno cuatro años de contrato y 
v «Tpri ipf ir t í-1 ^ ^ nS^^*^ .crlauio í t imo precio 14 m i l pesos efectivo y r e - I posos. In forman en Obrapla 91, A l - ! no muy alto, r rente a IOS parques de un departamento para v i v i r en él. Pa-
to Santos Su l re^^^ la ÍJ'PS1???- In fo rman en Obis-! berto. ' M ^ A ^ . ,1-1 M « - * « OZQ *MíLl¿* m±s informes, d i r ig i r se a la calle 
™» „ • ^ í i n fo rman en la mis - po n ú m e r o 3. Te lé fono A-2702. ¡ 2449 27 ene. 
295^ s horas. A. Alvarez. ¡ 2 6 1 4 23 ene. i 
^ T E ^ p o DOS C A * * * y-kt TA i l j r i Q ^ V ^ ^ ^ pOS S O I i A R E S A DOS ' ESQUINA CON BODEGA 
V " .-"^^ UASAS E N IiA HABA-14 ) cuadras del naradern D r f i l a de 1 En $1.800, casa esquina, tiene bodega 1 
endoza. J e s ú s del onte 259 , tele-
— ¡ f o n o 1-1133. 
23 
X n ñ n n?™ 1 ^nnnna en niuy bu^ 6 ^ r o s de frente por 33 y n 
í£ i ,̂ J?= , elJ ?5-000 y reconocer 10 fondo y uno de esquina, de 
v ocho mil ^ e Í n t a ^trelTnÍa forman San Rafael y M a r q u é s Gon-> oeno m i l posos, de Reina a San Dá-1 zález 
zaro. Neptupno 59, altos, de 12 a 2. T r a - I 2584 8 f 
to directo con el comprador. ! r_r. ._ 
Ó»00 25 e V T E N D O E N J E S U S DE1. M O N T E , 
' T Avenida de ' 
12 n ú m e r o 
2211 
4, f r u t e r í a E l Porvenir . 
24 
ÍVó de I ant iguad armatostes" y mostrador p ^ T U L I P A N A U N A C U A D R A ; M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
letros piedad de la casa. Renta 24 pesos. Sin ) ̂  de A y e s t e r á n . 3.000 varas. E l precio Tenj,ft m u c h í ^ m a t h n t W a t en vent» 
o. I n - i contrato. Guanabacoa. Figuras. 78. T e - : y condiciones en Carlos I I I 38, esqu í - 1 enSO mucnisimas DOOegas en Venta 
i na9lag infanta . ^ ^ • a precios ventajosos para el compra-
dor, por necesitar sus d u e ñ o s vender-
Estas part idas: $14.000 al 10 por el"1* 
casa nueva de dos plantas en la HaDan* 
Valor, $30.000, fondo del Nuevo IW 
tón, $25.000 al 10 por ciento; exquuw 
chalet de esquina, entrada del 
Vale $50.000, $8.000 al 12 poi 
Dos casas en la calzada de J - ^ 
Monte. Valor $20.000. E. Mazón y v> 
Manzana de Gómez, 212 
con 150 habitaciones. Vendo en $40.000, ¡ 3024 
dando 15.000 de contado, es la mejor ttt-wt't' iu-rT -p-pbos TENGO I"4** 
casa de la Habana, para dos socios ^ue QUc™C=r ̂  potoca en 1« 
j ^ m T n ^ G f r c l f A r S ^ V ^ ™ 9 1 Ben- M b ^ A n d ^ ^ ^ ^ j a m í n Garc ía . Amistad , 136. Monte. 6, altos. Teléfono M-333í^ | 
PANADERIAS 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
d« de v í v e r e s 150 pesos diarios; otra, 
en 3.000 pesos; o t ra en 10.000. y o tra 
en 5.000. En la Habana todas. Informes: 
Amistad, 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
C O M P R O D I E Z M U . PESOS 
VIDRIERAS TABACOS 
Vendo dos. Una en 650 pesoé, y otra 
en 1.800. Dando de contado la mi tad y 
una en 300 pesos. Informes: Amistad , 
136. B e n j a m í n Garc ía . 
BODEGA, VENDO 
en una sola, de la Caja 
Centro Asturiano, • 
octubre, 
\ J brets 
Ahorros del 
módico. I n f o r m a en 10 de octuore, , 
Teléfono 1-1312, de 12 a 1 y df b * 
2915 - L ! 5 : 
I N S T R U M M O S D E M U S l ü 
2879 30 e 
2821 
6 f 
PONOA U S T E D A T E N C I O N . V E N D O casa a una cuadra de .la Calzada 
(sin estrenar) pos ic ión y fabr icac ión 
(extra). Valor $9.000. Dejo mitad en 
hipoteca. Un solar cimentado sobre ro-
ca, con marcos, lucetas, l icencia etc. 
etc. en $3.000. Solar solo lo vale. D u e ñ o 
Delicias, 62. F, entre Luz y Pocito. 
Te lé fono I-1S28. 
3007 25 o 
T T N SOIiAR D E 500 V A R A S CON nna 
yJ casa de cuatro apartamentos, cie-
los rasos de concreto con zapatas pa-
ra seguir fabricando. Se da barato, 
í 3 - 7 0 0 - a Verl0- Freire Andrade | para ¿ V l l d o s . ' V r V ^ t o d o ñ Estrampcs. 
2648 27 e 
JUAN PEREZ 
Serrano entre Santos 
; Suá rez y Santa Emi l i a , con carro ba-
• jada y subida una hermosa casa en i 
¡ $18.500 y varios solares a precio redu-
cido. In fo rman en Serrano 11 de 11 a 
11 y de 2 a 5 p. m. 
j '9"9 29 e 
! O E V E N D E U N P R E C I O S O C H A E E -
1 O cito en lo mejor de Santos Suá rez . 
i propio para un regalo de boda o para 
; f ami l i a de gusto con las siguientes co-
: modidades por ta l , sala, recibidor, cua- ; 
1 t ro hermosos dormitor ios , un gran ba- ' 
; ño . e s p l é n d i r o comedor, cocina, patio, 
baño yservicio de criados, cuarto alto, 
cciente 
cons t rucc ión . Precio,' para hacer negó - | 
ció en el acto, 17.500 posos. E s t á des-I 
ocupado. In formes : te lé fono 1-1316. 
1S07 23 e • j 
V E N D E U N P R E C I O S O CHAXiET 
Marianao. QE V O a precio de s i t uac ión , en 




TENGO M U , M E T R O S EN U N A DE las lomas de la Víbora . Do vendo 
I muy en proporc ión . In fo rman en Carlos 
; I I I 38. esquina a Infanta . 
| 1558 10 í 
\ ^T.nOO MIS S O I i A R E S E N ~ í o S ~ R Í £ ' partos Da Sierra, y a m p l i a c i ó n de 
| Almendares, por lo que tengo pagado a 
I la c o m p a ñ í a . lugares escogidos. Sán-
chez, Perseverancia.* 67, antiguo. 
I _2831 __23_e 
í \ C O N T I N U A C I O N D E Ea" L O M A del 
I u \ Mazo, en la Víbora , calle de Patro-
¡ cinlo, se venden baratos y a plazos 
dos solares, punto ideal para fabricar. 
Manrtni iA Q7 Tplpfonf i M . 2 8 f i f i ? s t á n a ^ea^cue.dras del t r a n v í a y dos 
ITiannqUe, I C i e i o n o Wl ^ O U O . : díl ]0S pai.Ques de Mendoza. In fo rman 
• t e lé fono 1-1092. 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s c a s a s . _JL?!Ü. 26 • 
Vx 
del preci 
una en Calzada, en 8.50D pesos. No pa- He D, 21 
ga alquiler, y tiene local para fami l i a , 
y deja lí. mi tad a plabos. Vendo una en 
Marianao, vende 140 pesos, puede en 
, , . , , , , , t r a r t a m b i é n de socio. Informes: A m i s 
las. mi formalidad y honradez; es bien tacl- 136. B e n j a m í n G a r c í a 
conocida, hace treinta años. Figuras, 
^ l A N O A , S E V E N D E UN PIANO --ja 
o, a l e m á n , sin usar, por w ^ 
recio, en $450. Teléfono F-¿*íx 
0 f 
? | - p i A N O I . A V E N D O UNA S 
. i tas, del famoso ^hric^ntde0y moí 
Koward . Tiene poco uso y ^ le ¿gr* 
NEGOCIOS 
ARRONDO & CANALES 
78, A-6021 . 
BODEGAS CANTINERAS 
A L Q U I L O , A R R I E N D O 
vendo un café-c&ntlna. 'Se da contra 
Verla y seguro 1C 
dará. También vendo un r 0 ' y D^i 
San Bernardino entre ^f" _ (una 
Santos Sufren ^ p o í " rege, reparto 
Una en San Miguel , $5.00^: otra, San N i -
colás , $4.000; otra, Figuras , $4.250; otra. 
Reparto Dawton, $4.000: otra, Toyo, 
$4.000. Alqui leres barptos y contratos. 
Figuras, 78. Manuel L len ín . -
to lo que se quiera. Tiene buena venta sita cercada de alam']} c) l̂,-i Monte. l ^ t Sf 
Informes: Amis tad , 16. B e n j a m í n García t te r ía . M. liamos, JesOs aei - t « i 
29 e ! _286S_ wt)0 T»** " 
DE OCASION. M A G N i r i C O N E G O - ^ R A N O P O R T U N I D A D : VEh gU9 dW". ció. Se arrienda o se cede en cual- VT vitroi** una aue cobto, w_ . 
BODEGA EN EL VEDADO 
B E L A S C O A I N , 34, ALTOS p o » E M B A R C A R S E E E D U E S O S E 
¿Quién vende casas? PEREZ! A vende una casa par t icu lar amue-1 . 
¿Quién compra casas? PEREZ1 blada .So da comida y deja bastante , potecas 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ i alquiler. Se da barata v tiene largo 1 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ I contrato. In fo rman p a n a d e r í a Santa C í a - i 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ I ra . Sol, 39 .entre Compostela y H a - ¡ 
Los negocios de ««i^ oooo ¡baña . 
I> E 7 / l R T O O R I E N T A L E N I iA A V E V nida de Columbla y 
! del H ipódromo , 
S o l a r e s y f incas r ú s t i c a s . 
D a m o s y t o m a m o s d i n e r o en hi-1 s is , a vara. In forman en Romay 
una cuadra 
vende un solar de 
i 50. f á b r i c a de Calzado. 
1743 
Telf . A-8551. 
27 e 
esta casa son serios 
y reservados. 2287 23 e 
PA R A I N D U S T R I A S S E V E N D E N l o - I SEfre tes de terreno con chucho de fer ro- ' 
ca r r i l , a lcantar i l lado, agua y luz. m u v „ 
p r ó x i m o s a la calzada de L u y a n ó , en e l ! <í 
Reparto Bat is ta . T a m b i é n vendo varias i • 
casas y solares de todas medidas en -
C'cno Reparto. I n f o r m a Jorge Batista , ' "DLANOS. S E H A C E N P E A N O S P A R A 
calle E entre 11 y 12 Reparto Batis ta , ! A fabricar y d i recc ión t é cn i ca de 
o^ro Te lé fono 1-2229. ¡ obras. Se fabr ican t a m b i é n casas des-
3 e i de $3.000. Ingeniero y arquitecto Ma-
E N D E E A C A S A E I N D E R O 14, 
Belascoaln, con sala, co-
medor^ tres cuartos y servicios. Su due-
ño. Santos S u á r e z , 96, 
m Jul io . 
2659 29 
S a c a m o s l i c e n c i a s d e a r m a s . 
S a c a m o s T í t u l o s d e C h a u f f e u r s . 
S a c a m o s C a r t a s de C i u d a d a n í a s . 
Nos h a c e m o s c a r g o d e t o d a c l a -
SOLARES EN GANGA 
Solar 400 metros a $4. Estrada Palma 
y L ínea Santos S u á r e z : otro, 528 varas, 
a $4.25. L i n d í s i m o Reparto Buen Retiro. 
Pegado al t r a n v í a . Figuras, 78. A-6021. 
Manuel L len ín . 
2491 28 
entre Durege y ; s e d e n e g o c i o s p o r d i f í c i l e s q u e \ r i b e r a s ' d E L RIO ALMENDARES 
sean . 
En 13.500. bodega bien su r t ida 
esquina, casa moderna Vende 
diarios, garantizados; a prueba. Una 
cuadra del t r a n v í a Vedado. Figuras. 
Teléfono A-6021. Manuel L l e n í n 
BARRIO SANTOS SUAREZ 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
cr esquina, casas modernas contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
t a r r i o Santos Suárez . Figuras, 78. Te-
léfono A-6021 Manuel D e n l n , 
BODEGA, LAWT0N, VIBORA 
En $7.000 la mejor bodega del Reparto 
de Lawton . C a n t í n e r a . Vende 100 pesos 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler . 
Se vende a prueba, a comprador serio. 
Figuras, 78. Manuel L len ín . 
¡ quier otra forma, s e g ú n convenio, un 
m a g n í f i c o manantial , el m á s medicinal 
que existe en Guanabacoa, de fáci l ex-
I p lo tac ión , por hallat st p r ó x i m o a la 
• población, en la carretera de Corral 
sola en | Falso. Para m á s informes, Pepe An to -
0 oesos1 uio 5 1|2, A, Guanabacoa. 
- n a 2361 
ro —.—• — 
23 
DINERO E HIPOTECAS 
)las, una Que cosió, a ¿t 
eos 350 pesos, en 19o Pe4s-0S'nU23. 
pesos en 45: y otra 4^cnios es «f i 
quiera de eí las es estos precio ^ , 
verdadera gtnga Concordia, i 
tos., entre Soledad y Aramburo^ 
r.*'̂  i rz. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y U 
Teléfono A - W Prado, 115. 
994 
rpOMO 1.500, 3 A U E . 5 M I E , 8 M I E , 10 ! C'E 
JL mil, 15 mil. 30 mil y 50 mil pesos, i O Rica con 80 
V E N D E UNA 
61. 
3 l L 
rollos y rollero 
15 * Hipotecas primeras del nueve al diez I Acosta 
y ocho por ciento, fjfito. Reina. 28. Te-1 25S0 
lé fono A-9115. Voy a domici l io . " X " ^ - ! ^ 
27 ^ - J G ^ a f c a r - * | ^ a r 
'op6RTUNII>AI,• se 
D e s p a c h o r á p i d o . M u c h a re 
vena8 
coibP1 
HI P O T E C A : S E D A N UNA P A R T I D A i piano marca R. S. " ^ ^ ¿ " ' e n de cinco m i l prso,s y otra de 8 , mente nuevo. Pueae ^ 




Te lé fono M-4S11. 
s e r v a . 
L O P E V T E E A R R U B I A . C O N T R A T I S -ta de Obras. Fabrica casas de mam-
p o s t e r í a , concreto o madera, m á s ba-: Ci 
rato que nadie, planos, memorias y p re - ' O 
nuel Ricoy. Obispo 31 112. l ib re r ía . 
2380 i 
E V E N D E C A E E E S U A R E Z M E D I A 




V E N D E E N E A C A E Z A D A D E E 
ARRONDO & CANALES 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Se venden seis lotes frente a l río A l - T R A N R f i r i F T A 
|mendare , , propios para « o c i e d a d a s de Kn SI3 00o~ra r i bodega síi v íve res , e 
i recreo O sports. Se dan a CenSOS y «alzada, en la Habana, con gran venta | dr iera ; de 9 a 11 
i ^_ •-. «- l - f ^ — i : en plaza, de vinos importados, marca ' 2832 




ene. T > T ¿ i í o " ^ f r l s 
.7- l EN H I P O T E C A S E D A N 92.000 O M E ñor cantidad, sin corretage In fo r 
75, café K l Encanto, v i -
y de 2 a 4. J . Daz. 
28 e 
24 e 
TeT. i S^Cei 
600 me 
A L E N D O E N J E S U S D E E MO 
V pegado a la Iglesia, una l inda casa tuna casa de 
de dos plantas con -
cuartos en cada pis 
modernos; de azotea, cielo raso, mosal- l pUán grande. Dos buenos patios . 
ros, tres anos de fabricada. Renta 150 mentados y m á s de veinte habltaclo-
pesos. Precio, $11.800. No tiene 4'1rava-| nes. Tra to directo. Informes, por te-
^1-26 V. 
2411 1 f 
Kohly , Puente Almendares, t e l é f o n o 
F - 3 5 1 3 . 
2082 13 f 
S e Venden dos solares mny baratos.; en buenas condiciones. Informes Unión 
inmediatos a los parques Mendoza t n : : y \ $ £ l 6 n áe Reyes' de Mariano isia^ 
7S. A-6021. Manuel L l e n í n . 
1963-87 
i i^B *V¿KDb"1b^ A c l t l E D I T A D O ESTA-
! O blecimiento " E l Sol del Pueblo", pa-
CH E Q U E S D E E E S P A R C E . COMPRO $10.000 p a g á n d o l o s al 8 y medio por 
ciento. Consulado 50, altos. 
2883 25 e 
i «jila «salptn t r«a _i wuu '"cltos maunuaaos; 
o qervlcfos v h a ñ ^ ~ \ ~ ? Por su capacidad para industria, 
. ' ^ o ^ y ^ Í ^ S l all?ac6n 0 casa de veci dad. Tiene za-
Da covadonga. qe vende en e l vedado, p a r t e la V í b o r a ; uno mide 500 varas y el * 
i S ! — .5S.?222?Í í í ? alta.' u?a hermosa _ casa, fresca 5 71"; I ^J: ,»» - L 
DI N E R O E N H I P O T E C A , can varias cantidades a S E C O E O -un i n t e r é s 
módico . Se desea t r a t a r directamente 
con los interesados. Didig i rse a l escri-
tor io del s e ñ o r Llano, Prado, 109, ba-
jos. 
2894 25 e 
men. Llanea- I g n i t a < i7« 





ca'-1 otro 715 • a ' a » - Inmediato a e!los bay URGENTE VENTA 
¡l ie 6 entre 19 y 21, número 196. I n - j e sp lénd idas fabricaciones V tienen to- 1,0 una bode&a Por ia mitad de su p r e - ¡ r p E N Q O P A R A C O E O C A R E N F R I M E -
forman del precio y demás, su dueño, j F , 0* . •7; * 7 "cnco i«»-icl0( entre 2.000 y 1.500 pesos, por asun- 1 ra hipoteca de 15 a 20 000 pesos al 
calle del Prado, número 16, bajos, de QOS IOS servicios. Intorma SU due lo , . tos que se explicarán al comprador. I 10 por ciento. Tiene que ser en la Ha-
compVadon6 1 a ^ Trat0 dlreCt0 ^ 61 I M é n d e z , t e l é f o n o M-3386 O 1 ^ 3 9 5 . ÍndoTfoaCa™needonja y BelasCoaIn' ^ ^ l ^ ,Fr^ncisC0 Fernández, en Monte. 
I 2434 25 en • « . . ^ 31 o I 167J 27 e i 280» ' " 24 « 
± nos Chaissaugere 
reajuste. E n Baños, 6". 
14 
esquin* 
RESTAURANTS Y FONDAS 
"LA ISLEÑA" 
Gran casa de comidas, d e ^ p 
mos P a d r ó n Cocina, a. f e< 
criolla. Servicio esmeraao ^ 
Se admiten abonados > M . ' 
das a domici l io . T e l ó l o " " 
20, bajos. 
2313 
R o c i n a p a r t i c u e a » 0 * £ ¿ ' y bp? 
O mida a domicil io m;>> gte. g a n ^ 
sazonada a precios de reaJ ra ¡í. 
fael. 41, por San M c o l á * t 
M-6S82. 
648 
•aRíO DE L A M A R I N A E n e r o 2 3 de 1 9 2 2 
PÁGINA QUINCE 
C R I A D A S D E M A N O . M A M E J A D O R A S , C O C I -
M E R A S » C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
B A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
Criadas de mano 
y mane r a s 
O B S O L I C I T A UNA N I S A M A T O » d» 
O doce añoa, de buenas costumbres y 
1 trabajadora. Se le educa y se viste. SI ¡ 
¡ estA cerca de la Habana, que escriba a j 
I Prieto, Indus t r i a 22. 
I 2379 27 • 
C ^ * 5 * " solicita una buena mane-•ÍW •TT se soit>-» „_ n «o v ayu-^ /u l?r Para un n iño y ayu 
nln.3Ui::„^a de corta f ami l i f 
forme y ropa l impia, 
referencias. 
SE S O L I C I T A S K 17, OTTMEBO 273, Vedado, una buena cocinera que ayu-
de a los quehaceres de la casa, para un 
mat r imonio sólo, que quiera i r para 
C á r d e n a s . 
2S28 25 e 
ro que preste garant ía de su persona. 
i y 'aue difepon&a de alefln dinero. Dir l -
i ianse a Rafael V. Rocfrlguez. Calle Do-
' lores y 10. Víbora. Reparto Lawton. 
1 2797 26 e 
- i j » * ^ — ^ . ^ S T h a ^ e s a n de 
- ^ í i c r T A u " » d lo3 queha-
J S ^ ^ o ^ « . f ' i n f o r m a n . de 12 a I ( 
fde u " V ^ r adelante. Empedrado, 
v ' 
- ^ ^ P Ú N A C R I A B A P E K I N -
^ c i t a y » * Cerro S47> te. 
I que duerma^ en la casa. 
f S f W é es de fUera- 24 e " T T f ^ K UNA C R I A D A D E MA-
l(,^?ír- cocinera que duerman en COCincio. 
tí . . Calle F, n ú m e r o 16 
^ 13, Vedado. 
J ^ - í í f A ^ T X N A JOVEN DE ME-
? í 55 í i a d ciue sea fo rmal para ma-
« i a n a i ayudar en la l impie-
, V a f^asa Sueldo, 25 pesos. En P a -
*5=on 12. VIbora- 24 6 
J^-^TÍrtTA UNA BUENA CRIADA 
í;S.SnÍTno en Prado n ú m e r o 11. (on-
i t e r c ó r Piso.^ ^ 
«^¿ttÍCTTA UNA BUENA CRIADA 
fi^Hncn Que sepa servir la mesa y 
J Wanu'«¿¡a No tiene que atender a 
Buen' sueldo y recomendacio-
rado " A. altos. ^ e ^ 
ólÍctta una criada, san 
,i TI, altos. 
61 ' 25 ene. 
Q B S O L I C I T A P A R A U N MATRITflO-
O r i o una criada que cocine, haga la 
limpieza y duerma en la casa. Sueldo, I 
17 pesos y ropa l impia . Concepción, 9. Ví -
bora Te lé fono 1-2766. 
2947__ 28 « ' 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Man'-' 
y) ca que sepa bien su obl ipaclón. Pue- | 
de dormir en la colocación. Para m á s 
detalles en Corrales 8, (moderno), se- i 
gundo piso, isquierda. 
^005 2 e4 1 
1 3 A R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I -
¿4 e j x ci ta una peninsular para cocinar y 
l impiar . Buen sueldo. Se exigen refe-1 
rencias. Calle B , n ú m e r o 18. Vedado. 
8032 24 e 
SE S O L I C I T A U N A C OC ÍITS R A J O*-ven muy l imp ia y que duerma en 
la colocación. Buen sueldo y lavado de 
ropa. Ha de saber cocinar y traer refe-
rencias. Es para un mat r imonio solo 
«?n San Mariano esqujna a Felipe Poey 
Víbora , a la derecha dé la calzada y 
en la pr imera esquina de la tercera 
cuadra. 
8031 24 fe 
VJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
»J ayude a los quehaceres de una casa 
de certa f ami l i a . Tiene que dormir en 
la colocación y saber curhplir con su 
obl igac ión . Buen sueldo. In fo rman en 
Nueva del P i l a r 7-A. 
2863 23 « 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra, que ayude a los quehaceres y 
duerma en la colocación. Sueldo, $30. 
Aguacate 13, alto's. 
2800 83 « 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E 
O ayude en la cocina y alguna cosa 
do la casa. Sueldo cenvencional. No 
duerme en el acomodo. Casa de mora-
lidad. En la misma se alqui la una ha-
b i t ac ión a hombres solos. O'Rei l ly n ú -
mero 116, al tos de L a Gafi ta de Oro. 
pr imer piso. 
2893 28 e 
C H A U F F E U R S 
! A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes 7 m á s gana un buen chau-
' ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
.• Pida un folleto de instrucción, gratis. 
! Mande tres sellos de a 2 centaros, para 
• franqueo, a M . Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
V A R I O S 
23 ene. | 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
v j ño la para i r a l campo, que sea fo r - | 
mal y tenga referencias. Calle 3, nú-1 
mero 270. entre E y D, Vedado. 
2932 24 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S -paftola para corta famil ia , que duer-
ma en la colocación. Sueldo $20 y una 
muchacha para criada de mano. Sueldo 
$15. I n f o r m a Vassallo, Bernaza, 2 es-
quina a Obispo. 
2743 23 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa cocinar Lfen y ayude a una 
p e q u e ñ a l impieza. Tiene que dormir « i 
la ao locación. Sueldo convencional. 
Monte, 85, m u e b l e r í a , altos. 
2599 23 ene. 
Q O L I C I T O U N A C O C I N E R A M U T 1N-
O teligente en cocina, para una casa 
do huespedes. Buen sueldo. O'Rellly, 72, 
altos, entre Vi l legas y Aguacate. Señor 
Roig. 
2790 24 e 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O duerma en casa y ayude en los que-
haceres de la casa, que sea españo la . 
Calle L n ú m e r o 190. entre 19 y 21. Ve-
dado. 
2526 28 e 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , CON 
O 25.00 mensuales y cuarto para dor - j 
mlr . Si no sabe cocinar que no se pre-! 
sen té . I n f o r m a n : calle B, n ú m e r o 292. 
Chalet del s e ñ o r Méndez. 
2800 23 e 
C O C I N E R O S 
AV I S O A L O S C O C I N E R O S . H A C E f a l t a uno que quiera traspasar en 
sociedad un establecimiento de este j i -
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
RU E G O DE UN H U O QUE DESEA saber el paradero de su padre. Pe-
dro Alfonso González , suplica encare-
cidamente a cuantas personas lean el 
presente ruego, se dignen interesarse 
por el paradero de su padre, Marcos 
Alfonso Borges, na tu ra l de la Orotava 
en la Is la de Tenerife, y si averiguan 
dónde se halla, tengan a bien mani-
f e s t á r s e l o a Las Palmas de Gran Ca-
naria, Calle de León Castillo n ú m e r o 
31, per cuyo humani ta r io favor queda-
r á muy agradecido. Pedro Alfonso Gon-
zález. 
1736 11 í 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
BUEN TENEDOR DE LIBROS BE necesita uno que tenga p r á c t i c a t r a -
bajo oficina y escriba correctamente es-
p a ñ o l e ingles. D i r i g i r solicitudes al 
apartado 11*6, indicando referencia* y 
aspiraciones. 
1785 28 e 
i GENTES EN PLAZA y EN EL IN-
A . terior. se solicitan para la venta 
de los 'ababos "Paradeda". Han de te-
ner gurant íav Teniente Rey, 33, altos, 
departomento 16; de 8 a 12. 
2269 2^ ene. 
EUBNA OPORTUNIDAD. SE SOLICI-ta un socio para bodega y panade-
ría. Tiene que ser bodeguero píira que 
se haga cargo de la administración de 
la bodega. E l panadéro no puede aten-
der a lo* dos negocios y se recomienda 
sea persona con referencias, aunque el 
capital sea poco. D e m á s informes en 
Monte 2 D. Francisco Fernándes . 
2800 2< » 
Se solicita un encargado o mayoral, 
muy entfendido en el manejo de finca 
de recreo, en horticultura y floricul-
tura; activo y que «epa mandar, con 
informes y de mediana edad. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta Pa-
latino, Cerro. 
C 701 3 d 22 
QOLICITO TENDEDORAS Y VENDE-
O dores para art ículos de señora. Buena 
comisión, asunto serió. 17, número 233. 
entre F y G, después de las 12. 
2981 26 e 
SE N E C E S I T A UNA S E S O R I T A CON p r á c t i c a de oficina: que escriba a 
m á q u i n a y tenga conocimientos de i n -
glf-s. para empleo permanente Escr i -
1 ba dando nombre, d i recc ión y referen-1 
i cias, al Apartado n ú m e r o 270. 
; C 611 LJL.11 ! 
I Para una gran fábrica de embutidos 
alimenticios, necesito un homjbre pa-
ra maestro general, con gran práctica 
adquirida en el extranjero. También 
necesito un empleado práctico en el 
lavado y limpieza del intestino o tri-
. pa. Informes Calzada de Cristina, nú-
mero 52, de 1 a 3 de la tarde. 
~ ? 0 L ! C I T A M 0 S ~ ¿ N F E R M 0 S 
Tratamientos r á p i d o s con espfeclalistas 
• para su curac ión . Consultas gra t i s Mar-
I tes, Jueves y Sábado, de 1 a 5. Dr. J. 
Planas. Corrales, 12(¡. altos. Te léfono 
M-6233. 
: 2510 2 f 
; Q O L I C I T O SOCIO COÑ'~"l.400 P E S O S 
; l^./ para ampliar Industr ia establecida. 
Ha de t/Tiei^ conocimientos de contabi-
j l idad. Las util idades pasan de 800 pe-
tos mensuales. Asunto serio. Se dan y 
I piden referencias. No vengan curiosos. 
; De 1 a 3, entresuelos. #el Edi f ic io Es-
carza, Obrap í a y San' Ignacio; 
, 2746 28 ene. 
S O L I C I T O S O C I O 
con 13.000 pesos, para una indus t r ia 
muv conocida en plaza, para que lleve 
la a d m i n i s t r a c i ó n . Informes: Amis tad , 
136. B e n j a m í n Garca. 
O E S O L I C I T A T A Q U I G B A P O O T A -
r> q u í g r a f a i ng lé s -e spaño l . Tiene que 
ser co.npetente. Cuarto 612, Banco Ca-
n a d á . Aguiar . 75. 
1957 24 e 
Agencias de colocaciones 
; V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
(Agencia de Colocaciones. UTIe i l ly , 13. 
1 Te lé fono A-2348. Cuando usted necesi-
i te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc.. l lame a l 
¡ t e l é fono A.2348 y se, le f a c i l i t a r á cort 
I buenas referencias. Se mandan a toda 
la Isla. Agencia seria. 
2966 25 e 
SOCIO. DESEARIA ASOCIARME CON persona formal que tenga negocio es-
tablecido, serlo, de resultados claros, 
aportando de $1.000 a $1.500. No at ien-
do charlatanes. Sr. López , San Ignacio, 
n ú m e r o 25. -
3004 29 e 
SE S O L I C I T A Ul fA F A M I L I A Q U E se haga cargo de una ropa i'ina, pa-
ra lavar la y plancharla. Se dan c in-
cuenta pesos. Tiene que ser gente for-
mal. O 'Rel l ly 51. 
2904 24 e 
I A P R O T E C T O R A D E SBRTTICIOa JL s t initariosl sol lai ta agentes y con 
bradores garantizados. Buen salarlo 
Adminis t rador Mendoia, de 8 a 11 y 
de 4 a 6. Indust r ia , 82, bajos. 
2643 28 e 
MAQUINA D E P E R F O R A R POZOS tubulares se desea conseguir un I n -
dividuo que se ocupe de perforar pozos 
y 4 y 6 d i á m e t r o , para un trabajo en 
• Oriente, cerca de la e s t ac ión Paso Es-
tancia, a or i l las d ) ! r ío Cauto, terreno 
I sin piedras. Para m á s i r l o r m e s d i r i g i r -
se al doctor T o m á s J. Puyans, aparta-
do 138, Santiago de Cuba. 
: 2198 24 e 
Jardinero jefe, de mediana edad, muy 
I entendido en floricultura, arboricultu-
ra e ingertos, con referencias, buen 
sueldo. Presentarse por la mañana, en 
i la Quinta Palatino. 
' C 594 8 d 18 
A V I S O S 
A V I S O 
Avisamos a l púb l i co por este Intermedio 
que el concurso o rompe cabeza de los 
Caramelos Boxeador queda abierto so-
lamente hasta el 25 del corriente, pue-
den presentarse todos los carnet que 
toncan comoletos que s e r á n abonados pa-
sado esta fecha no t e n d r á n valor a lgu-
no por haberse agotado esta marca, que-
! dando cerrado su concurso. 
| 2795 23 e 
| A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
j $100 al mes y m á s gana un buen chauf-
| feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
I Pida Un fol le to de i n s t rucc ión , grat is , 
i Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
i franqueo, a Mr . A lbe r t C. K e l l y . San 
; Láza ro , 249, Habana. 
Suscríbase al DIARIO PF LA MA-
; RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
i LA MARINA 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
N E H A S . C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . *e t c 
C ] ^ J E L \ T E N E D O R E S O E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S ; J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. . e t c 
Criadas de mano 
y manejadoras 
I flTDESEA COLOCAR TJNA J O V E N . 
S Denii)t!;ilar de muchacha de mano o 
¡1 manejadora, entiende de cocina a l a 
lañóla v a la criolla, tiene referen-
cub No le importa salir fuera de la 
Habana. Informan t h Santa Clara, n ú -
D^53- l M t t e _ 
MATRIMOHIO SE OFRECE: ElLI iA para manejadora o criada de ma-1 tas, sa'oe algo de cocina, y él para 
ji'iaiqiiier tfabajo. No tienen inconve-
Iniente en ir al campo. Suárez , n ú m e r o 
3046 25 ene. 
QEÑORA JOVEN ESPAÑOI.A, SERIA, 
C5 con muy buenas referencias de ca-
sas en que ha trabajado, desea colocar-
se en casa de moral idad y corta f a m i -
lia Entiende de cocina y d e m á s queha-
ceres de casa. Prefiere para el Veda-
do y desea buen sueldo y buen t ra -
to. Se puede ver en L a m p a r i l l a 94, 
altos de la bodega esquina a Bernaza. 
2806 23 e 
TTNA MTJCHACHA PÉÑÍÑSUÍaR E E -
\ ) sea colocarse de criada de mano o 
M&nQjadota. Edad 20 a ñ o s e informípi 
en Reina, 111. 
2888 27_e 
QE SESEA COLOCAR UNA PENIN-
• J sular de mediana edad para criada 
de mano y entiende algo de cocina D i -
r ic i rse a O 'Re l l ly 30, altos, cuarto 19. 
2900 23 e 
DESEA COLOCARSE UNA COSTU-rera en casa respetable y l impiar , un 
par de habitaciones. si es menester. 
T a m b i é n un cocinero e spaño l que l leva 
43 a ñ o s en el ofició. Dan razón , en E m -
pedrado, 45. Habana. Te léfono A-90S1. 
2788 23 e i 
QB5fORA, 5 3 MEDIANA EDaS^SE ¡ 
O ofrece para coser y ayudar a los i 
quehaceres de la casa. I n fo rman : Te-
léfono A-7666. 
2984 24 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O do mano. Tiene buenas referencias. 
Informes: Teniente Rey, 81. Te lé fono 
A-7968. 
2982 24 e 
QE O F R E C E U N J O V E N P A R A MO-
lO zo de comedor. Tiene buenas refe-
rencias e informan en Aguacate núme-
ro ?. bodega 
2875 23 e 
„ I 
IOS DESEA COLOCAR U N A J O V E N , 
IÍ5 peninsular. Lleva tiempo en el pa í s , 
|de criada de mano, en casa de mora l i -
Idad. Tiene recomendaciones. In fo rman : 
Empedrado, 12. 
24 e 
yE DE3EA COLOCAR UNA SEÑORA 
hj española para criada do mano. Es 
I tabajadora y formal. In fo rman en Cal-
lada do Buenos Aires n ú m e r o 17. 
m .t,4_e_ 
' I DESEA COLOCAR UNA' PENIN-
sular para todo servicio de un ma-
.üinonio solo o lavar y planchar ropa 
¡fina. Informan en el te léfono M-9120. 
30H 24 e 
\ESEA COLOCARSE MUCHACHA es-
' pañola, joven, para los quehaceres 
una casa de corta f a m i l i a o para 
inejadora. Informan en San Nico lás , 
mero 186. 
5316 23 ene. 
f " \ E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
1 } cha para manejadora o criada de 
cuartos. Tiene buenas referencias e i h -
ferman en Cuarteles, 16. 
2897 23 e 
D~ E S E A ~ ' C O S C A R S E ~ ^ N A " J O V E N e s p a ñ o l a acostumbrada a l pais, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias y no tiene inconveniente en 
ir al campo. Inquisidor, 25. 
i ' i ' f i^ . 23 e 
C^E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular en casa de corta f ami l i a 
y de bueno moralidad. Sataa cumpl i r con 
s i ob l igac ión . Di r ig i r se a Animas, n ú -
mero 161. 
2747 28 ene. 
Q E D E S E A C O L O C A R " U N A J O V E N 
O peninsular de criada de mano o ma-
neadora. Referencias las que deseen. 
In forman, Egido n ú m e r o 91 y 93, ha-
b i t ac ión n ú m e r o 5. Te lé fono A-3381. 
2907 . 28 e ^ 
29 e • J ; 
kE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
Ibcha española de o!*ísda de mano o 
1*manejadora. Es muy c a r i ñ o s a con los 
jtiíos y entiende algo de costura y es 
liray trabajadora. In forman en la calza-
Id de Vives. 174. Xo admite tarjetas. 
|CliiHo 9. 
CB DESEA COLÓCAR una joven 
Uíípañola. Tiene referencias y es 
Wttlca en el país. Desea casa de mo-
tiulad y entiende algo de cocina. D i -
'"•Míe h Sitios n ú m e r o 0, altos, habi-
«iOn número 13: 
;i 23 e 
TT \ E S E A C O L O C A R S E UNA K U C H A -
I * cha, e spaño la , en casa de moralidad. 
Sabe cumpl i r co nsu ob l igac ión y tiene 
recomendaciones. Informes, en CompoS-
tela, 181, bajos. Te léfono A-3711. 
2395 26 o 
E S E A C O L O C A R S E Ü N A ~ M U C H A -
cha peninsular de criada o maneja-
dora. Tiene referencias de las casas 
donde, ha trabajado e i n fo rman en So-
ledad n ú m e r o 6, le t ra B. 
2561 24 e 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA e s p a ñ o l a Joven para criada de cuar-
tos. Tiene quien la^ recomiende y sabe 
cumpl i r con su obl igac ión . Si no es ca-
sa fo rma l que no se presente. Monte 
11. altos, de 9 a 1. 
__2998 25_e 
J~ OVEN ESPAÑOLA CON REFBREN-cias se ofrece para l impieza de ha-
bitaciones o manejadora en casa de mo-
ral idad. I n f o r m a n Tejadi l lo 8, altos. I 
2S55 23 e 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, | 
O peninsular, bien sea para cuarto, 
criada de mano o manejadora. Es l impia 
y trabajadora, y e s t á acostumbrada a 
servir. I n f o r m a n : Agui la , 307, tiene 
quien la recomiende. / 
21)45 | 24 e 
í AESHA COLOCARSE ImUCHACHITA 
J. ' de color, de 14 años , humilde, edu-
cada, para ayudar limpieza o para ma- . 
m-jadora. J e s ú s Mar í a , 35. In fo rman en 1 
en el t e lé fono A-9150. 
2757 23 ene. 
QE DESEA CÓLOCA»~~ÜNÁ PENIN- ' 
IO sular para cuartos o cr iadi . de ma- , 
no. Informes, Salud, 134. 
2898 23 e 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
k? de cocinera, para casa par t icular , 
0 para un mat r imonio solo. Sabe coci-
nar a la e s p a ñ o l a y a l a c r io l l a y a l a 
1 i allana. In fo rman en Sn J o s é , 78, habi-
tac ión n ú m e r o 27. 
I S l ^ ^ ^ .. 23 en*. 
C O C I N E R O S 
QE OFRECE U V A COCINERA PE-
C/ n insular de mediana edad. L l eva 
una h i j a de trece a ñ o s consigo. Para 
informes Reparto Juahelo, calle Pasaje 
n ú m e r o 1. 
3033 24 e 
QE DESEA COLOtiAR U N A J O V E N es 
O pafiola de teooinera. Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión y tiene recomenda-
ciones. In fo rman en Belascoaln, 86, ha-
b i t ac ión 27, t e lé fono M-4261. 
2923 23 ene. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, o bien en 
casa par t i cu la r o en establecimiento. 
Sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a la 
cr io l la . Tiene buenas referencias. I n -
forman: Consulado, 38. Te lé fono A-8439. 
2794 24 e 
Q E DESEA COLOCAR UN COCINE-' 
O ro que t r a b a j ó en las mejoras casas ! 
part iculares de Cuba, con buenas refe-1 
rencias. In fo rman en el te lé fono nú-1 
mero A-6309. 
_2938 23 ene. , | 
/BOCINERO T REPOSTERO JOVEN 
españo l muy buen cocinero y con 
doce a ñ o a en el oficio, con muy buenas 
referencias de part iculares y comercio, \ 
Es hombre solo; no es f i gu r ín . Monse-
i r rate 149, te léfono A-5711, Antonio 
I y oga. ' 
UN BUEN COCINERO DE COLOR, desea colocarse, par t icu la r o esta-
blecimiento. Tiene buenas referencias. 
In fo rman Aguacate 20. 
2724 23 e 
i C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A ca-
\ J sa par t icular o de comercio. Es cui -
dadoso de la m á q u i n a y sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . Infortnes Concordia; 
y Manrique, puesto de frutas . 
2885 23 e j 
p H A U P P E U R ~ E S P A Ñ O L , D E sV años i 
\ J dfe edad, cuidadoso, con varios a ñ o s I 
de p r á c t i c a , con conocimiento de mecá-1 
nica y buenas referencias, desea colo-
carse en casa par t icular . No le impor-
ta sal ir fuera de la Habana. Conocedor 
de toda clase de m á q u i n a s . Para in for -
mes: te lé fono F-314'l. 
2935 23 ene. 
/ C H A U F F E U R ' ESPAÑOL M E C A N I C O , j 
\ J desea colocarse en casa par t icular . I 
No se coloca no siendo para í a m i l i a a l 
que tengan m.-lqulnas Cadillac, Packard ¡ 
o Marmon o Cuningham. Sabe trabajar 
e informan F-4351. 
2090 29 o ¡ 
J O V E N ESFAífOL, «IflTE P O S E E E L 
•J ing lés so ofrece para corresponsal, 
con p r á c t i c a de oficina y bancos. Tie-
ne quien lo recomiende. I n f o r m a n en 
Mura l la , 51, altos. 
3057 31 ena 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N , P E -ninsular, para portero, criado o ca-
marero hotel. P r á c t i c o en el oficio. Cal-
zada del Cerro, n ú m e r o 424. Te l é fo -
no M-2144. 
2946 24 e 
NA SEÑORA SERIA CON GUSTO "ST 
. s a z ó n verdad, desea una cocina én 
casa de orden que sepan respetar al 
l a l l e r y su maestra. Duerme en l a 
colocación. No es m á s que cocinera. Or-
denes, Paula 18, p r imer piso. 
2853 _ 23 e 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N esnafiola para la l impieza de habi-
taciones y coser. No se coloca fnenos 
de t re in ta pesos. x O b r a p í a 56. 
3019 21 e 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
ve para cocinar y l imp ia r a matr imonio 
s(»lo; duerme en la colocación. Gana 
S30. L l eva seis a ñ o s en el pa í s . En 
la misma hay una criada o manejado-
ra. I n fo rman en San Anastasio 15, en-
tre Dolores y Concepción, Víbora . 
2812 23 e 
TT N A SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -J carse de criandera con abundante 
leche y buena, de cuatro meses tiene 
su n iña . Tiene todo lo que se preci -
sa una buena criandera, en San J o s é , 
78. altos, cuarto n ú m e r o 26. 
3030 24 e 
JíSEA COLOCARSE UNA JOVEN 
-'española de criada de mano o ma-
«Jidora. Xo tiene pretensiones e in for -
|W| en Estrella 48. 
23 » 
| ^ ¿BSEA COLOCAR U N A MUCHA-
ena muy fina de manejadora. Ha-
"nfrlés y castellano. Dir igi rse a calle 
nomero 46, esquina a Calzada. 
27 e 
SV'íSBA COLOCAR U N A MUCHA-
de criada de mano, entiende un 
, 4(le cocina y tiene referencias de 
le i donde ha servido Informan, 
Ito .!?SUV 19' 10 mismo en la Habana 
\ \ $ el Vedado. ^ ^ 
T O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E P A -
M ra maneadora o cuartos en casa de 
moralidad. Tiene buenas referencias de 
las casas en que estuvo. Aguacate 45, 
e n í r e Teniente Rey y Amargura , altos, 
te lé fono A-9277. 
2877 23 e 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-cha peninsular para criada de cuar-
tos o de mano. In fo rman en Oficios, 50. 
Telé fono A-6639. 
2817 23 • 
Q E O F R E C E U N J A P O N E S P A R A 
O criado de mano o jardinero. Es se-
rio y honrado. Tiene buenas referencias, i 
Informes: Monte, 146. Te léfono M-9290.1 
_ 2962 24 e j 
T.^SPAÑÓL, D E 17 AfiOS, S E ~ O F R E C E , 
J l i para criado de manos, tiene buenos 
informes de las casas que t r a b a j ó . Pre- I 
sentarse de 6 a 11 en Egido, n ú m e r o 71 i 
y 73. Te lé fono A-6430. 
2923 23 en^. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a - ' do de mano, e spaño l . Joven, con bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Sabe su obl igación. I n f o r -
man t e lé fono A-2348. 
2993 24 e 
DE S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O de mano o para portero, camarero o I 
dependiente, tiene buenas referencias • 
T a m b i é n se ofrece un muchacho para ¡ 
cualquier trabajo y una buena criada. Te 
léfono A-4792. 
2758 23 ene. 
SE OFRECE UNA COCINERA, ASTÜ-riana, para mat r imonio solo, no le 
Importa hacer los quehaceres si es ca-
sa chica. Tiene que ser casa seria y de 
buen trato, da y toma referencias. O f i -
cios, 72; h a b i t a c i ó n , 3. 
2836 23 e 
SE O F R E C E UNA C R I A N D E R A , CON un mes de haber dado a luz. Se colo-
ca con leche entera o media leche. I n -
forman: San L á z a r o , 293 
2696 26 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C U A T R O P O R C I E N T O 
Solo quedan 11 d í a s para presentar los 
balances. Nosotros por mód ica re t r ibu-
ción los hacemos y presentamos en la 
Zona Elecal. Nos hacemos cargo de to-
da clase de contabil idad por horas. A. 
Escarpa y U . F e r n á n d e z . Monte, 131, a l -
tos. Te lé fono M-2454. 
2530 28 e 
Experto tenedor de libros- Tengo me-
dio día disponible para contabilidad 
de categoría. Referencias de primara, 
cuantas quieran. Apartado 447, telé-i 
fono M-2857. 
ri^RAZADOR SE OFRECE PARA FA-
Jl brica o taller, buenos informes. D i -
r ig i r se calle A t a r é s n ú m e r o 10, A , Je-
s ú s del Monte. 
2677 29 e 
TTNA SEÑORA JOVEN VIUDA, DE 
U buena moralidad y con buenas re-
ferencias desea encontrar una casa pa-
ra ama de llaves, o para a c o m p a ñ a r a 
alguna señot 'a o, s e ñ o r i t a o bien para 
coser. Informes 'Santa Clara 19, altos. 
2843 23 e 
1>ARA ENCARGADO DE OASA DE vecindad o soj^ir se ofrece un ma-
t r imonio sin n i ñ o s o para arrendar ca-
sa o solar. I n fo rman en 17 y F , sas-
t r e r í a .Prepunten por Manuela o por 
Odilo. Vedado. 
2867 23_e 
SE OFRECE COMO PRINCIPIANTE de é a r p e t a un joven con t e n e d u r í a 
de libros, t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , 
sm pretensiones. Lindero 2, cerca da 
los Cuatro Caminos. 
1956 24 e 
^ 2131 ¡7 «9 
Q<E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
O dlatia edad que sepa cocinar bien 
y hacer los quehaceres de la casa, para 
una s e ñ o r a sola. Ha de dormir en la 
co locac ión y traer referencias. Male-
cón. 45, segundo piso. 
2912 i_24_ene. 
Q E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -
k5 lar. Cocina bien a la e s p a ñ o l a y cr io-
lla . L l eva t iempo en el p a í s y tiene 
quien la recomiende. Es casada y pre-
fiese sea casa f o r m a l y buen t ra to . No 
so coloca menos de 35 o 30 pesos. I n f o r -
man en el t e l é fono 1-2152, s e ñ o r a de 
Sánchez . 
2671 24 e 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
iO de cocinera o cr iada de manos. I n -
forman en Vi r tudes , 135, bajos. 
2921 23 ena, 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
• j cha joven de criandera, que tiene 
buena y abundante leche. Se puede ver 
su n i ñ a en Calle E y Pasaje D, Buena 
Vis ta , en Marianao 
2882 23 e 
C H A U F F E U R S 
D e t a l l i s t a s : b a l a n c e s d e l 4 p o r 1 0 0 j 
Solamente hay un meS de plaao para I 
presentarlos, que es el actual . Nosotros | 
los hacernos r á p i d o s y a precios econó- i 
micos. Llevamos su contabil idad clara I 
y comprensible. L l á m e n n o s . A. Escarpa ! 
y N . F e r n á r d t z , Monte, 131, altos. Te-
lé fono M-2454. ¡ 
1740 22 ene. 
(JE DESEA COLOCAR U N CHAUF-
feur con muy buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Sin pre-
tensiones de ninguna c í a s " . I n fo rman 
en el t e lé fono F-1454. 
3061 24 ene. 
C1HAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRECE i para casa de f a m i l i a que sea de 
moralidad. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. In fo rman 
19 n ú m e r o 224, t e l é fono F-4351, Ve-
dado. 
2978 25 « 
Experto tenedor de libros. Tengo me-
dio disponible para contabilidad de 
categoría. Referencias de primera, 
cuantas quieran. Apartado 447, telé-
fono M-2857. 
CO R R E S P O N S A L ESPAÑOL Z N O L E 3 con buena experiencia y buenas re-
ferencias, desea empleo en casa de co-
mercio o hacerse cargo de la corres-
pondencia por horas. D i r ig i r s e a l Apar-
tado 1721. 
2410 23 e 
JO V E N ESPAÑOL D E 25 AÑOS, CON practica de Ingen i e r í a en los m á s 
grandes talleres m e c á n i c o s europeos, se 
ofrece como ayudante de ingeniero, de-
lineante, «sscribiento o cosa a n á l o g a , en 
casa de persona solvente. Sin preten-
siones. Escr ib i r a A . R iu , L a w t o n 24. 
Víbora . 
2330 jjti e 
2131 26 e 
V A R I O S 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
O ftol con referencias de las casas en ¡ T TNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A E N 
que ha trabaado. I n fo rman en la t in to -1 i J centrar ropa para Tavar en su casa 
l e r í a bajos del hotel Roma. Teléfono A - I n fo rman en San Ignacio, 16, h a b i t a c i ó n 
1678.' 28. altos. 
286Í 23 e I 3062 24 ene 
Q O L I C I T O R E P R E S E N T A C I O N E S pa-
ra toda la I s la de fabricantes y 
casas comerciales, tanto del p a í s como 
del extranjero. Doy referencias. E t c r l -
ban a A. Vidal , Apartado 2546. 
2645 29 e 
CIOMISIONISTA, C O N O C E D O R D E L i mercaho, larga experiencia, t rabaja-
r í a previo convenio, a r t í c u l o s de I m -
p o r t a c i é n o existencia, g i ro v í v e r e s , en 
la Lonja , plaza y resto de l a Is la . 
1 D i r í j a s e a l Apartado 1721. 
2911 80 ene. 
Viajante del giro de farmacia se ofre-
ce. Apartado 1748. 





C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
" R E N A U L T " 
L|]pasa.1eros, r e c i é n p i n t a d o , c o n 
L C y gomas n u e v « s , u n a ñ o de 
L ' ^ ^ende en e l i rr i sor io p r e c i o 
'doscientos c i n c u e n t a pesos 
• ^0-) I n f o r m a n e n l a A d m i -
s i ó n de este p e r i ó d i c o . 
I*1 "íted A 
K m i a vender su automóvil. i t » í n , — «^u^c  auio o i,
k L j 3 ' Infanta y San Rafael 
Iw». Pooi-a h 
r*ante. 
J O R D A N . 7 PASAJEROS, 6 GOMAS, ; 
t i fa ro l adicional, enteramente nueva | 
vest idura y p in tura , de poco uso. Igua l ¡ 
a nuevo. Se vende b a r a t í s i m o por au-
sentarse su dueño . I n f o r m a n : Teniente 
Rev. 55. Te l é fono A-8495. 
2786 24_a_ j 
! / ^ A K G A . S E S A C R I T I C A P O R ItO qna 
\ J olrezcan un a u t o m ó v i l cerrado, rtlar-
i en StudebaUer, siete asientos, a r r a n q u » i 
' e léc t r ico , modelo 1919. Urge su venta. 
Para verlo e Informes, Aguacate nf l -
mero 19. 
i 2707 "3 • 
S* E VENDE TTW CARRO DE CUATRO ruedas, casi nuevo, cerrado, propio i 
' l iara feparto de vendedores en ambu- I 
' lauda, con un buen caballo y arreos ca- • 
i si nuevos. Dan r azón : ca l l e jón de Amel . i 
' número 9. Migue l Salcedo. J 
2246 í i en"-
Lonvmsine Overland, del último tipo, 
de cuatro pasajeros, con cinco ruedas 
de alambre, pintura y gomas de la 
fábrica todavía, todo en estado igual 
a nuevo, en $950. Carlos Ahrens, Par" 
que Maceo esquina a Venus. 
2694 27 e 
Packard, siete asientos, ruedas de dis-
co Está tan nuevo que no tiene seis 
meses de uso y fué comprado a la 
Agencia en la moratoria Stt ventte 
C O N A L C O H O L p0' Ia Initad ^ su precio Informes: 
Aguiar, 86, departamento 20 
2888 23 6 
B a j a r a 
i ^otegkws „ 1 H?a su flotante de 
0 l*^ r0? Producto-Canudas. 
«* La Hit aIsas Imitaciones. Lo 
« ^ P a n o Cubana. Monse-
S ? * ^ » " * ™ huÍsoIÍ 
ra^liÍT 3 d6 slete Pasaje-
HamentP 0011 mucho3 extras, 
^ l - antlirn!?ev,?s- in forman en 
antiguo. Se vende uno de 
*"Bt£ 23_e_^ 
45 0 a » P. m. Obrapía , 57, 
E N 
27 
í*U«ly se Kar.1írñd,nac en perfec-
ní0 «ie su ^nUza el buen fun -
-Soig8 su nrnior. Informan te-
\ 12 n ú m ^ 7VCrl0 de 12 a l Veda<lo ero 7 entre Linea y 
26 
V E N D O U N A G R A N C U Ñ A 
chica, Buich , en 700 pesos; una M á r m o r . i 
4 pasajeros, 5 ruedas alambre, en 2.500 
pesos, y una cufia Hudson. muy hermo-1 
sa, en 1.800 pesos. Tf tmbl ín hago n e g ó - j 
cío sobre alguna casita. Informes: A m l s - i 
tad, 136. B e n j a m í n . . I 
" . . ^ 24 e j 
C U Ñ A D O R T 
vendo una de cuatro asientos, del 21, 
con 5 ruedas de alambre, cinco gomas 
nuevas, cuatro c á m a r a s de repuesto. L a 
doy en seiscientos pesos, con l a prue-
ba que me pidan y una cestica para n iño 
con sus arreos. Barata, Colón, n ú m e r o 
1, establo. 
2908 30 • 
Q B VHNDB*~UK"CAMIONCITO F O R D 
O c a r r o c e r í a cerrada, de reparto. Tie-
ne cuatro gomas nuevas. Puede ver»» 
a todas horas en el garage Santa E m i l i a 
en J e s ú s del Monte. In forman en el 
mismo. 
2344 3̂ a 
A P R E C I O S D E S I T U A C I O N S E ven- i 
J \ . Httt: uh c a m i ó n Benz. cinco tone-
ladas, un -camión Republic. tres y me-
dia toneladas; tres meses y un a ñ o ; 
de uso, respectivamente. U n carro dfe i 
cuatro ruedas y dos m u í a s buenas y i 
grandes. Una verdadera ganga. In forma ' 
Lnr ique Iglesias, Monte 15, I teéfono A - ; 
S384. 
2662 _ 25 e | 
IpjÉ $375 V E N D O U N AUrOMOVTJi j en muy buen estado de pintura , 6 i 
gomas buenas con arranque, luz, mo- ! 
tor y t r a s m i s i ó n , revisado y a toda: 
prueba. Ganga sin igual. Carlos Ah-1 
rens. Parque Maceo, esquina a Venus. I 
t 2694 _ 27 « I 
KI S S E & D E C U A T R O P A S A J E R O s J Completamente nuevo, lo negocio; 
por casa en la Habana o en el Veda-
do cuyo valor sea de ocho o diez m i l 
pesos, dando la diferencia en efectivo. ' 
Informes en Compostela 64 ( ta l ler de i 
grabados) de S a 10 y media y de 1 a j 
6, en d í a s laborables. 
^ 2529 _ SS_« 
O E V E N D E U N CAMION T U N A ffua-
0 gua doce pasajeros, europeo. Se dan i 
muy baratos. T a m b i é n se alquilan. Cu- 1 
i ba, 24. ¡ 
i LjOO 26 e 1 
CAMION W H I T E , D E CINCO T O N B -ladas, de cadena, a toda prueba, en 
1 m i l pesos, y un camión Autocar, de ¡ 
j dos toneladas, con tres meses de uso, i 
j e n 1.200 pesos. Ambos carros de con ta-' ' 
I do. In fo rma : A g u s t í n Sancho, Amargu-1 
ra. 94. altos. 
262? 24 ene. ! 
FO R D S DEXi 20 Y SI , A FJ&AZOS O al contado y en alquiler. Presto d i -
nero y hago toda clase de transaccio-
nes con Ford de arranque. I n fo rman : 
Dragones 47, Zaragoza. 
2341 23 « 
S e v e n d e un d u t o m ó v i l d e l tipo 
í 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n en l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
HUDSON S U F B & S I X , S I E T E F E R -sonas, ruedas de alambres, carroce-
ría moderna, defensa porta r u ó l a s de-
trás listo de todo en proporción. T a -
cón y Empedrado , /café , de 12 a 1 y de 
4 a 5. 
1955 24 e 
C954S Ind. 29 n 
G A N G A P O S I T I V A 
i Vendo a u t o m ó v i l Mercer, t ipo Sport, en 
perfecto estado. Precio, $1,700; con seis 
gomas nuevas. Puede verse en el ga-
! raje de Morro, n ú m e r o 30 ; chapa, n ú -
¡ m e r o 2820. De 9 a 11 y de 3 a 5. I n -
forma: Constantino; o Teléfono A-2060. 
S283 25 e 
AUTOMOVILES 
iNo compren ni vendan sus av̂ os sin 
\ ver primero los que tengo t r existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
| - > A m O N F O R D , F B O P I O P A R A mué- i 
\ J blerla, vendo barato Monte 362, 1 S ánchez 
2840 28 e 
p A M I O N C I T O L O C O M O E I L E D E R E -
1934 14 . « 
ArENDO DOS CAMIONES DE CINCO 
• toneladas, nuevos, marca Bussing, 
en siete mil pesos, pudiendo dejar par-
te a plaEos. González . San José, 123, 
altos, casi esquina a Oquendo. 
2831 23 « 
SE VENDE UN AUTOMOVXt. D E SIjÉT-te pasajeros, completamente nuevo, 
propio para personas de gusto; por su 
elegancia s i rve para sportman. También 
6fe abona por meses con su chauffeur 
de toda con f i anüa y muy práctico en 
la ciudad para t ra ta r con su dueño 19 
n ú m e r o 254, G. V . Baños . Vedado 
2229 24 e 
SE VENDE UN F O R D , D B ¿ 17? E N buenas condiciones. 4 gomas nuevas 
a prueba el motor. Informan, en Sole-
Bad, 4, garaje. Urge la venta 
. 2,34 25_o 
i r O T O C T C l E T A S UNA EXCELSIOR 
.J,.^011 m ? ^ y especial en magnifico 
catado en $2(5; una Indian, del ú l t i m o 
tipo, con alumbrado e léc t r ico en 5375 
Viro o " . ^ 1 ^ 1 1 ^ 0 tÍpo nuevas en 
t , - ? 1 ^ Indlan de tres velocidades 
^*"0 vHai ¡ accesorios como mapne-
tcs, carburadores etc. para automóvl-
, ^ y motocicletas de todas marcas y 
ífirf motocicleta para muchachos en 
l'SuinCaarla0SVeAnursenS' Maceo 
A T E N C I O N . T E N G O UN AUTOMíT 
y} 1 muy bueno y muy elegante lo 
cambio por una casita qu« esté por Má-
' i ^ f - J ^ " 1 1 0 repfrl0 Alendares; 
si la casita me conviene, el resto lo 
quiero dejar en hipoteca sobre la misma 
t ^ o " ^ ! en Aguacat« 66 * K 
2744 . $ 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e í -
f e c l o e s tado p o r t e n e r que d e j a r 
el l o c a l e n que e s t á i n s t a l a d a a n -
tes d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s en p r e c i o b a j o y a p a g a r 
en p l a z o s l a r g o s c o m o desee e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . Migu^z 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
C8311 Ind. 17 n 
P A R A B O D A S 
SíLífi'HÜSSi magní f i cas máquinas ce-
r ^ . ^ U f e " , v e r « e . f i ^ o r m a n : Morro, 6, garaje Doval. Teléfono A-7065. 
1585 10 f 
COMPAÑIA A U T O L A T I N O A M E R Í -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa importadora de accesorios de an-
t o m ó ñ l e » en general. Es tac ión de ser-
t ic io de piexas legitimas Ford . Ventas 
al por mayor y detall. Morro número 
5-A, Teléfono A-7055 , Habana, Cuba . 
C 760 and 10 o 
6492 Ind 25 
SE V E N D E UN AUTOM1I, S I N G E R , en excelentes condlcfjmes. Se da ba-
rato. Puede verse en Lucena y San Ra-
fael, garage, hasta la una de la tarde. 
2607 26 ene. 
S t o c k " M I C H E L I N " 
M A R T I N E Z ? , y C í a . 
(Bncs. da JSárrBara M M I b u i y Cl».) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
1014 
| Q E V E N D E E l FORD 7614, RECIEN 
I y-> reparado de m e c á n i c a ; fuelle, pintu-
ra y vestidura nuevos. So da a toda 
i prueba y barato. In forman en Estre l la 
i ^ l . g-arage. Pregunten por Antonio B a -
lado. 
2067 27 e 
C E REMATA EN 450 PESOS LUJOSO 
i >CJ carro cerrado, vest idura de pana 
| gomas nuevas, en perfecto estado dé 
) luncionamlento. I n ú t i l hacer contra ofer 
ta Aguacate, 19, a todas horas 
¡ 2'62 23 ene. 
GRAN TAXiIiER DE VULCANIZAR, de Alejandro R o d r í g u e z , a cargo 
de Eusebio Peña, Morro 1, Habana 
Venta de gomas y c á m a r a s de uso eri 
buen estado, de todas medidas. Todo 
se da muy barato. 
683 31 e 
P O R NO NECESITARLO SU D U É T o 
X se vende un a u t o m ó v i l marca Cun-
ningham, de muy'poco uso en bu n—r 
condiciones. Para verlo, en 27 de \ o -
viembre n ú m e r o 4, a todas iuuus pre-
guntar por Marzán. 
„12g>* 25 a 
S^o^f^11 '^n011^ A u i o M O v n T d e 
-'0 pies de largo, motor Universal 
Basch. Se da muy barata. E s t á nueva 
Informa F . Cepeda. Progreso 19. aN 
26 ene. 
C A R R U A J E S 
( J E V E N D E P O R NO N E C E S I T A R S E 
, el mejor carro de reparto de la I l a -
uana, grande, con magníf ica m u í a 
pror,*A%0iC- f ? ñ oompletanmue nuevo' 
CostO todo $1.500. L o regalamos en ei 
ú l t i m o precio de fóOO. Primollcs oo 
í f ^ ñ ^ t J ^ ^ ^ c o de la tar0-' . - — -w'v/ c lao Ul 
2493e3 eSU trabaÍan,do- 21 
¿ 0 p e r i ó d i c o de mayor 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n e r o 2 3 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v . 
HOMENAJE A L DOCTOR NORBERTO ALFONSO 
Dos aspectos del banque te.— E n la parte superior la presidencia de la mesa 
Se celebró ayer domingo, en el 
Restaurant " E l Carmelo", del Ve-
dado, el almuerzo-homenaje al Di-
rector de la Lotería Nacional Doctor 
Norberto Alfonso, como demostra-
ción de afecto y simpatía por parte 
de sus numerosos amigos y correli-
gionarios. 
L a terraza de " E l Carmelo" apa-
recía bellamente adornada con ga-
llardetes y flores, obra esta del an-
U L T I M O S L I B R O S 
P U B L I C A D O S 
LA P O L I T I C A D E LOS E S T A -
DOS UNIDOS E N E L C O N T I -
N E N T E A M E R I C A N O . L a ex-
pansión territorial. L a doctrina 
Monroe. L a preponderancia en 
el Caribe. Obra escrita por el 
doctor Raúl de Cárdenas. Vo-
lumen I I I de la Biblioteca 
"Cultura Cubana'. I tomo en , , 
4o. mayor ? 2.00 
F I L O S O F I A D E L D E R E C H O . 
Obra escrita en italiano por 
Icillo Vanni y traducida al cas-
tellano por Rafael Urbano. 1 | 
tomo en 4o. rúst ica 3.50 
L A R E F O R M A D E L A L E t l I S - r. 
L A C I O N C I V I L Y E L PRO-
L E T A R I A D O . Obra escrita en 
italiano por F . Consentini. Con 
un estudio preliminar de Gu-
mersindo Azcárate. Versión i 
castellana de Alberto Aguilera 
y Arjona. 1 tomo 4.00 
M A N U A L D E D E R E C H O CONS-
T I T U C I O N A L . Teoría general 
del estado por León Duguit. 
Traducción con prólogo y apén-
dice sobre la representación i 
proporcional por José G. Acu-
ña. 1 tomo en 4a. rús t i ca . . 4.00 
E L ORGANISMO V I V O E N L A 
B I O L O G I A M O D E R N A . E s t u -
dios basados en la Químico- i 
F í s i ca por Jacques Leeb. Ver-
sión castellana ilustrada con 
Bl grabados. Obra publicada 
por la Junta para la ampliación 
de estudios e investigaciones 
cient í f icas . 1 tomo en 4o. rús-
tica 0.80 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A M E -
D I C A por el doctor García del 
Real. 
Tomo 7. Enfermedades del hí-
gado. 
1 tomo en 4o. de 898 páginas , 
pasta 4.50 
E L E M E N T O S D E Q U I M I C A MO-
D E R N A T E O R I C A Y E X P E -
R I M E N T A L , por el doctor R i -
cardo Montequi, Catedrático del 
Instituto de Santiago de Gali-
cia, con un prólogo del doctor 
José Cásares Gil . 
Obra escrita para que pueda 
servir de texto a los alumnos 
de Segunda Enseñanza. 1 to-
mo encuadernado 4.00 
E L T R A B A J O I N T E L E C T U A L Y 
L A V O L U N T A D . Reglas y con-
sejos para poder trabajar con 
provecho, tanto en el orden 
material como en el intelectual, 
exponiendo los fundamentos 
ps icológicos de un buen méto-
do de trabajo por Julio Payet. 
Obra que sirve de complemen-
to a la obra del mismo autor 
titulada " L a educación de la 
voluntad."' Versión castellana. 
1 tomo en pasta 2.50 
E L I N S T I N T O L U C H A D O R . E s -
tudios ps ico lóg icos del instin-
to luchador en el niño y modo 
de educar ese mismo instinto, 
por Fierre Bovet. Traducción 
de Domingo Barnes. 1 tomo en 
rúst i tca 1.20 
N U E V A G E O G R A F I A U N I V E R -
S A L . Obra escrita para los co-
legios americanos por José Ma-
nuel Royo. Déc ima tercera edi-
ción revisada y notablemente 
aumentada, con datos geográf i -
cos y es tadís t icos hasta 1921. 
Edición ilustrada con 9 mapas 
iluminados y 2 planchas de 
Cosmografía. ,1 tomo tela. . 1.60 
M A R Q U E S D E L O Z O Y A . Vida 
del Segoviano Rodrigo de Con-
treras, Gobernador de Nicara-
gua (1534-1544.) Biblioteca de 
Historia Hlspano-Americana. 
1 tomo en lo. rúst ica 3.50 
CANOVA. Estudio crít ico de la 
vida y obras de este gran es-
cultor. Edición ilustrada con 10 
hermosos fotograbados repre-
sentando otras tantas obras del 
•, Ji!?"10 1 toino encuadernado. . 1.00 
L E O N A R D O A L E N Z A . Estudio 
crít ico de la vida y obras de 
este artista que f loreció en los 
anos do 1S07-1845, por C. Falen-
cia Tubai!. Edición ilustrada 
con 4̂  magní f icos fotograbados 
que representan otros tantos 
exquisitos trabajos de Alen-
za. (Monografías de arte ) 1 
tomo 
F E D E R I C O D E MADUAZO. E s -
. tuoio critico de la vida y obras 
do este artista que floreció en 
los años 1815-1840, por Mariano 
de M^drazó, Edición ilustrada 
con 4;i llermoaea fotograbados, 
f ide l í s imo representación de 
otros tantos retratos de Ma-
drazo. (Monograf ías de Arte ) 
1 tomo 
J U A N PAN TOJA D E L A CRÍtZ. 
Estudio crítico de su vida v 
su arte por (>. Martínez Sie-
rra. Edición ilustrada con 29 
coplas de sus mejores cua-
dros. (Monograf ías de arte ) 
1 tomo 
S A N T I A G O RCSIÑOL. ' Estudi¿ 
critico de su vida y su arte 
?T0r^9: ^".t 'nez Sierra. Tomo 
I I . Edición ilustrada con 28 co-
pias de sus mejores trabajos 
(Monograf ías de arte.) 1 tomo 
rúst ica 
V I C E N T E L O P E Z . Estudio' crí-
tico de su vida y su arte por 
G- Martínez Sierra. Ilustrado 
con 44 reproducciones de sus 
principales obras. 1 tomo. . . 1.60 
• IiZBRSRIA " C E R V A N T E S " , 
DE RICARDO V E i O S O 
OaUajio, 63 (esquina, a Nentnno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. «s—b-̂ w™ 
Ind. I7m C SS7 
tiguo miembro del Círculo de Zulue-
ta 28 señor Angel A. Alonso. 
E n largas mesas tomaron asien-
to cerca de quinientos comensales, 
entre los que se encontraban Sena-
dores, Representantes, Profesiona-
les, políticos, neutros, etc. 
L a mesa presidencial aparecía 
también muy bien adornada, cobi-
jándola un retrato a tamaño grande 
del Honorable señor Presidente de 
la República. 
E n e^ sitio principal tomó asiento 
el festtejaado Dr. Alfonso, quien te-
nía a su derecha al Senador Sr. Ro-
sendo Collazo y a la izquierda al 
Representante Dr. Santiago Rey. 
E n otros sitios de preferencia el 
Secretario de Gobernación Coronel 
Francisco Martínez Lufriú; el Presi-
dente de la Comisión Organizadora 
y de la "Guardia Cívica del Dr. Alfre-
do Zayas" Doctor Armando Cartaya; 
los Senadores Manuel R. Silva, Juan 
Gualberto Gómez y Carlos González 
Clavel; el ex-Fiscal de ésta Audien-
cia Dr. José Ramón Cruells; el Ca-
pitán Ayudante del Sr. Presidente de 
la República, Sr .Morales Broder-
man; el también Ayudante del Jefe 
del Estado Teniente Luis Lois; los 
Representantes Antonio Pardo Suá-
rez y Jorge Casuso; el Sub Secreta-
rio de Gobernación Dr. Oscar Zayas; 
el ex-Director de la Lotería Nacional 
General Armando Sánchez Agrámen-
te; el Jefe de los Impuestos señor 
Fermín Samper; el señor Camilo 
García Sierra; el Presidente de la 
"Comitiva de Honor de la señora es-
posa del Presidente de la Repúbli-
ca", Dr. Antonio J . Cárdenas y los 
también Directivos de dicha agrupa-
ción señores Desiderio de Cárdenas, 
Dr. Alfredo Bosque, Luis Pérez Mes-
sonier, Joaquín Cataneo, Gabriel 
Hidalgo y nuestro compañero de re-
dacción señor Octavio Dobal, que re-
presentaba al DIARIO D E L A MA-
RINA; los empledos de la Renta se-
; ñores Eduardo Escoto, Juan Manuel 
Chacón, Juan G. Lavín, Alfredo Mi-
sa, Ignacio Escarpenter y Julio A. 
Gárcía, el Presidente del Centro An-
daluz, Dr. Mariano Caracuel; el Se-
cretarlo de la Comisión Organizado-
ra Sr. Antolín Cebrián y el Dr. Moi-
sés A. Vieites. 
Una Comisión de la "Juventud de 
la Acera del Louvre" y otra de Far-
macéuticos, presidida por el Dr. Ra-
món d ela Puerta, ocuparon sitios 
cercanos a la Presidencia, así como 
la representación de la prensa ha-
banera, en pleno. 
Las Bandas de la Marina y del 
Ejército amenizaron el acto, en el 
que rigió el siguiente menú: 
Aperitivo, Entremés variado; Hue-
vos, Pisto Manchego; Entrante, 
Arroz cofi pollo, Lechón asado; Pos-
tre, Puding Diplomático; Vinos, Tres 
Cepas Blanco y Tinto, Champagne 
de la Viuda de Clicquot, Aguas Mi-
nerales, Café y Tabacos. 
A la hora de oís brindis hicieron 
uso de la palabra los señores Ra-
fael Cepeda, Antonio Pardo Suárez, 
Santiago Rey y Juan Gualberto Gó-
mez, teniendo todos los oradores 
frases de afecto para el festejado, 
en quien reconocen una gran volun-
tad al frente del Departamento de 
Lotería; analizando su historia pa-
triótica y recordando su buena la-
bor en Tampa, en los años de Cons-
piración por la independencia. 
También se hizo presente la loa-
ble actitud del Dr. Alfonso,' dando 
facilidades al Jefe del Estado, para 
para solucionar una reclamación 
urgente del exterior. 
E l señor Gómez (Don Juan Gual-
berto) hizo un llamamiento al pa-
triotismo cubano en estas horas de 
angustia para la Patria, y dió las 
gracias a todos en nombre del Dr. 
Alfonso, quien se encontraba visible-
mente emocionado. 
E l señor Benito Lagueruela diri-
gió la palabra al señor Alfopso y 
con frases sentidas le rogó la repo-
sición de los padres de familia em-
pleados de Lotería que quedaron ce-
santes hace poco con motivo de unas 
faltas cometidas en el Departamen-
te, y el Sr. Alfonso accedió genero-
samente a complacerle. 
Se recibieron numerosos telegra-
mas y cartas de adhesión. 
Y por último se acordó enviar al 
Jefe del Estado el adorno floral de 
la mesa, con el siguiente escrito que 
suscribieron todos los comensales: 
"Habana, Enero 22 de 1922. 
Al Honorable señor Presidente de 
la República, Dr. Alfredo Zayas. 
Los comensales reunidos en el al-
muerzo homenaje al Dr. Norberto 
Alfonso en el dia de hoy, sin distin-
ción de Partidos Políticos, acuerdan 
enviar a usted el'adorno floral de la 
Mesa Presidencial en testimonio de 
solidaridad cubana y con dicho re-
cuerdo la más solemne promesa • 
nuestra a la Patria por conducto de 
usted, su digno Presidente, de cual-
quier sacrificio por parte nuestra, 
que las circunstancias exigiesen pa-
E MEJOR D E CUBA 
H o t e l A L M E N O A R E S 
P o r su s i t u a c i ó n , p o l l a s comodidades que ofrece, por las magnificas habitación 





T H E CANADIAN 
Oficina Centr?1 
BANK O F CONMERCE 
B A L A N C E G E N E R A L Toronto, C a n a d á , 
3 0 de Noviembre de 1921 
PASIVO 
Billetes del banco en circulación . . 
Depósitos sin intereses 
Depósitos con intereses, incluyendo intereses, devenga-
dos hasta la fecha 
Saldos a favor de otros Bancos en el Canadá 
Saldos a favor de otros Bancos y Corresponsales fuera 
Letras a pagar 




Dividendos por pagar 
Dividendo número 139 y Bonificación, pagaderos el día lo. de Diciembre 
Capital pagado 
Reserva 
Balancss de ganancias, según el informe de la cuenta 




























al valor del 
Oro y plata en caja . 
Depósito en Oro con el Gobierno 
del Canadá 
Billetes del Dominio del Canadá. . 
Billetes del Dominio del Canadá 
depositados en la Reserva 
Central de Oro 
Billetes do otros Bancos \ 
Cheques de otros Bancos 
Saldos a nuestro favor en Bancos en el Canadá . . . . 
Saldos a nuestro favor en Bancos y Corresponsales fue-
ra del Canadá 
Bonos del Dominio y Gobierno Provincial del Canadá calculados 
mercado 
Bonos Británicos, extranjeros y Coloniales y de Municipalidades Canadienses, 
calculados al valor del mercado 
Bonos y Acciones de Ferrocarriles y otros, calculados al valor del mercado 
Préstamos a requerimiento y corto plazo (no excediendo 30 días) en el Ca-
nadá con pignoración de valores 
Préstamos a requerimiento y ctorto plazo (no excediendo 30 días,) fuera del 
Canadá 
Depósito con el Gobierno del Canadá como garantía de los billetes del Ban-
co en circulación , . . . . . . .. 
Otros préstamos y descuentos en el Canadá (menos rebaja de intereses no de-
vengados) 
Otros préstamos y descuentos fuera del Canadá (menos rebaja de intereses no 
devengados) • 
Aceptaciones de clientes contracartas de Crédito 
Obligaciones vencidas (fondos provistos para las mismas en caso de pérdida),-. 
Propiedades, exceptuando los edificios del Banco 
Hipotecas sobre propiedades vendidas por el Banco ^ 
Edificios del Banco al costo, menos depreciación sobre los mismos 



































B . E . W A L K E R , P R E S I D E N T E . 
I N F O R M E D E LOS A U D I T O R E S A 
JOHN A I R D . ADMINISTRADOR G E N E R A L . 
D E " T H E CANADIAN B A N K O F L O S ACCIONISTAS 
OOMMERCE." 
Según lo previsto en las sub-secciones 19 y 20 de la Sección 56 de la Ley Sanearla de 1913, Infor-
mamos a saber: 
Hemos inspeccionado el balance más arriba descripto y comparado el mismo con los libros y com-
probanteífl en la Oficina Central y con los informes certificados de las Sucursales. Hemos obtenido torta 
ta información y explicaciones que hemos solicitado y somos de la opinión que todas las operaciones 
efectuadas por el Banco que han sido objeto de nuestra atención han sido hechas dentro de las facul-
tades del mismo. 
Hemos contado el efectivo y comprobado los valores que representan las inversiones del Banco, en 
su Oficina Central y Sucursales principales en diferentes y distintas fechas al 30 de Noviembre 1921 y 
concuerdan con las entradas hechas en los libros del Banco relativas a las mismas. 
A nuestro juicio, el estado está, hecho en debida forma y demuestra la s i tuación correcta y verda-
dera de los negocios del Banco, de acuerdo con nuestro mejor criterio y las explicaciones que nos han 
sido suministradas, según demuestran los libros del Banco. 
T O R O N T O . 20 de Diciembre de 1921. 
T . H A B K Y W E B B , C. A., 
de George A. Touche & Oo. 
O. D E W A B , C. A., 
de Karwick , Mltchell & Co. 
A U D I T O R E S . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A C U B A Y A M A R G U R A 
alt. 
LUJO Y 
A pesar de s e r uno de los mejores hoteles de A m é r i c a y el m á s beDo y elegante de ( i 
ba, ofrece precios muy e c o n ó m i c o s . 
Thes elegantes los jueves , s á b a d o s y domingos, baile durante las co 
E X C E L E N T E JAZZ BAND 
T E L E F O N O S 1-7581—1-7582 é 1 -7110 .—Alfred G a m a d . - M g r . I 
C 600 2d 19 
ra mantenerla libre y absolutamente 
independiente. 
A l mismo tiempo hacemos votos 
fesvlentes por vuestra personal ven-
tura y la de su honorable familia". 
L a fiesta resultó muy animadas. 
M A N I F E S T A C I O N 
D E G U A N A B A C O A 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
(Por telégrafo) 
Gunabacoa, Enero 22. 
DIARIO D E L A MARINA. Habana. 
Hoy falleció en el domicilio del 
Señor Diego Franche, Alcalde Mu-
nicipal de esta Villa su hija seño-
ra Carmdelina Frnche de Villiers tras 
rápida y penosa enfermedad; su en-
tierro tendrá lugar mañana lunes a 
Is ocho y treinta de la mañana. Paz 
a sus restos. 
Cortés. Corresponsal. 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
Kn la función de anoche, el públio 
gozó del emocionante espectáculo que 
(.frecían las jugadoras al discutirse las 
quinielas con sin igual entusiasmo has-
ta el úl t imo tanto, resultando vence-
doras en esta contienda Lola, Rgsa, 
Armanda y Margot. 
Se jugaron las siguientes quinielas: 
E N L A S A L U D 
(Por telégrafo) 
L a Salud, Enero 22. 
DIARIO D E L A MARINA. Habana. 
Una manifestación compuesta por 
más de quinientas personas recorrió 
esta tarde las calles dirigiéndose a 
la morada del alcalde municipal pa-
ra que interese del Presidente de la 
República, no suprima el servicio te-
legráfico en este pueblo. E l orden 
fué completo. 
R. Artigas. Corresponsal. 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O PARA ^ 
(Por telégrafo) 
Casa Blanca. Enero \\ 
DIARIO D E LA MARINA. Ha^ 
'Pronóstico del tiempo 
tiempo esta noche v el lúnl 
tos del segundo y p n ^ . 8• 
tes con fuerza de brisa f^í* 
bristote las de este último 
cialment-r en la costa norte.' 
Observatorio NacioIltl 
S E N C I I . I . A S 
L o l a $7.48 
L o l a . . . ,.. 9.98 
Rosa . . . . . . . . . . . . . 2.70 
Armanda. . . . . . . . . 3.45 
Margot 2.36 
Q U I N I E L A S D E COMBINACION" 
E l i s a y Gloria, 1 y 5. 
L y d l a y E l i s a 4 y 5. >, 
Jul ia y E l i s a 1 y 2. . 
Amada y Alda 1 y 5. . 
Sara y Armanda 2 y 5, 







C U B A L A W N T E N N I S 
E s t a noche, según informes que te-
nemos, as i s t i rá a l court de Paseo de 
Martí y San José, un buen contingente 
de tourlstas de los^que oportunamente 
tomaron abono para la presente tem-
porada Inverijal. 
Con tal motivo, el señor Torres, Ma-
nager de la Compañía "Cuba L a w n Ten-
nis", ha combinado un selecto progra-
ma, y presentará a las jugadoras en 
perfecto training, contándose entre ese 
telecto grupo a las señor i tas Mercedes, 
Juana. Violeta, Margot y Blanca, que 
en los días do la pasada semana prac-
ticaron mucho. Sobre todo Mercedes es-
tá asombrando a los fanát icos con su 
brillante juego raso. 
S l k i l í l K g ® 
ém § 0 1 1 ¡ m í a ® I s E í s h I i M n á ® 
c o i 
D i s t r i b u i d o r e s : González y Suárez 
S E N C I L L A S 
Jul ia (azul) . ', m . . 
Beatriz (azul) . w . . 
Della (azul) . . . . . . 
Raquel (verde) . . . . . 
Al ic ia (azul) . . . . ,. 
Mercedes (balnco). . . 
COMBINADAS 
Julia-Ofelia. . . „ . . . « 
Beatrl-Ofelia. im «c • M M 
Delia-Isabel. „ w „ . . . 
Raquel-Isabel. M w „ ., 
Alicia-Juana, « m • •* m 













A l o s C o n t r a t i s t a s d e l Estadi 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo tomado por (os que suscriben, invitamos a los Conin" 
tas del Estado, a una reunión , que se ce l ebrará el d ía 25 de enero 
1922. a las tres de la tarde, en el local del Centro de Dependientes.«« 
el objeto de cambiar impresiones y tomar las determinaciones codví 
nientes a la defensa de nuestros intereses, hondamente afectados po'̂  
s i tuac ión creada en re lac ión con las obligaciones dei Estado para 
nosotros. 
Habana , Enero 18, de 1922. 
Pedio Navarro; Torrante y Porta l ; J u a n Rebozo; Agapito j» 
Ueíra; Juan G u z m á n ; Emil iano M a c h a d o ; Rufino Machado; ^ í " ^ 
n á n d e z ; Angel A z t i a z a r r a í n ; V a l e n t í n Navarro; Jul ián Casa*; ^ 
Aimer ich; A g u s t í n M a r b á n ; Eduardo B e l t r á n ; Delgado Garmendia y ^ 
C 619 7 d 19 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E I T H O T E $ 5 2 2 
v E l e n h í f i r t o . 
T a m b i é n S e r v i d o a l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A M A R T E S Y J U E V E S . 
O R Q U E S T A D E L P R O F E S O R B R E N N E R » D E N E W Y O R K . 
L o s O m n i b u s d e l J A I - A L A I - P L A Y A , s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l 
c a d a m e d i a h o r a y p a r a n en T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r * 
IND. 5 e. 
C e r v m e m e d i a m e a ! 
